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L A N U E V A CAMPAÑA 
S U B M A R I N A 
MAS BARCOS HUINDIDOS 
Londres, Febrero 8, 
E l vapor noruego "Ida", de 1,172 
toneladas, ha sido echado a pique por 
un submarino alemán. Los snperrl-
flentes fueron desembarcados hoy. 
E l capitán manifestó <|ue el primer 
oficial y el mayordomo, que se halla-
ban sobre cubierta, fueron muertos 
poí el fuego de los cañones dispara-
dos continuamente por el submari-
no, sin previo aviso, hasta que el 
barco se hundió. 
E l vapor noruego "Storskog", con 
un desplazamiento de 2,191 tonela-
das, fue echado a pique por un sub-
marino alemán. L a tripulación se ha-
llabr. a bordo de! submarino cuando 
se presentó un vapor, sumergiéndose 
inmediatamente el submarino. E l pri-
mer oficial y el carpintero fueron, 
los únicos que pudieron regresar al 
bote del barco, siendo recogidos por 
el vapor, 
E l "Lloyd" anuncia que el vapor 
noruego *<Hanskinck,,, que antes era 
el' americano "Satilla", de 2,667 tone-
ladas, ha sido echado a pique. 
E l vapor inglés "Hanna Larsen", 
de 1,310 toneladas, ha sido echado a 
pique por un submarino. Su capitán 
y primer maquinista cayerou prisio-
neros. E l resto de la tripulación de-
sembarcó, 
Alemán de origen, la matrícula del 
^Hanna Larsen,^ cambió, convirtién-
dose en barco inglés, al ser requisado 
por el Almirantazgo británico mien-
tras se hallaba internado en un puer-
to inglés, 
Yeinticinco tripulantes del vapor 
Inglés torpedeado "Tedamoore" pe-
recieron al hundirse dicho barco,, se-
gún la Asociación de la Prensa. Los 
supervivientes han sido desembarca-
do?, 
l)el hundimiento del "Tedamoore" 
se dió cuenta ayer. Había zarpado de 
Baltimore con rumbo a Liverpool. 
E! "Lloyd" anuncia que el vapor 
español "Jíueva Montana'^ de 2,089 
toneladas, ha sido torpedeado. Su1 
tripulación so salvó, 
E l corresponsal de la Agencia Reu 
ter en Cristianía anuncia que el va-
por noruego "Oden" de Bergen, de 
1,045 toneladas, fué hundido el día 2 
do Febrero, sin previo aviso, y que 
perecieron dos personas de las que 
iban a bordo, 
LA M A R O A MERCANTE 
ESPADOLA 
Madrid, Febrero 9. 
L a marina mercante española, que 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
U n a c o n s p í r a c i ó o d e m i -
a r e s y s 
o 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n s e 
p e r s i n é e n l a b a t e r í a d e S a n t a C l a r a 
D E C U R A C I O N E S D E L C O R O N E L H E V I A 
L O S R A R O S 
A las dos de la madrugada de hoy 
se han constituido en las oficinas de 
la Jefatura de la policía Secreta, el 
Fiscal de la Audiencia de esta capi-
tal, doctor Ibrahím Cossío, el Coro-
nel Aurelio Hevla, Secretario de Go-
bernación; el Subsecretario, doctor 
Juan Montalvo; el Juez de guardia, 
doctor Eduardo Pórtela; el señor 
Junco, el oficial señor Prieto y el 
teniente de la policía Nacional, se-
ñor Miranda, con objeto de levantar 
un acta por conspiración para la re-
belión. 
Aunue sobre este asunto se guar-
da extrema reserva, hemos 'logrado 
saber que el Jue& de Guardia había 
dado orden inmediata al Secretario 
de la policía Secreta, señor Domingo 
Rodríguez, para que se personara en 
la batería de Sarita piara, a prac-
ticar un registro, y probablemente, 
a realizar alguna detención. 
Según un rumor, se señalan como 
acusados de esta tentativa de cons-
piración, los nombres de cuatro al-
tos oficiales del Ejército. 
A las dos y media de la madruga-
da el coronel Hevia salló del local 
donde se encontraba actuando el Juz-
gado y manifestó contestando a pre-
guntas de los reporters: 
"Que el Gobierno haba recibido una 
denuncia en la que se acusaba a 
varios oficiales subalternos, soldados 
del ejército y paisanos, que intenta-
ban dar un golpe de mano, por lo 
que se había procedido inmediata-
mente a darle cuenta a las autorida-
des competentes. 
"Que las causas que se inicien con 
motivo de esa denuncia, las de los 
militares las instruirán los Jefes del 
regimiento a que correspondan los 
acusados y la de los paisanos, las au-
toridades civiles. 
"Que hasta ahora sólo existían en 
el sumarlo incoado, nada más que in-
dicios de criminalidad y que no se 
había procedido al arresto de ningu-
na persona." 
( U E L P R E S I D E N T E DEST 
ELEGO A Y E L A LA HABANA.—(2.) 
CASTRO QUESADA, QUE L L E G O 
RICA EN LA HABANA ' 
La actualidad del día la constitu-
ye el Ldo. D. Alfredo González Flo-
res, Presidente Constitucional de 
Costa Rica, a quien la rebeldía de su 
Ministro de la Guerra, Federico A. 
Tinoco, ha derribado del Podev. 
Llegó ayer a la Habana en el va-
por "Metapan". Nos dirigimos al 
Hotel "Isla de Cuba", en donde se 
Ivispeda, con él propósito de obtener 
noticias fidedignas sobra el último 
aouitecimiento político de Costa 
Rica. i • 
Es joven, ilustrado, habla discre-
tamente y no revela' impetuosidad 
ante la traición de que ha sido víc-
tima. 
ITÜIDO DF COSTA RICA SR, A L F R E D O GONZALEZ F L O R E S , OUE 
E L EX-t t íN^TRO DE COSTA M C A EN WASHINGTON, SR, MANUEL 
EN SU C O X P A m r - ( a . ) D. E M I L I O MATHEr , CONSUL DE COSTA 
R i c a r d o G u i r a l d e s 
Costa Rica sintió amenazados sus 
derechos con el Tratado "Bryan-
Chamorro" sobre el Canal de Nica-
ragua, y protestó ante la Corte Cen-
tro-Americana, la cual falló en pro-
vecho de nuestra República. La jus-
ticia estaba al lado de Costa Rica y 
amparó nuestra protesta. 
iuo 
Tiene el don de poseerse a si mis-
l l n f a l s o j e f e i n s -
p e c t o r e s s e c r e t o s 
TITULANDOSE D E T E C T I V E , CITA-
JA A DISTINTAS PERSONAS F R E N -
TE AL EDIFICIO DE L A POLICIA 
SECRETA PARA E S T A F A R L A S 
Mis relaciones políticas y persona-
les con la Casa Blanca se desenvol-
vieron siempre dentro de la mayor 
cordialidad. 
Lr. oposición de mi Gobierno a las 
concesiones de Nicaragua no podía 
entrañar mala voluntad hacía el Go-
bierno de Washington, puesto que 
se limitaba a defender los dere-
chos de Costa Rica. 
o 
Nada indicaba los planes fragua-
dos por el Ministro de la Guerra, 
General Tinoco. E l dia antes de co-
meter la violencia contra el Gobier-
no Constitucional estuvo reunido 
conmigo y los demás Ministros, sin 
que pudiera sospecharse que tenia 
preparada la traición. 
cho se explica por mi absoluta con-
fianza en la lealtad de aquel Minis-
tro, a quien había dejado la adminis-
tración de su departamento, con in-
dependencia y sin ninguna supervi-
gilancia de mi parte. E l Ministro 
ejercía también las funciones de Di-
rector General de la Policía, y acci-
dentalmente en la fecha de su infi-
dencia, las de Comandante de la Pla-
za. Era el único jefe visible para 
la clase militar. Eso lo explica todo. 
( ( P O R CONDE K O S T I A ) 
Lo de la reelección es un pretexto 
para la exportación, como dice el 
mismo señor Tinoco. 
Lo más digno de conocerse en es-
(PASA A LA CINCO) 
E l título es de Rubén Darío. Ojalá 
lo fuera el artículo, porque solo una 
pluma como la de este novador po-
dría hablar, con la suficiente autori-
dad, del revolucionario "impresionis-
ta" literario que ha firmado libros 
cemo E l Cencerro de Cristal y "Cuen 
los de Muerte y de Sangre", destina-
dos a figurar entre las raras y pi-
cantes grajeas reunidas por Huys-
mans en su "Drageoir aux Epicos" y 
los extraños y brillantes granos de 
ero enfilados en su rosario de ám-
bar quemado al beso de los siglos, 
por Aloysius Bertrand. Pero a falta 
del pan-Darío, quiera Dios que sea 
bueno el casabe-Kostla. (Que no lo 
será,; resignémonos a ello de ante-
mano.) 
Por lo poco que he sabido del se-
ñor Güiraldes al preguntar a amigos 
df ambos, después de leer los dos vo-
lúmenes citados en el párrafo ante-
rior, puedo afirmar que es un litera-
to argentino muy discutido en el 
t E S T A D O S U 
CUBA COMO MERCADO D E T E J I -
DOS. 
Washington, Febrero 9. 
L a negligencia con que los Estados 
Luidos han visto a Cuba como mer-
Fue el único Ministro infiel. . Los 
demás estaban identificados con mi 
persona y mi política. 
Toda la colectividad del movi-
miento se reduce a tres: mi Minis-
tro de la Guerra, su hermano don 
Joaquín y un Coronel de origen ex-
tranjero, a quien se había dado de ba-
ja en el servicio activo. Lo que real-
mente hubo fué rebelión y traición 
de mi Ministro de la Guerra señor 
Tinoco, manifestada en la "orma de 
lo que, en nuestro vocabulario latino-
americano se llama un "cuartelazo". 
Las fuerzas de los cuarteles, incons-
cientemente y bajo el imperio de la 
disciplina militar, secundaron con 
obediencia pasiva, las órdenes de su 
jefe, el Ministro de la Guerra. E l he-
S e p r e h ifee e l u s o i t 
p i r a l a c a z a 
^ 0 ROBERTO MULLER FRANZ. 
r a ? ? ^ .í1306 tiemPO. a distintas ho-
J e l f ^ - s o n a b a el teléfono de la 
do aUra de la Policía Secreta, llaman-
b L lnS^Ctor Muller' bicn Para ha-
ra a T 0 para darle una Pa-
r * ^ lugar. Tantas y tan 
jPet das fueron estas llamadas, que 
ñor I r * conocimiento del jefe, se-
UanU5a' quien, extrañado, ordenó 
(PASA A L A ULTIMA,) 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
dispuesto lo siguiente: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, 
R E S U E L V O : 
ji.o—Estando en época de veda la 
caza mayor, en la que se usa rifle, 
oueda prohibida la portación de dicha 
arma en la caza, hasta que cese el 
periodo de la veda. 
2.o—Las personas que tengan r i -
fles con licencia para su uso en la 
caza mayor, las depositarán, mien-
tras tanto, en poder de los Jefes Mi-
litares de cada término, los que otor-
garán los correspondientes recibos a 
ios dueños de dichas armas, con ex-
presión del sistema, calibre y número 
de fábrica que tenga cada arma. 
Habana. 7 de febrero de 1917. 
A U R E L I O HEVIA, Secretarlo de 
Gcbemación, 
E S 
R e c o r r i d o p o r t o d a s l a s z o n a s a z u c a -
r e r a s . - R u t a q u e s e g u i r á e l e s c u a d r ó n 
n ú m e r o u n o p o r l a p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a . 
Con motivo de los trabajos de la 
presente zafra y en vista de haber 
terminado ya su marcha el Escua-
drón número 2 del Regimiento "Ca-
lixto García", número 1 de Caballe-
ría, por todas las zonas azucareras 
de la provincia de la Habana; en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Estado Mayor General del Ejército, 
el Escuadrón número 1 de dicho Re-
gimiento, saldrá en marcha y reco-
rrerá la siguiente ruta: 
Primer día,—Saldrá del Campa-
mento de Columbia dividido en pe-
lotones, uno de los cuales irá por la 
playa de Marianao, Ingenio Quijano, 
Jaimanitas, para acampar en Punta 
Brava, y el etro pelotón irá por el 
central Toledo, finca Vento, E l Chi-
co y San Pedro, acampando en Punta 
Brava con el resto de la fuerza. 
Segundo día.—Saldrá de Punta 
Brava dividido en pelotones siguien-
do uno por Hoyo Colorado, demolido 
ingenio Encarnación hasta el central 
Habana y el otro Irá por Mourín, Ba-
racoa hasta el central Habana, don-
de se unirán y acamparán ambas 
fuerzas. 
Tercer día,—Acampado en el cen-
tral Habana, recorrerán dos peloto-
nes la zona de este central, regre-
sando a! mismo. 
Cuarto dia,—Saldrá del central Ha 
baña, dividiendo el Escuadrón en dos 
pelotones, recorriendo el primero. 
Caimito del Guayabal hasta Vereda 
Nueva y el otro por Guayabal hasta 
Vereda Nueva, donde acamparán to-
das las fuerzas. 
Quinto día.—Saldrá de Vereda Nue-
va, dividido en peletones. uno de los 
cuales tomará por Sandoval, bodega 
La Paz. Ingenio Nuevo, Santa Tere-
sa, paradero del Dagame, linca E l 
Carmen, demolido ingenio Pulido e in 
genio Fortuna, donde acampará, el 
otro pelotón tomará por Seborucal, 
Encrucijada, finca E] Curro, Hondu-
ras, Alquízar y central Fortuna, don-
do acamparán las fuerzas. 
Sexto día.—El Escuadrón continua 
rá acampado en el central Fortuna, 
enviando desde el mismo pelotones 
que recorrerán, el primero: demoli-
do ingenio Pulido, Esperanza, Con-
cordia, L a Estrella, Balmaseda, Bre-
te, donde esperará el regreso del otro 
pelotón, que recorrerá las fincas 
Marquetti, Barnet. San Roque, Dos 
Amigos, La Luz, Europa y tienda del 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) . 
o I s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 9 
EliGION DEL F.VENIN8 SUN 
A c c i o n e s 4 3 6 . 1 0 0 
B o b o s 3 . 8 1 3 . 0 0 0 
c l e a r i n g h o u s e 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New Y o r k , s e g ú n el ' 'ETe-
tíng-Son", importaron 
5 7 6 . 8 4 6 . 5 6 4 
mundo que escribe y lee y como to-lca(|0 tejidos, ha dado la ventaja a 
otros países, que le han estado abas-
teciendo de telas de algodón y de la-
na. Un informe presentado hoy por el 
Departamento de Comercio dice que 
los Estados Unidos solo habían yen-
uido una pequeña proporción de los 
artículos de esta clase que Cuba con-
sume, a pesar de que el arancel es 
un 80 por ciento más bajo para los 
efectos americanos de esta clase que 
para los similares de otros países. L a 
I^la compra como unos diez millones 
de pesos al año. Los Estados Unidos 
—dice el Informe—son la fuente lógi-
ca de abastecimiento de tejidos para 
ios compradores cubanos y deben ob-
tener una mayor proporción de nego-
cios dentro de los próximos años. 
AGITADOR OBRERO CONTICTO 
San Francisco, Febrero 9. 
Thomas J . Mooney, agitador obre-
ro, fué conricto de asesinato en el 
primer grado, por la explosión de 
una bomba que causó la muerte de 
diez personas, durante una manifes-
tación en faror de la preparación mi-
litar, celebrada el dia 22 de Julio del 
año 1916. 
UN MANIFIESTO 
Washington, Febrero 9. 
La Comisión de Conferencias de la 
dos los que va!en, "tiraillé" entre 
huestes de partidarios y traillas de 
Iconoclastas. Yo soy de aquellos, y 
confirmado en mi estimación confor-
tr.e vuelvo a las páginas que forman 
los dos únicos libros que del autor 
conozco. 
Libros sugestivos, sobre todo E l 
Cencerro de Cristal, donde funde el 
señor Güiraldes, acaso sin quererlo, 
la manera pictórica del Banville de 
"La Lanterne Magique", con la ma-
nera exquisitamente neo-pagana del 
Wllde de los "Poems" en prosa. Pe-
ro el señor Güiraldes es más audaz 
en las conclusiones que los dos poe-
tas con quienes se iguala. Además, 
ha introducido en sus "notaciones" 
artísticas un elemento de que Wllde 
y Banville prescindieron: el color. 
L a "Salomé"—para citar un ejemplo 
c-ue apoye mi opinión—la "Salomé" 
del estheta anglo-francés es un cua-
dro de Gustavo Moreau. frío en su 
impecabilidad de ejecución; el "Sa-
lomé" del "impresionista" argentino 
es una "agua fuerte" de Hercules 
Seghers retocada y cambiada por 
Rembrandt. "Luna" es otro efecto de 
(PASA A LA CINCO) 
recién organizada federación Pan-
Americana del trabajo, ha publicado 
esta noche un manifiesto declarando 
que los especuladores y los políticos, 
están construyendo una fábrica de 
negocios en la América Latina, que 
constituye una amenaza para el por-
venir de las masas, y exhortando a 
los jornaleros de las Américas a que 
se unan para su protección y mejora-
miento común. Infiltran en el hemis-
ferio Occidental una influencia hu-
manitaria y protegerlo contra la do-
minación militar, renga de donde ven 
ga, son, según el manifiesto, los de-
beres esenciales de la Federación. 
Se formula un programa de refor-
mas obreras y políticas que slrra d© 
guía a los jornaleros para mejorar 
su vida y su trabajo. 
L a comisión anuncia el estableci-
miento de ún cuartel general de la 
nuera Federación, que se compone 
de Samuel Gompers, Presidente de 
la Federación Americana del traba-
jo; John Murray, Secretarlo; Santia-
go Iglesias, de Puerto Rico; y Car-
los Loreira, de Méjico. 
"Por medio de la correspondencia 
con todos los centros obreros del 
Continente Americano, dice el mani-
fiesto, y por conducto de la prensa 
amiga del trabajo, la comisión de 
conferencias se propone llorar a cabo 
una propaganda actlra para la con-
. (PASA A LA PAGINA N U E V E ) ., 
E L MINISTRO DE PANAMA, DR, B E L I 8 A B I 0 PORRAS, AL ENTRAR A Y F B p \ p a t a t t a í r A ^ i * . ^ 
JD2L LMBODÜCTOE DE MÍNISTEOS. S R ENRIQUE SOLER T D E L C O ^ ^ ^ ^ ^ k x ^ u ^ 
T E D E L PfiESIDEIíTB D E L A E E P u S u C l . P A E A P E E SEN T A R P U S C R I D E N G L ^ E s ' 
PAGINA DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A 
M U I I I L 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
SE>V YORK 
Ayer se efectuó una venta de 10,000 
sacos a 4 centavos costo y flete para 
despacho inmediato, pero no se han 
anunciado nuevas operaciones a este 
límite Para New Orleans se vendie-
ron a especuladores 3,000 toneladas 
oe azúcar do Puerto Rico, a 4.77 cen-
tavos. Al precio de 4 centavos costo 
y flete se notan deseos de vender por 
parte de los tenedores de azucares 
de Oüba para embarque de este mes 
y el entrante. 
CUBA 
E l mercado local, en armonía con 
el consumidor, rigió ayer con tono de 
firmeza, cotizando el Colegio de Co-
rredores al precio de.3.30 centavos 
la libra por azúcar de guarapo, base 
96. , • { * Ayer se dió a conocer la siguiente 
venta: 
0,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.44 centavos la libra, libre a bordo; 
en Sagua. 
Ayer comenzaron su molienda los 
centrales "España", "Fajardo", "Lui-
sa y Antonia" y "Céspedes", los que 
sumados a los ya anunciados hacen 
un total de 180 centrales moliendo, 
contra 170 en igual fecha del año pa-
sado. • 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO J>K CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.30 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización Sü, a 
2.58 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZÜCAB E X LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: ' 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda, quincena de Enero: 3.47 
centavos libra, 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Miel polarización 89 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( S . A . ) 
De acuerdo con Ip que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores Accio-
nistas del DIARIO D E LA MARINA 
(S A.) para la Junta Generar regla-
mentaria que, como continuación de 
la celebrada el día 5 del actual, ha 
de tener lu^ar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente ?.ño, a las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Matanzas 
Gurapu pol. 9(1 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la^ segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
¡ 3 
M E R C A D O Í E V A I O R E S 
L a Bolea abrió ayer expectante, 
afirmándose después, de la apertura, 
por estar cubriéndose algunos bajis-
tas. 
Ordenes para inversión vinieron al 
mercado, buscando valores que por 
su solidez no ameritan los tipos a que 
lian llegado solamente por las liqui-
daciones forzosas de algunas pigno-
raciones. 
A pesar de la propaganda pesimis-
ta laborada en estos días, no se vis-
lumbra temor en lo absoluto, con res-
pecto a la política. 
La situación económica del país es 
muy próspera, y como hay mucho di-
nero se aprovechan estos precios pa-
ra invertir lo que se vende precipita-
damente, de lo que se adquirió a 20 
puntos más altos hace tres meses. 
Demanda por toda clase de bonos 
y obligaciones hubo ayer, operándose 
en medio millón de pesos. 
También en valores de especula-
ción se calcula en más de $300,000 lo 
operado ayer. 
Se operó a 91 en acciones del Ban-
co Español; de 82 a 83.3¡S «a accio-
nes de F . C. Unidos; de 93.3¡4 a 94.1|2 
en acciones Comunes de Havana 
Electric y de 79 a 80 en acciones Co-
munes (Je Teléfono. 
Hay mucho dinero en pignoración. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se notaba mejor tenden-
cia, cotizándose como sigue: 
Banco Español, de 91 a 94. 
F . C. Unidos, de 83.5|8 a 83.718. 
Preferidas Havana Electric, de 104 
a 106. 
Comunes Havana Electric, de 84.5¡S 
a 94.718. 
Teléfono Preferidas, de 84 a 88. 
Teléfono Comunes, de 79.114 a 80. 
Naviera Prefferidas, de 85 a 88. 
Naviera. Comunes, de 59.1|2 a 60. 
ACIDOS 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TURÜLL 
Nínralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercado ayer, no acusando variación 
los precios oficialmente cotizados so-





Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París. 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v . 
España, 3 djv. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 


















J A R C I A 
Precios en ero oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
112 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
; Cuál es «i periódico de wa-
yor drcuiadón? 0 DIARIO 
D E L A MARINA. 
E , R . S U A R E Z M U R I A S 
IM KMKHO 1)K MINAS Y GEOLOGO B E L A ESCUELA* D E FREIBERtí 
US. ALEMANIA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EDIFICIO D E I BANCO B E NOVA SCOTJA, HABANA. 
2790 alt. 15d.-2m. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DE SDK HABANA 
Parm Nuer» York oada VUmma, 
„ ISevr Orlesm» „ M W * . 
" R^Ín ^ V V " Harte, y 9w*—. 
- PnCTt« limón Mart*. y Jní»T.k 
PASAJES MTNIMOS DESDE LA HABANA 
Incln.o d« comidM. 
Ida. 
New OrtMn... . . ~ ~ " " 
„ 46.09 
„ SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Par» Vt™ T«»rk. MA-KTES da cadm dos senuuiM. 
P*r« HlnB.ton. Puerto Barrios. Puerto Cortex, Teta y BeU>e. 
COIMES de cada do. Mmaaae. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 







New Terk.. , . 
Klnseton.. .. ., 
Puerto Barrio... 
Puerto Cortea.. 
.. 9 K> .M 
_ „ 15.00 






100.00 "~>"w „ 100.00 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M, Daniel Ag. Oral. 
Lonja del Cemercio, 
Habana. 
L. AbMcal y Sbnoe. 
Arente., 
¡•^ntlaro de Cuba. 
L A C O R R E A D E G Ü E R O I M P E R M E A B L E 
P A R A T O D O S L O S C L I M A S 
F a b r i c a d a c o n e l c u e r o e s c o g i d o d e n o v i l l o , c u r t i d a a l r o b l e , y 
p e g a d a c o n u n c e m e n t o q u e r e s i s t e e l A G U A , V A P O R y l a H U M E -
D A D . 
L a c o r r e a C O M B E R p u e d e u s a r s e e n c u a l q u i e r c l i m a , f r í o o c a -
l i e n t e , s e c o o h ú m e d o , n o R E S B A L A N I S E E S T I R A , y p o r s u i m -
p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
L o s i n d u s t r i a l e s q u e d e s e e n e m p l e a r u n a b u e n a c o r r e a e n s u s 
f á b r i c a s , d e b e n d e s o l i c i t a r n u e s t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
C Ü B A N M A C H I N E R Y £ S Ü P P L Y C O M P A N Y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l , 2 5 - 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 
X 
9C 
2d-10 c 1201 
S E L 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Febrero 9. 
9.00 a. m.—El mercado rigió inde-
ciso y flojo y probablemente conti-
nuará en este estado hasta tanto se 
decida algo sobre la paz o la guerra. 
C o n v e n c i ó n A z u c a r e r a 
a u s t r o - a l e m a n a 
E l señor Federico Nogueira, Cón-
sul de Cuba en Bremen, Alemania, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
biguiente informe; 
"Como es sabido, la Convención 
azucarera de Bruselas, a pesar de los 
esfuerzos que se'hicieron para man-
tenerla en vigor, dejó de existir, pue-
de decirse, desde que estalló la con-
flagración europea. 
Ante nuevo campo de venta que 
se abrió en el Oriente de Europa con 
motivo de la invasión de Servia y 
Montenegro, dejando camino libre 
para los mercados de Bulgaria, Gre-
d a y Turquía, las industrias de azú-
car en Alemania y Austria, con obje-
to de evitar una competencia peligro-
sa para arabas partes, han convenido 
en que las disposiciones de la cono-; 
cida "Convención Azucarera de Bru-
selas" encontrarán aplicación en la 
venta de azúcar de ambos países. 
Por otra parte se han tomado 
acuerdos especiales, a base de los 
cuales los mercados situados en los 
territorios de los Balcanes y del Le-
vante serán abastecidos, en su parte 
principal, por la industria azucarera 
austríaca, comprometiéndose ésta, en 
cambio, a no competir en los merca-
dos situados en la esfera de influen-
cia alemana. 
Antes de que se tuviera conoci-
miento de esta Convención algunos 
interesados habían proyectado la edi-
ficación de fábricas de azúcar en los 
Balcanes, confiando con un apoyo de 
los gobiernos respectivos; pero en 
vista del arreglo convenido la sub-
vención no ha sido concedida y, na-
turalmente, no podrá llevarse a cabo 
el proyecto, en vista de los gastos 
oxcesivaracnte elevados que reporta 
actualmente el establecimiento de 
una fábrica e nesos países, antes de 
que pueda pasar a la Venta de sus 
productos, los cuales tropezarían 
desde un principio con la competen-
cia de una industria favorecida y es-
tablecida desde hace tiempo." 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
F E B R E R O 9. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 100 
Id . id. id. (Deuda in-
terior de Cuba) . . 
Empréstito República 
de Cuba . 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 








E L A B O R A C I O N E C O N O M I C A D E P A N 
Idem 2a. id. id. , . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. Id. id. . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gí-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación |2.000,000.. 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




j das (en circulación) 
| Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Có. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id. Id. id. Covadonga. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
C o n l o s p r e c i o s a l t o s d e l a h a r i n a e s m u y i m p o r t a n t e s a c a r e l m a y o r r e n d i -
m i e n t o p o s i b l e a c a d a s a c o . 
C o n l a s A M A S A D O R A S y S O B A D O R A S , ' R E A D , ^ a s e g u r a u s t e d e l m á -
x i m u m e d e s a r r o l l o e n e l a m a s i j o , c o n u n t r a b a j o i n m e j o r a b l e . 
D é j e n o s d e c i r l e d ó n d e u s t e d p u e d e c o n v e n c e r s e p r á c t i c a m e n t e d e l e l a b o r 
q u e e j e c u t a n e s t a s m á q u i n a s . 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , e t c . , e t c . 
W m . A . C A M P B E L L 




















F E B R E R O 10 D E i 9 l 7 
" D i a r i o d e l a l i a r f e ' 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor uv 
Fenabad, se hizo cargo de 1» T ^ c o 
del DIARIO D E LA MARijJa 
mito de Guayabal, el señor ^ C ^ 
Martínez, con quien tendrán i ^ l 
dad de entenderse nuestros m 1)1)tl-
res de aquella localidad deari11110-
prlmero de enero último. el ^ 
Habana, 8 de febrero de jg , . 




Ciego de Avila. . , . 




Eanco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
B^nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . 
Compañía F . O U . H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín . 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry . 
Likht & P. C . (Prefe-
ridas) . 
Id. id. Comunes . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional {Pref . ) . . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id. Comunes. . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Id. id. Comunes . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
ejlOO Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
Id. id. Comunes . . . . 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. Id. Comunes . . . . 
Compañía Azucarera 





































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 2 d¡v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París. 3 djv. . . . 14 
.Alemania, 3 d!v. . 30 
E . Unidos . . . . % 
España, 3 djv. . . 6% 
Florín holandés. . 42 
Descuento papel 











A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
osta ciudad para la exportación, i 
3.30 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. P8' 
ra la exportación, a.2.58 centavos oro 
nacional o americano la libra. . 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. RM-
Para intervenir la cotización oficié 
de la Bolsa Privada: Diego do Cubas 
y Pedro T. Molino. 
Habana, Febrero 9 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden 
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E DE GÜIRA D E B A R R I N A T cura los catarros por i * 
veterados que sean, Toses, Asma, Bronquitis y demás afeccione* 
del pecho: calma las toses por rebeldes que sean y produce na 
bienestar admirable al enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, han probada 
el J A R A B E D E GÜIRA DE BARRINAT y han sentido on alivio tt« 
grande que han continuado con él y se han visto completamcn*4 
curados. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. , 
Farmacia " E l Consuelo," del doctor Arturo Barrínaf. Jesés 
Monte, número 324. 
I! 
B A N G O D E F O M E N T O A G R A R I O 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e G 0 ' 
b i e r o o d e e s t e B a n c o e l p a g o d e u n D i v i d e n a 0 
d e l 3 % p o r c u e n t a d e u t i l i d a d e s c o r r e s p o f l ' 
d i e n t e s a l u l t i m o s e m e s t r e d e 1 9 1 6 , s e a v i s 3 ' 
p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s , c # 
p a g o s e v e r i f i c a r á e n l a s C a j a s d e d i c h o ^ 
t a b t e c i m i e n t o . 























c f R R E R O 10 D E B I V 
5 ^ 1 0 D E ' L A M A R I N A 
FVNDADO KN IS.'ÍS 
a p a r t a d o ioio . niRKr ciox tki.boua.picai D i a r i o H a b a n a . 
pilAD0- 103 TELEFONOS: 
, A-6301 ADMINISTRADOR. . . . A-0300 
pED.VCClO>_. • A.03O1 DEPART. DE ANUNCIOS. A-<201 
JEFE ^ J[ . . A-6301 IMPRENTA A-5334 
l-ONSEBJB 
P R E C I O S 1 3 E S U S C R I P C I O N : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
$ 14-00 12 mese» 7.oo 
3 H 1-25 
1 Id d o s E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 meses $ 1 5-O0 
6 Id ., 7-50 
3 Id 4-00 
1 Id ,. 1-35 
U N I O N P O S T A L 
1 2 meses $ 21-0O 
6 Id ,. l l -OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id „ 2-25 
E L PERIODICO DE M A Y O R C-IKCULACENT D E L A R E P U B L I C A 
E S P A Ñ A A N T E E L 
B L O Q U E O A L E M A N 
manía 
La contestación de España a Ale-
es, en efecto, según lo indicó el 
cable, enérgica y cortés. El Gobierno 
Español, considerando sus derechos y 
108 requisitos de su neutralidad, pro-
testa "con calma, pero con firmeza." 
ffo contiene la nota ninguna frase 
provocativa o fanfarrona ni ninguna 
palabra que insinúe sometimiento ser-
vil o dejación de sus derechos. Espa-
ña pide sólo que Alemania no infrin-
ja contra ella las leyes internaciona-
les. Y que, respete las vidas de sus 
subditos y la integridad de su sobera-
pfa "a fin de que no se interrumpa 
el curso de la existencia nacional." 
Nada hay en esta respuesta que 
envuelva intemperancia, amenaza, ar-
dor bélico y animadversión hacia Ale-
mania. Aun en medio de sus quejas 
y recelos por el rigor de ía campaña 
de los submarinos y por los conflictos 
que pudiera suscitar, España invoca 
los sentimientos de amistad que la 
unen a Alemania. Hemos de recono-
cer que és la contestación del gobier-
no español bastante más discreta y 
más serena que la que pudiéramos ha-
ber esperado, vistas las tendencias 
fuertemente aliadófilas y en otro tiem-
po antineutrales del gabinete liberal, 
dirigido por el señor Conde de Ro-
manones. 
La buena impresión que este docu-
mento ha producido en España y los 
elogios que ha merecido de los pe-
riódicos de todos los grupos políticos, 
prueban con cuánta fuerza ha preva-
lecido allí la neutralidad y con qué 
firmeza ha sabido mantener el pue-
blo español, a pesar de los Lerroux 
y de las excitaciones y halagos extra-
ños, la actitud que desde los comien-
zos de la guerra le dictaron sus in-
tereses nacionales, su dignidad y su 
patriotismo. Ya la neutralidad no es 
en España una cuestión que se dis-
cute, sino un deber sagrado que se 
practica escrupulosamente. 
Alemania, que es agradecida, justa 
y diplomática, ha de tener, sin duda, 
muy en cuenta la actitud prudente de 
España respecto a la guerra, el afec-
to y simpatía de su pueblo hacia ella 
y la ecuanimidad de su respuesta pa-
ra no agraviar ni perjudicar, con el 
bloqueo de los submarinos, sus inte-
reses nacionales de tal suerte que pon-
ga en trance difícil sus garantías na-
cionales y su soberanía. Y a en con-
sideración a su estricta neutralidad le 
ha señalado una zona por donde ella 
y los pueblos no beligerantes pueden 
ejercer su comercio marítimo. Este 
paso de mar libre es de tal trascen-
dencia que pudiera muy bien compen-
sar a España los perjuicios del blo-
queo. Como lo hemos indicado ya, al 
cenarse para la navegación las rutas 
que conducen a puertos ingleses, fran-
ceses e italianos, los buques mercan-
tes han de buscar su respiradero en 
la zona neutral, concedida a España y 
han de buscar los puertos de aquella 
nación que se convertirán de este mo-
do en centro y llave del comercio in-
ternacional del mundo entero. Mídan-
se los beneficios que esta afluencia 
de barcos extranjeros ha de acarrear 
a España y se verá que no es tan de-
sesperada para ella la situación sus-
citada por el bloqueo alemán y que 
lo que en la sorpresa de los prime-
ros momentos parecía una terrible ca-
lamidad pudiera convertirse en prove-
cho y en filón de riqueza y engran-
decimiento. 
No ha de olvidar tampoco Alemania 
los empeños pacificadores de Espa-
ña, tan en harmonía con la oferta del 
Kaiser a las potencias de la-Entente. 
Tan tenaz es este ahinco concilia-
dor de Alfonso XIII y de su pueblo, 
que el Gobierno Español ha creído 
oportuno consignarlo aún entre las 
quejas y las protestas de su nota. "Es-
tá dispuesto—dice—en el momento 
propicio, a prestar su iniciativa y apo-
yo a todo lo que pueda contribuir al 
advenimiento de la paz cada vez más 
anhelada." Esa es la misión gloriosa, 
la misión salvadora y verdaderamente 
patriótica de España en el pavoroso 
conflicto. 
U N I O I L C O M P A N Y 
D I A Y H O R A f i J A P A R A E L 
C a n j e d e A c c i o n e s . 
Teniendo necesidad de atender el trabajo en las Minas de Bacnranao, 
e' señor Presidente ha dispuesto que so canjeen las acciones un solo día 
^ la semana, el MIERCOLES, de 1 a á p. m. en las oficinas de la fom-
Pañia Empedrado número 34, altos. 
' E l Secretarlo, 
THOMAS D. CREWS. 
c 1202 alt 3d-10 ' 
C a | o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
c 
J e avisa por este medio a los actual pueden pasar con sus libre-tas para que sea abonado en las 
mismas o retirar su importe si así 
*enores Socios Suscriptores y Depo 
«antes a Invertir que se les es tá 
U Í p n í n d ^ 5 CUentas el ^ ¡ l o desean. 
dendo ^ C I E N T 0 ^ ^ ! Habana, 5 de Febrero de 1916. 
al S P r i 0 ^ 0 ' ^ ? ! ^ ^ ^ £ . González Bobes, 
Secretario. 
,9l6SEGUNDO S E M E S T R E ^ D E 
y que. a partir del 2 0 del C 10T8 8d-e 
m 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E S " 
y otras marcas de $35.00 6 m á s 
TENTAS AL COXTIDO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , l ^ L T i l X i g h o 
A C E R O 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
g u a r d e n s u s d o c u m e n t o s , e n m u e b l e s 
d e a c e r o p u r o , e s m a l t a d o 
A L L S T E E L 
( T O D O A C E R O ) 
Es tarán Ubres de des trucc ión por fuego, ratones, cu-
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
Ubre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi-
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
A G E N T E I S E I X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S , I N M E D I A T A M E N T E . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
11 r 111 r 111111111111 r . 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
UN ACIERTO D E L GOBIERNO CON MOTIVO I )E LOS R E P E T I D O S 
HUNDIMIENTOS DE BUQUES NE T'TKALES.—UN ASPECTO DE LA 
POLITICA CATALANA AL COMENZAR E L AÑO.—EN HONOR D E 
L A LENGUA CATALANA.—HOME NAJE A CLÁTE.—NOVEDADES 
T E A T R A L E S Y MANIEESTA CIONES PICTORICAS. 
Por encima de los apasionamien-
tos partidistas, la contestación do» 
España a la nota' de Mr. Wilson ha 
producido en la opinión imparcial 
un excelente efecto. Como un acierto 
se la reputa; como un acierto raro 
del Conde de Romanónos, maestro 
en menudas habilidades, que una vez 
siquiera ha dado en el clavo, en un 
asunto, precisamente, de extraordina-
ria Importancia. 
Pero ¡lo que es esa propensión in-
génita a sacar partido de todo sin 
temor a empequecer las cosas gran-
des! Y a a partir de su innegable éxi-
to diplomático supónesele dispuesto a 
resarcirse del enorme quebranto que 
sufriera en la última etapa parla-
mentaria, sino para zafarse del com-
promiso de reunir el Parlamento den-
tro del corriente mes, cuando menos 
para vulnerar el deber de llevar a 
sincero cumplimiento el interrumpi-
do programa de las reformas econó-
micas. Sobre el particular se le atri-
buye este cálculo: ¿A qué enredarse 
'Je nuevo en tan enojosas materias? 
Cumplido el precepto constitucional. 
a las comarcas levantinas. Verdade-
ramente, ésto no puede continuar, 
y para evitarlo o en otro caso para 
tomarse, si fuera preciso, las corres-
pondientes compensaciones que es-
tén al alcance de cada una ,impóne-
se la estrecha coalición de las po-
tencias neutrales. 
E l opíparo almuerzo ofrecido en su 
casa por el señor Lerroux a los dipu-
tados republicanos, comd prólogo de 
otra más de esas fugaces uniones con 
exclusivos fines electorales, no ha si-
do bien digerido por la Inmensa ma-
yoría de los republicanos catalanes. 
Tan sólo aplauden el intento los ra-
dicales, reducidos hoy poco menos 
que a la condiciónxde una clientela; 
en cambio, las restantes fracciones lo 
repudian abiertamente, proclamando 
como basf, indeclinable para toda in-
teligencia la restauración de la ética 
y la austeridad, tan maltrechas en 
estos últimos tiempos, y algunas, ade-
más, la plena adopción del naciona-
lismo catalán. Partidarios acérrimos 
e intransigentes de ese postulado, los 
el Gobierno tiene cuerda para un elementos que tienen por órgano en 
año, de modo que en cuanto los de-
bates vuelvan a tomar los mismos 
derroteros de antes, se lee desde la 
tribuna un bonito decreto suspendien-
do las sesiones, y a vivir. 
De ser ciertos tales designios, re-
sultarla que los prestigios que cree 
haber conquistado el Presidente dei 
Consejo con su nota de contestación 
a Mr. Wilson los utilizaría para in-
tentar cosa tan pequeña como un 
burdo escamoteo. Ahora sólo falta 
saber si el país estaría dispuesto a 
consentirlo. 
Volviendo a la contestación de Es-
paña a la nota del Presidente de la 
República Norte-Americana, la afir-
mación expresada en el último párra-
fo reviste innegable oportunidad Se-
gún ella el Gobierno español "en to-
todo aquello que se refiere a una in-
teligencia entre las potencias neutra-
les para la defensa de sus interese* 
materiales quebrantados durante la 
guerra, está dispuesto ahora, como 
lo ha estado desde el comienzo de la 
íictual lucha, a entrar en las negocia-
clones que lleven a un concierto ca-
paz de unir a todas las potenciad no 
beligerantes, que se consideran lasti-
madas j* con necesidad de remediar 
o aminorar sus perjuicios". Esta de-
claración ya es algo más precisa que 
las explicaciones dadas al país por 
el Ministro de Estado con motivo de 
los hundimientos de buques españo-
les. Siquiera preconiza la adopción 
de un concierto colectivo de repara-
ción y defensa, de una eficacia más 
probable que la que se obtiene con 
las reclamaciones y protestas aisla-
das. 
Y que en este sentido urge hacer 
algo, lo impone la redoblada acción 
de los sumergibles sobre los buques 
mercantes de las naciones neutrales. 
Hoy ha sido el San Isidoro de la ma-
trícula de Cartagena el que se ha vis-
to echado a pique coa toáci y llevar 
por único cargamento cajas de naran-
jas. ¡Peligroso contrabando de gue-
rra! Resultado de este inicuo desas-
tre ̂  la paralización instantánea de 
la exportación de frutas y una 
esxaYaciáa áe, Jla» miseria que aflige 
la prensa, barcelonesa el periódico 
L a Ludia, en cuyas vivas campañas 
de recia oposición al régimen se dis-
tinguen el Joven diputado por Tor-
tosa, Marcelino Domingo, y el joven 
publicista aragonés Angel Sanblan-
cat. L a lluvia de denuncias que cae 
sin cesar sobre el periódico sirve so-
lo para intensificar y dilatar la re-
sonancia de sus escritos. Sanblancat, 
singularmente, dotado de un ánimo 
intrépido y poseedor de una pluma 
ágil, desahogada y fuerte, se hace 
rotar, aún siendo aragonés de pura 
casta, por el calor de sus conviccio-
nes y entusiasmos catalanistas. 
Por demás sería decir que esta 
•vez, como siempre, la situación es-
pecial de los republicanos contribu-
ye a afianzar la preponderancia de 
ios regionalistas. Ya en la Mitrn, a 
propósito de la renovación reglamen-
taria de la Junta, se prepara un gran 
acto público de reconocimiento a sus 
representantes en las Cortes por sus 
últimas y brillantísimas campañas. 
Y aínda mais se proyectan sendas ex-
cursiones de apostolado a Bilbao y 
Valencia, en cuya última ciudad, so-
bretodo, va creciendo como la es-
puma el movimiento autonomista. 
Los regionallstas agregan ahora 
r. sus triunfos el que representa la 
dimisión, esta vez irrevocable, del se-
ñor Suárez Jnclán del cargo de Go-
bernador de la Provincia. En lucha 
con ellos, combatióles por todos los 
medios en las últimas elecciones ge-
nerales, y procuró, además, sustraer-
les, a fuerza de halagos y promesas, 
el apoyo de importantes entidades 
(conómicas. Un gran cansancio ha-
i r á sido la causa determinante de 
su dimisión; pero en un hombre de 
rus bríos y dotado de una perseveran-
cia tan tenaz, envuelve su retirada 
la plena confesión de su fracaso; muy 
sensible para el Gobierno, que se ve 
en grandes apuros para encontrarle 
vn digno sucesor, debiendo recaer 
necesariamente el cargo en un hom-
bre político de talla y adornado de 
muy especiales condiciones. 
EN E l . AYUNTAMIENTO.—UNA S E -
SION ACCIDENTADA Y UN 
ACUERDO L O A B L E . 
Para proceder a la. aprobación del 
presupuesto, celebró la Junta munici-
pal una cesión que se prolongó por 
espacio de algunos días, en la. cual 
menudearon los incidentes ruidosos 
y hasta se produjeron algunos cona-
tos obstruccionistas. Las pasiones y 
miserias anduvieron en danza con 
harta frecuencia Pero la Junta logró 
hacerse absolver de sus devaneos to-
mando a última hora, por unanimidad, 
un acuerdo altamente beneficioso a 
los intereses de la Ciudad. 
De llevarse a cumplimiento, como 
es de esperar, Barcelona aprovechará 
en su totalidad el rico caudal de 
f a r a l a c E l E b r a o ó n d s 
B n ü T I Z O ^ 
I n d a d a s e ú z f i e s t a s ; 
p i d a V d s I g m p r e v i n D 
A m o n W I a i l D j n D ( s b c d ) 
M o s c a t e l f i n o ( d u l c e ) 
agu^s potables que posee en Mon-
eada. Cierto que podía haberlo hecho 
treinta años atrás, al Iniciarse la 
construcción del acueducto alto, no 
terminado todavía después de tanto 
tiempo. De la incuria municipal, o 
de algo peor y más reprobable que 
este descuido, se aprovechó bonita-
mente una empresa particular, hasta 
hacerse con el monopolio casi ex-1 
elusivo de este servicio, poniéndose en 
disposición de ofrecer sus pertenen-
cias al propio Ayuntamiento, no por 
lo que valen, sino por la capitaliza-
ción de los enormes beneficios ob-
tenidos a favor del consentido mono-
polio. Este negocio constituye e! 
meollo de la famosf cuestión de laf 
aguas, que tanto ha dado que hablar 
en estos últimos tiempos. 
Pero esta vez, según el plan apro-
bado, se modificará en sentido muy 
favorable la situación del municipio. 
No bastan, ni mucho menos, los cau-
dales que el Ayuntamiento posee para 
el completo abastecimiento de la Ciu-
dad, pero sus aguas son las mejo-
rps; y así como hasta ahora, por de-
íiciencias en la conducción,, se per-
dían más de las tres cuartas partes 
del caudal, hoy podrá aprovecharse 
basta la última gota y en las nue-
vas galerías de conducción encontra-
rán paso expedito las sucesivas apor-
taciones que tenga a bien adquirir el 
Municipio 
En su doble aspecto técnico y eco-
nómico resulta el plan de fácil ejecu-
ción y altamente reprodíuctivo. De 
«uerte que si algún día se aspira a 
la municipalización de este impor-
tante servicio, Barcelona se encontra-
rá en condiciones inmejorables para 
reducir a sus debidos límites las pre-
tensiones de las empresas particula-
res, sujetas en lo sucesivo a los 
electos de una competencia para 
ollas desventajosa. 
Lo mejor del acuerdo municipal 
radica en la constitución de una co-
misión especial, autónoma, en condi-
ciones de funcionar a cubierto de las 
veleidades y de los desbarajustes ca-
racterísticos de los Ayuntamientos, i" 
lo más notable es la absoluta coin-
cidencia en esa buena solución por 
parte de todos los elementos inte-
grantes de la Junta Municipal, regio-
nallstas, republicanos, liberales, con-
cejales sueltos y vocales asociados. 
¿Habrá todavía quien no crea en 
milagros? 
Las apasionadas protestas de an-
taño, cuando se creyó que se maltra-
taba y postergaba el idioma catalán, 
se han tornado afectuosas manifesta-
ciones exentas de acritud y de estri-
óores. De promoverlas, infundiéndo-
las este espíritu optimista, que es sin 
duda el que mejor cuadra con la 
naturaleza del asunto, ha cuidado la 
entidad que se constituyó entonces 
con el eufónico y simpático título de 
^Nostra Parla**, habiendo cuajado sus 
iniciativas en la celebración anual de 
una fiesta de homenaje al ver.bo ca-
talán. 
L a Diada de la Llengna se ha cele-
brado en Lérida y en Inca (Balea-
res) con gran efusión; ha tenido un 
eco simpático en la fiesta valenciana 
de la ciudad del Turia y un esplen-
doroso realce en Barcelona el día 
do Reyes. Por la mañana, sesión pú-
blica en la hermosa sala de concier-
tos del Palan de la Música Catalana, 
presidida por la venerable escritora 
Dolores Monserdá de Maciá y el in-
signe dramaturgo Angel Guimerá; 
junto a ellos, en el estrado, una se-
lección de Intelectuales y patriotas y 
vna nutrida rppresentación de enti-
dades catalanistas; el local atestado 
de un público fervoroso. 
Se da cuenta de las adhesiones re-
cibidas, que son en gran número y 
proceden de todos los países en que 
se habla la lengua catalana: el anti-
i-uo Principado. Valencia, Mallorca y 
Rosellón. Esta misma comunidad de 
afección entrañable al idioma nativo 
se pono de relieve en los discursos 
I'or Valencia y las Baleares hablan 
con inspirada elocuencia los celebra-
dos escritores Jacinto Mustieles y 
Juan Estelrich: del diputado Emma-
nuei Brousse, a quien retienen en 
Francia patrióticas obligaciones enla-
zadas con la guerra, se lee un expre-
sivo mensaje que exterioriza los sen-
timientos de los pueblos catalanes 
Integrados en la vecina República; 
y por Cataluña, aparte de unas her-
mosas y delicadas cuartillas de la se-
ñora Monserdá, los señores Bastar-
das, Morera Galicia y Bofill y Matas, 
con sus levantadas oraciones, que se 
ven interrumpidas a cada párrafo por 
delirantes aplausos, fijan y ensalzan 
el carácter y los objetivos de la so-
lemnidad que se celebra. 
Bastardas dice: "La cuestión de la 
lengua es una cuestión de derecho pú-
blico.. . L a lengua es natural en el 
pueblo: el amor a la lengua no pue-
de ni Imponerse ni prohibirse; tene-
mos un habla como tenemos una ma-
dre . . ." Saluda a los hermanos de 
Mallorca, Valencia y Rosellón que 
con sus actos demuestran una Indes-
tructible unidad, que tiene por pun-
tales Ramón Lull , Ansias Marc y Ra-
món Muntaner. Y acaba diciendo: 
"La paz de España sólo es factible 
con un respeto a todos los derechos 
de las nacionalidades, y España ha-
brá de resolver implacablemente es-
ta cuestión." 
Morera y Galicia dice: "No ha de 
ser la lengua una bandera política 
ni un motivo de actuación, pues es 
algo más: es una revelación del es-
píritu, y al espíritu vamos, y quien 
dice espíritu dice cultura, porque sin 
cultura no hay lengua. A semejanza 
de la bella y delicada princesa de 
Tirante el Blanco, a través de cuya 
piel se transparentaba el color del 
vino que bebía, es la Imagen de la 
lengua, que ha de transparentar to-
dos los matices del pensamiento del 
pueblo y proporcionar aquellos goces 
y prosperidades que actualmente he-
mos de contentarnos con apetecerlos, 
satisfechos empero de trabajar y ha-
ber trabajado por este porvenir." 
Y Bofill y Matas: "De afirmar la 
unidad de Cataluña, no la de la pe-
queña, sino la de todas las regiones 
de habla catalana, cuida Nostra Pañi 
la, y todos los años se renovará esta 
afirmación. Sabemos que en los mo-
mentos trágicos es el Idioma mater-
no el que sube a flor de labio; sabe-
mos que hoy es la Epifanía, vocablo 
que quiere decir manifestación, y en 
tal día Nostra Parla invita a la gente 
de Cataluña a hacer manifestación 
de su fe patriótica y a traer sus do-
nes a nuestra lengua querida. Trái-
ganle los patricios y loe burgueses 
el oro y el incienso, y los obreros 
la humilde mirra. En cuanto a las 
damas, no es menester que le trai-
gan dones, pues aquí está la excelsa 
oferta de su presencia." 
L a festlivdad tuvo su final en el 
gran Salón del Palacio de Bellas Ar-
tes, donde la Escola d'Art Dramátlclt 
representó la égloga de Goethe ErI . 
ílón y Amina, maravillosamente tra-
ducida por Maragall; la Schola Or*-
pheónica, que dirige Arturo Marcet 
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cantó un escogido programa, y el E s -
bart Cntalá de^Dancaires ejecutó, ba-
jo la dirección de Aurelio Campany, 
una serie de castizas danzas popula-* 
í e s de Cataluña. 
Con motivo de haber dado el nom-
bre del insigne músico poeta a la 
antiguo calle del Dormitorio de San 
Francisco, próxima ai lugar donde 
viera Clavé la luz de la vida, la Aso-
ciación Euterpcnse, constituida por 
millares de obreros coristas fieles a 
las enseñanzas de su v esclarecido 
maestro, dispuso la celebración do 
un homenaje. Más de cien sociedades, 
con sus multicolores estandartes, cua-
jados de gloriosas preseas, asistieron 
al acto del descubrimiento de las dos 
lápidas colocadas, la una en la ca-
lió rebautizada, y la otra en el 
frontis de la casa del opulento capi-
talista don Manuel Girona, que ocu-
pa el emplazamiento del antiguo pa-
lacio del Conde de Santa Coloma, en 
cuyo piso bajo tuvo el padre de Clavé 
su taller de aserrar maderas. Doña 
Aurea Rosa, hija del homenajeado, 
presidió la solemnidad al lado del 
Alcalde Después de los discursos do 
los señores Capdevila, presidente do 
la Asociación Entorpense, Pinilla, que 
lo es de la Comisión de Homenaje, y 
Marqués de Olérdola, los coristas, di-
rigidos por don Carlos Ferrer, nieto 
de Clavé, cantaron el himno compues-
to sobre letra de Apeles Mestres y 
premiado en el certamen convocado 
por la Comisión de Homenaje. Los 
aplausos que tributó el apiñado pú-
blico a la magnífica composición de 
Sancho Marracó sancionaron el 
acierto del Jurado del certamen. 
Por las calles contiguas a la plaza 
del Duque de Medinaceli, cuyos bal-
cones ostentaban colgaduras, desfila-
ron luego todas las sociedades euter-
penses y otras muchas, entre ellas el 
Orfeó Cátala, adheridas al acto. Por 
la tarde, las masas corales dieron un. 
gran festival en Bellas Artes; por la 
noche celebráronse lucidas veladas 
en los locales de la Asociación Enter-
pense y del Centre Autonomista do 
Dependents del Comers y de la In» 
dsiria; y el siguiente día, en el Palan 
de la Música Catalana tuvo lugar el 
certamen literario-musical. 
Tras un magnífico discurso de don 
Conrado Roura. presidente del Ju-
rado, se leyeron fragmentos de la in-
teresante memoria blográfico-crltica 
de Clavé debida a José Aladem, y 
la inspirada oda "A Clavé" de Igna-
(PASA A I.A PAGINA CPATRO) 
QUININA E N FORMA S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L A X A -
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajit*. 
L á g r i m a s 
q u e r e d i m e n 
Esta obra es una de las que máa 
han contribuido a dar esa gran nom-
bradía que en el arte de pose ha con-
seguido la Bertini. 
"Lágrimas que redimen** podrán fc 
verla esta noche en el cine de Neptu-
no y San Miguel: hornos.** 
Dicha empresa tiene anunciado, pa-
ra la matinée y noche de mañana do-
mingo, aFedora,** también interpre-
tada por Francesca Bertini. 
E S T A M B I E N PARA L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Xaída del O», 
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes «« 1© ha puea-
to claro el cabello, pueden impedir su 
calda y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el «tbello. E l "Horptctde" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan lary© 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera sefior* 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito Indlspensablie del tocadetr. 
No contiene aceite o grasa. No rnaa-
cba ni tlñe- Cura la comexón del 
cuero oabellndo, Véndese en las prlft-
dpales farmacias. 
Dos tamañ48: 5© cts. y f 1 en me-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá,—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 j 65,—Afeotec 
«specialee. 
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S e v e n d e u n h e r -
m o s o a r m a t o s t e 
d e m a j a g u a , p r o -
p i o p a r a s e d e r í a o 
t e j i d o s . T a m b i é n 
v a r i a s m e s e t a s d e 
l a m i s m a m a d e r a . 
I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 1 3 
P A G I N A C U A T R O L/1AR10 D E L A M A R I N A F E B R E R O 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Arencia MATAS 
L A P R E N S A 
i H e a q u i l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
B a y e r " d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a y e r " e n e l e m -
ba la je o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z " B a y e r " y a l o t r o 
• ' A s p i r i n 0 . 5 . " 
BAYER 
B A Y E R 
E 
Convencidos estábamos de que los 
malea de la burocracia uo tienen re-
medio en nuestra casa, ni en la del 
vecino, ni en la de más allá. 
Así es que no nos sorprenden es-
taos líneas de nuestro colega E l Co-
mercio : 
Los concejales de fllhiciftn foueerradora 
se rounicrou ayer en sesión secreta acor-
dando no votar un solo crédito solicitado 
p«r el Alcalde que trato de aumento de 
sueldos, creación de nuevas plantillas y 
tidquisición de automóviles. 
Muy bien hecho. 
;. Pero no habíamos quedado en que el 
señor Alcalde introducía grandes econo-
u fas on el Ayuntamiento? ¿No se cansó 
el doctor Varona Suárez do condenar en 
imlos los tonos el despilfarro de los edi-
les habaneros? ¿Por qué los imita aho-
la créanlo nuevos departamentos para 
( uniplir a«f con sus amigos políticos? 
Fué el estimado jnédico a la Alcaldía 
OCO excelentes propósitos. Sus declarncio-
i es a la prensa hicieron concebir gran-
des y fundadas esperanzas, y alimentando 
c-as esperanzas vivimos aún. 
Ojalá que la realidad vtnga pronto a 
< onvencernos de que el doctor Varona 
Suárez será un buen Alcalde, porque si 
Hguc como va creando nuevos departa 
ineutos en favor de las empleomanía, y 
(nutra sus manifestaciones cuando era 
simplemente un Candidato, quizá la ciu-
dad avya perdiendo las esperanzas que 
concibió a! ser electo Alcalde el doctor 
Varona Suárcz y a fe que lo sentiríamos 
Qe venís ya que nosotros fuimos de los 
que más nos entusiasmamos con el can-
didato liberal. 
E s inútil esperar que cambie la na-
turaleza de las cosas. E l alto funcio-
nario más probo, más recto y más 
catonlano tiene una legión de parien-
tes, de amigos y de correligionarios 
que le acosan día y noebe pidiéndole 
destinos y botellas, y no hay hombre 
que pueda resistir esa avalancha hu-
mana cuando se le echa encima. 
I n periódico de provincias. E l Co-
juercio, de Caibaricn, acaba de publi-
car un número extraordinario de 
treinta páginas, con muchos graba-
dos en papel superior, que resulta un 
f.'el exponente de la prosperidad de 
aquella comarca. 
Los grabados son generalmente 
preciosas vistas de los poderosos 
Centrales azucareros de aquella re-
gión, y de otros establecimientos. 
Y dice el colega en su editorial. 
Aquella edición extraordinaria que en 
homenaie a nuestras finca aazucareras si-
tuadas en esta jurisdiclón: a nuestro muy 
respetable comercio; a nuestra industria 
y a nuestras instituciones solventes, ve 
hoy la luz, inaugurando con ella la fun-
ción normal de nuestro periódico, cosa 
'me para confeccionar éste número nos 
vimos precisado hacer. 
Pansas circunstanciales nos retrasó la 
salida de esta edición extraordinaria a 
la (pie hemos dedicado un gran esfuerzo 
personal, a fin de presentar la ante el 
público de una manera, que cual la pre-
sente, responde a los propósitos que al 
Iniciar los •'.rabajos, hubimos de allmen-
Inr. 
"Kl Comercio" ha realizado una labor 
Intensa en este trabajo, que por su Im-
portanHa, por todo lo necesario para su 
formación requería estar bajo los auspi-
S e A l q u i l a 
Esquina Fraile. Campo Marte. 
Gran casa para estableclmleoto, 
1,000 metros cuadrados; fabricación 
alto y bajo. Propio para gran esta-
blecimiento. Se da contrato largo. 
Informes: altos de la Drogerfá SA-
BRA. Teléfono A-4358. Doctor Tal-
diría. 
C1072 alt. l5d.-6 
dos de uua. publicación poderosa, tanto 
en un orden como en otro. 
El presente niimero, no solo coloca una 
página en la historia del periodismo lo-
cal, sino en el de toda la Provincia de 
Santa Clara. 
Por eso debemos forzosamente sentir-
nos satisfechos, pues si el esfuerzo ha 
sido grande, no dudamos que la acogida 
que se nos dispensará así sabrá recono-
cerlo. 
Es un homenaje quo "El Comercio," 
dedica a nuestras clases solventes y que 
pone de relieve todo lo que Caibarién es 
y todo lo que Caibarién vale. 
Felicitamos por su hermoso éxito 
al colega y a su provincia. 
Lemos en E l Cubano libre, los sí-
fuientes párrafos: 
Cuba es uua fuente Inagotable de ri-
queza. Su suelo tai parece ha sido re-
! gado por las aguas del bíblico Jordán, 
I pues cualquiera semilla que en el surco 
se deposite gernilna y brota a Impulsos 
de una savia, que coopera se recoja el 
fruto ópimo y apetecido, por aquellos 
que son el más alto sostén de la patria, 
o sea, los que con la Agricultura llenan 
el vacío qce dejan a su paso las bastar-
das y mezquinas ambiciones de los que 
olvidan que ella, (la agricultura) u otros 
ramos de interés, ofrecen amplios cam-
pos donde desarrollar las actividades de 
que está dotado el hombre cubano, do-
tes harto conocidas en países extranje-
ros y más de una vez elogiadas por ver-
daderas eminencias en tan transcenden-
tales materiales. 
Sin embargo, esas tareas agrícolas, in-
dusrfiosas, etcétera, que muy bien pu-
dieran obtener un feliz término no se 
emprenden y si vemos que los extranje-
ros las tienen acaparadas, en tanto los 
cubanos los vemos ocupados solamente 
en la política convulsiva, algunos de-
seando que antes su partido pierda ha-
ya una guerra grande, arrasante, des-
tructora, olvidando esos Insensatos se-
ñores que la gnerra en Cuba haría el 
efecto de un terremoto en destructora 
actlón, mientras que la bendita paz, 
modificando ciertas formas psíquicas, o 
carácter nacional, nos puede traer bie-
nandanzas y venturas, riquezas y co-
modidades, que nos colocarla en uno de 
los más altos sitiales de la perfección hu-
mana. 
L a madre tierra es próvida y gene-
losa con los que la trabajan, y no mi-
ra quien es ni de dónde viene el que | 
le abre el surco para hacerla fecun- j 
da. 
Muchísimos cubanos y españoles 1 
residentes, cultivan tierras y fomen- ¡ 
tan industrias en Cuba, y son preci- i 
sámente los que menos participación ¡ 
tienen en la dirección política del 
país. 
Y de seguro que estos cubanos 
y españoles trabajadores, no son de 
los que ahora desean un estado de 
guerra para Cuba. 
E l Heraldo Español, de Sagua, pu-
blica unas frases de don Melquíades 
Alvarez, expuestas en el prólogo de 
un libro. 
Dice el Ilustre alladófilo: 
El pensamiento de Europa lo recogemos 
hoy día a través de Frauda, y sólo yen-
do de acuerdo con ella y ton Inglaterra 
lograieraos incorporarnos le nuevo a la 
corriente de la civilización, de la cual 
nos han apartado, en otro tiempo, torpe-
zas de reyes y gobernantes, servidos por 
un pueblo ex^slvamaute sumiso. Quiera 
el cielo que no desaprovechemos estas cir-
cunstancias, donde se está jugando quizá 
nuestra Independencia y nuestra vida. 
Y los que a cada instarité, con mala 
Intención sin duda, evocan el pasado para 
resucitar añejos rencores, que sepan que 
no es en la Historia, sino en la Geogra-
fía, de acuerdo con los intereses y la jns-
tlda. donde se busca el cimiento sólido 
de las alianzas modernas, y en tal con-
cepto nadie que conozca la estructura geo-
gráfica d» Espafia y escuche la voz de 
su conveniencia, podrá aconsejarle en la 
política Internacional otra solución ni 
otro acuerdo que no sea la de marchar 
dd brazo de Inglaterra y Franda. Eo 
contrario no es una aberración, es un 
crimen. 
Pero es que la geografía de ahora 
es la misma de los tiempos en que 
Lspaña tuvo mil conflictos con Fran-
cia y con Inglaterra precisamente por 
motivos geográficos. Y siendo la geo-
; grafía de ahora la misma de entonces 
estamos frente a los mismos peligros 
o Inconvenientes de todas las épocas. 
España está colocada, geográficamen-
le, en tales condiciones que la hacen 
cbjeto de los deseos y las asechanzas 
•de sus dos vecinas, codiciosas de las 
i ventajas que España posee. 
¿Cómo vamos, pues, a fiarnos de 
esos vecinos que nos fueron hostiles 
siempre y que nos desprecian y nos 
calumnian por tradición y por siste-^ 
ma? 
Por eso España ha de ser neutral á 
toda costa. 
Hemos recibido un muy importante 
1 libro que nos envía su autor, el ca-
i tedrátlco del Instituto Dr. Rodolfo 
i rodríguez de Armas. Es el tomo se-
gando del Curso de Historia Univer-
..íil que enseña a sus alumnos. Ese 
tomo corresponde a la Edad Media; 
es interesantísimo por la admirable 
exposición metódica de los hechos y 
sus consecuencias; por lo que felici-
tamos calurosamente al autor. El . i i-
b;c lleva al final los cuadros sinópti-
cos correspondientes que hacen, más 
claro el conjunto y más accesible a 
la memoria. 
L a obra va ilustrada con preciosos 
í. i abados del doctor Henares y está 
il> osamente impresa en los talleres 
de L a Moderna Poesía. ' 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
cío Iglesias,--que obtuvieron, respec-
tivamente, los premios del Ayunta-
miento y la Diputación Provincial; 
ejecutóse de nuevo el himno de San-
cho Marracó, y después do un ga-
ktnte discurso de gracias del señor 
Pinilla, el Oríeó Cátala embelesó a la 
concurrencia cantando con un primor 
incomparable y una deliciosa riqueza 
de matices" el hermoso idilio de Clavé 
"él somnl de una ye^ge.', 
Fallecido el inmortal músico poeta 
en 1874, su obra de dignificación del 
proletariado por medio del canto, tie-
ne hoy la misma vitalidad que en lo& 
buenos tiempos en que el maestro 
organizaba sus coros y les dedicaba 
la flor de sus lozanas inspiraciones. 
Si se considera que han transcurrido 
67 años desde que Clavé dló sus pri-
meros pasos y se observa la robusta 
supervivencia de sus cantos y de sus 
corporaciones corales, deberá recono-
cerse qu^ aquel hombre, salido del 
pueblo humilde y a la cultura popu-
lar consagrado en cuerpo y alma, su-
po como nadie cimentar su inmorta-
lidad en el espíritu de ia raza. 
NOVEDADES T E A T R A L E S . MAM-
EE8TA( lOM.S r i C T O R I C A S 
Hay que ver y oir a Genoveva Vix, 
la incomparable cantatriz francesa, 
interpretando las obras de sus paisa-
í:os. E l espléndido triunfo que al-
canzara en Manon, de Massenet, pa-
recía insuperable, y sin embargo lo 
dejó atrás todavía en la Louise, do 
Charpéntier. A mayor grado no puede 
llegar la fusión del arte escénico con 
el arte musical realizada al calor de 
una emoción sincera, viva y penetran-
+e. Y es que la artista posee todos 
los privilegios: un semblante expresi-
vo, una figura esbelta y elegante y 
un talento superior que tiene a su 
servicio la plenitud de las facultades. 
E n Tliáls, de Massenet compartió 
m g m 
i ? 
H a b a n e r a 
s 
C A R T E L D E J L D I A 
Un sábado animado. 
Habrá carreras en Oriental Park a 
la hora reglamentaria. 
E n el Cine Prado, segunda matintfB 
sabatina con la exhibición de Fe-
rreol, la hermosa cinta donde se des-
arrolla un drama de honor y de 
amor, que fué anoche, en su estreno, 
un gran éxito. 
Se repite Ferreol por la noche. 
Tarde de moda en el Salón de 
1917, concurriendo Mme. Paderews-
Vi para vender, al igual que concluí-
dos los conciertos de su ilustre espo-
so, los muñecos que llevan pendien-
te del cuello el escudo del Aguila 
Blanca. . . ' „ ¡ . 
Ha pensado Mme. Paderewsla que 
d^ aquel templo del arte cubano pue-
den salir, con el producto de la venta 
de los muñecos, nuevos recursos que 
enviar a los artistas polacos que su-
fren en París las amarguras de m 
PrElCgrPaCnÍ6salón del Black Cat estará 
abierto desde las cuatro y media de 
ia tarde hasta las siete na„ 
S Í ^ , ! P,at,Í.neS que maulla H. 
" I d e a l y E l e g a n t í s i m o " 
E s t o n o s d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r e l 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n i g h t 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E V I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
con el barítono belga Crabbé la admi-
ración y los aplausos del público. 
Ambos han sido las dos estrellas más 
brillantes de la temporada lírica del 
Liceo, que toca a su término. 
—Un buen golpe de artistas vascos 
ha llenado por completo los salones 
de las 'Galerías Layetanas con sus 
obras, que' se acercan a doscientas. 
Bien que influidas algunas por cier-
tas caprichosas modalidades ultrápi-
renálcás y señaladas otras por una 
inclinación marcada hacia la manera 
de los modernos pintores castellanos, 
ofrecen en general un sello muy ca-
ractorístico, eminentemente vascon-
gado, que es nuncio de la formación 
de una nueva escuela. No es elegante 
ni luminosa, la pintura de los artistas 
vascos, pero en cambio. produce un 
aire de severidad y un acento do 
melancolía verdaderamente interesan-
tes. 
. Con ;aIgo más - que simpatía, .con 
verdadero, cariño han saludado los 
pintores y amateurs barceloneses el 
pujante alarde de los bravos artis-
tas de aquellas provincias norteñas, 
tan fuertemente dotadas de personali-
dad propia, sólidamente arraigada en 
sus antiguas costumbres y en sus ve-
nerandas tradiciones: 
E n el Salón Parés expone- Santiago 
Rusiñol la tanda de sus últimos cua-
dros. Sus admiradas visiones de los 
Jardines de Aranjuez se completan 
ahora con algunas vistas fantásticas 
de Cuenca y con muy sorprendentes 
mpresiones de Gerona. E n las orillas 
del Onyar, en los románicos claus-
tros de la Catedral y en algunos re-
cónditos e ignorados .iardinillos hn 
encontrado nuestro insuperable evo-
cador de poesía sus temas sugesti-
vos, dé urta extraordinaria belleza. 
Para Rusiñol no pasa el tiempo, y 
sn sus telas se realiza el feliz mari-
daje de un sentimiento que cautiva, 
con las excelencias de una técnica 
magistral. 
ÜH ADMIRADOR D E BARCELONA 
So encuentra en nuestra ciudad el 
honorable diplomático don Enrique 
Moreno, enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario de la Repú-
blica Argentina, acompañado de su 
üistinguida familia. 
No conocía la capital catalana, y el 
efecto que le ha producido lo ha ex-
presado en una comunicación dirigi-
da a la Sociedad de Atracción de Fo-
raste.ros,v que, al tener noticia de su 
llegada, se apresuró a remitirle sus 
publicaciones y ofrecerle sus respe-
tos. ' ' •. . 
E n dicha comunicación se lee este 
párrafo: "La tarea patriótica de esa 
Sociedad se verá colmada por el éxito 
más brillante, porque esta hermosa 
ciudad tiene todos los elementos pa-
ra atraer al turista. Para mí ha sido 
una revelación todo lo que he visto 
aquí, y estoy cierto que mis compa-
triotas visitarán a millares este es-
pléndido centro de civilización, quo 
yo conceptúo uno de los primeros del 
mundo latino." 
•T. ROCA T ROCA. 
Barcelona, 10 de Enero de 1917. 
emanas muy animada v ^ ^ -
rnda. * y m«? co ^ 
Y la tanda aristocrática A 
de en Campoaraur. qUe c ^e U ^ 
las cinco y cuarto, r e p r e S ? < 
En cuarto creciente, la i ? ™ ^ * 
día de Linares Rivas. ^ ^ 
Amalia de Isaura, la cel*K 
actriz, cantará nuevas criv.. dÍ8iiíi 
E n Payret. ^loneB^ 
Primer sábado azul de la • 
da. tetaPorj, 
Esperanza Itfs volverá a 
Bessy deliciosa que anoche \ 8er \ 
treno de E l mercado de mn-V1*' 
encantó a los espectadores ^ \ 
Fausto llena su tercera ^ » ' 
La eterna tentación, drama a 
del repertorio de L a Pluma R 
vidido en cinco actos. 
Y como great atractíon entr 
espectáculos de la noche la - ^ 
presentación de Anna Pavlowa 
Nacional con su numerosa y \ ? } * 
to hueste de bailes rusos. ^ 
E n la primera parte dé la f, 
sa estrenará Coppella, el famv̂ lc|,| 
llet, de Leo Delibes 
Las diversiones después. 
Darán comienzo con la Dan 
Primavera, finalizando con t T í l 
dinas, baile en que toman tan 
Pavlowa. Volinine y toda la r L 1 
ñía. onitt 
Espectáculo delicioso. 
(PASA A LA CINCO) 
D . P a b l o í i S T A n i i i 
Este amigo nuestro muy estimai 
ha sido nombrado por el voto 2 
me del. Centro General de Pasivoiu 
España, Delegado General de dick 
Asociación en Cuba. ^ 
Tiene .̂el Coronel Landa méritJ 
sobrado notorios para que nosotro 
bagamos el elogio de quien es bit 
conocido en nuestrr. Colonia, ost» 
tando títulos que lo hacen acreedn 
a todo linaje de afectos y considen 
clones.. 
Sin duda, teniendo, en cuenta es 
merecimientos, es por lo que el C 
tro General de Pasivos de España 
querido ser representado en Cth 
por el señor Landa y Arrieta, sold» 
do valeroso que recibió su bautlsm 
de sangre en la gloriosa guerra 
Africa. 
Felicitamos al querido amigo jw 
la alta distinción de que ha sido 
jeto, representando en Cuba al 
tro General de Pasivos de Espafia 
D o n B l a s C a s a r e 
E n la quinta de salud de la Am 
dac ión de Dependientes, ha sido 
metido a una operación quirúrgla 
nuestro muy estimado amigo 
Blas Casares, acaudalado propietara 
que goza en nuestra sociedad de i* 
gítimos afectos y de' muy notoria 
simpatías. 
Por fortuna no reviste la dolencL 
el carácter grave que en un princi-
pio se creyó, siendo el estado del et 
fermo lo suficientemente satisfaetc 
rio para esperar en breve una trai 
en convalecencia. 
Hacemos votos por el total re* 
blecimiento del querido enrermo, ff 
licitándolo por el éxito alcanzado a 
la operación, así como a su espoa 
la distinguida dama María Teres 
Escarrás, que no se separa un mo 






















































































' Todas las clases sociales emP'68"!0 v¡en 
para combatirla rápidamente «'t^itom,,! , 
toral Virginia dé Bonart, las Pfj fcv , ¿ 
Has del Dr. Roux o el Pectoral a |a(luel 
Larrazábal, en las distintas fonn«B Su . 
que se presenta y con éxitos segu-BAndln( 
ros e infalibles. E n Droguerías 




" T H E R O M Wl l O F C A N 1 " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.OW.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.00 
R E S E R V A $ 14JJ0O.00O.00 
A C T I V O T O T A L . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wflllam & Cdeor Sta.—LONDRES, B*nk Bul-
dmgs, Prlnces SL 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e islas Canaria^ y Baleares y en todas 
Im otras plazas Bancable* d*>l mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O A* AHORROS se admiten depósitos a ta-
teres desde CINCO PESOS en adelante. 
Wl:>T>ST<T Îíd<i,1 ^ R T A S D E C R E D I T O para riajeros en L I B R A S E S 
ALGUNO 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE. 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , $7. 
Oficina prtncial, OBRARIA, 53. 
Administradores: R. D E A ROZA MENA. F . J . B E A T T T . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
C«ra la debilidad a feaenJ, escrófula y nanitismo de lM " 
PREMIADA CON M E D A L L A D E O R O EN L A ^ S ^ A ^ 0 5 1 0 0 1 1 
L a G o m a q u e s u C a r r o 
E S L A 
E X A M I N E UNA RUEDA SECCIONADA TOMADA D E L NA-
TURAL. VEA LOS P L I E G U E S D E L TEJIDO DE ALGODON 
SEA I S L A M ) : LO ESPESO D E L COJIN; LA F U E R T E T I R A 
ROTURADORA; L A C U B I E R T A E S P E C I A L Y E L CANTO 
DURO Y TENAZ D E GOíMA BLANCA. 
UNA D E LAS RAZONEN PORQUE ESTAS GOMAS SON 
CONSTRUIDAS A MANO Y DE LOS M A T E R I A L E S E X P R E -
SADOS; E S LA D E PROPORCIONARLE AL COMPRADOR 
MAYOR MILEAJB QUE CUALQUIERA D E LAS OTRAS CO-
NOCIDAS EN E L MERCADO. 
U S E GOMAS QUAKER A PRUEBA D E M I L E A J E Y SU MAR-
CADOR D E VELOCIDAD L B PROBARA QUE L E S A L E MAS 
BARATA CADA MILLA. ¡ 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
L A A G E N C I A G E N E R A L 
L a m p a r i l l a , N o . 3 4 . - H a b a n a 
l C u s h 
6 
TM 
i o n 
ST 
" L a S m í t l i S i l e n c i o s a " 
Bolas de acero; E t e r n a d u r a c i ó n , 
A todos los adelantos m e c á n i c o s que hace l a efr 
e n t u r a en m á q u i n a f á c i l y r á p i d a . 
Y a todos los pormenores que hace l a escritura 
en m á q u i n a l impia y atract iva , a g r é g u e s e 
Silencio, y t e n d r á usted e l 
M o d e l o 8 
" L C S m i t h & B r o s " 
Nuestro folleto gratis " L a Smith Silenciosa*' ex-
plica mejor. E s suyo mediante p e t i c i ó n , 
H A R E I S B R O S . Co. A P A R T A D O 650. 
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(VIENE DE LA PAGINA CÜATBO) 
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^ O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
dóñez, es un joven correcto y almpá-
t:co que eetá prózlmo a terminar sus 
estudios de abogado. 
¿Cuál el tercer compromiso? 
Una veclnlta del Cerro muy espiri-
tual y muy bonita, Ana María Quinta-
na, hija de un antiguo compañero del 
periodismo y amigo siempre tan que-
rido como Carlos Manuel Quintana. 
Jefe del despacho de Orden Público 
en la Secretarla de Gobernación. 
La sefiorita Quintana ha sido pedi-
da en matrimonio para Jorge R a i l 
Ponce. 
E l distinguido doctor Jorge Ponce, 
padre del simpático joven, íormulú 
días pasados la petición oíicialmentb 
Enhorabuena! 
S011 ^ de aver. 
l1ata ^ H a ñor'la tarde para el co-
• ^ P nven Raúl FumagaUi la ma-
jiodf J,o;te,lta Martínez, la" señorita 
^ O b r a d a , tan graciosa, 
tan ^ ' L d e r á la noticia. 
' Sorp, niismo, y con el mayor agra-
' por 10fln esu?ó a hacerla pública. 
á0- mehr¿n ha sido pedida la mano de 
' Ta S t a que en los albores de 
«na 5 hiH sin haber pasado siquie-
13 juTeís salones, ha hecho el amor 
^ ¡Sce prisionera. 
ase de Isabel del Barrio y Ga-
T la belllBima hija del hcencla-
^ «írninlo del Barrio. Juez de Ins-
d%ctón S esU capital. 
^Su c^id0' EnrlqUe LlanS<i 7 
C A P I T U L O D S B O D A S 
Bodas? 
T:na esta noche. . , . 
ônnatraerán matrimonio en la igle-
^ del Vedado, a laa nueve y media 
?tó ««rite Georglna Espinosa y el 
1» 9efi0"tf.,^i i r r i t o Viraillo VI-!n oficial del ejército irgilio 
^TMa es la novia del ei-Benador do 
la Repüblica señor José María Espi-
r'0qJ'de otras bodas más. 
Acabo de recibir invitación para la 
* ha de celebrarse el sábado de la 
entrante semana en el templo de Mon-
serratc. 
Los novios? 
rna parejita simpática. 
Son la señorita Asunción lJrrecha-
la encantadora rhnchú, como la 
llaman todos familiarmente, y el jo-
ven Ignacio P. Castañeda y Martínez 
^Un hermano de éste. Salvador, uni-
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
ra^au suerte dos días después a la de 
la bella señorita María Teresa Péraz 
Piquero, celebrándose la nupcial ce-
remonia en la iglesia de Nuestra Se-
Lora de la Caridad. 
Invitan al acto, en nombre del no-
vio, sus señores padres, los distin-
guidos esposos Ignacio P. Castañe-
ua y Jenny Martínez Ibor. 
T a bu vez la distinguida dama Ma-
ría Teresa de la Torriente Viuda de 
Péreas Piquero suscribe las invita-
ciones por parte de su gentil hija. 
Entre otras bodas más de Febrero, 
la de la señorita Carmellna Delfín y 
el joven Ingeniero Luis Morejón y la 
de Orazlella Vega Lámar y el señor 
Manuel F . Araoz, señalada ésta para 
ei día último de mes. 
También tengo noticia de otra bodfv 
que está concertándose en el Vedado 
Pero sin fecha fija. 
C a r n a v a l 
T e n e m o s h ^ c h o u n a c o -
p i o i n m e n s o d e t e l a s p r o -
p i a s p a r a d i s f r a c e s , t a l e s 
c o m o 
R a s o s , m D s e l i n a s , 
, e t c . 
E n n u e s t r o s u r t i d o d e t e l a s d e e s t a e s p e -
c i a l i d a d p u e d e n e n c o n t r a r h e r m o s a s e i n t e -
r e s a n t í s i m a s h a b i l i t a c i o n e s l a s c o m p a n s a s q u e 
s e f o r m e n d e d a m a s y s e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a , e n l a s q u e e l b u e n g u s t o , e l e s p r i t y 
l a d i s t i n c i ó n r e s p l a n d e c e r á n c o m o u n s o l d e 
e l e g a n c i a y d e r e f i n a m i e n t o . 
Está un personaje en la Habana. 
Me refiero al señor Alfredo Gonzá-
lez Flores, Presidente que ha sido 
<lc Costa Rica hasta fecha cercana, 
«i aue fué derrocado del poder, 
lo que el Ce: a bordo dei Metepán, según 
estaba anunciado, en la mañana de 
ayer. 
También acaba de llegar a nues-
ta ciudad un matrimonio cubano muy 
disiñguido. 
Es el señor Antonio de Lavandeyra. 
úê hâ sTcio 51 ^eniero notable que ha hecho toda 
Cuba al Cei 
su carrera en Europa, y Lucila Agüe-
ro, dama que a su slngullar belleza 
asocia los encantos de su cultura, su 
elegancia y su distinción. 
Residen en París. 
Su vuelta a Cuba obedece al deseo 
d esaludar a ñamiliares queridos de 
los que están separados desde hace 
largo tiempo. 
En el hotel Plaza se encuentran 
ttlojadoB los distinguidos esposos. 
Reciban mí bienvenida. 
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; venden, t 
tura 
eX-
Gran fiesta religiosa. 
Celébrase mañana en el templo de 
la Merced organizada por la Congre-
gación de Nuestra Señora de Lourdes. 
Habrá una misa solemne, con acom-
pañamiento de orquesta, ocupando la 
cátedra del Espíritu Santo el elocuen-
teorador sagrado Reverendo Padre 
M-'guel Gutiérrez. 
Concluida la misa se procederá a 
bendecir el nuevo estandarte de la 
Congregación, siendo su Presidenta, 
la señora Carmellna Blanco de Pruna, 
la madrina. 
Se bendecirá también una imagen 
de Nuestra Señora de Lourdes para 
las procesiones. 
Serán los padrinos el coronel Julio 
Morales Coello, Jefe de Estado Ma-
de la Marina de Guerra, y su dis-
tinguida esposa, la señora Manuelita 
Gómez de Morales Coello. 
A las siete y media de la noche 
se efectuará la procesión del Lourdes 
por el interior del templo. 
Enrique Andino. 
El distinguido caballero se encuen-
tra de nuevo en su residencia de 
Infanta y Carlos I I I , después de haber 
espado ausente en el Norte por espa-
do de ocho meses. 
Viene de Liberty restablecido por 
tompleto merced a la eficaz asisten-
g de un eminente especialista de 
a(Uiel famoso sanatorio. 
Su hijo, el simpático joven Raúl 
Andino, que con la más cariñosa soli-
vestir plorante, 
moda, de telas 
confeccl6n perfecta 7 de 
¿Queréi» tomar buen eboeo la l t f 
Mquinr objetot de g ran va lo r? Pedid 
Sní* • 1,6 M E S T R E Y M A R T I -
n,tA* S« en t o d a » partes. 
S o l o u n o s d í a s 
P«ua fia nos y adornos, ño pueden, so 
»o« , ,.P,U'ar por ^irsls. «leJar de lr en 
UpD'ln P,>r ,d MalBon <ie B'.nnr, la Rran 
OhiJI? '^n^^ioncg para peflnras, alta 
Alisan v ^ doDdu 80 C8tán "anidando 
«̂fiMariD̂  !" í08 ^ se'1"> verdaderas pre-
ba rort,wv̂  odR5' <,e mucho precio qne ae 
To,, ''cldo «"ouBlderablementrv 
Phon rt?a«, hlusaf, y vestidos que la 
5 \ u l J,'an<,• Hq'Ufla en «stos días. 
P ^ ^ f » . i * raáa- son rte rlltlma moda, 
^fí» raortu, e Parl,,• wd^os de loa me-
Pone la mi,, V1'' nnuella lindad, que Im-
t̂lrfaorl/?, Jfemenlna «iPmpre y a entera 
Los n r", dp t0<las la« damas. 
dflaMair J10 esas Wu^s y TestJdot 
damV. e H,:inc. asombran a cnan-
^ ^nf«^4ron'y:*',oras de loa méritos de 
¡* hirinnes vde la balsón de Blnnc, 
'"'̂ to hnil S;«ber, porqne todas saben 
**** «afi.f JT ^^ben la Malaon de Blanc 
íatfta, *' K,"'t0 de P"» clientes. 
El t r á f i c o J e r r o v i a r i o 
S 1 0 J Í P E » ¿ A Í E N T E DE LAS 
'«POBACIONES UNIDAS PARA 
"RMALIZAR E L T E A F I C O 
h? o0re8 Pre8Í<iente8 de la Cá-
iclftn h C1omercio. Industria y Nave-
imerH ]a l8la (le ^ b a ; Lonja del 
' I m n L ! la Habana: Asoclacidn 
6n d̂  íadore8 de Víveres; Aaocia-
•^oclaL ^erciante8 de Maderas; 
ay ¿ v ? / 6 1 Comercio de Ferrete-
•08 « S f a d de Conductores de Ca-
^rpnc i ian por eBte medfo la con-
^«strilio ,todo8 los comerciantes e 
trocar,-?8 ,ntere8ado8 en el tráfico 
^Sea n 0 ^ la R ^ b ü c a . a la 
f Para !»« ? ^ ? t 6 mo<l0 8e ^ ^ o -
en Ta * ^n 1(58 alones de la Lou-
tUantP h 1 a8amblea la Comlstón 
h ^ n dft í ? uUada9 para la normol!-^ de 10S -
^Inria^0^108 de Zaldo encVec« 
5 ^ l d o r t " Í e ^ a 108 ^Portadores 
r«roÍ „ L derta• Pel»tería y som-
ío lá r l t r*pre8ent*cl6n ba osten-
^ bu n u n ^ ^ de un8 «añera direc-
Puntual aslateacia al acto. 
N o c o m p r e s u d i s f r a z s i n 
v e r n u e s t r a v a r i a d í s i m a c o -
l e c c i ó n d e t e l a s . E n t r e l a 
d i v e r s i d a d d e e l l a s p o d r á 
u s t e d h a c e r u n a e l e c c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e a c e r t a d a . 
tenes d e " E L E N C A N T O " 
S o l i s , E o t r i a l g o y C í a . , S . e n C„ O a l i a n o y S a n R a f a l 
c i i s s alt. 2d.-10 
ci^ud estuvo acompañándolo y aten-
diéndolo durante su enfermedad, 
quedó en los Estados Unidos para 
emprender su regreso a la Habana en 
la semana próxima. 
En el día de hoy saldrá el señor 
Enrique Andino con dirección al Prín-
ripe, a su Ingenio Redención, para 
las atenciones de la zafra. 
Regrfesará en plazo próximo. 
E l último tributo. 
Fué rendido en la tarde de ayer, 
con motivo de su entierro, al doctor 
Antonio de Gordon y Acosta. 
Acto que resultó lucido. 
L a piedad cristiana cumplió con el 
eminente cubano que hubo de apu-
rar tantos sinsabores en los últimos 
años de su vida. 
A su pobre viuda, la señora María 
Josefa Huguet. quiero enviar con es-
tas líneas mi pésame. 
Y recíbalo también el hijo atribu-
lado, el doctor Antonio de Gordon y 
Eermúdez, mí amigó desde las aulas 
escolares. 
Profundo es su duelo. 
Enrique FONTATÍILLS. 
l a h i j a d e l i l u s t r e e s c r i t o r 
M a r t í n e z V i l l e g a s e n l a 
m i s e r i a 
L a señora Adela Martínez viuda dá 
Dalmau, hija de un ilustre periodisti. 
don Juan Martínez Villergas, hállase 
actualmente en una situación preca-
ria Nos escriben de Oviedo, donde re-
Fide la Infortunada dama, que le es 
necesario, para no perecer de ham-
bre, pedir, incluso, lismosna. 
Como periodistas que hemos admi-
rado la gracia, el donaire y los la -
lentos de Martínez Vlllergaí. nos cree-
mos en el deber de no amortiguar con 
paliativos esa triste realidad, seguros 
de que al ser conocida la situación 
de la señora Martínez, nacerá entre 
ruestros compañeros de profesión el 
iusto anhelo de aliviar sus sufrimien-
tos y bu escasez. 
TTn hijo de la señora Martínez, en-
ís imo del pecho, inválido sufre, ron 
esta buena señora, los rigores de .a 
adversa suerte. 
"Hay días—nos dicen en la carta 
r.re comentamos—que hacen una sola 
comida; hállanse ambos medio des-
nados, sin una manta en la cama; y 
vfven en la choza de una aldea cerca-
na a Oviedo, distante de la ciudad 
unos tres kilómetros; los que recorre 
diariamente a pie la pobre mujer, va 
busca del sustento, mientras el hijo, 
postrado en casa, aguarda".. . 
L a infortunada hija del ilustre escri-
t r, viuda de un cantante de fama— 
eí tenor Rosendo Dalmau—tal vez 
gustara de regresar a Cuba. 
E l DIARIO le advierte a bus favo-
recedores que tendría especial placer 
en hacerse depositario de las limos-
nos que con destino a la señora Mar-
tínez deseen enviarles; y al propio 
tiempo invita a la Asociación de la 
Prensa a tomar en este asunto una 
iniciativa, que contará desde luego 
con nuestro decidido apoyo. 
l o s h o m e n a j e s a l d o c t o r 
B u i t e r a s 
E L SR. fOlfSTTL DE TEJTEZUELA S E 
A D H I E R E AL HOMENAJE.—SERA>' 
I V n T A D O S LOS R E P R E S E N T A "N-
'IKS DIPLOMATICOS D E LAS OIS-
TINTAS NACIONES AMERICANAS. 
E l Sr. E . Espinosa Gusunán. Cón-
Btil de la República de Colombia en 
'.a Habana, ha visitado en la tarde 
de ayer al doctor López del Valle pa-
ra adherirse a los homenajes que han 
de tributarse al doctor Juan Gui-
teras. 
Como recordarán nuestros lectores, 
en días pasados el doctor Gutiérrez 
Lee, Ministro de esa República en 
Cuba, hubo de ofrecer su valiosa coo-
psración a ese efecto, demostrando 
con ello el alto sentimiento de res-
peto y consideración que le inspira 
el Ilustre festejado. 
E l doctor López del Valle hizo pre-
sente, tanto al señor Ministro de Co-
lombia como al Cónsul General de la 
nación, que el Comité Central Organi-
zador de esos festejos tenía en estu-
f 10, el considerar como invitados de 
honor a los Representantes Diplomá-
ticos de las distintas naciones ame-
ricanas visitadas en su excursión cten 
títica por el doctor Juan Guiteras. co- i 
mo demostración de reconocimiento y j 
gratitud a las atenciones y agasajos 
de que fué objeto ese cubano Insigne, 
en las distintas naciones por él vi-
sitadás. 
Tgualmente se han recibido en ía 
Jefatura local de Sanidad numerosas 
adhesiones al banquete que ha de ofre 
ctrse al doctor Guiteras el próximo 
día 22. 
Hacemos constar que la Comisión 
Central acordó que a ese acto podían 
concurrir no tan sólo los profesionales 
sino también todos los amigos y ad-
miradores del doctor Culteras, que 
deseen tributarles esa muestra de 
afecto. 
adhesiones pueden dirigirse r.l 
doctor Cueto. Secretario de la Comi-
sión en las Oficinas de la Secreta-
ría. 
C o m o u n a e s t a t u a 
Las muchachas que en lu #poca del de-
sarrollo, toman las Pildoras del doctor 
Vernezobre, excelente reconstituyente, que 
da fuerza, vida y sangre buena, aumenta 
sus carnes y adquiere en sur formas lí-
neas de estatua. Sus carnes se hacen du-
ras y la figura en genefiil cada vez más 
graciosa. Se ren len las tMldoras del doc-
tor Vernezobre, en su depósito Neptuno 
91 y en las boticas. 
E L P R M T L . 
(Viene de la primera.) 
ta comedia, es que muy pocos días 
antes del 27 de Enero, mí ex-MInis-
tro, en unión de otros dos amigos su-
yos y míos, se me presentaron jun-
tos para proponerme la idea de lan-
zar mi candidatura para la presiden-
cia en la próxima campaña electoral, 
ya que, ocupando yo el puesto de je-
f̂  del Poder Ejecutivo en calidad de 
Designado, no había prohibición 
coustltucional. Yo rechacé sin vaci-
laciones la proposición. Y antes que 
tianscurriera una semana, mi ex-Ml-
nlstro desconoce en mí al jefe legí-
timo de la Nación, y pretendiendo 
justificar su deslealtad. toma por 
bnndera la adversión a planes políti-
cos que él mismo me había propues-
to y que yo rechacé. 
I ? 
Ninguno de mis Ministros ha que-
rido colaborar en esa obra de Infi-
dencia y traición. Todos han sido 
reemplazados por otros políticos de 
escaso relieve, lo cual no deja de ser 
consolador para mí, al ver que mis 
compañeros de Gobierno no se han 
hecho solidarlos de ese acto revolu-
cionario. 
He recibido muchas. Una de ellas, 
valiosísima, es la que me ha dado mi 
antiguo amigo el señor don Manuel 
Castro Quesada, Ministro de Costa 
Rica, en Washington, quien, hallán-
dose accidentalmente en San José de 
Costa Rica cuando ocurrieron los úl-
timos sucesos, se negó a servir al 
Gobierno de Tinoco, por lo cual ha 
dejado de ser Representante de Cos-
ta Rica en Estados Unidos. E s un 
leal amigo, que me ha acompañado 
en el viaje y sigue mañana para el 
Norte, en donde está su famllio. 
1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSrECIALlSTA EN AFCOCtONES DE U PlEl 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
• U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a / q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , c i i i e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
E s otra leyenda. Sírvase leer esté 
documento oficial: 
Legación de los Estados Unidos de 
América.—San José de Costa Rica, 
Febrero 1 de 1917. 
Mi querido señor Presidente: 
En relación con nuestra conversa-J 
clón de hoy. hago constar que no es 
cierto, que usted ni ninguno de los | 
miembros de su Gabinete, ni Máxi-
mo Fernández. Presidente del Con-
greso, ni ninguno otro de los que 
acompañan a usted, me ha solicitado 
para que yo pida, la Intervención de 
los Estados Unidos. 
Soy. mi querido señor Presidente, 
con sentimientos de la más alta es-
tima, su amigo affmo. y obediente ser-
vidor, 
E . Y. H A L E . " 
A so Excelencia el Presidente. 
Sí; la situación es Insegura. In-
quietante. L a prensa está bajo la 
censura más severa y el Gobierno 
traidor ha tomado el control sobre 
todas las publicaciones y aun sobre 
la estación Inalámbrica que la "Uni-
ted Fmit Co". tiene en Puerto L i -
món. 
i ? 
En cuanto a la conducta del Cuer-
po Diplomático acreditado en Costa 
Rica, tengo recibidas grandes de-
mostraciones de estima y considera-
ción, sobre todo de Mr. E . Y. Hale, 
Ministro de Estados Unidos, en cuya 
casa viví desde el Í7 de Enero al 4 [ 
de Febrero, 7 del señor don Joaquín [ 
Alslna Espinosa, Encargado de Ne- 1 
gocios de Cuba, el cual fué *\ prime- ¡ 
ro en presentarse a la Legación Ame-
ricana y ofrecerme el asilo de la Le-1 
gación de Cuba, si yo quería aceptar- i 
lo Desde las columnas del DIARIO j 
D E LA MARINA yo deseo qne llegue í 
hasta ellos el testimonio de mi gra- ¡ 
tltud y de mi reconocimiento. 
I ? 
Agradecidísimo por todas las fa-
cilidades y distínciones que rae ha 
dispensando. No tengo palabras con 
que expresar mi aprecio al Gobierno 
de Cuba por la inmunidad que me ha 
concedido y por las facilidades que 
me ha dado en todo, no sólo para mi 
sino también para todas las personas 
de mi séquito. 
Marcial R O S E L L . 
U n a t r e m b a d e v i e n t o 
c i n c o c a s a s 
E l señor Bravo, alcalde municipal 
de Consolación del Sur, en telegra-
ma dirigido ayer a la ' Secretaría de 
Gobernación, da cuenta do haber pa-
sado por Puerta de Golpe una trom-
ba de viento, destruyendo cuatro ca-
sas del taller de maderas que allí 
existe y otra llena de tabaco. 
No hubo desgracias personales. 
L O S R A R O S 
(Viene de la primera.) 
color que no halla igual por mucho 
que se ahonde en el "Astral" de Wil-
de. A esto se responderá que Oscar 
Wllde y Theodore de Banvllle son 
más artistas de cuerpo entero que 
Ricardo Gülraldes. Sí; y más cono-
cidos. Pero yo no hablaba más que 
de las dos producciones de Wilde, 
más completas en el americano que 
en el inglés . 
Yo no voy a hacer un análisis de 
'as cualidades— muchas— y de los 
defectos— algunos— que llenan esta 
colección de "manchas" pasionales, 
de "toques" furiosamente subjetivos 
que forman las doscientas página a 
de E l Cencerro de Cristal. Quién si-
gue sin ser un dios griego a este 
Proteo de la expresión revoluciona-
riamente sentimental, libertino unas 
veces a lo Restif, castamente bueno, 
otras, a lo Kempis, sereno, en algu-
nos fragmentos, a lo Ruysbroeck y 
rozando otras sus alas estriadas de 
sangre en los "boudoirs" de alta pre-
sión malsana, de de Sade? 
E l Cencerro de Cristal es de sabor 
P a r a q u e l o s N i ñ o s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l e s s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o d e m i l l a r e s 
d e p a d r e s l a l e g í t i m a 
H E m u l s i ó n 
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más juvenil que los "Cuentos de 
Muerte y de Saugre", aunque ambos 
tengan la misma fuerza y savia de 
estilo. Aquel parece escrito—mejor 
dicho: cantado, a la edad en que ca-
ca ilusión es un entusiasmo, cada 
opinión una fe y cada canción un 
poema. En el segundo la manzana 
madura de la expresión ha pasa-
do sobre las escenas lúgubres dán-
doles el pavonado de juicio que re-
frena los tentadores impulsos. 
Pero ambas son dos expresiones 
de un talento serio que aun no ha 
sintetizado en fórmula avasalladora 
los anhelos y las postulaciones del 
arte. Dos libros que no pueden de-
jaise de la mano una vez recorrida 
la piimera hoja. Profundos en su li-
nerrza aparente y muy hondos en ru 
gracia de un futilismo "voulu." 
-Fuegos artificiales!— dicen los 
zo'iiOS. 
Sí; fuegos artificiales. Pero los 
fuegos artificiales son siempre luz— 
y a veces luz sublime. 
Ténganselo por dicho. 
Conde K 0 8 T I A . 
S a g r a d a la d e 
A b u e l a d e q u i n c e 
Algnnan Tiejitap fe vmi ron su cara 
fresca, terso el cutis, bellamonf* rolorea-
do y no hay razón para tal encanto dea-
pnés de larsros afíos de existencia. v.% 
que esas damas han sabido tener siempre 
en sus tocados CREMA HRC'HIf'KRA, que 
conserva el cutis en perfecto estado y ai 
cabo del tiempo Itfcen Jóvenes. Re Ven-
de CREMA HECHICERA en sedertas y 
boticas. 
C 1102 4d-T 
Con objeto de celebrar el primer 
aniversario de fundación de este plan 
tel, se celebrará el 11 del actual una 
fiesta literario-musical, conforme al 
siguiente programa: 
lo.—Salutación al Prelado. 
2o.—Charada animada ejecutada 
por las niñas del Colegio. 
3o.—La Cosmografía por varias 
alumna? 
4o.—Discurso oficial pronunciado 
por la Directora señorita María E r -
nestina Larralnzar. 
5o.—La Serenata de C. Braga, can-
tada por la señora Elena Larralnzar 
viuda de Gálvez. 
60.—El Ama de Casa, sainóte có-
mico representado por las alumnas, 
Carmen González, Carolina García, 
Graciela Díaz y Esperanza García. 
7o.—El Eco de los Bosques, coro 
cantado por las alumnas. 
80.—El vestido del Niño Jesús, por 
las alumnas Carmen González, Gra-
ciela Díaz, Dulce María López, Amé-J 
rica Zamora, Carolina García, Ar-
manda Alzpurua, Herminia Bonet, 
AllQia García. 
9o.—El Nacimiento del Niño Jesús. 
Cuadro plástico, ejecutado por di«« 
versas alumnas. 
E l acto escolar empezará a las % 
p. m., siendo presidido por el Pre-
lado Diocesano con asistencia de los 
Prelados Mejicanos residentes en es-
ta ciudad. 
E n la Iglesia de Jesús María y antei 
el altar mayor, unieron anoche sus 
destinos, la simpática señorita Eloí-
na Romero y Toledo y el joven R i -
cardo Suárez Rivas. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Antonia Toledo, quien se hizo 
representar por su hija Micaela, y 
por el señor Víctor Romero, padrea 
de la novia. 
Los invitados trasladáronse más 
tarde a la casa Somemelos 21, resi-
dencia de los familiares de la despo-
sada, donde fueron espléndidamentg 
obsequiados. 
Deseamos a la feliz pareja tmâ  
eterna luna de m i * . 
H i g i e n e d é l a p i e ^ 
I T l d r a O U l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
I 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor ck-cnlactÓB de la Repó-
blica. 
compre 
S u c u r s a l d e " E l N a v i o " 
G R A N A L M A C E N D E PAÍÍOS Y T E J I D O S D E T O D A S C L A S E S , G A U A N O , 138 , C A S I E S -
Q U I N A A R E I N A , T E L E F O N O A - 2 0 9 2 . 
Hemos recibido un inmenso surtido, en Casimires y muselinas inglesas; Armoures y 
P a ñ o S e d á n , de todas clases. 
Palms-Beachs, driles blancos, hilo, y alpacas de todas clases. 
Alfombrados para escaleras y tapices. 
Alfombras para sala, de Peluche y veludillo; idem para cama, en todos t a m a ñ o s y 
colores. 
P a ñ o de Billar de primera, Bolas, Troneras y C o r d ó n seda. 
Tapetes Pelache, B ú l g a r o s , en todos t a m a ñ o s y precios, as í como gran surtido en 
colores. 
Creas "Navio," hilo pnro del 1000 L . al 5000 L 
L o que tenemos el gusto de participar a nuestra numerosa clientela y al públ i co en 
general, para su conocimiento. 
NO O L V I D A R S E 
G a l i a n o , 1 3 8 ^ c a s i e s q . a R e i n a . 
Agencia MATAS C1H4 lt.-8 ld.-10 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : a c u d a n a l a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s . F o r m a s , F l o r e s , A d o r n o s , B o a s , C o r s é s , 
A j u s t a d í r e s , C a r t e r a s d e p i e l y o t r o s a r t í c u l o s . A c o r d a r s e q u e 
e s " L A M I M Í " , N e p t u n o , 3 3 . E s t a c a s a o f r e c e v e r d a d e r a s g a n -
g a s . A c u d a . 1 0 m i l p e s o s q u e s e l i q u i d a n , 
c io s i 64.-1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R ! N A F E B R E R O 1 0 D E 1 9 1 7 
H U Í 
S A B A D O 1 0 D E 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
E s t r e n o d e l a p r e c i o s a p e l í c u l a d e l a f a m o s a m a r c a P L U M A R O J A , t i t u l a d a 
L / A E T E R N A T E N T A C I O N 
U n a d e l a s m á s b e l l a s o b r a s d e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A U N I V E R S A L 
T E A T R O S 
P A D E R E W S K I 
Anoche se c e l e b r ó , en el Teatro Na-
cional, el segundo concierto de la se-
rie que ofrece el genial pianista po-
laco Ignacio J . Padcrewski . 
L a concurrencia fué tan numerosa 
y tan brillante como la de la noche 
del debut. 
E l insigne artista e j e c u t ó con acier-
to sumo las diferentes obras que fí-
guraban en el programa. 
Pocas veces se ha o í d o seguramen-
te a Chopin y a Liszt interpretado con 
tanta fidelidad e inspirac ión tanta. 
Paderewski es, sin duda, uno de los 
pocos m ú s i c o s capaces de apoderarse 
de la c o n c e p c i ó n de un compositor y 
trasmitirla con todo vigor sin falsear-
la ni reducir su belleza ni su expre-
sión es té t ica . 
Basta escuchar un instante su la-
bor, sentir la influencia de ese mara-
villoso poder de que está dotado, para 
comprender su grandeza y rendirle el 
tributo de admirac ión que merece. 
Con su minuel conquis tó el cé lebre 
pianista un gran triunfo. Al terminar 
el concierto, el púb l i co , encantado con 
la e j ecuc ión del gran intérprete,' le 
ap laud ió f rené t i camente . 
Padere^.vski, en obsequio al audito-
rio, v o l v i ó al piano para interpretar, 
conio él sabe hacerlo, tres composi-
ciones. 
Puede decirse que el segundo con-
cierto a l c a n z ó un esp léndido succés . 
Así t e n í a — e n realidad—que ser. 
porque P a d e r e v í k i es Paderewski. es 
decir, el magno artista que obtiene en 
el piano los matices m á s bellos y las 
m á s delicadas expresiones armónicas . 
MMÍM CÜEBRBBO 
Kh la imioera semana Marzo d^bn-
tarft en Teatro Naclpual la Corapaflfa 
Guerrero Monilozu. Lo temporada constará 
de quince funciones, cinco por netnann. 
E l abono ha quedado ra abierto en 
In •'onfadurfa del Nacional. Se despa-
charán localidades de S ¡i TJ de |a maña-
na y de -l a (} de la tarde. 
H*» aquí el elenco de la Tompañía: 
Actrices: Marfa Andrlano. Irene Barro-
bo. Marfa Blfnno. Encarnación Bofil. Ma-
tilde Bueno. María rancio. María Teresa 
« arl'oneU. Carmen f'arbonell. María Gn»-
rrero. Marín Hermosa. María Eernanda 
Ladrón de (íuevara. ramicn Raíz Moragas, 
Eipnn Salvador y Avollna Torres. 
Actores: .los^ Capilla. Felipe farsl. Al-
fredo Cierra. Fernando Corona, Félix Da-
fauce, Carlos Díaz de Mendoza. Fernando 
Díaz de Mendoza. Fernando Píaz de Men-
doaa v Guerrero. Mariano Díaz de Men-
doza, Ramón Guerrero, Blcardo Juste. Ra-
fael Marta Labra, Luis Medrano, Prancitco 
Palanca. Jaime Samada, José Santiago, 
FranolMfta l'rquijo, Emilio Valenti jr líi-
cardo Vargas. 
Sr estrenarán las «iRuientes obras: 
E l Collar de Estrellas. La propia es-
timación y Campo de Annifío. de Bena-
vente: E l * Duque de E l , d* los hermanos 
Quintero; Doña María la Brara, Las Flo-
res de Aragón, E l Gran Capitán. Teresa 
de Jesrt» ítres jórnadasl y Caando florez-
can loa rosales, de Eduardo Marquina. 
L a Leona <1* Castilla, do Vlllaespeaa; 
E l cometa, de Baroja (Ricardo); Clitenr-
uestra, de D. Ambrosio Carrión. 
La Túnica Amarilla, de Mr. Ha/elton 
y Mr. Beurrlmo, traducclííu de Jacinto 
Benavente. 
La enemiga, de don Dario Nicodemi, tra-
ducción <le Eduardo Man)ulna. 
lia casa de los crímenes. d.e don Enrique 
García AKarez y don Pedro MnfüOZ Seca. 
; Viva el difunto!. de Tomás Lucefio. 
E l destino manda, del dramaturgo fran-
cas Pnul Herrieu. traducción de Jacinto 
BenareTite. 
E n el repertorio figuran las obras de 
los mejores autores contemporáneos. 
XAOIONAL 
Hay, sábado, en segunda función de 
abono, se eatrenará en el Teatro Nacio-
nal al baile en dos actos, mflsica del 
maestro Délibes, arrejclado por Ituu Clus-
tlne y tttslado Coppelia. 
E l domingo ofrecerá la Pavlowa dos fun-
ciones cou atrayente programa. Se baila-
rán dos obras Taliósísimas: Glsclle y Co-
pprlui Además, habrá dlverKiones. 
La empresa anuncia precios populares pa-
ra estas funciones de los dominpop. 
Grillés sin entradas. $1& palcos (platea 
y principal) sin entrada. fJO: palcos (téjr-
cer piso> sin entrada. (£ ; luneta con en-
trada, .«2..V>; entrada Kenerul. H ; delan-
tero de tertulio con entrada. $1 : delante-
ro de cazuela concentrada. SO.rtO; entrada 
a tertulia. fO.ííO: entrada a cazuela, $0.40. 
P.VTKKT 
Hoy. a las ocho y media en punto, 
se represent.irá por segunda vez la ope-
reta d»l maestro Jacoby, el Mercado de 
muchachas. 
Mañana habrá matlnée, 
CAMro AMOR 
E l 'juinto episodio de" la serie La hija 
del. Circo se exhibirá hoy en Campoamor 
en laa tandas que comienzan a las once 
a. m. y a la una y media p. m. Por 
la noche se exhibirá en la tanda de las 
ocho y media. 
En las demás tandas se exhibirán las 
cintas ('emisario modelo, l.n bobo incóg-
nito y Marinero ambicioso, cómicas. 
Castigo por traición, La infame y E l 
espía, dramáticas. 
Pronto, /Dónde están mis hijos? 
L a l'nlversal, además del anterior es-
treno, prepara las películas L a máscara 
negra y Herencia fatal. 
Esta flltlma consta de veinte episodios. 
Hoy, a las cinco y cuarto, se celebrará 
ana taudo rerraouth, representado la co-
media de Linares Blvas titulada El cuar-
to creciente la Compañía de Amalla Isaura. 
Por lo noche. La chocolaterlta. 
MARTI 
L a Ueriaia 1916. Mrtsira, luz y alegría 
y Confetti sou las obras que se pondrán 
C I N E " F O R N O S " 
^ 1 O P U E R T A S JL U A C A L L B 
H O Y , S A B A D O , 1 0 , H O Y 
L á g r i m a s q u e R e d i m e n " 
P o r l a B E R T I N I 
M a ñ a n a , M a t i n é e y N o c h e : 
F E D O R A " 
3197 lOf. 
G r a n C o l e g i o " O Ñ A T E " 
T»o r r í n i e r » t Soariinila e n s e ñ a n z 
l ío fsnoerraí í ' i , CONCOÉBXA (a 
Cuento con nn persona! idóneo , 
esto a cnrjfo de dos s e ñ o r a s resptab 
<n ba.ia de! estableeiniiento. 
A Í n m n a s desde $2-00. Tarones , d 
E N T E B U O S 1>K C U A I 
A L Ü M V A S T>E L A I M V E F S I D V 
P i d a Prospecto a l Director Gen 
a para ambos sexos y Aradcmla de 
Hos y bajos). T e l é f o n o A.0514. 
y [a P i r e c c i ó n y nbritro de las n i ñ a s 
les Maestras que habitan en la plan-
esde *S.00. Mecanotrrafía por $3-00. 
<ÍU1ER S E X O P O R $16 
f), (con luz toda la noche), por $28.50 
e r a l : Enrique de Oñnto Gómez . 
3492 10 y 11 {. 
n na 1 J l 
T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
T E M P O R A D A S E L E C T A 
mmmm im mmmm oe mmmi 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a 
m a r i a m n m 
F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A 
A B O N O A 1 5 F U N C I O N E S , d e l a s q u e D A R A N 5 
p o r S E M A N A , d e j a n d o D O S D I A S d e D E S C A N S O , 
p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s S e ñ o r e s A b o n a d o s . 
en encena hoy en el teatro Martí. L a 
función es por tandas. 
COMEDIA 
Hoy se poudril eu escena el drama de 
Linares Rivaa titulado La garra. 
Mañana, dos fuucioiips. 
E n breve, La invasión de los bárbaro^. 
E l lunes babnl una función extraordina-
ria. TomaráTi part»* eu la misma los co-
nocidos artistas Regirá» López, Acebal, Ro-
hreilo 3- las señoras Trias, Luz Gil y 
iüanca A'ázquez. 
Se pondní *mi ccena la comedia de los 
hermanos Quintero. Kl nido y los jugue-
tfp cómicos r.uscando a Azpiazo y E l 
guardia de tríficát 
FACSTO 
E n primera tanda, pelfculas cómicas. 
Salvada por el amor, en cuatro partes, 
ce exhibirá por primera vez en la segun-
da seccióu. 
V en la tercera (doble). L a eterna ten-
tación, dividida eu cinco partes. 
NT EVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda. En las garras del 
Vampiro: eu la segunda (doble), Patria, 
estreno. 
Patria se exhibirá también en matinfo». 
MAXIM 
( E n primera tanda. La bella Kroumíra; 
I en seijunda. E l espectro del pasado, y en 
tercera. La máscara del misterio. 
Próximamente. Su Alteza el Príncipe En-
rique, de L a internacional Cinematogrft-
flca. 
APOLO 
Esta noche no estrenaran dos cintas en 
el salón Apolo: La dactilógrafa, cu cuatro 
partes, y Aventuras de tras noches, tam-
bl«m «m cuatro partes. 
Mañana, domingo, matinóe a la hora de 
costumbre. Por la noche. L a vuelta del 
pirata. 
E n breve. Patria, de Victoriano Rardou. 
TARA / 
Esta noche, en primera tanda. La pól-
vora roja : en segunda, los episodios 17 y M 
de Los misterios de Nueva York, y on 
tercera, Loa emlprantes. 
Macana, matlnée. Por la noche. Patria. 
DEl'DA T)E SANGRE 
T'na de las obraa que la Compañía Ci-
nema Films estrenar.-i pronto es la cinta 
titulada Penda de sanere, notable produc-
ción de la Milano Film. 
C O P E L ! A 
He aquí el argumento de Coppelia. obra 
que presentará hoy la Pavlowa en el 
Nacional: 
E l doctor Coppelins. fabricante de mu-
ñecos de movimiento: Swanüda, la mu-
charlia mfis bonita de la aldea hfinKara 
donde pasa la escena, y Fraz, un hermo-
so joven aldeano, son los personajes prin-
cipales. 
E l doctor roi>nelius ha construido una 
maravillosa muñeca de tamaño natural, 
tan parecida a un ser humano qTie cuando 
su autor la coloca frente a una de las 
ventanas de su casa. Fraz se enamora de 
ella, ignorante de que Swauilda lo está 
de él. Frauz hace demostraciones de gran 
cariño hacia la que él se Imagina la mu-
jpr más bella que jamás habla visto. 
Swanllda se desespera, mientras el autor 
•le Coppelia. que asi se llama la muñeca, 
eslá^ cada vez más convencido de que su 
muñeca puede ejecutar todos los movimien-
tos de un ser viviente y hasta de que pue-
de pensar: tan maravillado está de su 
propia obra. 
E l tejóu se levanta durante una fiesta 
en kl pequeña aldea. Aparece Swanilda 
persiguiendo una mariposa. Kranz se lan-
za también en su persecución, se apodera 
del bello insecto y lo clava con un alfiler 
en su sombrero, cou gran disgusto de 
Swanllda que deseaba cogerla viva. 
Llegan él a'calde y otros f..nclonarlos 
y empieza la fiesta. Empieza a obscurecer 
y el fabricantes de muñecos sale de su 
tienda para caer «jn manos de un grupo 
de estudiantes. Estos 1" acosan y él hnye. 
En la revuelta ha perdido sus llaves, que 
encuentra uno de los amipos de Swanllda. 
T'idos se dirifreu a la tienda. Franz apa-
rece con una escala para subir a la venta-
na desde donde su amada lo espera son-
riendo. Casi lo ha conseguido cunndo lle-
ga Coppelins en busca de sus llaves. Tro-
pieza con la escala y cae el telón mien-
tras Franz trata de exvllcar su presen-
cia en aquel lupíir y sus propósitos. 
Swanllda y sus compañeros penetran en 
la tienda cuando se ven sorprendidos por 
la llegada de Coppelins. Swanilda ocupa 
el lugar de la muñeca, después de ocul-
tar está detrás de una cortina y sus 
compañeros huyen despavoridos. 
El doctor aprovecha la ocasión pnm po-
n^r en práctica su teoría de lu transmisión 
de la vida a una de sus mnflecag, le ad-
ministra una droga a Fran/ y procede 
a la opcraHrtn. Se trata de transmitir la 
juventud y la vitalidad del exánime Franz 
a la muñeca cuyo puesto ••stá ocupando 
Swanllda. Esta, que lia adivinado lo que 
pasa, sigue fingiendo para hacer creer 
a Coppelius en el éxito de su experimento. 
Por último, cuando Franz recobra el 
conocimiento, ella huye con él. E l viejo 
fabricant'*. al dnrse cuenta de que ha sido 
víctima de una burla, rm en tierra con 
iiMatTqup cerebral y muere. 
P r ó x i m a b o d a ~ 
K l p r ó x i m o día 17 de los corrien-
tes se ver i f i cará la boda de la bella 
se í ior i ta María Morales y Chappot ín , 
con el estimado y correcto joven se-
ñor Telesforo G. Pola y L i m a , muy 
querido amigo nuestro. 
L a ceremonia t e n d r á efecto en la 
iglesia parroquial del Cerro , a las 
nueve de la noche y promete resultar 
muy brillante. 
Deseamos que la enamorada pare-
j a vea realizado su propós i to con la 
mayor felicidad. . | 
E L O C O A R T I S T I C O P O R O R D E N 
A L F A B E T I C O 
ACTRICES»— Andrlano X a r í n , B a -
rroso Irene , Bifano María , Bofil E n -
c a r n a c i ó n . Bueno Matilde, Canelo Ma-
ría, (ar lmnel l « a r i a Teresa , Carbo-
nell í annen. Guerrero María, Her -
niosa María , L a d r ó n de ( inerara Ma-
ría Fernanda, Ruiz Morabas ( a r m e n , 
{salvador E l e n a , Torres Avelina. 
A C T O R E S . — C a p i l l a J o s é , ( a r s i F e -
Upe, Clrera Alfredo, Corona F e r n a n -
do, Dafaace F é l i x , D í a z de Mendoza 
> Guerrero Carlos , D íaz de Mendoza 
Fernando. Díaz de Mendosa y (jue-
^rero Fernando, Díaz de Hendosa 
Mariano. Guerrero R a m ó n , Juste K L 
tardo, L a b r a Rafael María, M**drano 
LuIíí, Pa lanca Franc i sco , Samada 
Ja ime, Santiago J o s é , l rqr.ijo F r a u -
rJsco. Aalentl Emi l io , Targas R l c a r -
do. 
E S T R E N O S . 
" E l Col lar de Estrel las ' ' , " L a propia e s t i m a c i ó n ^ "Campo de armiño' ' , 
de r>, Jacinto BenaTente ,—"El duque de E l " , de D . S. j J . Alvarez Onii5^-
Í ? V Mar,a 111 Drara*'. " L a s F lores de A^a^ón,^ " E l Gran í npi-
UM! , "Teresa de J e s ú s " tires jomaf las ) , "Cuando florezcan los Rosales^, 
de 1». Eduardo Marqnlna .—"La L e o n a de Catitma", de D . Franc i sco V I -
lloespeso. " E l Cometa^ de D . R i c a r d o Barojn,—"CUtenmestraw, de 1». 
Ambrosio C a r r i ó n . — « t a Tún ica Amari l la" , do Mr. l í a z e l t o n v Mr. B e u r r l -
Jno, t raducc ión do D . Jacinto B e n a r e n t e . - " L n Enlírma'', de D. D a r í o \ U 
codeml, t r a d u c c i ó n de D . Eduardo Marqnlna " L a C a s a de los ( rime-
^ ' ^ I J * ' T - ™ ^ * Garc ía AWarez y D . Pedro Mnñoz y S e c a . — " ¡ T i r a el 
d funtol*. de D . T o m á s L n c e ñ o . — " E l destino manda*, de Mr . P a u l Her -
Meu, t r a d u c c i ó n de D. Jacinto Benavente. 
•fe 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n , d e p o r q u é 
A B O > 0 P O R Q U I N C E Í M C A S R E 
P R E S E N T A C I O N E S 
Gri l l é s lo . y 2o. piso sin en-
trndo $150-00 
I d . tercer piso sin entrada. . 120-00 
Palco lo . y 2o. piso sin en-
, entrada 150.00 
I n . tercer piso sin entrada. . 120-00 
L U N E T A CON E N T R A D A . 87-50 
Delantero de tertulia l a . fila 
con entrada 




P R E C I O S P O R C A D A F T M ÍON 
Gri l l é s lo . y 2o. piso sin en-
trada $.14-00 
I d . tercer piso sin entrada. . 10-00 
Palco lo. y 2o. piso sin en-
, t ™ * » U-00 
I n . tercer piso sin entrada 
1 O E T A CON E N T R A D A . 
Delantero de tertulia l a , y 2a. 
fi la . . " 
Delantero de cazuela con en-
trada l a . y 2a, f i la . . . . 
E N T R A D A G E N E R A L . . . . 
E n t r a d a de tertulia 
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Por la E m p r e s a , 
\ ív im r k , . C A R L O S G A L A N T E . 
>5M A.- Los abonados de la temporada artnitl Ai- ón«rn t 
C l u b R o l a r l o d e l o 
M m 
E L L E N E S L L E G A R A E L P R E S I -
D E N T E D E L C U B K 0 T A R 1 0 
I N T E R N A C I O N A L 
E l jueves c e l e b r ó junta ordinaria 
esta entusiasta a s o c i a c i ó n , b a c l é n d o -
se en dieba junta, por e l s e ñ o r P r e -
sidente, la p r e s e n t a c i ó n de mister 
Hamllton Stewart. invitado de honor, 
cerno miembro que es del Club Rota-
rio de Pittsburg. 
E l Presidente, s e ñ o r Bcrndcs . no-
t i í i c ó que el p r ó x i m o lunes l l e g a r á a 
esta ciudad el Presidente del Club 
Rotarlo Internacional , a c o m p a ñ a d o 
no otros distinguidos rotarlos y pro-
puso el nombramiento de una coml-
hión que, en u n i ó n de la que ya exla-
tt; para entretenimiento de vis i tan-
tes, se encargue de hacer grata la 
estancia on la Habana, de los distin-
guidos viajeros, en cuyo honor el 
C!ub Rotarlo o f r e c e r á un banquete 
el p r ó x i m o martes . 
L a e l e c c i ó n del lugar donde se ce-
lebrará el banquete, o r i g i n ó un deba-
te en el que intervinieron los s e ñ o -
res Berndes, Daniel , Blanco H e r r e r a , 
Ibáñez y A v e l í n o P é r e z , que propuso 
un voto de confianza a la Direct iva a 
l iu de que determine lugar y hora 
para celebrar el acto. 
E l s e ñ o r C u r r y se o f r e c i ó para i r a 
Cayo Hueso a esperar a los viajeros 
y a c o m p a ñ a r l o s hasta esta c iudad. 
E l s e ñ o r Stapleton o frec ió un re-
molcador de su C o m p a ñ í a para espe-
rar en él l a llegada del ferry y con-
ducir hasta el muelle a los vis itan-
tes. 
A indicaciones del s e ñ o r Berndes, 
r.e ofrecieron los s e ñ o r e s Bollag, 
Arel lauo y Salmo, para recibir a los 
viajeros . 
L l e g ó ontonceá el s e ñ o r López , ma-
nifestando que se encontraba bastan-
te delicado a consecuencia de haber-
le fracturado un brazo el a u t o m ó v i l 
que en d ías pasados lo a t r e p e l l ó . 
E l s e ñ o r Alzugaray le c o n t e s t ó dl-
c i ó n d o l e que se e s t á n haciendo las 
investigaciones para esclarecer el 
hecho y fijar la responsabil idad. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r A l z u -
garay que hab ía celebrado una en-
trevista con el s e ñ o r Pres idente 'de 
la R e p ú b l i c a , tratando de los asun-
tos que Interesan al Club Rotarlo, v 
dijo que teniendo en cuenta la pro-
ximidad de la fecha (el día 15) en 
que deben quedar aprobados los pre-
supuestos de la N a c i ó n , se acerque 
a' s e ñ o r Alcalde una c o m i s i ó n del 
C lub Rotarlo a fin de recordarle loa 
proyectos de la A s o c i a c i ó n respecto 
a l embellecimiento de la ciudad y a 
otros puntos de vital importancia . 
Dijo que, en su o p i n i ó n , basada en 
datos que ha obtenido, se podria dis-
j oner de 200 o 300 mil pesos para 
mejoras materiales y que con esa 
cantidad se puede comenzar a l levar 
a la p r á c t i c a algunos de los proyec-
tos del C l u b . 
E l s e ñ o r Berndes se adhiere a las 
manifestaciones del doctor A lzug a -
ray, haciendo opitimlstas* declaracio-
nes, y quedan designados los Higuíen-
tes socios como miembros del c o m i t é 
especial: 
Ensebio L . Dardet, E l g i n F , C u -
try , E n r i q u e M . Porto. Miguel I b á -
ñez , J o s é D u r á n , Carlos Alzugaray, 
A v e l í n o P é r e z , Jul io Blanco H e r r e r a , 
Pedro R o d r í g u e z , R a m ó n Arguel les 
y R a m ó n P lan lo l . 
E l s e ñ o r Bla-nco H e r r e r a pidió que 
se pusiese a d i s c u s i ó n el asunto de 
los Juegos O l í m p i c o s , pero teniendo 
en cuenta lo avanzado de la hora, 
q u e d ó dicho asunto para la p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
Por unanimidad se dió un voto de 
gracias a l s e ñ o r M. D . Daniel por s u 
fina a t e n c i ó n de ofrecer el local del 
Club Americano para la c e l e b r a c i ó n 
del banquete en honor de los viajeros 
que l l e g a r á n el lunes. Y t e r m i n ó la 
s e s i ó n a la una p. m . , quedando a la 
e l e c c i ó n del c o m i t é respectivo el lo-
col y hora para celebrar dicho acto. 
L A A S O C I A C I O N L N I T E R S I T A R I A 
Recibimos una atenta i n v i t a c i ó n de 
los J ó v e n e s estudiantes, donde nos 
comunican que sus conferencias, em-
pezando por la de m a ñ a n a a las nue-
ve a. m . , se c e l e b r a r á n en lo sucesi-
m 
u 
E l F a m o s o 
C h i c l e 
E s t e e s 
W R I G L E Y S 
P a s t a M a s t i c a n t e A m e r i c a n a 
C o n f e c c i ó n d e l i c i o s a y r e f r e s c a n t e d e f a m a 
m u n d i a l . M i t i g a l a s e d , e x c i t a e l a p e t i t o 
y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
P r o p o r c i o n a u n p l a c e r t a n b a r a t o c o m o 
s a b r o s o . 
N o s e h a h e c h o p a r a t r a g a r s e — a p e n a s p a r a 
m a s c a r l o y e s d e g u s t o a g r a d a b l e a l p a l a d a r , 
p e r f u m a l a b o c a y e l a l i e n t o , y e l i m i n a 
l o s o l o r e s d e l a s c o m i d a s y e l t a b a c o . 
M a s t í q u e s e 
D e s p u é s d e 
i a C o m i d a 
Solicite de su Boticario, 
Confitero o Cigarrero 
el chicle "Wrigley." 
A p a g í 
E s t á n 
l o s paquet-
i l l o s h e r m é t i -
c a m e n t e cerrados, 
a fin d e mantener 
e l c h i c l e f r e s c o y limpio. 
vo en el local q u é ocupa el Conser-
vatorio Nacional , calle de Galiauo 
n ú m e r o 47. 
M a ñ a n a d i s e r t a r á n el doctor S a l -
vador Sa lazar , sobre " L a Academia 
Cubana y J o s é Antonio Saco", y e l 
aventajado estudiante de Derecho 
Civ i l s e ñ o r Mario E c a y Acosta sobre 
" L a s instituciones p o l í t i c a s de I n -
glaterra a t r a v é s de l a H i s t o r i a . " 
P a r a el domingo 18 e s t á n en turno 
el doctor Sergio Cuevas Zequeira y 
el alumno Benigno Aguirre Torrado, 
que h a b l a r á n sobre " E l gobierno del 
general L a s Casas" y " L a c u e s t i ó n 
de Ir landa" , respectivamente. 
Como se ve, los Jóvenes estudiantes 
c o n t i n ú a n con gran actividad y en-
tusiasmo su noble labor comenzada 
en el Ateneo de l a Habana , 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A 3 I I . 
G O S D E L P A I S 
E n el edificio que ocqpa esta so-
ciedad, Dragones n ú m e r o 62, t e n d r á 
lugar m a ñ a n a la conferencia p e d a g ó -
gica, quinta de la serie organizada 
por iniciativa del doctor Luc iano R . 
M a r t í n e z . H a b l a r á el sabio natura-
lifta cubano, doctor Garlos de la T o -
n e . 
H o r a : las nueve a . t i . 
L A R E V I S T A « M E N S F A L * 
L a ú l t i m a de la serie de tres con-
ferencias organizadas por esta revis-
ta t e n d r á lugar m a ñ a n a en el Cina 
"Nueva Inglaterra", San Rafael J 
Consulado, a las nueve a . m 
D i s e r t a r á el s e ñ o r J . Gálvez Ots-
ro sobre "Mis ión del periodista en li 
sociedad moderna." 
T r e s conferencias y a la mis 
hora . 
¿ N o ser ía conveniente evitar en Id 
sucesivo esa coincidencia? 
C o l e g i o n i l c o d s 
E l Presidente del Colegio Médico 
de Cuba ha convocado nuevamente t 
los miembros de l a Junta de Gobier 
no, para una r e u n i ó n quo habrá * 
'e lebrarse e l s á b a d o 10 del actual, 1 
las cuatro y media de la tarde, en 11 
local de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
beneficencia. 
E n esta junta se tratar-i de los ^ 
g u í e n t e s asuntos: 
L e c t u r a del acta anterior. 
L e c t u r a de los balances. 
E s c r i t o c o n t e s t a c i ó n del presld^ 
te del Ayuntamiento de Jaruco, sod" 
c o n t r i b u c i ó n profesional. _ 
Escr i to del Presidente Af. la A*? 
e l a c i ó n Oftalmo-oto-rlno-laringologH 
sobre el asunto ópt i co . 
Consulta de un Colegiado sobre w 
norarios de los M é d i c o s Auxiliar61 
en las operaciones qu irúrg icas 
Despacho ordinario. 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r n n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e u u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P u r g a t í n a 
4d.-8 
S A I Z D E C A R L O S . C a r a e l 
e x l r e ñ i m t e n f o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i d n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos., ¡ a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o * 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t d n i c o l a x a n t e , s u a v e y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a f e c a a y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
E l s e r m u y G r u e s o 
N o e s S a l u d a b l e 
Un medio «enclllo de adelgazar, fin ne-
«•«(«Idad dr rlirurosa dieto ni ejer-
cicios fuertes. 
E l ser demasiado grueso no es snlmlfi-
ble, n la vez de ser también uua morfl-
fleaeiCm. Kn ocasloens hasta sus misinos 
auifroH se ríen y mofan 'le la person;i t i" 
tiene la desgracia de encontrarse demasia-
do gruesa. L a moda y la gordura, no 
"se llevan." no son amipas. l'or consl 
guíente, n toda persona que se rea en In 
necesidad de estar cargando con unas cuan-
tas llhras o kilos de carnes y grasa o 
gordura Innecesarias, le srustaní saher que 
hoy din puede librarse de 911 carga y re-
balar su peso gln necesidad de rigurosa 
dieta o de ejercicios molestos y fastidio 
sos. 
He aquí el mítorlo a que nos referimos, 
que más sencillo 110 podría ser. a In vez 
qu» eficaz, y poco costoso: Permanezca se 
todo el tiempo posible al airo libre, nd-
aulénffB la costumbre de respirar pro-
fundamente, llenando el pecho de aire y 
expnnsonando los puhnoneg. y obtenga-
ge en cnaiquier botica una cajltn de 
cápsulas de aceite de korein: fftmese una 
crtpsula encima de cada comida y una al 
tiempo de acostarse. Aceite de Voreln es 
absoíutanieute Inofensivo, agradable de 
tomar, ayuda la digestión y su costo es 
moderado. 
Aun n las pocas semanas de tratamlen 
to empiezan a notarse los buenos resul-
tados: disminuye el peso, la carne se TU 
poniendo firme, la piel presenta mejor as-
pecto y mejora In salud en general. Se 
siente imo mrts Agil, el trabajo se hace con 
mfls (tusto, es mayor el entusiasmo y la 
satlsfacctAn que de uno se apodera. 
Ko debe desperdiciarse esta oportunidad 
de probar el aceite d ekoreln: con sepu-
ridnd que en él encontrarf usted lo que 
desde hace tiempo viene buscando. 
Se rende en las principales farmacias y 
droguerías: con toda seguridad en las 
de los aeftores Sarrft. Johnson. Taquechel, 
Morales y Cío. y Majó y Colomer. 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
L o s qne aprenden a escr ib ir por este nnero sistema.^ P 0 ^ ^ . , 
h obscuras con lamal 
H a ? a n saber esta 
seguridad qne mirando, en nna sola sennína. .o9 
s cosas a los ^rtranjoros . L o s clepos. sordo 
. iben a l d i c tad» en doce lecciones; y en un Iaps_ ^ 
iatiTamente corto, p o d r á n tocar piezas musicales en el piano, sin <la 
importante que ha logrado la humanidad en Pe mas 
pan m ú s i c a » 
E s e l progreso 
dagoRía. _ n ia 
Se dan c lases en las academias sicruientcs: fomercio, Sol 10 ; !,TCn. 
de TIpóffrafas . y en Tenerife 49 y ta m b i é n a domicilio a precios f «>" 
c l ó n a l e s . P a r a referencias : J U A N B. "VIDAL, Apartado de Correos 
Habana. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O <ft 
c. 1198 • l0d'10 
F E B R E R O 1 0 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
f L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
„ , u O W m T T E D E L S B , G O N -
E I / \ L E Z F L O R E S 
n Ministro de Costa R i c a en Wiw-
tnn s eñor Manuel Casü-o Quesa-
hin ne l legó aver a c o m p a ñ a n d o av 
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5 de la Aso 
-laringólogo 
ido sobre b»' 
)s Auxiliad 
rgicas. 
J a l 
?n e scr ib í 
ordo ninrto9 
i laps» Te' 
sin que « 
3 S señor Gonzá lez F lorez t a m b i é n 
j el propós i to de seguir en breve 
i l a los Estados Unidos, i g n o r á n -
\ \ minto fijo cuando lo l u r á 
t T s f ' F T i r i O > E S P E L O S O B R E R O S 
n Gremio de Obreros 3e los Mue-
r v \duana de la Haoana. ha pre-
ntado va las bases p a - t la rec la -
ffación de la jornada de l i a ocho bo-
! 'a v aumento de jornales en la for-
oue va hemos publicad'-, a los 
administradores de los muelles y es-
^•^ones de este puerto. 
LO QTÍE L L E V O E L C O B B 
Para Kev West s a l l ó ayer el vapor 
po -reo americano Governor Cobb, l le -
vando 176 pasajeros. 
He estos anotamos a los s e ñ o r í a 
Joaquín Palmero. Pompeyo Clavet. In-
rtniero Arturo Lobo, loa artistas 
Marcelino A r e á n y Consuelo Novoa, 
señor Teodoro Miranda j fami l ia ; el 
•n-atemalteco s e ñ o r Samayoa, Sa lva -
dor de Glorgio y s e ñ o r a , A . M. Gato, 
j Arretia, M. T . Unterneyer y s e ñ o -
ra y todos los d e m á s turistas norte-
r.mericanos. 
L L E G O E L A R R O C E R O 
pesde Calcutta y escalas, v í a S a n -
tiago de Cuba, donde dejó parte del 
cargamento de arroz que conduce, 11o-
gO & la Habana el vapor I n g l é s Mn-
Jah, de 3549 toneladaa. que ha hecho 
una larga t r a v e s í a sin novedad de 
importancia. 
En Santiago de Cuba fué fumigado 
oste buque por la Sanidad, a cansa 
üe la epidemia^ de c ó l e r a que existe 
en Calcutta. 
E L W V \ \ D E R H O T í G E r O R T ' 
E l vapor de este nombre y bandera 
Irlandesa dedicado a l t r á f i c o entre loa 
Estados Unidos y Cuba, ha sido com-
jr.ido por una c o m p a ñ í a americana 
y rambiará su bandera por la de esta 
•ütima nacionalidad. 
E L O L I V E T T E 
Ayer a las seis de la tarde l l e g ó 
'(U, Tampa y Key West, el vapor co-
itho americano Olivette, conduciendo 
rü/ga' y 230 pasajeros turistas. 
dad en Ve' ' 
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T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
AUTOMOVIL V O L C A D O . - U N H E R I -
DO G R A V E 
Matanzas, febrero 9 .—En la carre -
' tu de la Mocha, en el lugar conoci-
do por la Malanga, se v o l c ó el auto-
nóvi l que manejaba Rogelio G o n z á -
!tz, el que sufr ió la fractura de un 
Irazo, y otras lesiones graves en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Tres pasajeros que viajaban en el 
auto resultaron con lesiones leves. 
Después de efectuada la primera 
cura, González fué trasladado a l hos-
P'tal. 
E l Corresponsal , 
J J A Y u n a g r a n d e d i f e r e n c i a 
e n t r e l a s v a r i a s c l a s e s d e 
ttipas i m p e r m e a b l e s - V d . q u i e r e 
j o m e j o r p o r e l p r e c i o j u s t o - U n 
w i e n m o d o d e e s t a r s e g u r o q u e 
se o b t i e n e l o m e j o r p o r e l p r e -
c l o es d e p e d i r C a p a s I m p e r -
m e a b l e s d e R o s e n w a l d & W e i L 
S u s a s t r e l a s v e n d e . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e i 
C a m i o n e s 
r / 2 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D - C o n m o t o r F o r d 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
G R A N S U R T I D O D E C A R R O C E R I A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
G . P e t r i c c i o n e . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a 
Publicidad CASTRO: A~49lt: 
R E Y E R T A V H E R I D O G R A T E 
Cieufuegos, febrero 9 . — E n el esta-
o o de coches situado en la calle de 
Concordia n ú m e r o 220, sostuvieron 
una reyerta el cochero Manuel M é n -
ÚPZ y Benigno L o g r o ñ o , y al inter-
venir amistosamente el caballericero 
Salvador Pareda, rec ib ió una herida I 
prave con una hoz, en el tercio in-1 
ferior del brazo izquierdo. 
F u é asistido de primera i n t e n c i ó n 1 
en el centro de socorros de esta lo-
calidad y trasladado d e s p u é s a la c a -
sa de salud de l a Colonia E s p a ñ o l a , i 
Méndez y L o g r o ñ o fueron detenidos • 
y presentados ante el Juez del dis- ' 
trito. 
E l Corresponsal . 
U n G o b e r n a d o r c a t ó l i c o I 
H a sido electo gobernador de New j 
?\Iéxlco, Mr. Eleuterio B r . r a , deseen- j 
diente en l í n e a recta de aquel Cabeza 
•tp B a c a que en 1526 arr ibó al golfo ; 
de Méj ico con N a r v á e z y otros i n t r é - ! 
pidos expedicionarios. E l nuevo go-1 
bernader es francamente c a t ó l i c o y 
literariamente conocido, por su ver- 1 
feión al Ing lés de la Histor ia de Nuc- ] 
vo Méj ico escrita por B e n j a m í n Reid. i 
(De la revista "San Antonio"). , 
(H KM.Vm RAS 
XHirín Vado Li^pez, vecina de la calle de 
Apodara inquiero dos, fué asistida en el 
Beguntlo Centro de Socorros de extensas 
(liiemadnras diseminadas por todo el 
cuerpo, calificadas de pronostico grave, 
que so '"aiisd al incendiársele el alcohol 
con el que se daba fricciones. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
.TOSK MKSTRES 
E n el vapor que sale hoy para New 
Orleans h a tomado pasaje nuestro 
estimado" amigo, el s e ñ o r J o s é Mes-
tres. 
E l s e ñ o r Mestres se dirige a l Nor-
te a asuntos de negocios. 
L e deseamos muchos é x i t o s . 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
T R I B U N A L E S 
L a S a l a de lo C i v i l de es ta A u d i e n c i a h a f a l l a d o e n los p le i tos es-
tab lec idos p o r e l d o c t o r C l a u d i o M i m ó s o b r e p o s e s i ó n de p r o d u c -
tos del T e a t r o P a y r e t y p o r l a " H a v a n a P u b l i s h i n g C o . " e n c o b r o 
de pesos . H o y se c e l e b r a r á u n a v i s t a de ' ' d i s c o r d i a " e n el S u p r e m o . 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemát icos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
U N 8 M E N T O 
M i n a r D 
E N E L S U P R E M O 
ÜBlca vista seña lada para hoy 
D i s c o r d i a . — I n f r a c c i ó n de L e y . — A u -
diencia de l a Habana. Mayor c u a n t í a 
Aniceto Ormaza contra Gablno Delga-
do, sobre pesos. Ponente- s e ñ o r Me-
nocal. Letrado: s e ñ o r S a r i i ñ a s . Man-
datario: s e ñ o r Sard lñas . 
E N L A A U D I E N C I A 
h\ pleito establecido por e l doctor Mi-
mo sobre p o s e s i ó n de productos dal 
Teatro Payret 
Habiendo conocido la Sa la de lo C i -
vi l y de lo C o n t e n c l o s o - A d m i n i s t r a i í -
• o de esta Audiencia de ios autos del 
tecurso de amparo que, sobre pose-
t ión de los productos del teatro P a y -
ret, p r o m o v i ó en el Juzgado de l a . 
Instancia del Es te , don Claudio M i m ó 
? Cabá, propietario, domiciliado en ^s 
ta capital, que c o m p a r e c i ó por sí, s in 
( i r e c c i ó n de Letrado, a ccnsecuenc a 
del juicio ejecutivo seguido por don 
Casimiro A l m i ñ a q u e y Quintero, co-
merciante, t a m b i é n domiciliado en 
esta capital, contra don Miguel S a a -
vorio y Gabancho, Ingeniero, de este 
propio domicilio, que no hn compare-
culo; los cuales autos p e n d í a n ante 
dicho Tr ibunal por a p e l a c i ó n oída l i -
bremente al promovente, contra el a u -
¡o dictado en 20 de Enero ú l t imo , que 
d e c l a r ó sin lugar el recurso de repo-
s i c i ó n interpuesto por el mismo con-
t r a el do 9 del propio mes, que d e c l a r ó 
s in lugar e l recurso de amparo es-
lablecido sobre p o s e s i ó n de los pro-
ductos de las dos quintas partes que 
en el teatro Payret, representa el se-
ñ o r Saaverio y Gabancho, los que fue 
ron embargados en el referido juicio 
e;ecutivo, con las costas de cargo de 
dicho promovente, ha fallado confir-
mando la r e s o l u c i ó n apelada y su con-
cordante; imponiendo las costas de 
é s t a segunda instancia al apelante. 
D L P L E I T O DE LÁ B A T A N A Pl"-
B L I S H I X Í f O M P A W 
Habiendo conocido la propia S a l a 
; de los autos del juicio declarativo de 
| menor c u a n t í a que, en cobro de pesos, 
| p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
• Instancia del Norte la Sociedad A n ó -
• oiraa H a v a n a Publ ishing Company, 
I comicil iada en esta capital, contra 
Robert L . E l l i s y C o m p a ñ í a , conoci-
I da por E l l i s Company, que se encuen-
I trí¡ en r e b e l d í a ; los cuales autos pen-
| d ían ante 'dicho T r i u u n a l por apela-
i c i ó n o ída libremente a la Sociedad 
a.'.tora contra la sentencia dictada en 
i veinte y seis de Agosto ú l t i m o , que 
l .d tc laró sin lugar la presente deman-
j da. con las costas a cargo de la refe-
•.'da Sociedad actora. s in declaratoria 
de temeridad ni mala fe. ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con 
I las costas de esta segunda instancia 
| ue cargo de la Sociedad apelante. 
I j u i c i o d e m e x o r r i A . v r i A Ey 
COBRO DE PESOS 
I Y habiendo conocido la referida S a -
Y I 8 T A S C I T I L E S 
Ante la Sa la de lo C iv i l se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de mayor cuant ía , so-
bre r e s c i s i ó n de contrato, procedente 
deí Juzgado de Pr imera Instancia del 
Es te , establecido por don Fernando 
Batista contra don Manuel V . Cuerno 
y don J o s é C. Paglierl . 
L a del testimonio de lugares, pro-
cedente del Juzgado de Bejnca l , del 
juicio ejecutivo seguido por el l icen-
ciado Adolfo Cabello, contra don 
n a c i ó H e r r e r a y C á r d e n a s . 
Y la del incidente, sobre h o n o r a r i o » 
ptocedente del Juzgado del Oeste, es-
tablecido por don Eleuterio Martinas 
E s p a ñ a en la pieza separada a l Inter-
dicto de obra nueva y de recobrar l a 
p o s e s i ó n promovido por el referido 
Mart ínez E s p a ñ a contra don Manuel 
C Soto, formada para tratar de ''a 
l e c u s a c l ó n establecida contra el l i -
cenciado R a m ó n G. Arango. 
E s t a s vistas quedaron conclusas pd¿ 
r a sentencia. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la A n -
dlencla, S a l a de lo Civ i l y Contencio* 
se Administrativo, las personas s i -
guientes : 
L E T R A D O S 
Ricardo V i u r r ú n ; Miguel C a r r e r s f 
Pedro H e r r e r a Sotolongo: Manuel Se-
cados; C l e o f é R u b í ; Arturo F e r n á n -
dez S á n c h e z ; L u i s L l o r e n s ; Sera f ín 
S'áenz B a s a r r a t e ; J o s é L . G a r c í a ; A n -
tonio M. de l a Puente; J o s é R . Cano; 
R a i a e l M. Angulo; Ricardo M. A l e -
m á n ; J o s é P. Gay; Miguel Vlvanco. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Manuel L a g o ; L u i s M á r q u e z ; R a -
m ó n P é r e z C a b r a l ; Antonio A r j o n a ; 
P a m ó n I l l a ; Leonardo Severo Ale-
r_án; R a m ó n Portocarrero; J o s é S . 
V i l l a l b a ; Roque Pomar; J u a n F r a n -
c'sco S a r d l ñ a s ; R a m ó n Cabal lero; 
Raú l R o d r í g u e z Izquierdo; F r a n c i s -
co M. Duarte ; Guil lermo L ó p e z ; Ho-
racio Taybo; J o s é F e r n á n d e z ; J o a q u í n 
G o n z á l e z S á e n z ; Gui l lermo L . S a n -
tamar lna; J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z ; 
Oscar de Zayas Va lera . 
l a de los autos del juicio declarativo 
de menor c u a n t í a que, en cobro de 
pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del S u r don Manuel 
Garc ía G ó m e z , comerciante, domici-
liado en esta capital , contra don R u -
perto A r a n a y Madoz y don Manuel 
P e r n á n d e z L ó p e z , comerciantes, tam-
bién domiciliados en esta capital , los 
cuales autos p e n d í a n ante e l citado 
I r i h u n a l por apelaciones o í d a s l ibre-
mente a los demandados, contrg, la 
sentencia dictada en veinte y siete de 
Agosto de mil novecientos quince, que 
d e c l a r ó con lugar la presente deman-
da y sin lugar la r e c o n v e n c i ó n esta-
blecida por el demandado F e r n á n d e z 
L ó p e z , c o n d e n ó a dichos demandados 
a que dentro de tercero d í a dieran y 
pagaran al actor la suma de cuatro-
cientos cinco pesos cincuenta y un 
centavos en oro e s p a ñ o l , o su equiva^ 
lente en moneda de oro de curso le-
gal en esta R e p ú b l i c a , m á s los Inte-
reses legales de dicha suma, desde 
la i n t e r p e l a c i ó n judicial dejando a 
satvo al demandado Ruperto A r a n a el 
beneficio de e x c u s i ó n de los bienes de 
d«>n Manuel F e r n á n d e z López , conde-
nando asimismo solidariamente a los 
repetidos demandados a l pago de las 
costas del juicio, ha fallado confir-
mando l a sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo de los apelantes. 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s para 
t e l e b r a c i ó n los juicios orales de las 
causas contra N i c o l á s F i o l Figueroa, 
por robo; contra F r a n c i s c o Morgan, 
por lesiones; contra Antonio Rodrí -
guez, por in fracc ión de ia L e y E l e c -
toral; contra Facundo Oliva de la 
Iglesia, por homiciJIo frustrado; y \ 
contra Arturo Garc ía R lva (acusado) I 
por delito de v i o l a c i ó n de los derechos I 
Individuales. 
( g k E B R O v ' N 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o j 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a ^ 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
F O L L E T I J N 
E M I L I O G A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
n>r«* San lUtfa^l y SSan Miguel 
(Continúa) 
P^rní,08-, -vwuna ^ señoraa de Les-
ta f r a^ f Montoire. decían, pronunció e« 
ellíT^i ,,("lín ,*sn vieja reservarse para 
•< e: regalo que quiere hacernos. 
" p í ° c"s)1 respondió la solterona: 
Pohro f J - yo le û;,I•'1••»̂ •,5• <iue soy 
q n / „ »"In,l'̂ <, no sba más que por hacer 
Bables rnn te vWR«enza esoa mí-
« ¿ r ^ I ^ ñ ; 0"ráoter ^ H o , no haWn-
«dlo«« «« dí? aftn * 8U < l̂I»>«t.o y ón-
ix noh«r . ^ i T ™ 0 - la solterona hlío de 
\ bumor h,,,,rfana ln ^ t l m a de su mal 
^mas pasó «na r.-ímida sin que a la 
se i„ T v .?<,ha«e en cara el pan one 
,,frlr Ji.9 mA« humillantes re riminaclonPH y quejas «o-
fcn h«niqt«teríV!e lnu tontas T,,9.. ^ « « ' n h o n l t a s y la carestía excesiva de 
I Y todavía hubiese llegado más allá la 
¡ solterona al no ser contenida por un pa-
riente a quien temía más que a su con-
fesor : el barón de Olorlere. 
Aquel anciano y digno caballero, sol-
1 tero y apasionado coleccionador de ob-
' jetos ' artísticos, había tomado carifio a 
la pobre Isabel. 
A él tuvo que agradecer la niña su 
única muñeca, mufieca adorada a quien 
, confiaba sus penas. A ó\ debió más tar-
I de dos o tres vestidos bonitos y algunas 
• modestas alhajas. 
; Por desgracia, el noble anciano no era 
: rico pues solo poseía tres mil francos 
1 de renta y su castillo de Gloriere. donde 
! haliitaba. ^ „ , 
El castillo encerraba, segíin decían, una 
preciosa colección de valiosos cuadros y 
olí jotos de arte: pero el viejo colecciona-
dor se hubiera muerto de hambre antes 
de deshacerse de cualquiera de estos ob-
jetos. 
Xo seái» asrf—decía con frecuencia 
a la vieja solterona.—j tratad con más 
cariño a esta pobre nlfin: 
Quizá la hubiese tratado con más ca-
riño si In huérfana hubiera sido menos 
bonito: pero su deslumbradora belleza la 
Indignaba y la hacía sufrir de enrldla. 
Kn una de las reuniones de esta cari-
tativa solterona fué donde Isabel se apa-
reció a Pedro Delorge. y decimos se apa-
reció, porque pora él fué verdaderamente 
una aparición celeste que le dejó adml 
ra do. 
Mfis tarde pudo apreciar la natural dul-
zura y noble sencillez de lo pobre huér-
fana, "para ocuparse en las serviles tareas 
que le Imponía su tía. 
Entonces la Idea del matrimonio cruzó 
por su cabeza. 
Su sueldo era suficiente para sostener 
un« familia con bastante desahogo, y ade-
más estaba seguro de ser general antes 
de diez años. 
Así. que por la primera vez de su vida 
colocóse frente n un espejo para juzgar 
del efecto que haría su persona. 
Alto, y de hermosas formas, era lo que 
se llama un buen mozo. Sus cabellos, ne-
groK como el azabache, hacían resaltar la 
bronceada palidez de su enérgica fiso-
nomía. La nobleza de su alma reflejába-
se '*ti el brillo de sus ojos, y su fino 
bigote sombreaba, sin volarlos, unos labios 
csplrituales tan rojos como la sangre que 
tuntas veces había vertido en el campo 
de batalla. 
Dejando a un lado toda modestia, se 
le figuró que reunía todas las condicio-
nes que debe tener un marido perfecto. 
Se sentía tan enamorado, que al pen-
sar en pedir a la joven temía algún cruel 
desengaño. 
Dos o tres reces turo ocasión de ha-
blar con la señorita de 1.esperan: pero 
no se había atrevido a abordar la gran 
cuestión que había llegado a ser su más 
caro pensamiento. 
Notaba que la huérfana se ponía co-
lorada en cuanto le veía, y que se tur-
baba cuando él le dirigía la palabra; no 
dejabn de notar también que gieqipre que 
él pasaba por la calle a caballo, una 
persiana se entreabría cautHosamente. 
E n una palabra, veía que era adivinado 
y esperaba no ser mal acogido. 
Ya no buscaba más que tina oportuni 
dad para declararse cuando, a fines de 
febrero, creyó notar que las sonrosadas 
mejillas de la niña palidecían y que sns 
bellos y azulados ojos estaban rodeados 
de un círculo amoratado que cada día se 
hacía más visible. 
Delorge. lleno de inquietud, se Infor-
mó v supo las razones de aquel cam-
bio. ' 
Kra un nuevo capricho de ln vieja sol-
tera. Bajo pretexto de que padecía Insom-
nios, hacía que la joven la estuviese le-
yendo hasta hora muy avanzada de la no-
che. Cuando llegaba la mañana, la egoís-
ta mujer se acurrucaba entre las sába-
nas y estaba durmiendo hasta las doce 
mientras que la pobre Isabel, obligada a 
levantarse al mismo tiempo que la cria-
da para dedicarse a los quehaceres de la 
casa, no podía apenas dormir. 
Al enterarse de esto, el comandante De-
lorge sintió tal cólera, qne se decidió a 
pedir Inmediatamente a su amada. 
En efecto, al día siguiente por la tar-
de se vistió rou su más brillante unl-
¡ forme y encaminóse a casa do la señorita 
de la Kochecordeau, donde sin más preám-
• bulos, dijo: 
I —Señorita, tengo el honor de pediros 
I la innno de vuestra sobrina. 
T sin esperar la contestación, la ex-
; puso su situación presente y sus espe-
í ranzas para el porvenir. 
En extremo sorprendida, la rleja sol-
I terona contemplaba a aquel pretendiente 
\ como a un fenómeno. 
—;Ay. amigo mío ¡—dijo.—; pero si esta 
i pobre niña no tiene un céntimo de dote' 
—.Qué Importa:... — exclamó el co-
mandante. 
La vieja quedó desconcertada al oír 
eMu contestación: balbució y dijo por fin 
que ella no podía decidir, que conaul-
j tai fa . . . 
Lo cierto es que la vieja sentía que el 
: mundo se le caía encima a la sola Idea 
¡ de perder a Isabel. 
:Qué sería de ella si ge llevaban aque-
lla esclava sumisa, aquella víctima de sus 
¡caprichos! ¡Quién la cuidaría v la vela-
• ría durante la noche!... Tres criadas no 
; podrían reeniplozar a aquella incompn-
| rabie sobrina que la sepría sin cobrar 
: salarlo alguno. 
i —Jamás se realizará ese matrimonio— 
• exclamó la vieja no bien el comandante 
i volvió la espalda. 
Y en seguida se puso a buscar una ex-
j cusa que pudiera Impedirlo. 
No tardó en encontrarla: el hijo de un 
tendero de Poltlers por muchos méritos 
j que tuviese no podía casarse con la hija 
del noble marqués de Lespernn. 
"Eao serla una monstruosidad: las ce-
nizas de mi hermana se estremefvrían 
; en la tumba," pensaba la envidiosa sol-
1 terona. 
Desgraciadamente para sus caritatlToa 
; proyectos su sobrina no era ¿le la misma 
I opinión. 
1 Al ver llegar a Pedro Delorge de toda 
gala a casa de su tía a una hora desusa-
da, la señorita de Lesperan tuvo uno de 
osos presentimientos que nunca engañan 
a la mujer que ama. 
—Viene a pedir mi mano—se dijo, con 
el corazóu palpitante. 
E Impulsada por. uua irresiatlble nece-
sidad de enterarse, había ido. ;ella! ;la 
• nobleza misma y a quien el pensamiento 
i de semejante acción hubiese indignado un 
; momento antes! había Ido. decimos, a es-
cuchar detrás de la puerta del salón. 
Cuando vió salir a Delorge. la Joven se 
¡preguntó: 
— i Qué decidirá mi tía? ;Cuál será esa 
I respuesta que ha prometido? 
; Isabel conocía demasiado a la solterona 
; para no figurársela. 
—Mi tía se opondrá-pensó, presa de la 
1 más violenta desesperación.—y él. creyén-
! (lose desdeñado, tne olvidará. ;.Qué ha-
jeer? ¡Inspiradme. Dios mío! 
1 La joven reflexionó un Instante, y el 
| resultado de sus reflexiones fué la si-
i guíente carta, dirigida al señor Glorie-
| r e : 
"MI querido amigo. SI deseáis prestar 
¡un favor a vuestra a mi guita, venid hoy 
1 mismo "por casualidad" a visitar a mi 
tía. Tonfío en vuestra prudencia r dis-
creción. 
"Isabel. ̂  
i Cuatro horns después de haber llega 
do a sus manos esta carta, el barón de 
I la (rloriere entraba en casa de la solte-
I roña lleno de recelo y diplomacia disi-
mulando su Inquietud bajo una amable 
| sonrisa. 
Des' ués de los saludos de ordenanza 
la señorita de ln Kochecordeau abordó 
la cuestión, pero el señor de la Olorlere 
no la dejó continuar. 
—¡Ornelas n Dios !—dijo—que se pre-
senta un partido como nunca hubiéramos 
podido encontrar para este ángel 
—¡Valiente partido!... ¡El hijo" de un 
obrero! 
—Aunque su padre haya sido todo lo 
que quiera, no por eso dejará de ser un 
gran hombre... 
La vieja trató por todos los medios 
DiagmableB de disuadir al señor de la 
Olorlere, pero no lo consiguió 
Cuando el barón salió, encontró a Isa-
bel en el vestíbulo, y le dijo cogiéndole 
una mano: vuuuic 
—¡Ah, picarueln! ¿.Conque enamorada 
del comandante, oh?. . . Vamo*, no hay 
que ponerse tan colorada. Has hecho 
perfectamente en contar conmigo. Ahora 
5 Í K » t £ ? " Ca8a de tU enamora<«o pre-
Y, en efecto, dirigióse a casa de De-Jorge. 
Como es de suponer, ol comandan-
r J T V . n ( l " , t e t 0 ' P ^ s había en-
revlsto mil dificultades en la acogida de 
lu vieja solterona. 
. AÍ«V?F entrar en su casa al barón de 
la Gloriere, palideció, y antes de salu-
darlo le preguntó vivamente: 
—¿Qué hay? 
—Vengo a comunicaros que la sefiorlta 
de ia Rochecordeau no me parece muv 
dispuesta a concederos la mano de sil 
sobrina. 
—¡Ah. Dios mío! 
—Pero al mismo tiempo—continuó el 
barón.-—os diré también que no perdáis las 
esperanzas, pues su tía no es dueña ib" 
soluta de la situación. Por encima de 
su voluntad esW el consejo de familia 
en el cual, como pariente lejano, teniro 
un voto, y ese roto es vuestro. * 
Y al mostrarle Delorge su vivo agra-
decimiento, añadió; K a 
—Ya me daréis las gracias cuando sal-
gáis do la iglesia. Ahora, lo que couvlene 
es que os vengáis conmigo a dar un , , 
seo. con objeto de que nos vean Junto, 
en todas las calles del pueblo. Despué* 
comeremos en el Hotel de la Poitu v 
después me llevaréis al Círculo MtUtftr 
en donde jugare una partida de nj«,l¿w! 
con yuestr., r.Tonel... Ahora bien, como 
yo m y e| o-.c - r l , por los In-etes^H "p 
a sruorir.) de T.epperau, cosa .lúe imd'C 
Ignora, desde maflaaa se daxá ¿or hecho 
que os casáis con ella. Tendremos por 
nuestru la opinión del pmrtdo, qoe es la 
gran casamentera. 
E l programa del barón, ejecutado en 
todas sus Vartes, dió el resultado apete 
cido, pues al día siguiente la K&rtta 
do la Rochecordeau recibió las fellclt-iclo-
nes de todos sus amigos con motivo del 
próximo enlace de su sobrina 
La solterona disimuló la cólera qne le 
ahogaba y empezó a buscar un pretexto 
pora ^^mpedir a toda costa aquel matri 
iJn!£nt2 c r*Jf i ter con él. Pensó qne sa-
liendo de \ endome y llevándose a Isa 
bel muy lejos hasta que trasladasen n 
E S . PHrí0 *) rf*,iniento l e Delorge " , r 
iuJt» ; V a í Z IaB '""'•inuraclones y Q S 
rt»dV0dn es',en,uza al comandante Ve-, 
dad es que paro esto esto tendría oha h . 
K í í e n ^ n T e ^ r i S ^ ^ 
sobrina la dejaba? a qUetlar s" 
—¡Hermosa Idea!.. . Demasinrio h«,„, 
para que se realizas^. 1'on,aslat,0 hermosa 
Al día siguiente, llamó a su sobrina . 
le dijo q„0 arreglase a toda prisa 0 1 ^ . 7 
paje para hacer un largo víale ^ 
Pero cuál sería su asombro V i 
ftu sobrina le decía" •,sonir>ro' ^ Que 
—Dispensad, tía: pues estos días no mío 
do. no debo salir de Vendóme PUe" 
—¡Que no puedes salir de VonH^rr,»-
-ba lbuc ió la s o l t e r o n a ^ . ' ! 
—Lo sabéis tan bien como vo. tía 
—yo... no; explícate. 
—Pues bien, espero el resultado de una 
petición que os han hecho aver « i ; 
| ción p^ometiste,9 "na Pronta ' cóntesta-
Sl la egoísta solterona hubiese visto sní 
mar a los santos de talla que adornaban 
su cuarto con profusión, no hubiese sido 
mayor su sorpresa, ¡a,, sobrina conocía 
ln petición del comandante v tenía .3 
atrevimiento de confesarlo' ' " , .a 61 
—Esto es Indigno—exclamó eiaDj»*f«i. 
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S U B M A R I N A 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
en Julio de 19U consistía en bar-
cor con un tonelaje total de. 84M01, 
ho perdido, hasta el 81 del mes de 
Enero próximo pasado, a consecnen-
ela do la gnerra, barcos por yalor 
de 70 millones de pesetas. Siete va-
porea de an tonelaje total de 18.000, 
y SW barcos más han sido hnndldos 
por minas o submarinos. Las pérdi-
das representan como un 12 por cíen-
te d- Iíí marine mercante, 
G E O E G E WASHINGTON NO ERA 
AMERICANO 
Londres, Febrero í?, 
Eí fónsu! americano en Liverpool 
Informa que George Washington, el 
foironorr de la raza de color qne per-
dió le vldr al ser hnndldo el vapor 
Inglés ^Turlno" por un submarino 
alemán, nació en Alberta, Canadá, 
suponiéndose ouc era subdito intrlés. 
Las primeras noticias decían que era 
americanc, _ 
LO QI E DICE E L PERIODICO wvO-
SSISCHF ZEITUNC.'' 
Amstordirtfi, Febrero 9. 
Alemania sabía que los neutrales 
europeos no tomarían ninguna me-
dida radical contra ella por su nue-
ts campaña submarina, según mani-
fesfacior.es atrihnidas al Conde TIs-
7 ) l'rimer Ministro Tlímsraro. por el 
periódico '•Vossische Zeitung" de Ber 
Ur. 
.;i periódico atrrega que el Conde 
Tisza dijo que Alemania al iniciar su 
despiadada campaña submarina esta-
ba persuadida de que los neutrales no 
tomarían nincuna medida de guerra 
contr.f las potencias Centrales. 
CONTRA LA CAMPAÑA SUBMA-
RINA 
>ew York, febrero .9. 
Annque no hay datos a mano que 
demuestren el número de submarinos 
lestniídos por los aliados de la E n -
tinte y los medios que se han úsa lo 
pnra su destrucción, siendo esto con-
secuencia de la rígida censura esta» 
Mecida, se ha podido averiguar esta 
noche, de fuente autorizada, qne ei 
método más eficaz de iodos los em-
pleados hasta aquí, ha sido el fuego 
directo de los cañones disparados des-
di- las cubiertas de los bárcos de gue-
rra y barcos auxiliares. 
Para combatir la amenaza snbma-
fina, el Gobierno inglés, y sus aliados 
han adoptado varios planes destinados 
a atrapar a los sumergibles, annqne 
se ha desistido de algunos de estos, 
por hallarlos poco eficaces. Una auto-
ridad en cuestiones navales, de cuyos 
conocimientos en estos asuntos no es 
posible dudar, y que está íntimamen-
te relacionada con los intereses ma-
riiímos de la Gran Bretaña, expresó 
hoy la siguiente opinión al ser in-
ferrogado sobre la eficacia de los bar-
co*, artillados: 
"Hemos averiguado en la práctica 
qne la artillería ligera que descarga 
proyectiles de cuatro a seis libras, 
Manejada por artilleros expertos, ha 
^do hasta aquí el anua más eficaz, 
í o personalmente sé que dos o tres 
submarinos han sido destruidos en un 
hólo día de esa manera**. 
aEl comandante de un submarino, 
?.> través de su periscopio, abarca nn 
campo de risión de unas tres millas 
pero debe ornar cuidadosamente la 
puntería desde el costado para que 
haya razonables probabilidades de 
P E U G R O 
Los ríñones están en la zona del 
peligro y requieren constante vigi-
lancia. 
E l trajín diario ejerce mucha pre-
eión sobre los ríñones, a veces más 
de lo que ellos pueden soportar, por-
que los riñones son unos órganos de-
licados, propensos a ser afectados 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriados. 
Si 3e siente usted abatido, nervio-
so, irritable; si le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso al inclinarse o 
al levantar algún peso, o un dolor 
lento y penoso en la espaldilla, tie-
ne usted sobrada razón de sospechar 
a los riñones. 
L a ciática, punzadas reumáticas, 
dolor en las piernas, coyunturas rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, irra-
gularidades urinarias, arenilla y neu-
ritis son también ocasionados por 
unos riñones decadentes. Estos sín-
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe siempre el peli-
gro de una hidropesía o de los in-
curables mal de Bright o Diabetes, 
pero entiéndase que la debilidad de 
los riñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. 
Para la atarea-
da ama de casa 
y para el hombre 
gastado las Pil-
doras de Foster 
para los riñones 
son una bendi-
ción. Regulan y 
sanan los riñones 
con p r o n t i t u d , 
ayudándoles a fil-
trar de la sangre 




E l buen efecto 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los riñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza que 
sus quehaceres requieren-
Las Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No ha-
cen más que una cosa—limpiar y sa-
nar los riñones—y la hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa-
ra niños. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en toda» 
tas boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S . F R A N C O P O E T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E E - M c C L E L L A N C O , 
« a f f » ! ^ N . Y„ R ü . 4 i 
y 
A V I A M A V I L E S v 
JÜÍMtKáyyZ.WtTlX. 
actitud de los Estados Unidos, dice 
la comunicación; pero al mismo tiem 
po ha resuelto observar su neutrali-
dad, por ahora. 
E l gobierno chileno, protestará a 
Inglaterra contra el Comandante del 
trasporte Inglés ^Olvanto**, el cual 
sacó al capitán Ernst Kransse—di-
rector de In línea Alcmnnr. Kosraos— 
de a bordo del vapor chileno "Malpo**. 
Un despacho de Lima. Perú, fecha-
do el 8 del actual dice: que un barco 
qne se supone sea el «Otranto*, sacó 
al capitán Kransse de a bordo del 
"Malpo", cerca de Ceiro azul, en la 
mañana del jueves. 
BRASIL R E C I B E LA NOTA D E 
AUSTRIA- H U N ti RIA 
líelas acerca de los proveo^ 
barque del Conde Ven n * dc *íu 
Los representantes de la f v 
gozarán de los prlvilejrios ¿, ,a-ia<U 
ticos en la frontera, y la i» p ^ 
del equipaje de los qne vlaian1*0^ 
Embajador, sa hará en RerlfnC0'1 el 
no cansar demora en la i r n l t ^ 
E L CONDE YON BERNSTOrf?8; 
B ARCAR A EL LTJNf" E31* 
Berlín, Febrero 8, 
E l Embajador español notlfw 
clalmente al gobierno a!pnjin ^ 
el Conde Yon Bemstorff, emhl* ^ 
A NO, 
para Halifax el lunes. ' ^ " ^ ^ i 
ALEMANIA INDEMNIZARA 
RUEGA 
Christlanía, Febrero 9. 
Se ha anunciado que Alemania I 
Río Janeiro, Febrero 9. i participado a Noruega qne ^ „* "» 
Brasil ha recibido una nota d(1 I ne indemnizar las vidas perdid¿ 
que el torpedo llegue al punto que de 
sea alcanzar, y como quiera que los 
torpedos son proyectiles muy costo-
sos, no puede dicho Comandante 
arriesgarse a disparar muchos en va-
no". 
"Un periscopio sobre el nivel del 
agna, a una distancia de doscientas o 
trescientas yardas, constlhiye un 
buen blanco para nn artillero que 
opere desde la cubierta de un barco 
que se eleve de treinta a cuarenta pies 
8t>bre la superficie del mar. Un sólo 
proyectil que dé en el blanco, es todo 
lv que se necesita porque los subma-
rinos son de ligera construcción, fá-
cilmente penetrables, y un agujero en 
cualquier parte de su casco es bastan-
te para que su ruina sea segura". 
"Cuidadosas observaciones qne se 
lian hecho durante el año pasado, de 
vapores que montan caÑones de defen-
sa, demuestran que en cierta medida 
son inmunes al ataque, v. menos que 
sea sin previo aviso, como en el caso 
del California. E l número de sumergi-
lleros, es el que mejores resultados 
produce**. 
LO QUE HARAN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, febrero 9. 
Ya se ha determinado la conducia 
que han de seguir los Estados Unidos 
sL Alemania obliga a este nación » 
emplear la fuerza para ^rote^er las 
vidas y derechos de los americanos. 
Después del Consejo de Secretarlos de i 
mar, sin ser molestados. 
E l próximo paso, si se da, será Im-
poner ese derecho y aun a esas altu-
ras a Alemania tocará decidir la 
cuestión de la paz o la guerra. 
No se discuten los detalles de los 
planes del Gobierno. Sóbese, sin em-
bargo, que se está considerando ?a 
courenicncia de convoyar y armar !us 
barcos mercantes. 
No ha ocurrido ningún Incidente 
hoy se averiguó, emanando la noticia I hoy que indique que se halla mas 
de fuente autorizada, qne si el Presl- próximo el acto abierto de provoca-
deníe Wilson se presenta otra vea an-1 cíón por parte de Alemania, qne se 
te el Congreso no será para pedir! considera inevitable. Las noticias rê  
una declaración de guerra, sino para 
ajustarse al pie de la letra a las pa-
labras del discurso en que anunció la 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas, pidiendo antoiizaclón para usar 
ios medios qne considere necesarios 
para proteger a los marinos y al pue-
blo americano. 
Decían qne el Presidente está tan 
ansioso como siempre de evitar la gue 
rra con Alemania; pero también está 
bles que han perdido los alemanes j tan determinado como en cualquiera 
íes hace tomar precauciones para no 
acercarse al alcance de lo» barcos en 
que ven cañones montados o qne sa-
ben que se hallan armados para la 
defensa**. 
"Otros métodos de atrapar a los 
submarinos, como redes, bombas y 
aparatos qne son secretos del Alml-
lantazgo, todavía se están usando; 
pero el cañón sobre la cubierta de 
los vapores en manos de buenos arti-
P u r i f i c a 
E l 
C u t i s 
Téngase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
inmediato usando la 
G o u r a u d ' s 4 
O r i e n t a l C r e a r a 
E l cutis quemado por el sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. Es 
sanativa y refrescante, no es gra-
sicnta y no se nota. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. KOPKINS & SON. Props. 
otra ocasión a lograr que los barcos 
puedan navegar libremente en alta 
cibidas indican un número menor de 
barcos hundidos t e» ninguna de 
ellas se da cuenta oficialmente de 
ninguna pérdida de vida americana. 
Nuevos informes recibidos acerca de 
Jorge Washington, el negro fogonero 
f;ne pereció en el hundimiento del Tu-
ríno. Indican que probablemente era 
subdito inglés. 
Poco antes de reunirse los Secreta-
rlos, la mayoría de ellos habían a sis. 
üdo a una sesión del Consejo para 
1« Defensa Nacional, que se bahía 
••oiiTOQado en el Departamento de la 
N E G O C I O S e n E S P A Ñ A i 
Bufete del Abogado M I G U E L V I V A N C O S 
Consultor de la Legación y del Consulado d«> España 
y de la Cámara Españolo de Omcrcio. 
C U B A 48, altos Teléfono A-9412. 
Se aclmlten neíjocios ventiladle» en España de ios que se encarga-
rá ©1 D I R E C T O R I O J U R I D I C O H I S PANO-CUBANO establecido en 
Madrid, (C. Coeilo 52), a cargo del Dr. Miguel Antonio Herrera con 
Corresponsale» en todas la* Región es de España, B A R C E L O N A , B I L -
BAO, S A N T A N D E R , G A L I C I A , A S T U R I A S , etc., ©te. 
c 235 Int 6 ©n. 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
P o r g r a v e o e r é n i c o que s e a , l o c u r a s i e m p r e e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las D I S P E P S I A S . G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S , las 
N A U S E A S y VOMITOS, cansartes de M A L A S D I G E S T I O N E S cu, 
ran al momento. E l estómago reccbrárái la normalidad de sus fun-
ciones y D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia. 
B E L A S C O A I N . 117, Y F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
28930 28f. 
MUY 
A L O S C A R P I N T E R O S Y C A J O N E R O S 
8 E SOLICITAN T R A B A J A D O R E S PARA AMBOS GIROS A B A S E D E T A R E A CON MAR-
GEN PARA PODER SACAR ESPLENDIDOS JORNALES EN L O S LUGARES SIGUIEN-
TES- AVELINO GONZALEZ, S. E N C , V I V E S 135 F . ; F U L G E N C I O DIAZ Y Co., PAJA-
RITO; JOSE LOPEN MENBNDEZ, L U C E N A 8; RAMON P I E R N E S , CONCHA 3; MUÑIZ 
Y GONZALEZ, DESAGÜE 77; RAMON D E LA VEGA. MANRIQUE 91; MANUEL VIDAL, 
SIJIOS E N T R E SUBIRAN A Y ARBOL SECO; JOSE BUTNES. SITIOS Y SUBI RANA; 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALMENO A R E S , DESEMBOCADURA D E L RIO ALMENDARES; 
MARCOS PERNAS. ZANJA 24; C A G I G A i « HERMANO, CAMPANARIO 106.. 
Guerra para discutir sobre la movitl-
zacióu de ios recursos de la nación 
como resnltado de muchas ofertas de 
compañías manufactureras y de otra 
cíase, que se ponían a la disposición 
del (íobierno en la eventualidad de 
que estallase el conflicto. 
Algún resentimiento se hizo manl-
flesto en ios círculos gubernameutu-
les hoy, con motiyo de lo qne se in-
tcrprela como una Insinuación con-
íenida en 1» súplica de Alemania al 
Lmbajador Gerard, do que los vicios 
«miados entre Prnsia y los Estados 
C nidos se reafirmen, de que semejan-
te acto es requisito necesario para 
cerciorarse de que el derecho de los 
alemanes en este país, garantizado 
U(i estos tratados, será respetado. 
Se reiteró que el gobierno america-
no intenta proceder en conformidad 
con el espíritu de esos tratados. SI 
lien es cierto que el tratado quedó 
anulado por la adopción de la ley so-
me marineros, el gobierno considera 
el pacto, por lo menos, como princi-
pio qne puede servir de guía en su 
conducta. 
Se tiene entendido que el Gobierno 
está sumamente satisfecho de la con-
ducta'di» mochos países neutrales, al 
protestar con más o menos firmeza 
eontra la campaña submarina de Ale-
mania. Si bieu es cierto que hasta aquí 
ninguno de esos países ha Imitado fl 
c.ieraplo de los Estados Unidos, rom-
piendo las relaciones diplomáticas, dí-
cese que la expresión de esos sentí-
míenlos era preciisamente el objeto 
principal que buscaba el Presidente 
Wilson al sugerir semejante conducta. 
Se da como explicación del vehe-
mente deseo de evitar la ruptura, al 
parecen Inevitable, con Aiistria Hun-
gría, que si esto se hiciese, quedaría 
interrumpida toda comunicación en-
tre este país y Bu lira ría y Turquía. 
Esto seria una contrariedad de carác-
ter muy serio para la labor america-
na de socorros en Siria y Armenla, 
y también sería nn obstáculo para la 
partida de mil o más americanos del 
Asi» >lenor, cosa que el Departamen-
lo de Lstado, después de tropezar con 
mueiias dificultades, había logrado 
conseguir. 
E L GOBIERNO ARGENTINO CON-
T E S T A LA NOTA DE WELSON 
Buenos, Aires, febrero 9. 
Se ha confirmado la noticia de qne 
I'rederick J . Sümson, Embajador Ame 
mano, entregó ayer al Presidente I r l -
grjon uu mensaje confidencial del 
Presidente Wilson. 
Mr. Stimpson recibió hoy del Jlinls-
iro interino de Relaciones Exterio-
res, una comunicación contestando la 
nota que se le había enviado al go-
bierno argentino, haciéndole saber la 
r.ctltud de los Estados Unidos hacia 
el bloqueo submarino alemán. L a 
torannlcadón dice que el gjoblerno ar-
gentino ya había definido su política 
acerca del bloqueo y que se lo hacía 
saber a Alemania en la nota que le 
iialn'a dirigido, copia de la cual iba 
vdjnnta a la comunicación entregada 
al Embajador americano. 
Austria-Hungría idéntica a la de Ale-
mania sobre la guerra submarina. En 
contestación, el gobierno ha dirigido 
una protesta Idéntica a la enviada 
a Berlín. . 
E l Attaché naval americano se 
embarcó hoy para los Estados I ni-
dos a bordo del vapor sueco "Saga . 
LA PRENSA HOLANDESA APRUEBA 
L A ACTITUD D E HOLANDA 
L a Haya, febrero 9. 
L a prensa holandesa ha aprobado 
unánimemente, la contestación envia-
da por el Ministro de Relaciones Ex-
teriores a Maurice M. Langhonne, 
charge d'Affalres Americano, en esta 
ciudad, negándose Holanda, como los 
demás países neutrales europeos, a 
seguir las Indicaciones del Presidente 
Wilson, de que rompan las relaciones 
diplomáticas con Alemania, que algu-
nos opinan sería peligroso". 
Los periódicos dicen qne Washlng-
rlo debió suponer que las indicacio-
nes del Presidente no tendrían éxito. 
E L EX-EMBAJADOR AMERICANO 
EN BERLÍN SALDRA E L SABADO 
PARA ESPASA 
Berlín, Febrero 8. 
El ex-Embajador Gerard y sus 
acompañantes saldrán de Berlín en 
1;; tarde del sábado. 
Un tren especial saldrá de Berlín 
el sábado a las 8.10 p. m. para Suiza 
vía de Basel y Berna. Mr. Gerard Irá 
a Espafla, embarcando en uno de 
sus puertos en el primer vapor que 
zarpo parn los Estados Unidos. 
Con Mr, Oerad y sn esposa irán 
casi todo el personal de la Embajada 
y los miembros del servicio Consular 
en Alemania, exceptuando a unos 
cuantos que han recibido órdenes de 
embarcar para Holanda: también 
acompafiurán al ex-Embajador la ma 
yor parte de los corresponsales de pe 
riódicos americanos que se hallan en 
Alemania. E l tren lleyará unos dos-
cientoa pasajeros, 
Dos representantes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores acompaña-
rán al tren hasta la frontera, o cuyo 
punto debe llegar en la tarde del do-
mingo, 
A Mr. Gerard se le dijo qne podía 
embarcar el sábado o domingo y op-
tó por el primero de esos días. 
Las diligencias para la partida de 
Mr. Gerard y sus acompañantes, que-
darán virtualmente ultimados hoy. 
La demora fué debido al gran nú-
mero de pasaportes que ha sido ne-
cesario expedir y por la falta de no-
bordo de los barcos norneíos ' 
fueron torpedeados en ©1 Océano 13 
tico; como también las vidas nnp 
perdieron por el hundimiento L i ' 
dos barcos noruegos en el Mar AI 
Norte. Alemania estípula qnp .„•' 
que está dispuesta a pagar ©«as \ 
dcranizaclones, no admite qoe ha"1" 
violado el Derecho Internacional 
que si lo hace es por humanidad l 
simpatías. 
LA DETENCION DE GERARD 
Londres, Febrero 9, 
E l doctor Ton Stumm. Subsecret». 
rio de Relaciones Exteriores de Alt 
manía, en una entrevista pnbUoad» 
en el <<Handelsblad,,, dice qne Alenî  
nin lamenta haberse visto obligada 
adoptar las medidas que ha adoptad, 
contr el Embajador Gerard; pero qn» 
los Estados Unidos habían impedido 
al Conde Bernstorff, el Embajador 
Alemán saliente, telegrafiar qne ha. 
bía recibido sus pasaportes. 
L a entreTista, según el correspon. 
sal de la agencia Renter en Amster. 
dan, se celebró en Norden, Prnslí 
So dice qno el doctor Ton Stama 
declaró que Alemania no habla re. 
cibido noticia ninguna de los Esfadtn 
Unidos acerca del trato dado al Con. 
de Bernstorff o a los Cónsulei o sib. 
ditos alemanes en los Estados I'ni. 
dos. E l gobierno americano, segón el 
Subsecretario, había evidentementí 
impedido al Conde teleírrafiar Inme, 
diatamente después de rotas las reía, 
clones diplomáticas con Alemania, y 
el Embajador ni siquiera había po. 
E v a r i s t o , C o l i n o , C o n M 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
haeta Treinta Mil metros cúbicos da 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al 
ios. Teléf. A-6607. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radica! 
ele las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudie-ndo «1 p* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diariaa. 
C I E N F U E G O S , 44, ALTOS, 
C41 In.-lo.«. 
S U E R O A N M O N S U N í i V O D E Z E Q ü E i R A 
Unica ayuda eflcaif para la cura de la tuberculosis. 8n médico lo conoce. 
D E TENTA EN TODAS L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
ATENIDA D E L A R E P U B L I C A N» 45. (SAN LAZARO) T E L E F . A.5712 
C l i N i C A D E E N I M S C O N S U N T I V A S 
APLICACION D E L SUERO D E ZEQÜEIRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS . 
Loma d© San MigneU-Calle Pocito 18, Teléfono I-H94. Director: 
Tomás T. Coronado, Amistad 100, Teléfono A-8S71. 
c. 1178 
L a nota argentina ai gobierno aie-
r i ín decía que el gobierno argentino 
lamentaba qne el Emperador estimara 
conveniente adoptar medidas tan ra-
dicales y que la Argentina obraría do 
acuerdo con los principios fundamen-
tales del Derecho Internacional. 
BASF SUBMARINA EN LA ENTRA-
DA D E L CANAL DE PANAMA 
Washington, Febrero 0. 
El Secretarlo Baker pidió al Con-
greso hoy que dicte una ley dispo^ 
alendo que se establezca inmediata-
mente una base submarina en punta 
de Coco Solo, a la entrada del Cana! 
de Panamá, por e> Atlántico: y que I 
se Conceda nn crédito de $1,573.000 i , 
¡ con ese objeto, 
LA CONTESTACION DE C H I L E A aIW« loi do!or«; 
LA NOTA D E WELSON 
Santiago, Chile, Febrero 0. 
Chile no romperá las relaciones 
diplomáticas con Alemania, por aho-
ra. E n contestación a la nota del Pre-
i sldente Wflsnn. invitando a las de-
¡ más naciones neutrales qne adopten 
! ©sn m©dlda, el gobierno chileno ha 
dirigido nna comunicación a Wosh-
¡ ington redactada poco más o menos 
¡ igual a la que le dirigió a Alemania. 
G a r a g e " F E N I X " B a r c e l o n a , 1 3 
Tenemos ©1 honor de participar al público en general y a nue*' 
tros clientes en particular, que al hacernos cargo de esta nego-
ciación hemos introducido importantes mejoras en lo relativo al 
8TOEAGE, dedicando especial ©tención a la limpieza d© máquina» 
particulares, camiones de casas mercantiles, Fords de alquiler, ete» 
Tenemos nna buena existencia de accesorios de todas clases» 
gasolina B E L O T , aceites d© las afamadas marcas AUTOLINE, ROB* 
SOCO y PANHABD, grasas y gomas y cámaras de la afamada mar* 
ca GOOD T E A R , Todo a precios sin competencia. Hacemos preses-
te qn© contamos con un personal serlo y competente para el íregs* 
do de las máquinas. Una visita os convencerá. 
Señores mecánicos. Alquilamos el magnífico local del tallen 
reparaciones de este GARAJE, rrn© cuenta en la actualidad con t ¡ ^ 
de sesenta máquinas. Orden y moralidad son nuestros lemas. 
B a r c i a y S á n c h e z , S . e n 0 . 
HEAD S10N1MCA CABEZA BEADINE SIflWWC* ^ 
de cabeia 
da Indo «I mundo 
DE 80L0K BE CABEZA 
C a b e z a y N e u r a l g * 1 
fisis de Ai^^J-r Sobeí» 
El grind remedio infalible ef a prrp 
que por mal de un cuarta de (itlo ha represen 
la norma en medecinas de tu clase en E«e I 
Teatimoniot de toda* partea hablan con éoíaíis e ^"^j î¡T;»do* """̂ T̂ ieí* 
»u valor. Reconocido por los eminentes médicos en ..„«ooe»o'»I,b cil* 
todo el mundocomo •'Panacea". El único remedio mofensiw» » níiYÍ'>»' 
cora iaqoeca. tieuraljU y lodos los dolores de la cabeit J ac *"» 
grandes y cailtas chicas. 1* 
Preparado Solarae»" ^ 
é-9 
So rendo en teda* fanoaci&í Preparado Soiaro.»- - ^ 
W eobiei^ a p ^ V b r Ta T n é V g k Í H . H , H U N S T O C K C H E M I C A L C 0 . . S T . l O U I S , E . ^ 
T F R R E R O 10 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA N Ü E V L 
«..nriar ne se le habían entre-
^ & Z v ^ 0 ^ Alemania solo 
^do a^rljuarlo por conducto del go 
fc"0 ^ i í o - d l l o el doctor Ton 
- T m aue la noticia de la confls-
S t n ^ 7 e barcos alemanes j la de-
<,llCÍí? /p «ns trlputantes, sea Incler-
tencl0a fn ane dichas medidas serían 
^ H - i s al tratado Germano-Ame-
contran. • Nosotros no deseamos 
Hfaíutíma de fmerra contra loS no 
tnmh ' lentes como el ne la Gran Bre-
^ ha introdncido Internando a | 
tana . . . . . 
elemento cirU. 
wp«;lilnpton, Febrero 9. 
Ta entrevista qne se atribuye a 
«Unmm ha oreado jn^n sorpresa aquí 
r«ne el Gobierno estaba haciendo 
K l o posible para demostrar al 
r,nHe Ben.síorff toda clase de cor-
! as 7 proporcionarle facilidades 
lora el regreso a sn país. 
^ F l ronde Ton Bernstorff no se co-
«.nnlcó con su Kobierno, porqne se-
in lo explicó él mismo hace Tarlos 
Sins no había querido enTiar mensa-
,'I; personalmente a sn país porqne 
Lv'nía qne no podía nsar la claTO 
r no deseaba, emplear otro lenguaje 
for la telegrafía sin hilos. E l Minis-
l mJzo. sin embargo, remitid la 
notificación de la ruptura de relacio-
' pS > se mostró dispuesto a enviar 
íiialoniera otra comunicación. 
las antoridades de esta capital es-
tiin mnv inditrnadas con motlTo del 
mto de Alemania al detener al Em-
bfiiador Gerard. Los despachos de 
j,ot -sin embargo, indicaban qne ya 
hahían Iletrado n Berlín informes 
o/tmpletos sobre lo qne se estaba ha-
ciendo aquí en obseqnio de los nle« 
Anuncio 
A,3ULAR UÜ 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
dos e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E FILADELFÍA) 
L a G o t a E s 
ia m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a ; S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a i 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
C U R A R A 
i w l A T I C O 
D e l D r : R u s s e l l H u r s d 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Veode en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAÜUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COL0MER 
manes y la intención del Gobierno 
americano de no molestar a los bar-
cos alemanes. Por esto se snpone 
qne Mr. Gerard no se demorará mu-
cho más tiempo en Berlín. Cuando 
Mr. Gerard y los demás americanos 
hayan salido de Alemania, se consi-
derará que el incidente ha termina-
do, no obstante la desagradable im-
presidn qne aqní ha cansado la coa-
dncta de Alemania. 
LOS INDIOS TAMBIEN QülBEN 
P E L E A R 
Salt Lake City, febrero 9-
Diez mil ludios navajos han ofreci-
do sus seriicios al gobierno de los 
Estados Unidos, para el caso de que 
estalle la gnerra. 
LOS PRIMEROS BARCOS AMERICA-
NOS Q E E SALEN 
New York, febrero 9. 
Los primeros barcos americanos 
que han salido para Europa desde qno 
se estableció la nuera zona «ubraari-
na. son el de carga Orleans, que salió 
de Burdeos, despachado en Nuera 
York y el barco tanque Goldsbell, que 
salló de la buhía de Delatare, para 
Luán. 
PRECAUCIONES 
Washington, febrero 9. 
Todas las puertas del Capitolio, ex-
cepto las entradas principales, perma-
neeerán permanentemente cerradas 
de hoy en adelante. 
Cincuenta policías más se bailan 
de serTlcio allí. 
LA SALIDA DE LOS BARCOS 
Washington, febrero 0. 
El Gobierno está considerando la 
conTcnlencla de suplicar a los perió. 
óleos que no publiquen las entradas 
y salidas de los barcos que hacen la 
Jroresía entre los Estados Unidos 
3 Europa, porque esa información 
puede ser útil para la campaña sub-
marina. 
NOTABLE COINCIDENCL4 
Washington, febrero 9. 
Bíp deja de ser ana notable coinri-
dencia el hecho de qne el Embajador 
español en Berlín, señor Polo de Ber-
íMi>é. que se ha hecho cargo de los 
asuntos de la Embajada Americana, 
desempañaba el cargo de Ministro de 
España en Washington cuando estalló 
la guerra hispano-americana, de lo 
cual resulta qne el inmediato prede-
cesor de Bernstorff también recibió 
sus pasaportes de manos del gobierno 
americano. • 
E L PAPA T E L R E Y ALFONSO, 
COOPERANDO 
Nueva York, febrero 9. 
Un despacho que se ha recibido do 
Roma diee que se cree que el Papa y 
ol Rey Alfonso, están cooperando en 
la esperanza de impedir una guerra 
entre Alemania y los Estados Unidos 
j de proteger también a los neutrales 
persuadiendo a Alemania a qne no lie 
»€ a la práctica sus amenazas subma-
rinas. 
LO QUE D I C E BULGARIA 
Berlín, febrero 8. 
El Primer Ministro Radosiaroff, de 
Bulgaria, en una entreyista con el Co-
rresponsal en Sofía de la '•Koeinischo 
Zeltnng0, ha dicho que los próximos 
noontecimientos no harían más qu© 
afirmar el triunfo de las potencias cen 
trales y probablemente decidirían la 
guerra dentro de un plazo razonable-
mente brere. 
Agrega el corresponsal qne ha are-
rlffuado que el gobierno bñlgaro se 
propone proceder para con los E s -
tados l nidos «en conformidad con sus 
obligaciones como aliado de las po-
ten cías centrales". Dice que el gobler-
no de Sofía re con ecuanimidad la 
conducta de los Estados Unidos. 
L a prensa búlgara declara con has-
íante Insistencia que el Feid Mariscal 
Yon Hindemburg y su Estado Mayor, 
ya habían descontado la decisión do 
los Estados Unidos y llegado a la con-
clusión de que la guerra submarina 
despiadada, antes traería rentajas qn© 
JesTcntajas, provocando la hostilidad 
americana. 
Los periódicos, por lo gcneraL ex-
presan la opinión de que hoy es mejor 
que nunca la perspectiva de par. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N * 
M I L I T A R 
New York, Febrero 9. 
( luco barcos neutrales y uno In-
glés han sido agregados hoy a la lis-
ta de víctimas de la campaña subma-
rina alemana, según anuncian últL 
roos despachos de Londres, fuatro de 
los neutrales eran noruegos y el quln 
to fué el vapor español "Nueva Mon-
laña'*. E l total de tonelaje hundido el 
viernes fué de 10,424. Los barcos no-
ruegos torpedeados fueron: el "Hans-
kinck", el «Storskog*. pl «Ida" y el 
"Odin". Marineros del «Ida" y ' de! 
"Odin" fueron muertos por metralla. 
Todos, menos dos tripulantes del va^ 
por aSTorskog•*^ perecieron cuando el 
submarino a donde habían sido tras-
ladados se sumergió repentinamente 
ni acercarse un vapor, dolando a los 
tripulantes en lucha con las olas. E l 
tapor inglés echado a pique fué el 
"Hanna Larsen", barco d© 1,510 ton©-
ladas. Su capitán y su maquinista 
fueron hechos prisioneros y conduci-
dos a bordo del submarino. 
Exceptuando los «ralds" y bom-
bardeos de artillería en el extremo 
septentrional del frente francés, es-
pecialracnte en los sectores del Sora-
me c Ipres, ha habido poca aetividad 
en los campos ric batalla europeos, 
Berlín dice que hubo bastante actlvl. 
dad en el frente del Somme, pero ©r. 
los últimos partes oficiales brltónlcos 
se dice que solamente s© libraron ac-
ciones sin importancia en las inra©* 
diaciones de Ipres. 
Las tropas francesas llevaron a ca-
bo un satisfactorio ataque por sor-
presa al Este de Rheims, regresando 
con altrunos prisioneros. En ©1 tea-
tro oriental de la guerra y en el fren-
te i \ f Macedonla ha habido tranquBl-
(íad, excepto cerca de Stanlslau. Ga-
lltzia, que Petrogrado informa ha si-
do bombardeado por los cañones aus-
tro-alemanes. 
Un torpedero inglés, d© tipo viejo, 
se perdió en el Canal de la Mancha al 
chocar con una mina. E l Almlrantaz. 
go anuncia que toda la oficialidad pe-
reció, salvándose únlcamento cinco 
tripuíantos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
P A R T E I N G L E S 
Londres. Eebrero 9. 
Han terminado con éxito las ope-
raciones en Egipto contra el btucso 
de las fuerzas de Seyed Aluned, se-
gún el parte oficial expedido por ©1 
Ministerio de la Guerra. 
Las fuerzas de Seyod Ahmed fue-
ron derrotadas cerca de GIbra, el día 
4 del actual, retirándose a la desban-
dada, después de destruir las tiendas 
de campaña y una gran cantidad d© 
municiones. Fueron perseguidos y 
cayeron en una emboscada prepara-
da en el naso de Munsib, por las tro-




¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a " y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o ^ M a n r i q u e . 
cWn para cortarles la retirada. 
S©y©d Abmed a la cabeza de sns 
fuerras, se rió obligado a abandonar 
la carretera y huir bacía el sur en 
dirección a un desierto sin agua.Lss 
bajas del enemisto ascienden a 200, 
entr© ©Has varios oficiales turcos. 
X O T i r i A S DE BOMA 
París, f ebrero 9. 
Un despacho procedente de Roma 
dirigido a *Le Temps", dlrp: 
"TEn los círculos del Taticano baco 
tiempo que no se tienen noticias del 
Cardenal Mercier y en los circuios 
eclesiásticos se empieza a creer qne 
el nreindo ha sido aislado por las bu-
tortdades alemanas, a tal extremo 
qne pudiera ser un verdadero cauti-
verio.* 
í l último parte cableírráílco rofe-
rent© al Cardenal Mercier, fué reci-
bido ©n los Estados Unidos, urocp-
dent© de Londres, cf»n fecha 17 de 
Enero. E l despácbo decía que el Pa-
pa Benedicto había becho algunas 
observaciones al gobierno alemán so-
bre la» deportaciones belgas, en una 
carta dirigida al Cardenal Mercier 
por ©I Cardenal Gasparrl. Al Carde-
nal M©rel©r s© 1© pedía que hiciera 
todo lo posible por aliviar los sufri-
mientos de los belgas. 
SUBASTA B E UNIFORMES 
Filadelfia, Febrero 0. 
E l Arsenal de ScbjkMl ha saeado 
a subasta la provisión de tejidos pa-
ra los uniformes del ejército. E l 
gasto total so calcnlu en quince mi-
llones de pesos, para más de 500 mil 
hombres. 
OFERTA PATRIOTICA 
Nneva York, Febrero 9. 
Quince fabricantes de aeroplanos, 
con un capital combinado de cuaren-
ta millones de pesos y una capacidad 
productora total de ciento setenta y 
cinco máquinas a la semana, después 
de organizar la Asociación Aeronáu-
tica de esta ciudad, boy trausmitie-
ron un telegrama al Presidente WH-
son ofreciéndole su apoyo y ponien-
do a su disposición todos sns recur-
sos. 
(OME>'TARI0S B E U \ A R E T I S T 4 
UV'GLESA [ 
Londres. Febrero 9. 
Aludiendo a la perspectiva de que 
los Estados Unidos tomen parte en 
el conflicto, dice la "Saturday Re-1 
vle^r 
•Tíace dos años Lord Kitchener— 
i»o hay daño ninguno en decirlo aho-
ra—creía que con tal de que los Es-
tados Unidos se incorporasen a los 
9 
aliados se abreviaría su cálculo so-
bre la duración de la guerra, que 
había fijado en tres años. E l , por 
tanto, se oponía a toda alusión hostii 
de los Estados Unidos, asegurando 
nue esa era la mejor manera de man 
tenerla alejada del conflicto, y tenía 
razón.** 
Continuando la **Saturday Revievr'* 
dice que los Estados Unidos serían 
útiles principalmente como provoo-
dores de barros, áe alimento y de di-
nero; on cuanto al ejército, ha llega-
do tarde ©sa nación; pero si se de-
termina a enviar un ejército, se de-
dicará enérsricamente a la tarea de 
hacer soldados lo mismo que hace 
dinero, y Europa vería ejércitos de 
^llKon, ejércitos de Root y ejércitos 
de Roosevelt.,, -
LO QUE SE B I C E EN P E T R O -
ORADO 
Petrogrado, Febrero 8. (Remorado.) 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha dado la siguiente declara-
ción a la Prensa Asociada sobre la 
conducta de los Estados Unidos al 
romper las relaciones diplomáticas 
con Alemania: 
aLa decisión del Gobierno de los 
Estados Unidos, de romper las rela-
ciones con una nación que ha persis-
Anumcio 
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D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s ' l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i c i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a - M a n r i q u e . 
lid o en la violación j perrerslón d© 
todas las leyes de la truerra, ha pro-
ducido profunda Impresión en Rusia. 
''Soan cuales fueren las consecuon-
cins ulteriores de la actual ruptura 
diplomática, Aieniania, por lo me-
nos, se le ha hecho rer que toda con-
tinuaclón de los métodos que ha te-
nido adoptando, ©rocará la abl©rto 
bosíilldad del mundo ciTillzado. E s 
imposible que ninguna d© las nacio-
nes en guerra, por mucho que con-
fíen en la justicia de la cansa por la 
cual están peleando, permanezca in-
sensible a la aprobación o desapro-
bación de una gran potencia neu-
feral." 
FX í ARBON ESCASEA E * PDíA-
MARCA 
Londres, Febrero 0. 
Un despacbo de la capital danesa a 
I» Atrencin Central IN'ews, dice qu© 
debido a la escasez del carbón, s© ha 
limitado el uso del gas y electricidad 
en Copenbague. Dícese que en T)ína-
marea solo hay carbón para dos me-
ses y medio. Todos los faroles de las 
cülles están apagados. E l despacho 
agreda que los teatros y rostaurants 
se cierran temprano. 
LO QUE D I C E «ÉL L I B E R A L " D E 
3ÍADRID 
París, febrero 0. 
F n despacbo dirigido a la agencia 
ílaTas. de Madrid, dice: 
" E l LíberaP publica una carta de 
la Coruña asegurando que el rapor 
alemán Belgrano, internado en ese 
luierto. es un centro de espionaje. 
Tiene a bordo un aparato de tele-
grafía sin hilos y ha hecho Tartas sa-
Ib'as de noche. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A7 I T ARES 
Vvn Torb. Febrero 9. 
Kl mercado de azúcar crudo se 
mostró hoy más actiro y los precios 
siibieron H c debido a demandas d© 
refinadores. 8e Tendieron 40,000 sa-
cos de *'í nbas" de pronto embarque 
« 4 c. costo y fleto, Igual a 5.0Í con-
trifinfas, y 8,000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico a nn refinador de » w 
Orleans, embarque do Febrero, a pre-
cio lírual a 4.77 centrífugas. E l mer-
cado cerró firme a 4 c para "Cnhas" 
costo y flete, igual a 5.02 para centrí-
fusras y 4.15 para mieles. 
l : i firmeza del mercado crudo no 
afectó el refino, en donde la silnn-
<ión es todavía irregular debido a la 
buelcra de los obreros en las refino, 
rías. Los precios signen rigiendo a 
6.7» para granulado fino. 
E l mercado de entrega futura estu-
to actíro y los precios cerraron de 2 
» 12 puntos más altos. Se Tendieron 
17.S00 toneladas. 
Marzo se rendló de 4.08 a 4.10, ce-
rrando a 4.0.>: Mayo se Tendió de 4.02 
a 4,08, cerrando a 4.05; Julio se ren. 
dió de 4.05 a 4.08, cerrando a 4.08; 
Septiembre se Tendió de 4.08 a 4.15, 
cerrando a 4.14. 
EL PRECIO DE LA PLATA 
BTew York. F>brero 9. 
^ L a plata en barras se rendfó hoy a 
J I H centaTos la onza, que ha sido la 
cotización más alta que ha alcanzado 
desde que entalló la Rruerra, Opinase 
que el precio de este metal ha de bu-
blr mnchc más. 
T A L O R E S 
New York, Febrero 9. 
Hoy, con nn mínimum de operacio-
nes resristráronse los precios mA* 
bajos que se han >lstr. en la semana 
17 basta en un período mucho mas 
1 largo, en algunos casos notables. To-
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre e» 
una de las cuestiones más impor-
tantes en el tratamiento de las 
enfermedades femeninas. De-
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
ia salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
del Dr. WilKams es la de curar las 
íntimas alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
Si deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primara farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williaais 
da la lista d© ralores fué afectada por 
semejante estado de cosas, con la ©x-
cepción de unas cuantas amelones es-
peciales de la clase de equipos, per-
diendo terreno las acciones de alto 
grado, lo mismo que las emisiones 
menos representativas. Las ofertas 
fneron moderadas en casi todos los 
casos, pero bastaba la más leve pre-
sión para que se produjera el mori-
miento dlsolvent©. 
Las de transporte descendieron, 
junto con el mercado en general, a su 
más bajo nivel, a última hora, aun-
que s© repusieron un tanto en los 
momentos del cierre. 
Las operaciones con los bonos fue-
ron ligeras, pero casi por completo 
©n sentido de retroceso. Los anglo-
franceses del 5 por ciento tuvieron 
una baja extrema de medio punto, 
hasta el nuevo bajo "record" de 90%, 
y también bajó hasta un nuevo míni-
mnm la última emisión del Reino 
Unido. 
Poca significación se atribuye a los 
adelantos, relatiTamcnte de menor 
importancia, realizados por la Beth-
lebem Steel, las petroleras y las de 
equipos. 
Las ventas totales ascendieron a 
450,000 acciones, 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 156. 
Cuba Cañe Sugar t 38.14. 
South Porto Rico Sugar: 170. 
Ronos de la República d© Cuba; 
98.5! 8. 
Papel comercial í 4. 
E L MERCADO D E L DENERO 
Libras.—A 60 días: 4.72.1|4: por le-
tras: 4.7541 8; por cablet 4.70.7 16. 
Francos.—Por letra: 5.S4.1 4; por 
cable; 5.S3.1 4. 
Marcos.—Por letra: 69.8 4; por ca-
ble: 70. 
Plata en barra: 77.8 8. 
Peso mexicano; 59.7 
Interés sobre préstamos a 60 díasí 
4 a 4.1 4; 90 días y 6 meses; de 4 a 
4.114. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 77.1 ¡2. 
Consolidados: 51.5¡8. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 8 por ciento; 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Erapréstltfl del 5 por ciento; 87 
francos 60 céntimos. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
gecución de beneficios prácticos £ 
Inmediatos y la realización d© lo» 
Ideales del trabajo organizado. 
"Como es bien sabido, los capitalis-
tas de Norte América j algunos paí-
ses Europeos, están derramando mi-
llones y millones d© pesos en toda 
ta América Latina, adquiriendo con-
cesiones y propiedades qn© les c©-
den los políticos y especuladores la-
tJno-amerieanos. sin tomar ©n con-
sideración los derecbos de las masas 
populares, que con esas transaciones 
ven peligrar su porvenir por años 
y quizás por siglos. 
"SI los patronos, los capitalistas 
de Pan-América, se unen de esta ma-
nera para su protección, se hace tan-
to más eridente que los trabajadores 
de estos países deben también unir-
se para su común protección j me-
jor?. 
"La comisión desea convencer a 
sns camaradas de todo Pan-América, 
que. a su juicio, cada orjranlzación 
nacional debe ser autónoma dentro 
de la jurisdicción de su propio país. 
L a comisión defiende el derecho de 
los trabajadores de todos los países 
americanos a resolTer sns propios 
problemas en conformidad con sns 
Ideales y sns más altos conceptos d© 
la clTiliración, 
" E l pueblo trabajador de todos 
nnestros países debe dedicar prime-
ramente su atención a establecer me-
jor norma de vida y de trabajo, ma-
yores Jornales, menos horas de tra-
bajo, condiciones más sanitarias ©n 
todos los talleres, casas mejores, me-
jor ambiente, prohibición del traba-
jo Infantil, protección de los niños 
y legislación para establecer y man-
tener ia Igualdad de derechos, el de-
recho d© Asociación, el derecho d© 
la libre reunión, el derecho de la 
libre palabra, el derecho de la libr© 
prensa y el derecho Ingular o eo-
leetiramente, de paralizar nuestra po 
tencla trabajadora, es decir el de-
recho a la huelga". 
C A 8 T O R I A 
p a r » P á r f u i o s y K i ñ o s 
Hn Usa w r m S s © fteinta 
Lleva l a 
firma de 
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LAS MILITARES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Punto, uniéndose en Breto con el 
primer pelotón, regresando toda la 
fuerza a acampar al central Fortu-
na. 
Séptimo día,—El Escuadrón saldrá 
del central Fortuna dividido en pe-
lotones, tomando uno por las ílncas 
Marquetti, Temores, Ojo de Agua, 
San José, Pefialver. Gato, La Cunda, 
central Güira o Jlejalde, finca Ibe-
ria, Pedro Díaz, Batalla, Pimienta. 
La Conchita, Gabriel e ingenio F a -
jardo, donda acampará; el otro pe-
lotón saldrá por el central Fortuna, 
pasando por E l Brillante, tienda E l 
Tomeguín y desde este lugar se di-
rigirá a L a Esperanza y Felicidad y 
central Fajardo, donde se unirá con 
el resto de la fuerza. 
Ortaro día.—Continuará el Escua-
drán acampado en el central Fajardo 
y dividido en pelotones recorrerá las 
colonias del citado central, regresan-
do a pernoctar al mismo. 
N'oreno día.—Saldrá del central Fa 
jardo el Escuadrón hasta el lugar co-
nocido por Tienda del Punto, donde 
se dividirá en pelotones, tomando uno 
por finca Bufón, Capote, Tienda La 
Esperanza, Soledad, Alfaro, Piloto, 
Marañuela, Mariguanga al central 
San Agustín, donde acampará. E l 
otro pelotón seguirá por Tranquili-
dad. Véliz, MI Rosa. Marlña. Güiro, 
m u UALDO 
Mopoaria Azucarera 
Oficina Técnica y Tallera E 
OFICINA EN LA HABANA: 






res, torres de conden-
sadores , m ú l t i p l e s 
efecto s, cristalizado-
res, calderas, defeca-
doras y bombas de 
vacío. 
Marrero al central San Agustín, don 
de acampará con el resto de la fuer-
za. 
Décimo día.—Permanecerá acampa 
do en el central San Agustín y divi-
dido en pelotones recorrerá las dis-
tintas colonias al Norte y Sur del 
mismo. 
Onceno día.—Saldrá el Escuadrón 
del central San Agustín, dividido en 
pelotones, tomando uno por el potre-
ro de Mazorra, Cobarrubias, Pozo 
Redondo, Potrero Patriocinlo, Re-
cuerdo, Eugenio, La Virgen y cen-
tral Julia, donde acampará; el otro 
pelotón saldrá por San Rafael, Santa 
Rosalía, Sonora, L a Remonta, San 
Felipe y Lombillo al central L a Ju-
lia, donde acampará con el resto de 
la fuerza. 
Duodécimo día«— E l Escuadrón 
continuará acampado en el central 
L a Julia y dividiéndose en pelotones 
recorrerá las colonias al Norte y Sur 
del mismo, llegando hasta la finca 
Seibabo, Río Hondo, Azcárate y Rabo 
da Zorra. 
Décimo tercer día,—Saldrá el E s -
cuadrón del central La Julia dividi-
do en pelotones, pasando uno por el 
demolido ingenio Aljobín, Guara al 
central Mercedita; el otro recorrerá 
las fincas San Francisco, Desempe-
ño. Jicotea, Agrimensor, Alambique, 
Caimito y Los Mangos, continuando 
al central Mercedita, donde acampa-
rá con el resto de la fuerza. 
Décimo cuarto día,—El Escuadrón 
continuará acampado en el central 
Mercedita, y dividido en pelotones re-
correrá las siguientes fincas o colo-
nias: el primer pelotón, Melena del 
Sur, Aserradero, La Luisa, La Tere-
sa, San Pedro, Las Tres Marías, de-
molido ingenio Arangulto y San José 
al central Mercedita, y el segundo, 
las colonias Santovenio, Sitio de Mo-
lina, Saldívar, Las Charcas, Flor Ge 
Mayo, Garzón, L a Jutía, Palet. Ba-
llina. La Sabana y Várela, hasta el 
centrl Mercedita. 
Décimo quinto día.—Saldrá del 
central Mercedita, dividido en pelo-
tones, pasando el primero por el de-
molido ingenio San José, Lechuga, 
Josefita, Cafetal de Arango e ingenio 
Nombre de Dios y Güines, donde 
acampará; el otro recorrerá Mazo-
rra, Mariño. Palenque, Quinta Men-
doza y Güines, donde se unirá al 
resto de la fuerza y acampará. 
Décimo sexto día,—El Escuadrón 
permanecerá acampado en Güines, 
dividido en pelotones recorrerá las 
fincas Cruz, Perdroso, Mateíto, Aya-
la. Zaragoza, La Azotea, Soria, Deli-
cias, bodega Villarreaí, y L a Luisa, 
tomando por el callejón del Carmen 
al del Guanajo, fincas Coca, Arrin-
conada, Aguacate, Aguacatico. Armen 
teros, Tejeda, Esperanza, Sitiería del 
Cangro, Almoedo, Somarriba, Mara-
villa, Condesa, Tirri y Garrido, re-
gresando a Güines, donde acampará. 
Décimo séptimo día.—El Escuadrón 
permanecerá acampado en Güines. 
Décimo octavo día.—El Escuadrón 
saldrá de Güines dividido en peloto-
nes, tomando el primero por Vega 
Prieta, Vizarrón. central Providencia, 
Coca, La Paz. Batalla. Colector, So-
ledad, Jicoteita. Guanamón, Jicotea, 
central Gómez Mena, donde acampa-
rá ; el otro recorrerá central Amis-
tad, finca Trujillo, Alejandría, E l 
Marqués. Rico Seco, Guadalupe, Mag 
dalena, Basabe, Escorial, Los Colo-
nos, San Nicolás y central Gómei 
Mena, dondfl acampará con el resto 
clt» la fuerza 
Décimo noveno día.—El Escuadrón 
permanecerá acampado en dicho cen 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL T R E S E R T A S . 
ACTIVO E N CUBA . . . 
v • « .$ 8.851,275-42 
. . . . .$70.000,000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
del m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el S por 100 de in-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas cen CHEQUES po4rá rectifi-
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. Banco Nacional da Cuba 
B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cuban» y Petrd» 
leo Refinado, son productos m o d o -
Ios, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para l a 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se v e n d e n p o r 
sus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque s i e m -
pre es igual. Esto significa m á s po-
tencia y menos dificultad e n l o s 
motores n ti n si t: t« 51 ti 
THE WEST INDIA OIL REFIHG GO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A-7297, 7298 y 7299 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e -
i c i o s o p a r a m i l l a r e s 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s i r r i t a n t e s , 
tenaces y d e s a g r a d a b l e s de l a p i e l , 
como por e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , sarna. Hadas, cortaduras, quemaduras, sarpullido, man-chas, piel escamosa, excori-aciones, costras, empeines erupciones, etc. Consiga hoy mismo una caja de su boticaria 
Trffiresimo tercer d í i u - S a i H - T ^ 
Managu el Escuadrón t o n í l l * da 
Calabazar. Rancho Boyeros ^ 
rra. central Toledo al Oam ^«o-
da Columbia. ^ ^ e i ^ 
Cuando el Jefe de la c o W 
marcha lo estimare necesarin ^ 
permanecer con las fuerzas a 
do por un día más en cuaiqi,^ ^ 
los lugares señalados para ao ^ 
dando cuenta de ello a esta j f ^ 
Cada vez que la columna B a l 1 * 
algún lugar y eada vez que no ^ 
en cualquier punto, el Jefe T01^ 
misma lo comunicará por tele ^ 
a. este centro y a la Jefatura rtJ^6^ 
cío Táctico. uei Teí-
A las fuerzas que salgan en 
cha a virtud de esta Orden aaí ' 
mo a las que lo hagan en ios ^J!0' 
rridos siguientes, se Incorporad 
para servicio un cabo y cinco «nt* 
dos del tren de transporte a in 
con sus correspondientes muTog ' 
carga, y un soldado sanitario ^ 
Tan pronto regrese al Campanw 
de Columbia el Escuadrón cuya « i 
da se ordene, emprenderá inarpi, 
otra unidad del mismo Tercio A* } 
el propio Campamento, siguiendo i 
ruta que por esta Jefatura se des 
nare. • 8' 
Durante el recorrido los Jefes ñ 
Columnas Irán desarrollando dlari 
mente con sus fuerzas problen^ 
prácticos sobro patruTlap, vangna^ 
diaí, retaguardias, avanzadas y 
chas, etc. 
A fin de que además del conoci-
miento de la zona recorrida, vayan 
practicando el Reglamento de Cam 
paña, cada Jefe de Columna informa 
rá detalladamente, a fin de cada s»" 
mana, al Jefe del Departamento dp 
Dirección del Estado Mayor General 
del Ejercito, sobre el trabajo de es-
ta naturaleza que hayan realizado du 
rante ese tiempo, enviando a esta Je-
fafura una copla certificada da log 
informes que con ese mottvo rindan 
A l e g r e y C u r a d o 
Caibarlén, 12 de mayo de 191T. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy efí. 
caz, no sé como expresarle mi alê  
gría de verme curado, pnede usar 
este anuncio en el periódico. 
S. S. 
B . Fernández. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, N mi ras tenia Gástri-
ca, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
D R . H E R N A N D O S f 61)1 
Catedrático de la Universi--
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
A G U L L Ó 
tral y dividido en pelotones recorrerá gando hasta los límites de la provin-
laa colonias del mismo. cia de Matanzas. 
Vigésimo día.—El Escuadrón sal-
drá del central Gómez Mena dividido 
en pelotones, recorriendo el primero 
las fincas Esperanzas, Sastre. San 
Luis. Guayabo, Guanamón de Herre-
ra, Guabatay, Bagez, y finca Filome-
no, donde acampará; el otro pelotón 
recorrerá cafetal do Margarita, Qui-
ñones, central Jobo, La Alianza, Po-
blado de Vegas, La Conchita y Filo-
meno, dondu acampará con el resto 
del Escuadrón. 
Tlgésimo primer día,—El Escua-
drón permanecerá acampado en la 
finca Filomeno y recorrerá las co-
lonias del central Nueva Paz. lle-
Vlgésimo segundo día.—Saldrá el 
Escuadrón de la finca Filomeno divi-
dido en pelotones, recorriendo el pri-
mero, las fincas La Navarra, ingenio 
Josefita, demolido ingenio Hercula-
no de Várela, cafetal del Padre, pun-
to conocido por Tienda de Viajaca, 
Cayajabos, Esperanza, Concordia^ 
Madruga y central San Antonio; el 
otro recorrerá Jesús María paradero 
da Los Palos. Chucho Los Quesos, 
Paula Reyes, Mal Teatro, San José, 
Las Marianas. Corral de Pipián, po-
blado de Pipián, finca Mestre y cen-
tral San Antonio, donde acampara 
con el resto de las fuerzas. 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrante anual quO 
insulta después de pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.434,185-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917. " 1.774,054-85 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1011 a 1915. . . . " 160,274-93 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lami-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric & Light Power Co, y efectivo en Caia y los 
los Bancos " 485.107-92 
Habana 31 de Enero de 1917. 
E l Consejero-Director, 
A>TOMO GONZALEZ f URQUEJO. 
N . G E L A T S & C o . 
H A O A N A 
o r e s 
A O U I A I t , 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v«nde«. .CHE0liESdrVIAJEROSPa(íad 
em todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S«cc ióa 
pagando intereses ai 3 p% Anual. 
Todas esta* operaciones pueden efectuarse también por coi 
' Vigésimo tercer día.—El Escuadrón 
permanecerá acmpado en el central 
San Antonio, cuyos pelotones reco-
rrerán las colonias de dicho central. 
Vigésimo cuarto día.—El Escua-
drán-saldrá del central San Antonio 
divido en pelotones, tomando uno por 
Madruga, entroncanque de Genes, 
Aguacate, central Rosario y demoli-
do ingenio Averhoff; el otro por los 
demolidos ingenios Santa Rita, Sa-
ban?. del Roble, Sabana do Miranda 
y Arverhoff. donde acampará con el 
resto de 1?. fuerza. 
Vigésimo quinto día.—El Escua-
drón continuará acampado en Aver-
horf, recorriendo las colonias del cen 
tral Rosario. 
/Vigésimo sexto día,—El Escuadrón 
saldrá de Averhofí divido en pelo-
tones quo pasarán por la colonia Ro-
salía, finca La Antonia, Ponce de PI-
edura. Ponce de Centella. L a Luisa, 
E l Curro, San Rafael. E l Angel y 
Caraballo, donde acampará. Un pe-
lotón recorrerá Calvario, Mamey Du-
ro a Caraballo. donde acampraá con 
el resto del Escuadrón. 
Vigésimo séptimo día.—Permanece 
rá el Eacudrón acampado en Cara-
ballo y los pelotones recorrerán, 
uno: Alentado. San Francisco. San 
José, Oliva. L a Esperanza. Mamey 
Duro. Ramos, Concepción, regresan-
do a Caraballo, y el otro recorrerá: 
Valencia. Las Cruces. Colorado, Ojo 
de Agua. La Merced, Conde, regre-
sando ?. Caraballo. 
Vigésimo octavo día.—El Escua-
dran saldrá de Caraballo dividido en 
pelotones, tomando uno. por Cuatro 
Caminos. San Antonio de Río Blanco 
al central Carmen, donde acampará: 
el otro pelotón pasará por el central 
Lotería al central Carmen, donde 
acampará con el resto del Escua-
drón. 
Vigésimo noveno día,—El Escua-
drón continuará acampado en el cen 
tral Carmen, recorriendo por peloto-
nes las siguientes fincas: San Luis. 
San Miguel y finca Majagua, regre-
sando al referido central E l Carmen; 
otro nelotón recorrerá Jaruco. Guai-
camar. Soledad, Gallo Porto. Cuatro 
Caminos a Majagua, donde se reuni-
rá con el resto del Escuadrón para 
regresar al central Carmen, donde 
acampará. 
Trigésimo día,- E l Escuadrón sal-
drá del central Carmen dividido en 
pelotones que recorrerán a Casiguas, 
fines La Luz, Moralito. Gamuza y 
San José de las Lajas, donde acam-
pará toda la fuerza. 
Trigésimo primer día,—El Escua-
drón contlnurá acampado en San Jo-
sé de las Lajas, recorriendo las co-
lonias del Carmen. 
Trigésimo segundo día.—El E s -
cuadrón saldrá de San José de las 
Lajas dividido en pelotones, toman-
do uno por Jamaica, Guayabal, Sa-
banilla, Cuatro Caminos. Portugale-
te, Santa Amella hasta Managua, 
donde campará, y el otro saldrá por 
Nazareno, Bacallao, Sitio Perdido, 
Lechuga y Managua, donde acmpa-
rá con el resto del Escuadrón. 
C o m p r e d i 
DIARIO B E LA MARINA 
^ 1 
Agua de Colonia 
d e l D r . J f l O N 8 0 N = 
P R E P A R A B A » « « 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » a » 
EXQUISITA PARA El SAftO Y EL PAflUELO. 
Oe Tentii BROGDERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agular, 
k 
m m m m m t m í 
¿ ¡ U H I C * L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
- 1 E . N L A R E P U B L I C A « a n o » 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é t a o k - m • A n f e 1 8 . 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
HOSPITAL Y HAMEL.—HABANA-
~ = t r ^ 
m 
^ l A K l ü ü t U M A R I N A 
P A G I N A ONCfc . 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S ^ 
i B O C A D O S Y M O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A S M A S 
ABOGADO 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O C A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e l A-2382. Cable : A L Z O 
Horas de dc^acho.-
De 9 a 12 a . m. y de 2 * S y . m. 
90 • 17 
B U F E T E S 
DE 
Manne l R a f a e l k u g é c 
Amargura, 77, Habana. 
220 Broadway. New York 
G a s t a T O A n g u l o 
Abocado 7 Motarte 
C h a r l e s A n g u l a 
Atlonw amd •Coanwler «t Lmw 
3\:i 28 í 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
ABOGADO T WOTABIO 
T«3adl!lo, 11* A-iOU. 
21209 
Antonio J * d e A r a z o z a 
ABOGADO T HOTABXO 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, cdniero 53, aito*. TcléXoM 
A-24S2. I > e C « 1 2 f u » u / * É t a 
6 p. Ct- vŵ û á 
Cosme ¿ e l a T e m a n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAROGBA. 11, HABANA 
Cabla y Telf>3[T*t»í "Oodelftto." 
TeUfon» A-XUS. 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la A»oclftclA» 4* 
Dependiente* 
Habiendo regresado del extranj*-
(o reanuda ius consultas de 2 a < 
«sn Neptuno. 33. Te.Hfono A-5S37. 
Domlcfllo: L , entre ?S y 27. Veda-
do. Teléfono ir-4483. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GargaAta, Nariz y Cldoi. Malecds. 
U. altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Orujano del Hospital de Emer-
gencia s y del Hospital Ndm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlamo de loa uréterea y exa-
i^n del rillón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. na., en la calle de 
C U S A , N U M E R O , 69 . 
500(1 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narl» y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, sa. Teléfono A-6290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-mo. 
2S f 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D H i E S T I V A S 
Curación radical de las h«no-
rroldes por medio de Inyeedone*. 
Manrique, nOmero 132. ConsulUs 
1 a K Teléfono A-914S. 
D r . F l U B E R T O R I V E R O 
n^aeUUsta «d eaí«*rmada4«i «ai 
{•ebo. Instituto de Kadiologta T 
«lectTlcidad Medica. Ex-toternc éA 
*aaatorlc de No<r York y ex-dlr«c-
«or. del Sanntrjlo " L a Bipertn-
f*- Reina. 127^ de 1 a 4 p. m. Te-
«OBaa 1-2842 y A-2653. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
I«pecJallBU en curar las diarreas, el 
wtrefilmiento. todas las enfenno-
iaaes a«] ostfiijiago o Inteetlnos y 
, J ^ í toncla. No visita. Conanltas 
to i i » ^ n M>r,ano. 18. Víbora, so-
»w ae 2 » 4_ Consultas por correo. 
DR." A M A D O M A S 
Enfermedades de los nifios. Con-
fusas do l , 3. industria. 4. ba-
jos. Teléfono A-0010 
»0d-18 • 
D r . G A L V E Z G U I L L E N 
! £ u ^ 0 « ^ en «nfermedadea se-
UUo r~ ab^nb- esquina a Teja-
Paía £ 2 'las: de 12 a 4- Espocinl 
l « pobra8: de 3 y media a 4. 
D R - 1. B . R Ü 1 Z 
«fa en eafermedades «e-
»menr« nretroicdplcos y 
»• examen Hal rlñrtn Tif»r 
D14. ayos x. 
R«fa«l. ^ 
a  del rl é  por 
Inyecciones del 60S 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
dedica con preferencia a Par-
toa. Enfermedades de Sefioraa. Nl-
fioa y de la sangre. Consultas i de 
1 a 8. Animas, 98. altos. TéWfo-
no A-6488. 
2678 W C 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cr.aa de 
Salud "La Balear.'* Cirujano ie l 
Hospital nftm«ro L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultai;: de 
i ti 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, BO. Teléfono A-CfCS. 
D r a . A M A D O R 
Kapeetoast* «a la« enferD^lades del 
Mt6m»ge. 
T R A T A POB UN PBOCt ,n iMIEN-
TO ESPACIAL LAS DISPKFMTAS. 
cíceras del estomago y lí! 
enteritis cronica, asecu-
bando l a cura. 
oon8cltas: i>e 1 » 3. 
Salnd. 53. Teléfono A-SOSO. 
G R A T I S A LOS POBrtES, LUNES, 
XÜBRCOLES Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D»r.* M A R T I N E Z C Á S T R I L L 0 N 
Coneultaa: Corrientes %<éctrlca8 y 
«aaaje vlbratcWo. en Cnba, S7. al-
tos, do ^ a 4 C | en Coma, esquina 
a San Indalecm Jrzts Jel Monte. 
Teléfono I-200O. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Bstableelnilento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. < Unico 
en «u clase). Cristina. ?£. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«a»o, 22L Teléfono A-4593. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e » 
Enfermedades del Corazdn. Pul-
meoea. Nervtoaaa. Pial y «nferma-
dade» secretas. Consultas: Da 12 a 
8, lo» días laborables. Salud, né-iocto 34. Teléfono A-S4*5. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades te-
tretas. Tengo neosalvartan ñera In-
Íocclones. l5e 1 a 3 p. ra. Teléfono ,-C80T. San Miguel, nfimero 107. 
> Hshana. 
D r . A 3 R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedr&t^ce de Terapénrlca de la 
Vnivcfsldad d« te Habsn». 
Medicina general y especialmente 
«n enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos. Saj Miguel, 156, alto». T i -
léfono A-4S18. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital Damero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A 4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü ! 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedadea de los niSos, Médicas 
y QulrdrgiciM. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esoulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-422fti 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Je/o de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínloa: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Refieras: boraa 
especíale.* previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
especialista de la escuela de Paría, 
ínfermedades del ostémago o Intes-
ino» por el procedimiento de los 
lectores Beyen y Yinter, de Parí», 
jor análisis del Jngo gásírtco, Con-
ultaa: de 12 a 8. Prado, adraero 7fi. 
D r . R O B E L i N 
P I E L . SANOBE T E N F E R -
MBDADSS S E C R E T A S 
CnmciOn rApida por Blstema mo-
dernísimo. Cooanltas: de 13 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Callo de Jesti» María, «3. 
TBI-EEONO A-1332. 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphtacldn intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a 4 San Rafael. 
88, alta». 
C «SO» te lo. ao i . 
D R . C M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York. 
París y Madrid, 
Vías respiratoria». 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Caba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
L ABOBA TOKIO CLINICO 
S E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Baíim, M. Teléfono A-7*69. Habana. 
Exá meneo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra. Diagnostico de enfermedades 
searetas por la reaedfin de Was-
aenuann, |5. Id. del embarazo por 
la reacclíln de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. EspecialLsta en enferme-
dade» de los ojos, garganta, na-
ríz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonlzacién 
transtimpánica. Oraduaclén de la 
vista. Consultas particulares de 3 
s 8, Para pobre» de 5 a 7, dos 
pesos ni me» por la Inscripción. 
Neptuno, «1. Teléfono A-S482. 
D r . J . D I A G O 
Bnfennodade» secreta» y d» seCorta 
Cirugía. D3 U a 8. Empedrado, nu-
mero 19. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Itodlclna »:. general. Especlalmen> 
A tratamiento de las afeccione» del 
;ech». Caeos Incipientes y avanra-
ios Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 1S6. Teléfono A-1MS 
ZMgOí. Sport 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB ÑUTOS 
Caaaulta»: d» 12 a 8. Cbacdn. t í , 
M i «oaulna a Aguacate. Taléfo-
»o A-2B4. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de '.a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta»: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12Vi a 2%. Ber-
naza. S2. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono Bi l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjana de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A B " 
Enfermedade» de señoras y cirugía 
en genentl. Consultas: de 1 a 3. 
San Jofl4, 47. Teléfono A-2071. 
D r . V E N E R O 
E»peclallsta en enfermedades ge-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel. Wi, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-í)380. F-1354. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
BstOmago e Inteatínoe, «xelusíTa-
taente. Cwnsnltaet da 7^ a 8% a. 
1». y de 1 a 2 p. av. Lamparilla. 74. 
Valkbno A-3Cá2. 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GAUOANTA, NARIZ Y OIDOa. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-Sff27. 
D r . J . M . f E N Í C H E T 
Oculista .del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. c'Áarlns. De 4 a Q p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
jrea 1 p^ao al mes. Calle d^ Cuba, 
140, w iina n Merced. Teléfono 
4-7755. TAÍ. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
¿antea Fernández. 
Ocnllata del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 105, 
20 S» 28 f 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 40 9 a 11 
r de 1 a a. Prado. 106. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D 1 S T A S 
BEY-MONTEB Dj£ OCA 
En esta casa, fíni-
ca en Cnba, se 
prestan servicio» 
de Pe dio u re, ma-
nioiire, má«aj««. 
•hampoe T depUa» 
^lón. Horas : da 7 
a 7; los sábado» 
hasta lan 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos desda 
11.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los «m poW correo. Pida un folleto, rptuno, 8 y R. Teléfono A-8817. 
-.iss 28 í 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
dr- «inímlca aarlrola « Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario r Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, ICO, aitón 
TeKfona A-53U, — HABANA 
2̂ 62 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 12.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
»nállsl» de todas clases. Salad. 60 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
I R O S D E 
L E T E A i 
I El BASEBALL EN "ORIENTAL PARK" 
H I J O S D E I . M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
BPOSITOS y c n « t a . eo-
.rrlentea. Oepósitoa de valo-
ro», bacléndoee cargo 0» eo-
Ü Z J . T^ut6JL ^ dl^á»ndo» • in-
%^T5nJ , \- fTrB Plsmoradone» 
de valore» y fruto». Compra y ven-
ta de valores pdblico» e indu»triBle» 
Cobro do letra» cupón»», et«^ por 
cuenta ajena. Giro» f0bre laTprinrt-
pales Plazas y tamM^n sobre los pue-
blos d» Espafia. Islas Baleares y Ca-
cSmu. P8r cable 7 ** 
J . B a i c e l i s y C o m p a ñ í a ' 
8. «a C. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
n r j j ACRN pagos por el cable y 
j S | ff1"" I«tra» » corta y targa 
« K . vista sobre New York, Lon-
dres, Parí» y «obre todaa las capi-
tales y pueblo» de Bspafin • Isla» Ba-
leares y Canacas. Agentes de la Com-
Ps^fq de Seguros contra incendios 
KOYAIfc 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
109, Agolar. 108. esquina a Amar en-
ra. Haeeu paco» por el cabio, fa-
ellltsH carias da crédito 7 
gima letffM a carta y 
larga vista. 
« s n A C B N pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista 
EjUI sobre todas la» capitales y 
ciudades importante» de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre tono» los pueblos de 
Bspafla. Don cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, Snn Francisco. Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
iOBRH Nueva York. Nueva 
Orlean», Veracru», Méjico, 
San Jn»R da Puerta Rico, 
Londres. Parí», BnKJeo», Lyos, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Oénova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
lou»e, Vcnecltt, Florencia. Turín, Me-
slna, etc., así como sobre toda» la» 
capitales y provincia» de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
e . ü w t o n c u r c o , 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I B S O EZQUE&BO 
BANQUEROS. — 0 ' R E I L r , T . 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pago» por cable y gira 
letras sobre las prlnelpalM 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y aln interés y bace prés-
tamo». 
Teléfoa» A-IMC Cables Cbllds. 
L o s White Sox, team de Tinti Molina, 
los Orientáis de Marsans. 
Desde el domingo ú l t i m o , que tan 
mal impresionado sa l í por el infuma-
ble juego que nos dieron los playera | 
azules y rojos, no h a b í a acudido a l 
Oriental P a r k hasta ayer, que se 
presentaban por segunda vez los 
teams de T int i Molina y Armando 
Marsans, o sean los White Sox y los 
Or ien tá i s , que se portaron como ver-
tí» deros profesionales, dando un jue-
go como muy pocos de los que en-
¡ tran on l ibra en las grandes L igas 
I de loa Estados Unidos. 
Con decir que el juego t e r m i n ó 
¡ con una a n o t a c i ó n de dos por una, y 
j que los playera cubiches establecle-
| ron un buen record, pues el juego 
j solo duró una hora 21 minutos, y a 
i a p r e c i a r á n nuestros f a n á t i c o s lo in-
! teresante y emocionante que fué el 
I desafio. 
¡ E s t á de m á s decir que toda la ma-
, la i m p r e s i ó n del domingo desapare-
' c ió por completo y q u e d é esta vez 
I muy satisfecho de la labor de los 
boys cubanos, que ayer alcanzaron 
| un gran triunfo y que el púb l i co sa-
l 'ó muy satisfecho y complacido en 
grado sumo. 
L a novena de T i n t i Molina j u g ó 
horrores . 
Hl pitcher clonfueguero "Cheché"' 
Suáre7. d e m o s t r ó uu control admira-
ble, muy buenas curvas y mucha 
sangre fría , en los momentos m á s 
comprometidos, como s u c e d i ó ayer 
ea la octava y novena entradas. 
"Cheché" t e r m i n ó el desa f ío dando 
ponche a loa dos ú l t i m o s bateadores, 
teniendo un hombre en tercera base. 
Ballesteros, el pitcher oriental , 
t a m b i é n estuvo en uno de sus buenos 
d ías y d o m i n ó por completo en de-
terminados momentos a los batsmen 
contrarios . 
L o s catchers Torres y J . M . H e r -
n á n d e z estuvieron muy bien y suje-
tando a los hombres en las bases. 
L o s orientales, a pesar de no ha-
ber cometido un solo error y dar 
cinco hits, perdieron el juego. 
Véair.e eí score del juego: 
O R I O T A L S 
\ . C . H . 0 . A, E . 
que g a n ó ayer un gran juego contra 
W H I T E S O X 
T . C . H . 0 . A. E . 
J i m é n e z . 2b. . , 
Portuondo. 3b . 
G. Gonzá lez , Jb . 
Chacón , s s . . . 
V i l l a , rf 
Campos, If . . . 
R a m í r e z , cf. . . 
F e r n á n d e z , c . . 
S u á r e z , p . . . . 
1 3 
2 0 
2 11 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 2 4 
0 0 1 






0 0 3 1 
Totales . . 30 2 8 27 11 
A n o t a c i ó n por entradas 
O r i e n t á i s . 
WUto Sox 
. 000 100 000—1 
. 001 010 OOx—3 
Snmarlo 
r.odcs, I f . . . . 
R o m a ü a c h . ss . 
Marsans, cf. . , 
Calvo, If . . . . 
R. Gonzá lez , 3b. 
H e r n á n d e z , I b . 
Hungo, 8b . . . 
Torres , c . . . , 
Ballesteros, p . 
4 0 0 0 0 0 
3 0 0 2 
3 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 
0 1 11 
0 1 1 
0 0 4 









Tota lea . 3 0 1 5 34 12 0 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
BiCfl m M l DE LA ISLA DE CUDA 
F U N D A D O EL A Ñ O 1 8 S S C A P I T A L : $ @ . O O O . O O O 
D E C A N O D E i - O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
i c ina G e n í r a l : A O U I A R , 8 1 v 8 3 
Sucursales en la misma HABANA; / Q í , H * n o , 8 3 - M o n t e 2 0 2 . . o r . c i o . 4 2 . B e -
l l a s c o a m 2 0 . - E g i d o 2 . « P a s e e c U M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E , > í E L I N T E R I O R 
T w o base hits: Portuondo, G. Gon-
zá lez , Hungo. Ca lvo . 
Stolen bases: C á m p o s 2, R a m í r e z , 
Portuondo y H e r n á n d e z . 
Sacrif ice hits: H e r n á n d e z . 
Double plays: Hungo a R o m a ñ a c h 
a H e r n á n d e z . 
Struck outa: por S u á r e z 5; por 
Eal lesteros 4. 
Bases por bolas: por S u á r e z 3 ; — 
por Ballesteros 1, 
Dead bal l : por Ballesteros a O . 
G o n z á l e z ; por S u á r e z a R o m a ñ a c h . 
Umpires : Mendieta y Mesa. 
lempo: 1 h . 21 m . 
Scorer: H . F r á n q u i z . 
E l J T ' E G O P E HOY 
S e g ú n lo acordado por la L iga C u -
bano-Americana de Base B a l l , hoy, 
s á b a d o , a la una p. m . , se e f e c t u a r á 
el primer juego del doble "header" 
suspendido el d ía 5 del actual , o lo 
que es lo mismo, entre los teams 
White Sox y O r i e n t á i s . 
Ambas novenas son fuertes y tie-
nen discipl ina y buena prueba de 
ello fué el juego celebrado ayer, con 
a n o t a c i ó n de dos por una. y en el 
corto tiempo de una hora 21 minu-
tos. 
Marsans piensa tomar hoy la re-
vancha". 
Veremos lo que dice T i n t i . 
E L G E N E R A L S A G F A 
Hablando el "Heraldo de Holgufn" 
del pitcher General Sagua. que ha 
hecho su p r e s e n t a c i ó n el domingo 
intimo en aquella ciudad, jugando 
contra un team formado por indivi-
duos del e j érc i to , a l que dejó en un 
solo hit, por una a n o t a c i ó n de 22 ca -
rreras contra una. dice lo siguiente: 
" P a r a algunos el General Sagua es 
un buen pitcher; para lo que saben 
el valor de su brazo es el mejor pit-
cher de C u b a . 
D e s p u é s de tantos meses s in pre-
sentarse en el box. el domingo lo hi -
zo contra el club "Terror", formado 
por soldados del e j é r c i t o , y é s t o s so-
lamente pudieron anotarse un hi t . 
L a a n o t a c i ó n de 22 por 1 que arro-
jó el score, comprueba la calidad de 
loa muchachos que capitanea el Ge-
neral Sagua . 
Del "Cuba" sobresalieron, al bate, 
Bbteban, que se l l e v ó la cerca ; Z a -
yas, L e n g a r á n y Sagua. 
L a tercera baso del "Terror" es un 
buen player que ocupa con seguri-
dad su p o s i c i ó n . 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á 
el segundo juego. Entonces p l t c h e a r á 
E s t e b a n . 
Dicen los boys del "Terror" que 
Sagua es mucho pitcher para ellos, 
3' a fin de equilibrar ambas novenas 
t endrá el aguerrido pitcher que pres 
clndlr de ofrecernos su admirable l a -
bor." 
C O M A D R O N A S 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritu». 
Caibar lén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




C a m a g ü e y . 
Camajuañí . 
Unión dr Reyes. 













San Antonio de les 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona f«riiltatlra de la "Aso-
ciación CubRna" y "La Bondad." 
Recibe OrdAes, Escobar, número 
23. 
18 ab 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
;, Cuál es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O .. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T i l 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
B s l s a d e f i e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los s e ñ o r e s 
Mendo/a y Co. 
F E B R E R O 9. 
Abre Cierre 
Inspirat lou Cop. . . 
Cuba C a ñ e Pref. . . 
Mer. Marine Com. . 
Canadian Pac i f i c . . 
E r i e Com 
Central Leather . . . 
B. & Ohlo i , 
Cuba C a ñ e Cora. . . 
Misa. Pacif ic . . , , 
Anaconda Cop. . . . 
Mldvale Steel . . . . 
Dis . Securi t ies . . , . 
Readlng Com. . . , 
Interb. Com 
South Pacif ic . . . ] 
I . Alcohol 
Union Pacif ic . . . .* 
A. Can . . . . 
A. Smelt ing . . 
L . Val ley . ^ . 
Kennecott Ccp. 
Tennessee Cop. , 
U. S. Steel Cora. 















































United Ry. I . Com. . . 
Interb. Pref 
Crucible Steel 
Southern Ra i lway C o . 
A. Beet Sugar 
Republlc Iron Steel . . 
Chev. Motor 
Ud. Motor ^ . 
Scripp Booth 
Penn. R a i l Co 
































Acciones vendidas: 456,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 9. 
E n t r a d a s del d ía 8: 
A E . Zamora, de Sancti Splritus, 
4.000 machos, 700 hembras y 69 c a -
bal! os. 
A L y k e s Bros , de Moffo, 210 m a -
chos. . j 
Salidas del día 8: 
P a r a Sanctl Spír i tua , a E . Zamo-* 
ra, 4.000 machos, 700 hembras y 89 
caballos. 
M A T A D E R O I N D Ü S T E I A X 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 13 
279 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente^ 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v w 
cas, a 36, 38 y 40 centavos. 
Corda, a 40, 42, 44 y 48 centavos. 
L a n a r , a 42, 44 y 50 centavos.. 
M A T A D E R O D E L f T A J í O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 58 
Idem lanar . 0 
124 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36, 37 y 40 centavos.. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 48 centavos. 
L a n a r de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
So d e t a l l ó la carne a los s i g u l e n t e á 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. , 
Cerda, de 40 a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 10 centavos. 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9.1|8 centavos. 
T e n í a de cani l las 
Se paga en el mercado l a tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Yenfa de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos 1̂  
tonelada. 
C T J E R O S . ' * 
L a s cotizaciones de ú l t i m a hora del 
morcado americano, es la siguiente:! 
Los cueros del campo de un promedia 
do 45 a 50 l ibras a 24 centavos l ibra 
y los Especiales de los "Mataderos da 
la Habana, sin piquetes n i cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizaclonts que rigen en el mer-« 
cado de la Habana, para las comprad 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
tavos l ibra, s e g ú n c lase y t a m a ñ o y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
(r.;ataderos) sin piquetes ni cortadas. 
fueros del campo 
L a s T e n e r í a s del Interior de la I s l í 
abonan por cueros del campo $18 al 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1i2 a $ l í 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga, en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sanpr© desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 1S a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
A l mercado llegaron para la casa 
Lykos Bros , 210 reses de Oriente, 
v e n d i é n d o s e 50 a diez centavos y por. 
la tarda le entraron tres carros m á s . 
P a r a Eulogio G o n z á l e z le v e n d r á n 
d* San J u a n de los R e r a s tres carros 
E l ganado de l a casa L y k e s Bros , 
lo d e s t i n ó para su consumo.. 
L o s precios que a lcanzan los ga»» 
nados son firmes a diez centavos. 
E l ganado de cerda ha tenido srt 
a lza en estos dias. se viene detallan-
do s e g ú n clase a 10,11, 12 y 13 cen-
tavos. 
Matadero 
de Luyanti Oficiales 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de res: de 37 a 38. 
C a r n e de cerdo: de 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca " L a P e r l a " a 16 quintal., 
Tenemos en venta en nuestras f in -
cas de C a m a g ü e y ganado fino da la 
raza Zobu v D u r h a m . 
• i ' O R O S , . T b R E T A S Y N O V I L L A S 
1838 
L y k e s , B r o s , I n c . 
13 t 
D I A R I O 
per iód ico 
P A £ i i * A úucí . D í A l i i O D ¿ L a 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
S S T A T A R D E Y L A D E M A Ñ A N A C A R R E R A S C O N N U T R I D O P O -
U K A M A . R E S U L T A D O S D E L A * P R U E B A S H I P I C A S D E A Y E R 
La .•ouslstenvia de lo« caballos que ac-
ti.almont«» correa en el Oriental Park que-
<16 plenamente demostrada ayer, cuando 
Malabar se anotó su sexta victoria del 
actual meetlug. empatando el numero de 
«aneras ganada» por Klus Tuscan. Por 
primera rez en esta temporada la pista 
íbinba fansosa, por cuy., umtívo tu^ mu 
cliu mayor el tiempo empleadpo en cubrir 
Ins dlsünciaf. L . . ~ 
E! represenUir.te a la Cámara por el Kfl-
tado de Nev York, Mr. George Loft, 
j.sistirt a prosencií-.r la flestn hípica de 
a\"r tarde y expresó su satisfacción por 
jaca Canadense Offertory. Esta llegó en 
segundo lugar y Toisón D Or en tercero. 
Los colores de la cuadra de Bedwoll 
llegaron en el primer lugar en la tercera 
cuando Lnlty derrotó a Frosty Face por 
una cabeza, l'nitv fué montada por i.ail 
y era la favorita al ir a situarse al post. 
fen los comienzos. Molly O. parecía el ga-
nador seguro, pues alcanzó una buena rte-
lautera, coa Unlty segunda y Irosty i n-
ico tercero, corriendo en este orden hasta 
llegada la recta. Kn el poste del furlong 
Mollv Q. dió un traspiés y se atrasó, 
mientras que Unity se adelantó. Poco an-
-..v,', HU saiisra^ciiiii |'"' uiivuirna iiiitt «jua»..' 
.3o« Estados Uuldo» aun no se han dado 
» uenU de la • laeo de hipódromo que hay 
en es*f • de lo bien equipado que estA. 
Sin duda que para el prójimo Invierno 
tendrán ustedes en esta muchos m.-ls cn-
liallos v de mejor calidad: pero como ya 
dije antes, los turfmans del Norte aún 
•^tnoraa que éste e« un paraíso para sus 
tundras y que hay en esta una pista de tal 
tQajpDitiid.** 
Los jueces nc toleran ia más pequeña 
Infracción y castigaron al jeckey Rownn 
con 25 pesos de multa y dnco días de 
•uapcnslón. por sus bravas en ia ultima 
carrera sobre Itunway. 
La fortaleTsa de sus paUs hizo favorito 
•a Uoyal Meteor en la primera, en ia que 
fué muy bien jugado, Mormtovn tnm 
blén fué bien jusado, pero fué una de-
reprión, tanto en la arrancada como en 
el recorrido. Al darse la arrancaba la 
veloz Aunt Elste ocupó la delantera, se-
eulda de cerca de Bube. siguiendo en es-
te orden hasta el último furlong. donde 
l?abe desistió. Aunt Elsie persistió con 
mucho valor cuando Wakoff la hostigó 
ñero Kovai Meteor acometido en los fina-
les v llegó a la meta con un cuerpo de 
ventaja. Capt. Eiliott corrió bastante bien 
v alcanzó el tercer puesto. 
' Kopje se anotó su primer victoria de la 
temporada ganando la segunda- Purante 
la temporada anterior esta potranca te-
nia muchas simpatías entre loe apostado-
ren v ganó con frecuencia, pero al nn 
riel pauado mecting sufrió un accidente 
• me aparentemente la tenía hasta ahora 
Imposibilitada. E n su Carrera de ayer. 
Kopje persiguió al delantero loisou D 
Or hasta la curva de la primera recta, 
donde logró pasarlo y después se adelan-
tó con un gran margen. En los finales 
fue aguantada ligeramente por Kyan, 
pues aventajaba como diez tamaños a la 
canzar buen puesto. 
L a cuadra de Bedwell volvió de nuevo a 
triunfar cuando en la cuarta Bórax pasó 
la meta de la manera más desahoga da. 
E l fanguito que nabía ayer en la pista pa-
recía haber sido mandado a poner para 
dicho .aballo, el cjial tiene predllecttta 
por las pistas húmedas. Bórax ganó do 
igual manera que tiraudo de un coche, y 
tuvo que ser aguantado porjrtl jockey 
antes de llegar a la mota. Al Pleno llego 
segundo, doce cuerpos detrüs de Bórax y 
Mac tercero. 
ESI magnífico v consistente Malabar gn-
nó su sexta carrera de esta temporada 
cuando entró con suma facilidad on la 
quinta de aver. a una milla y cincuenta 
yardas. Malabar que 'ué montado por 
Dr^ver. se adelantó a los domas en la 
arrancada, sosteniéndose en dicho puesto 
hasta el final, pasando la meta galopan-
do cómodamente para ganarle a .Terry por 
dos eneróos. TVenonah sufrió las conse-
cluencias de un amontonaÉllento y llego a 
la cola. Jerry llegó en segundo lugar 
y Alhena en el tercero. 
Los que apostaron a Wolga en la illti-
ma pudieron ir a las ventanillas del co-
bro tan pronto los contendienres hubieron 
pasado el segundo furlong. donde se vio n 
la magnifica potranca obteniendo una hol-
gada victoria. Esta carrera tuvo un gran 
parecido con la de Bórax en lo que. se 
refiero a] gran margen de ventaja. Lan-
taua llegó en segundo lugar, con dos 
cuerpos de ventaja sobre Celtabel, que lle-
gó tercero. 
Boy habrrt juego de base hall en el 
Oriental Park v ésto empezará a la una 
en punto. Para las carreras do esta tarde 
se ha combinado un excelente programa 
v éstas, como de costumbre, darán co-
mienzo a las tres y media en punto. 
4 años en delante 
Caballos. 
T R I M E R A C A R R E K A . — C I M O F L R L O U S 
W. T P . St % Vi % 8t F . O. C. 
Tremió: 400 pesos. 
Jockeys. 
líoxal Meteor 107 
Aufit Elsie W 
( apt. Klllot 100 
Buho • • • • } ! ! § 
Golden Ruby 108 
Morristown. . . . . . . . IOS 
ntld f'ross 111 
P.esslien. • • 99 
1 1 1 
6 5 4 
2 2 3 
5 6 7 
R H 6 
•.\ 3 
7 
2 1 8.5 8.."i AVatson. 
2 8 8 Wakof. 
.1 H (1 Rowan. 
4 K 8 J . Carroll. 
.-» 4 4 Taplín. 
6 5.2 5.2 Gray. 
7 10 10 Knight. 
12 A. Collius. 8 S 10 
TiemD¿ '25 M W ! 106. Mutua," Royal Meteor: «.10. 4.20. "3.80 Aunt Elsie . r..40 
í.(;o. nl^t BlíiQt: 4.00. Premio: §¿25. Propietario: Mahon, Jr . Partió bien. Ganó 
forzadamente. Segundo, fácilmente. 
4 años en adelante 
Caballoft. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO FURLONGS. 
w . p r . st % % % st r . o. c . 




Toisón D Or 107 
Chorry Seed 113 
Pord Mal 106 
Uffizzl 100 
H;iinorkop l l i 
Lenshen Pride 101 
7 6 
6 7 







6 R. J . Byan. 






4 J . Carroll. 
( » ' ü Mll-S kntoa: Kopje: 13.S0. 6.60. 4.80. Offertory: 37.00. 11.00. 
SSolS $ ) Í r f v S 1 f 5 ü ¿ : T S f PwKttitó:! Burttschell. Partió bien. Ganó re-
írenpndo. Segundo, forzadamente. 
Z años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A B R E R A . S B I S F l RLONGS. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % Ht F . O. C. Jockeys. 
rnlty 
Frosty Face 107 
5 2 2 3 2 1 
5 3 3 2 3 2 
1 4 1 1 1 3 
3 8 5 5 4 4 
6 7 4 4 5 5 
2 5 6 6 « « 
7 1 7 7 7 7 
- 4 6 8 8 8 8 
Tlomno- 24*8-6 '504 "5. 1191-5. Mutua: Fultey : 7..'U». 5.20. 3.70. Frosty Pace: 7 00, 
roo Molh o": 4.M. Premio: $325. Propietario: Bedwell. Partió bien. Ganó forzada-




Joaquín. . . 
Paulson. . . 







7.5 7.5 Ball. 
4 0 Winfiled. 
8 S Wakof. 
2 2 Rowun. 
6 Gray. 







3 nños en adelante. 
Cahallo 
Bórax. . . • 
.\1 Pierce. . . 
Mac 
Stalwart Van . 
Snrgon I I . . . 
Kleanor. . . 
Fonnersade. 
CUARTA C A R R E R A . 5 y 11* F l ' R L O N G S 
W. PP. St % ^ % St F . O. C. 




















2 t ó . -
2 3 3 4 
6 0 5 5 








3 R. Watts. 
20 (lartuer. 
10 Rowan. 
12 A. Collins. 
20 Wlnfield. 
Ttemno' 25*0Ó2*-n: 1 ¿ 2 - 5 . Mutua: Bórax: 3.40. 2.60. 2.40. Al Pierce: 3.30. 2 70. 
Mac: 2."o Premio: $325. Propietario: Bedwell. Partió bien. Ganó galopando. Se-
gundo, fácilmente. 
años cu adeh.nte. 
Caballos. 
Malabar. . . . 




QC1NTA C A R R E R A . 1 milla y .V) yardas. 
w . pp. st % vi % st r . o. c . 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
. . 100 
. . lOTÍ 
. . 106 
. . 09 
104 
3 3 Dreyer. 
2 2 2 2 2 2 2 Kleeger. 
li 3 3 3 3 8.5 S..í WiugfíeUl. 
4 4 4 4 4 8 10 Gartner. 
5 4 4 Amhrose. 
4 2 1 1 1 1 1 
5 3 
S 4 
1 1 5 5 5 5 
Tiempo 513-5 118. Mutua: Malabar: 11.70. 4.10. .lorry 3.60. No hubo shovr. 
Premio: ¡5100. Propietario: Mock. Partió bien. Ganó galopando. Segundo, fácilmente. 
3 nños en adelante 
Caballos. 
Welga 
Lantana. . . . . 
Celtabel 
Runway 




S E X T A C A R R E R A . -U N A M I E L A 
VF. PP . St % % % 8t F . . O. C. 












1 1 1 1 1 5 ¿1 Klooger. 
2 2 2 2 2 5.2 5.2 Wlngfield. 
R 3 3 3 3 3.2 2 Taplin. 
.1 4 4 4 4 6 7 Rowan. 
4 5 5 6 5 10 10 J . P. Ryan. 
6 6 6 5 6 6 7 Wakof. 
7 7 8 7 7 6 7 Cory. 











SEGUNDA CARRKRA 6 TURLON»,^ 


















Ola rl bel 
Povlltry 








T K R C E R A C A R R E R A : SVi FURLO><;S 





Oíd Man Cri t . . 
Magnetína.. . . 
Doc Meáis. . . . 
Itadlnn Flower. 
Scclla.. 
Tíemño: 24 2-5. 49 4-8. 116 3-5. 1 47. Mutua: Welga: 15.30. 10.70. 3.60. Lantana: 
6 «O. 3.10.'Celtabel: 3.00. Premio: 5325. Propietario: Hamlin. Partió bien. Ganó galo-
pando. Segundo, fácilmente. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Sable. Safe and Sane . Cherry Bcl le . 
SEGUNDA C A R R E R A 
Warld's Wonder. Moncreif. Donner. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Scyl ia . E d . Garri$on. H a l l Columbia. 
CCARTA C A R R E R A 
Hedrick's E . Schoolboy, Narcissu». 
OCINTA C A R R E R A 
Je»se J r . Morristown. Fonctionnaire. 
S E X T A C A R R E R A 
Hikcr. Feakher Duster. Page White. 
PROGRAMA PAITA HOT 
PRIMERA C A R R E R A : 5 F C R L O N G S 




• r Bller 
Cherrv Belle 
LtttlQ Dot 
Safe and Sane 
Hable 











Ilail Columbia no 
Ed Garrison iiq 
CCARTA C A R R E R A : 5 1!2 F C R L O > G S 






Narclssus '.*. [ ry, 
Schoolboy 104 
Nlnety Rlmplx ** '* j jn 
Shootlng Star jji 
QUINTA C A R R E R A t UNA MIULA 




EUr.abeth Leo *.*, 
I'nnrtonnalre . , . . J 
Morristown 
Jodse Jr * ,#. *' 
Freda Johnson.. . . ' . ' * 
S E X T A C A R R E R A : I M. 
Cuatro aüos en adeUnte. 
E l C I É L u a r q u é s 
J u n t a e n t u s i a s t a 
En los salones del Centro Asturiano, ce-
lebraron sesión solemne los "pesquitos" de 
Luarea, o mejor dicho, la plana mayor del 
Club más bullanguero y fdmpAtlco que 
"ojos humanos han visto". Asistieron a ese 
acto los presidentes de honor, los prohom-
bres de la colonia luarquesa y todos los 
directivos leí Club.. 
Entre los primeros hemos visto a don 
José Váidas, don Celestino Gómer,, don 
Ignacio García Fernández v don Gabriel F . 
Vlvigo. 
¿l»e qué «e trataba? 
Pues de algo sensacional, como verá el 
que leyere, o los que leyeron, que serán 
todos los mortales que teñirán la suerte 
de tropezar (está bien el símil) con el epí-
grafe que sirve de título a esta Crónica. 
Se trataba nada menos que do la toma 
de posesión de la nueva directiva a cuyo 
frente va el nombre prestigioso de don 
Juan Parrondo Garrido, más conocido por 
Don Juan do Luarea, electo presidente por 
; segunda vez para regir los destinos del 
í Club durante el año de 1917, que será, no 
cabe la menor duda, año de triunfos para 
l el simpático Club Luarqués. 
Todos sabemos de los arrestos y de los 
entusiasmos do don Juan Parrondo y to-
doa sabemos también hasta dónde pueden 
llegar en ese orden de cosas, porque la 
experiencia nos, lo ha demostrado en otras 
ocasiones, 'os dos vicepresidentes, Antonio 
Ca^frlMAn y Bernabé Fernández, así como 
todos lô i vlemás "pesquitos" que entraron 
a formar parte de la nueva junta directi-
va del Club Luarqués. Están de euhora-
bueua los "pesquitos". 
Hfiblemos algo de la .Imita. 
Abrió la sesión el presidente saliente, 
deu Nicolás Gayo Parrondo, con til asís 
tencin de los vicepresidentes salientes, don 
•Tose Pál ido y don Enrique Valdés. actuan-
do de secratarioH Pepe. García Helgada. Se 
aprobaron el acta y el balance de Tesore-
ría, así como algunas otras cosas que fi-
guraban en ti orden del día. 
Terminada ésta, el presidente saliente, 
don Nicolás Gayo, se levantó a hablar, ha-
ciéndolo muy elocuentemente. Oló la bien-
venida al nuevo presidente, don Juan Pa-
rrondo y a todos los que ron él venían, 
llenos de fe y de entusiasmo, a laborar por 
el engrandecimiento del Tlub, felicitando n 
éste v a los socios por el gran acierto de-
mostrado en la elección de tan prominen-
tes y entusiastas asociados para ocuprfr 
los principales cargos de la Sociedad, ex-
presándose a la vez en términos patrióti-
cos en los que resaltaba un gran sentimien-
to de amor a la patria chica, bella prolon-
gación 3e la Patria grande objeto primor-
dial del amor de todos los buenos luar-
queses. 
En Idéntiro sentido se expresaron los se-
fioros don Celestino Fernández Gómez, don 
José Valdés, don Ignacio García y otros, 
pasando en ese momento don Juan Pa-
rrondo a ocupar la presidencia del Club 
que acababa de abandonar el señor (Javo 
Parrondo. después de haberla ocupado tan 
dignamente. 5r-on el aplauso de todos los 
socios, durante el año que acaba de trans-
currir, colocando el prestigio del Club 
a envidiable altura, no solamente en el 
bello país donde radica, sino ante el go-
bierno y ante importantes corporaciones 
de la Madre Patria. 
AI tomar posesión de sus respectivos 
cargos, pronunciaron breves frases do sa-
lutación y de agradecimiento hacia los pre-
sentes, por los inmerecidos elogios de que 
1 abían sido objeto, los señores don Juan 
Parrondo y don Antonio Castrlllón, presl-
dciito y primer vico, respectivamente, pro-
metiendo a la vez hacer cuanto esté a su 
alcaii<-c eu beneficio de la Sociedad y para 
honor y gloria de Luarca. 
Se procedió después, con arreglo a lo que. 
dispone el Reglamento vigente, al nombra-
mitiito de Secretario y Vicesecretario, Te-
sorero y Victesorero. siendo electos, por 
uranlinidad, los señores siguientes : 
Secretario: don Francisco Suárez. Vice-
secretario: |on .losé Antonio García. Te-
sorero: don Francisco Fernández y Vlcete 
screro don SMiastián Fernánder 
El nombramiento de las Comisiones de 
l'.'Mas. Propaganda, etc.. etc., quedó apla-
xadfl i ara la próxima junta, que la ..uev> 
directiva celebre, de la cual daremos cuen-
ta detallada en su oportunidad. 
Terminado el acto, el nuevo Presidente, 
don .luán Parrondo. obsequió espléndida-
mente con sidra y tabacos a todos los con-
^nrrontos brindándose por la prosperidad 
del Club y por el engrandecimiento de 
Luan a, la villlna gentil, orgullo de todos 
los "pesquitos". 
E l C l u b C a n t a o 
J i r a r u i d o s a 
Por fin llegó el anhelado día. como ex-
clamaría un poeta y los gozosos candaml-
non. con el corazón lleno de alegría y el 
pensamiento puesto en aquel frutero rin-
concito de Asturias, echarán la casa por la 
ventana, celebrando el día 11 del corriente, 
en los hermosos jardines de L a Polar, una 
rumbosa jira, digna, como las anteriores, 
de la flamante comisión organizadora. 
LloRan do todas partes en catarata In-
mensa n interesarse por la fiesta, legiones 
de mujeres anjieU'cales. asociadas por mis-
terioso impulso a luchar en un concurso 
de belleza que se celebrará entre las con-
feurrentes, en tan señalado día. ávidas de 
vencer y lograr ia hegemonía de los cora-
zones masculinos, ciñéndoso, cual reinas 
triunfadoras, la corona inmarcesible del 
pomposo laurel de la victoria. 
SI es ne entre el género masculino, no 
queda ni un títere con cabeza que no acu-
da, "lívido el rostro y el ademán convul-
so", a p¡opinarse, cual Adonis, los últimos 
retoques en su Indumentaria, ensayando 
"maneras distinguidas, caídas de ojos de 
pronóstico reservado, melifluas sonrisas..." 
«;ou la natural aspiración do monopolizar 
las simpatías de aquellas que resulten más 
'•fermosas''. 
La comisión autorizada r!lril organizar 
la fiesta, compuesta de los simpáticos jó-
venes BUtÍÜo Alvarez y Tullo González, jó-
venes expertos y entusiastas en estas an-
danzas de organizar fiestas suntuosas, no 
omitirá esfuerzo ni asacriflolo alguno para 
ohsokquiar debidamente a ia eoncurrenola. 
De esto da fe ol programa de la flestn. don-
de figuran un menrt y unos bailables, ca-
paces de satisfacer al más exigente. 
V. si no. que lo digan los mortales que 
hayan tenido la precaución de leerlos opor-
tunamente. 
Noto.—Püra entrar en el ¡ocal donde la 
fiesta se celebre, será requisito indlspensii-
ble la presentación del recibo del mes de 
la fecha o la invitación correspondiente. 
No habrá bulas para difuntos. Fíjense bien. 
L a comisón esá facultada para e\ITS900\ió 
L a comisión está facultada para expulsar 
del local a los que alteren el orden, sin 
dar explicación alguna. 
E l s e l l e d e g a r a n t í a 
Se ha dispuesto el pago de $698 a 
l a U n i ó n de Fabricantes de Tabacos 
por el 40 por 100 de la r e c a u d a c i ó n 
del mes de E n e r o ú l t imo por el con-
cepto de sellos o precintas de garan-
tias, para e l tabaco nacional que se 
exporte. 
A s c e n s s s e n l a A d u a n a 
E l niovliniento ocurrido en la 
Aduana de la Habana, han sido as-
cendidos a oficial cuarto el s e ñ o r Ma-
nuel J G o n z á l e z Palacios; a oficial 
tercero el s e ñ o r Miguel Bestard y 
Poveda; y a oficial segundo el s e ñ o r 
"Homingo Prado y Tovar! 
CabaUos 
After Night.. . . 
Lukc Van Zandt. 
Autumn.. 
Lochlel.. . . " ' 
Palngerfleld \ 












M U L T A 
Por la Secretar ia de Hacienda le 
h a sido impuesta una multa de 300 
pesos al C a p i t á n del vapor " E x c e l -
Bior". por haber infringido la ley 
do i n m i g r a c i ó n . 
l a C o m u n i ó n D i a r i a 
(Por Monseñor Adán BlcHMhl. Arzobispo 
de Cartagrena, Columbia.) 
(Continuación.) 
Con razón exclama el P, Coube; "Ob 
Dloa m í o ! . . . lo qne sí me confunde es 
que, sabiendo y teniendo previstos los 
Insultos, los sacrilegios y las profanado-
nes de que habías de ser objeto en esa 
hostia santísima, todavía no dudaseis en 
venir a ella: lo qne sí mP confunde os 
ese amor, o mejor, permitidme que lo di-
i * ^ ? las palabras de vuestro Apóstol, 
¡Oh divino maestro! lo que sí me confun-
de es ese exceso de amor que, con tal 
de que entréis en los corazones que os 
ultrnlíin. y atravesar, sin temor de ser 
manchado de ellaa, las olía de los odios 
y de las impureza» de los hombres! ¡Oh! 
81, muy gránde y muy vehemente se ne-
cesita que sea este deseo cuando os hace 
bajar todos los días de vuestro celestial 
trono, cuando os pone v os tiene enca-
denado en ose estrecho tabertáculo hasta 
que vayamos buscaros a él nosotros; 
cuando os obliga a sufrir, y sufrir de día 
y de noche, esperas larguísimas que sólo 
el amor puede sobrellevar y son lo que 
más le hace padecer." ' 
(Concluirá.) 
LOS NIETF, DOMINOOS D E TA COK-
OREGACIOM D E SAN JOSE E N B E -
I.KN. 
L a Compañía de Jesñs otorgó a San Jo-
sé el título de Príncipe de la Orden de 
Sun Ignacio, jurándole distinguirse en la 
propagación de sus glorias y de sus pa-
tronatos. Hija de la Compañía de Jesñs 
nuestra Congregación de San José en Be-
lén e Inspirada en sus nobilísimos anhe-
los procura por todos los medios que el 
Santo Patriarca extienda v realice sus 
principado sobre todos los" corazones, di-
funda sus Influencias sobre todo el mun-
do. 
Con este intento el día 4 de Febrero, 
primer domingo de mes empozó nues-
tra Asociación los "Siete Domingos," que 
dedica a honrar los Dolores y Oosos do 
San José y a sostener en esos días Inten-
sas rogativas al Cielo, por lo mediación 
del Santo, por nuestras intenciones priva-
dos y por las necesidades actuales de la 
humanidad. 
Estos Siete Domingos que con toda 
solemnidad van a empezar el 4 do Febre-
ro en la Iglesia de Beléu, excitarán en 
nosotros la devoción y amor a San José 
y atraerán del cielo bendiciones especia-
líslmas sobre cuantos vengan a hacerlos; 
porque esos Siete Domingo» son días 
de aspiraciones verementes y ardientes 
suspiros por nuestras necesidades partí-
cuiare»; son días de oración ptíbllca. de 
sagrada rogativa, que suba al cielo podo-
rosa y haga suave violencia a la bondad 
de. Dios: son de ruegos íntimo» y 
profundo» fritos del alma, que conmue-
van la misericordia Infinita; son días 
de acción irresistible que .-.traiga y una 
en apretada falange, a cuantos quieran 
formar en esta cruzada de siete jornadas 
en demanda ferviente de las Intenciones 
especiales de cada uno y de la paz en las 
naciones en guerra. 
Con esta ocasión y para tan católico em-
peño nuestra Congregación de Belén lla-
ma a su lado y Cuantos se interesen y 
conmuevan por la tremenda desgracia y 
los agudos clamores de nuestros herma-
nos en lucha encarnizada: para que unidos 
en súplica humilde y patrocinados por 
San José, recabemos de Dios gracias ín-
fimas para nosotros y tranquilidad mun-
dial para todos. 
Los motivos no pueden ser más efica-
ces. 
Jesucristo quiere estos cultos para San 
José y este periodo de rogativa pública 
para el mundo: el Papa lo recomienda, 
nuestros hermanos despedazados, afligi-
dos, triturados lo Imploran; lo exige, e 
Impone nuestras caridad y nuestros telo; 
nuestra piedad, conmiseración y ternura 
lo estimulan; y lo hacen imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía y caballe-
rosidad. 
No responder a este llamamiento y n 
este clamor por tales factores multlpllcou-
clo; no es católico; no es piadoso, no es 
bnmañid'ad nos llaman. 
A Belén, pues, las almas generosas que 
Dios y el hombre, el cielo y la tierra, el 
sentimiento y el deber, la corrección y la 
humanidad nos llaman. 
A Belén eu estos Siete Domingos, las 
ahí as fervorosas; a unirse con la Congre-
gación de San José en rogativa Irresisti-
ble. 
A Belén en estos Siete Domingos los 
olmas caritativas; a orar, a Implorar, o 
comulgar, a reparar y permanecer en guar 
día de honor ante San José para excitar 
su omnipotencia suplicante en favor de 
nuestros intentos. 
A. Belén en estos Siete Domingos, las 
almas del cleW! llevando a los vecinos y 
amigos, a los allegados y conocidos, a 
reforzar la Intensa corriente de súplicas 
que eleva nuestra Congregación. 
A Belén en estos Siete Domingos, a lo» 
píes de San José las almas trlstos y afli-
gidas, las juntas y las pecadoras, a Im-
plorar del Santo el consuelo y la gracia. 
Kn la Sacristía de la Iglesia de Belén, a 
todo el que desee honrar a San José con 
este ejercicio de los Siete Domingos, se lo 
da el proprama y la hojita de los rezos de 
cada Domingo. 
Véase el programa en Sección de Avi-
sos Religiosos. 
CONGREGACION n E NUESTRA SESO-
RA D E L O U R D E S 
Mañana conmemora esta Congregación 
el •"•Oo. aniversario de la Aparición de la 
Inmaculada Virgen María en la Gruta de 
Mossabielle y el 2o. aniversario de la 
fundación de esta Congregación en la 
templo de la Merced. 
Véase el proprama de la fiesta en la 
Sección de Avisos Religiosos. 
CONGREGACION D E L A MILICIA JO-
S E F I N A . — I G L E S I A DE LA M E K C E D 
HABANA 
Como es de (rrandlsimn impor-
tancia que la devoción a San Jo-
sé se arraigue en las eoetombres, 
No queremos que <»l pueblo erln-
tiino reoitm en p-ito nuevo Im-
pulso, 
8. S. León X I I I 
ID A J O S E 
Siete familias joseflna», entre otras mu 
chas que. quedarán en turno para otro 
ocasión, se han comprometido celebrar a 
sus expensas los "Siete Domingos" de 
San José, como preparación a la grandio-
sa festividad del 19 de Marzo del año 11)17. 
Así, pues, cada domingo, a partir del 
día lo. de Febrero, a las 7 a. m. Comunión 
general, entendiéndose que, amén de ésta, 
habrá comuniones cada cuarto de hora ; 
a las 8 a. m. misa solemne 'con sermón 
alusivo a Son .Toré. A la» 0 a. m. misa 
rezada y armonizada en el altar del San-
to Patriarca, rezo de los "Siete Domin-
gc»," cantándose al fin la "Marcha Triun-
fal" do la Milicia. 
Los 42 Coros que forman la Conjrrega-
dón "Milicia Joseflna," que hacen un 
total de SIO asociados, capltanendos por 
sus respectivos Heraldos, rendirán home-
naje do devoc-ión y culto a San José, du-
rente los "Siete Domingos" en la forma 
siguiente: 
Los Coros 1. 2, 4. r> y <5 harón Guar-
dia de Honor a San José e¡ "Primer Do-
mingo." cantnrán el Bimúó de la Milicia 
y ofrecerán una azucena al Santo Pa-
triarca, presentada por un coro de niñas 
vestidas do ángeles Los Coros 7, S. !». 
10. 11 y 12 harán lo >,dsmi el "Segundo 
Dominflm." Los Coros 13, 11, 16, Ifi. IT v 
1S el "Tercer Demingo." Les Coros 10. 20. 
21, 22, 2.°. y 24 el "Cuorto Domingo." Los 
Ceros 2'. 2fi. 27. 2». 2S y ;!0 •>! "Quinto 
Domingo." Los Coros .11, 32. 3.1, ,14, r55 y 
3« el "Sexto Domincro." Y los Ooros 17, 
.1S, lí). 40. 41 y 42 el "Séptimo Domingo.' 
en el cual ofrecerá a San Tono una Corona. 
La Directiva, Vocales. Protectoras. Sec-
ción de propap.idora. Camarera de Honor, 
Camarera efectiva. Heraldos y Asociados 
coronarán estos actos ríe rendimiento y 
culto a San José en la "Gran Fiesta" del 
Santo Patriarca. Todos los Domingos ha-
brá orqmísía, a fin de que este homenaje 
sea en todo, digno del glorioso Esposo de 
Marta, Padre nutricio de Jesús, y Pro-
tector generoso de sus devotos joseflnos. 
Los sermones de los "Siete Domingos" los 
predicará el R. P. Miguel Gutiérrez C. I I , 
y el Panegírico del Santo Patriarca el R. 
P. Juan Alvarez C. M.. Visitador de los 
P.P. Paúles o Hijas de la Caridad de las 
Antilla8, y Superior de la Iglesia de la 
Merced de la Habana. 
CN c v r o i i co . 
DIA 10 DE F E B R E R O 
l".«lo mes est'i Consagrado a la Puriti-
ca. lón de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Espí-
ritu Santo. 
Santos Guillermo, duque, y Silvano, con-
fesores; Caralampio. Ireneo y Amansio, 
mártires: santas Escolástica y Auatreber-
ta. \lrircnes, y Sotera, virgen y mártir. 
Ban Guillermo, du iue de Aquitanla, uno 
de lo» más poderosos señores do Francl». 
en el sltrlo X I I , tuvo en su juventud la 
vida más impenitente y escandalosa qne 
puede Imaginarse. E l glorioso Sau Ber-
nardo, que vivía retirado, no muy lejos 
del duque Guillermo, hizo oraclftn mij. 
chas ve^es para Impetrar del Altísimo la 
conversión de tan rebelde pecador. Des-
pués de varias tentativas permitió el Se-
ñor la realización de tan santo deseo. Des-
pués do varias conferencias habidas en-
tre Guillermo y el bienaventurado San 
Eernardo, aceptó el duque penitencia. Vis-
tiese un áspero cilicio y lleno de manso 
dumbre y edificante piedad repartió sus 
riquezas entre los pobres, y descalzo y a 
pie, bo fué a vivir en una miserable cue-
va donde permaneció entregado a la ora-
ción, el ayuno y la penitencia más edi-
ficante, que pueden Idearse. 
San Guillermo sufrió muchas y terri-
bles tentaciones, siendo como otro San 
Antonio abad purificado en el ton temido 
crisol de las tentaciones más peligrosas. 
Por fin, entregó San Guillermo su es-
píritu al Señor, el día 10 de Febrero del 
ano 1156. Después de muerto, resplande-
ció su rostro con los más hermosos colo-
re», y su cuerpo ae conservó intacto y 
sano. Un discípulo de San Guillermo, que 
vivió a su lado y presenció su muerte, ha 
escrito su vida, como también otros va-
rios escritores, entre los oue se encuen-
tra el célebre obispo Teobáldo. 
F I E S T A E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templo». 
forte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en 
la Santa Iglesia Catedral. 
S E R M O N E S 
Q U E SK H A > D E P R E D I C A R . D I O S 
H E D I A N T E , E > K L P R I M K R S K -
M F S T R E D E 1 . C O R R I K N T E AÑO 
E \ L A S. L Í V T E D R A L D E 
L A H A B A N \ 
Febrero 11, Domingo de S e x a g é s i -
ma, Lec tora l . 
Febreru 18, Domingo de Quincua-
g é s i m a (de Minerva) , Magistral . 
Marzo 30. Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. Bl izagaraya. 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
A b r i l 15, Domingo In albis (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo ITI (de Miner-
v a ) . D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trin idad. Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr ls t l , A r -
cediano. 
Junio 10. Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo ITI (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A ( T A R E S E A 
Febrero 25, Domingo I de Cuares -
ma. D e á n . 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma 
Penitenciario. 
Marzo 11, Domingo 11 do Cuaresma 
Lectoral . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Díoó 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mop. y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que 
certifico. 
- • E L O B I S P O . 
D r . H E N D E Z , 
Arcediano-Secretario. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P in iHos , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a C L A S E . . Or0 AmVIcano. 
Segunda C L A S E . . * * * ,tl90¿o 
T e r c e r a P R E F E R E N T E * * »m62-50 
T E R C E R A ' ^ H g ^ 
P R E C I O S C O N V E N C T Ó N A L F Q 4 ^ 5 0 
R A C A M A R O T E S D E L U J O A 
L o s pasajeros d e b e r á n escr ík i , 
bre todos los bultos de su «ó • 80 
t a nombre y puerto des11mílMie• 
todas sus letras y con l a mavo^ 
E l Consignatario, 
tt» 0TADTTT 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T T C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e. 28 de febrero a las cuatro de i . 
lardo llevando la correapondenda J 
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E P v 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
R R E O S . ^ 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . ' U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto sobre el 28 del 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife , 
L a s Pa lmas de G r a n Canario , 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
rrientes y departamentos de lujo e 
individuales, as í como cualquier otro 
i u í o r m e que deseen los viajeros s e r á 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
c 1014 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
24d-3 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA J O S E F I N A 
E l domingo, 11 de los corrleutM, ce-
lebran los Coros 7, S, 9, 10, 11 y 12, con 
hus respectivos Heraldos, los Siete Do-
minicos & San Josí . A las 7Vii cdmanlta 
general. A las 8 y cuarto mis.i solemne 
u toda orquesta; luirán la Qáardia de Ho-
nor a San José doce ángeles, y ofrecerán 
uu lirio al Santo Patriarca, cantando los 
fieles la Marcha Triunfal. A las !í, misa 
rozada en el altar de San José. E l R. P. 
Mljruel Gutiérrez predicará y costeará los 
gastos de estos cultos la señora Adelina 
M. Tauler. 
E n este día se impondrá la medalla a 
las nuevas sooias y se repartirán hermo-
sos libritos de los Siete Domingos. 
:u-6 11 f 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
(IGÍLeSXA D E LA MERCED) 
E l domingo, once, segundo del presen-
te mes. celebrará esta Ilustre Archicofra-
dta en la Iglesia de la Merced, la festi-
vidad reprlamentarla mensual en honor de 
su excelsa Patrona Marfa Santísima de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros, a las ocho y cuarto, rogando 
a los sefiorea Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la Archl-
cofradía. 
Dr. J . M. Domeñé, Mayordomo. 
11 f. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a Congregación de Nuestro Padre Sart 
Lázaro, celebra su fiesta mensual el do-
mingo. 11 del presente mes, a las SMi de 
la mañana. 
Se suplica la asistencia de sus socios y 
devotos. 
L a Directiv*. 
:;:ím> 11 f r 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo, 11, celebran los ('oros Ma-
rianos la fiesta de los Siete Domingos a 
San José. A las 7.30 es la coumnióu ge-
neral y después se dará constantemente. 
A las 8.:t0 será la misa solemne, en la 
que predicará el R. P. José Aramhuru, 
S. J . Profesor del Colegio de Belén. 
En ese día deben todos recoger la her-
mosa hoja de los Coros Marianos y la 
hojita de los Siete Domingos. A las 845 
en la capilla de San Plácido se impondrá 
la medalla a las soclas que la pidan. 
ZVl* 10 f 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGUKCACION D E HIJAS DE MARIA 
E l día 10 de Febrero, sábado 2o.. y vís-
porü del día. en que hizo la Virgen su 
primera aparición en Lourdes el año 1858, 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María" acoBtumhran honrar mensual-
mente a María Inmaculada. 
¡«14 11 í 
L I N E A 
de 
. W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d * 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per aemana. 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia .^30.00 
Rcgrinda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Propra^ 
so, V e r s c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajee i 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
Admite carga y pasajeros, • ift. 
que se ofrec^ el buen trato qu6 e j ! 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneaa . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 12 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en «1 
billete. 
L o s bil ieteí: de pasaje solo serán e* 
expedidos hasta las cuatro de la Ur-
ce del dia 29. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i rmaría 
por el Consignatario antes de correr-
i las , s in cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de ei¿. 
I arque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todo» lo» bultos de su «qulpaje 
su nombre y puerto de deRtino, con ta.' 
d«g sus letrag y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno d i equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelll-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir e l R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últl* 
mo. no se a d m i t i r á en el vapor más 
equipajes cu© el declarado por el pa. 
sajero en el momento de gacar su bi-
llete en l a casa Cons lgnatar ia . 
I n f o r m a r á su consijrnalarlo, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D B 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
(Vrovlgto» de ls Telecrafl» sin hUoi) 
E l Vapor 
E N L A I G L E S I A D E L A V . 0 . T . 
D E S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN BLAS) 
E l día 11, domingo, tendrá lugar en 
cata Iglesia la fiesta de San Blas, con 
misa solemne y sermrtn a las 0 a. m. 
Suplica la asistencia de sus devotos y 
demás fieles. 
Su derota. 
3294 11 í 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLKMNKS F I E S T A S EN HONOR DE 
M KSTKA SE5ÍOKA D E I .Ol 'RDES 
Uífizzl 
La Congregaclfin de Nuestra Señora do 
Lourdes se dispone n celebrar con gran 
solemnidad el seprundo aniversario de su 
fundaclrtn y qulncuasrfsimo noveno de lai 
apariciones de la Santísima Virpen en 
Lourdes, con forme al siguiente progra-
ma : , 
Día 11.—A las siete y media a. m., misa 
de rorauni/ln general, armonizada, que 
celebrará en la capilla de Lourdes el 
l lustrísimo Señor Arzobispo de Yucatán. 
A las nueve, misa solemne con orquesta 
v sermón, estando éste a cargo del R. P. 
Miguel Gutiérrez. C. M. Terminada la mi-
sa cantada se bendecirá el estandarte de 
la Congregación y una nueva Imagen de 
Nuestra Señora, recientemente adquirida 
para las procesiones. 
A las siete y media p. m.- Exposición 
de S. D. M., Rosarlo, Ejercicio piadoso 
en honor de la Santísima Virgen. Pláti-
ca, Bendición con el Santísimo que dará 
el limo. Sr. Obispo de Clna, procesión 
y Salve. 
Día 12.—A las ocho y media a. m., misa 
rezada en el altar de Lourdes en sufragio 
del alma de la señora Isabel Marty de 
Varona. A las nueve, solemnes funerales 
por todos los difuntos do la Congrega-
ción. 
3568 11 i . 
A n t o n i o L ó p e z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
.Sobre eí d ía 17 de Febrero , l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r ^ a ee f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
harque hasta el d í a 15 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
Mis letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese i m p o n d r á su 
consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
H M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
ol 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga- general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bllle*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo nasajero d e b a r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
!en el blUete, 
L a carga se recibe a bordo de las 
¡ L a n c h a s hasta el d ía 18. 
I Los documentos dr» embarque se ad-miten hasta e l d ía 17, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esU 
Empresa, cvitamlo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
i u e pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle part 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sena-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í l manifestada, sea 
o no e m b i c a d a . 
4o. Que s ó l o se rec ib irá carga 
hasta las tres de la larde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones d e , Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que l l ^ 
gue ai muelle sin el conocimiento s*1 
liado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de T916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m o i r c a B -
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S 
S o c i e d a d a n ó n i m a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidente 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s Accio-
n i s tas p a r a la J u n t a G e n e r a l re-
g l a m e n t a r i a , q u e d e b e r á celebrar-
se e l d í a 1 4 d e los c o r r i e n t e s a 
l a s 3 d e la t a r d e , en sus Oficinas, 
M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s , c o n el fín 
d e c u m p l i m e n t a r lo d i spues to en 
e l a r t í c u l o 3 5 d e los E s t a t u t o s so-
c i a l e s . 
H a b a n a , 8 F e b r e r o 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . Ort i z . 
C 1141 
U R G E N T E 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de Ia 
C o m p a ñ í a " M A R Y S O L " , Egid0' 
2 , a l tos , los d í a s 9 , 1 0 , 1 1 , l 2 | 
1 3 d e l p r e s e n t e m e s , d e s d e la 
a las 4 de l a t a r d e , r e c i b e propo-
s i c iones p o r el t o d o o p a r t e de 1° 
utens i l ios de o f i c i n a s igu iente s : 
U n a c a j a d e c a u d a l e s , dos car-
p e t a s n u e v a s d e c e d r o , p a r a 1 ' 
n e d o r d e L i b r o s , d o s b u r ó s W 
n o s , dos s i l lones g i r a t o r i o s , ^ 
c a p a r a t e - l i b r e r o j u n a p r e n s a 4* 
nueva con su mesa ü( 
36 si 
^^^"TüUs de caoba marca Sul-
t*0' 6 siüones caoba, tres buta-
t8Da j m una mesa Idem, una ne-
c a $ , d e ! ' r X j d e pared de ofici-
veraÍ0 docenas de sillas de tijera 
na netálicas, una percha con 
PerC 2 lámparas eléctricas de 
espejo, 
carpeta- 5 ¿ 9 
83 
E L NIÑO TRIANA 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
guitarra ron nn repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ven-
de una niaRnffios guitarra de tablao, por 
carta. Oíiclos, 17, Departamento 8. 
31fl7 21 f. 
SE DAN LECCIONES PARTICULARES de ingles, por profesora de gran ex-periencia. Diríjanse a Miss. Markey, Con-
sulado. 111. Teléfono A-0480. 
3189 21 f 
L 
y <. 
E O S E 
P R E S O S 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
—̂ i. l rv«. ) Profesora, Beñorita Zamora. Directora: 
0 / - 0 7 , altOS, 61 U O - Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana. 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
11 de los corrien-
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, 
v de acuerdo con lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita 
, ^te medio a los Señores bo-
P para la CONTINUACION de 
í10Síunta General ordinaria co-
respondiente al cuarto trimestre 
l l pasado año, que tendrá efec-
to en el local social. Paseo de Mar 
tí números 
^ g o próximo 
tes. a las ¿ V . M. 
Lo que se hace publico para ge-
neral conocimiento de los señores [ 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario presen-
tar a la Comisión correspondiente 
el recibo de cuota social del mes 
¿e la fecha. 
Habana, Febrero 5 de 1917. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador, 
riogr. 2d-10 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
del Establecimiento, se convoca a 
los señores accionistas a Junta Ge-
neral extraordinaria para el día 
tres de marzo próximo a la una 
p, m. después de celebrada la se-
gunda sesión ordinaria convocada 
para este día, con objeto de de-
liberar y acordar respecto a la 
conversión a moneda nacional del 
capital social del Banco, y tam-
bién de la reforma del artículo 
segundo de los Estatutos, sobre 
aumento, en su caso, del referido 
capital. 
Dicha Junta no se tendrá por 
constituida si no se reúnen las dos 
terceras partes de los señores ac-
cionistas; y no será eficaz la vo-
tación si no lo acuerdan también 
los dos tercios del capital social 
según lo prevenido en el artícu-
lo ciento sesenta y ocho del Có-
digo de Comercio. 
Habana, lo. de Febrero de 
1917. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
alt 10d-4 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in 12 e 
SE ALQUILA EL MODERNO T FRE8-fco secundo piso de Campanario, ntl-
mero uno. ̂ cumpuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, ducha y eerviclo sanitario 
moderno. La llave en el mismo. Informan 
en «allano, 117, altos. Sefior C. Colina. 
2888 10 f 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I MANHATTAN 
LA, REVOLUCIOX FRANCESA. POR iMr. Jhlers. prólogo de E. Castelar, 6 tomos, grandes láminas. De venta. Libre-ría de José D. Turbiano, calle de Agui-lera, antes Maloja, número 173, Habana. 3-'41 10 t 
INGLES. MECANOGRAFIA, TAQUI-graffa do inglés y espafiol, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia, 91, 
bajos, a precios mOdlcos, F. Heitzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 25 f 
LAURA L DE BELIARO 
CUsea de Inslés. Francés. Tentdnrl» di 
Libro». Mecauoerafla y Plan». 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis? Lessons. 
2781 28 f 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaaT^así come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía t*Vidal.,, 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 lad. X J 
ESCOMBROS GRATIS 
En el Garaje Moderno, Obrapía, 
89, se regalan escombros, pues-
tos sobre el carretón. 
Desde las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde. 
C 1186 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas. 5 pesos Cy.. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a.domicilio. Hay profesores pa-
ra las señOTas y señoritas, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el flnico racionál, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
1103 13 f 
PROFESOR DE INGLES. EONDINEN-se, ex-profesor de una importante es-
cuela de esta ciudad, tiene algunas horas 
libres. Precios módicos. Inglés. Amistad, 
59. 2048 13 f 
F A Í R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
OE ALQUILAN EN INFANTA. NÜMKHO 
O 102-A, entre San José y San Rafael, 
un local propio para garaje, la llave 
en el iidmero 96; y los bajos de la ca-
sa Lealtad, 14B-C, entre Reina y Salud; 
llave en el 71 de Salud. Informes en Rei-
na, 68. altos. Teléfono A-2309 
2804 ' ' io f 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte, 475. 
También hay en la misma un es-




SALVAR8AN Y NEOrt ALVAR SAN LE-gítimo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Piñar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 t 
Pérdidas 
PERDIDA: 
Habiéndose extraviado un pren-
dedor con brillantes, desde el pal-
co número 5 del tercer piso del 
Teatro Nacional al Hotel Inglate-
rra, durante la fiesta en beneficio 
de los belgas, que se efectuó el 
día 4 del corriente, se ruega a 
la persona que lo hubiese encon-
trado, lo lleve a la calle de San 
Ignacio, número 13, Frank Bow-
man, donde será remunerado es-
pléndidamente. 
EN $60. SE ALQUILAN LOS BAJOS de Campanario y Concepción de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen reformas y contrato. Señor Mar-
tínez. Empedrado, 46. 
2603 11 f 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptnno, de Aguila al 
Parque, se alquila . espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado Correos, 1241. 
2001 14 e 
HORNOS, 16. A UNA CUADRA DE MA-rina. prúximo a desocuparse, se al-quila nn local, propio para depósito o ga-raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-no A-1782. 
2384 31 e. 
V E D A D O 
VEDADO, SE ALQUILA UNA E8PLEN-dida casa, de altos. Sala, comedor, 
tres cuartos y servicio, en $35. Calle Ba-
ños, número 189, entré 19 y 21. Informan: 
puesto frutas. 
3372 12 f 
SK ALQUILA LA CASA CALLE I, EN-tre 0 y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio. 
3408 16 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle 4, entre 21 y 23, Vedado. 
La llave en la misma. Informan: calle 
2, número 34, altos. Teléfono F-4304. 
3420 . 13 f 
Se desea alquilar una casa en el Ve-
dado, de cuatro cuartos, con o sin 
garaje. Llame al A-4523. 
3333 . 11 f 
3321 11 f 
DIJE PERDIDO. SE GRATIFICARA A la persona que se haya encontrado 
un dije de oro que tiene en su reverso 
Tas dniciales M. S. Lealtad, 109, bajos. 
Teléfono A-8996. 
4d-7 
PERDIDA. EN TRAYECTO DE CUATRO Caminos, viajando en un Ford, se ha extraviado un llavero con diez o doce 
llaves. Se suplica a la persona que lo 
haya encontrado" lo entregue en el kiosco 
frente al Teatro Martí, donde será gra-
tificado con $2. . 
3271 10 f. 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA B Y 15, propia para familia numerosa, con 
casa de criados y garaje aparte. Infor-
man en la misma. 
3107 10 f 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA CASA alta, con todas las comodidades, en 
60 pesos; Once entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
3243 14 f 
© i r ® 
SE ALQUILA LA COMODA CASA NT-mero 23. calle 11, entre 2 y 4, Vedado. 
Tiene, además, de sala, saleta y comedor, 
seis'habitaciones principales divididas en 
dos viviendas cada una con un cuarto de 
baño moderno. Cuenta también con una 
amplia cocina 'y un departamento de cria-
dos con dos cuartos y un baño. Informan 
en In casa contigua, calle 11. esquina a 
Cuatro. 
3262 10 f. 
Se alquila, en Marianao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frert& y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauriz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
H O T E L 
SE SOLICITA UNA BCEXA CRIADA de mano, de mediana edad, para lim- < 
pieza de habitaciones y de comedor; que 
presente referencias. Del sueldo tratarán 
en la misma. San Lázaro, 488. altos: pa-
sada una cuadra de Infanta. Se le pagará 
el tranvía. 
3416 1».^, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, quo sepa servir y uua 
I manejadora. MalecOn, 8, altos. 
3429 Éí f 
VARIOS 
SE ARRIENDA O COMPRA UNA FIN-ca de cinco a diez caballerías en la 
provincia de la Habana o provincias colin-
dantes. Trato directo con su duefio prefe-
rible. Dirigirse por escrito a J. Cortifias, 
calle 12. nflmero 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado. 
3503 17 f 
FINCAS RUSTICAS 
Se desea arrendar, en la provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
Si es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse « J. 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
A-OSOS. 
3384 18 f 
EN ARTEMISA Y EN LO MAS CEN'-trlco de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardino Vi-
llar. 288? 17 f 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería a otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
i ) i A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babitaciones con bafio priva-
do. agua callente, teléfono y elr ador, día 
y noche. Teléfono A-6391 
2998 28 f 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
2938 11 f 
C E ALQUILAN HABITACIONES, RE-
glas. frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio' sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 2718 10 f 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles v limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diario. 
2970 18 t 
EN RE VILLA (ilCEDO, NCMERO 1. SE solicita criada de mano, blanca o de color; sueldo diez pesos y ropa limpia; 
buen trato; dormir en bu casa. 
3443 12 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DK MANO recién llegada, que sea lista. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle H y 21, altua, 
Vedado. 
3448 12 f-
CRIADA, SE SOLICITA UNA, BLANCA y con buenos informes; tamblcn soli-citamos un muchacho. Informan en la pe-
luquería La Continental. Villegas, entre 
Obispo y O'Kellly. 
P. 12 L 
UNA CRIADA DE MANO, Ql E SEPA cumplir con su obligación y presen-
te referenciâ , se solicita en Malecón y 
Lealtad, tercera puerta a la derecha. Te-
léfono A-1233. , ^ 
3297 11 f 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE KA-no, que sea blanca y formal. San Lá-zaro, 115, bajos. 
3328 11 f 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE le gusten los niños y sepan coser a 
la máquina y zurcir; de 1 a 4 de la tarde; 
antes no -se recibe. Calzada y A, Vedado. 
3309 11 ' 
OBKAI'IA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan un departa-
mento con balcón a la calle y una ha-
bitación interior. 
3133 13 f 
EN TASA PARTICULAR. SE ALQIII.A una habitación a personas de morali-
dad, sin niños. Cristo, 18. altos. 
3030 10 f 
A MATRIMONIO SIN NTSOS O SE*-ñoras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. ... 10 f. 
UNA HERMOSA HABITACION EXTE-rior e interiores altas y bajas, frescas 
y ventiladas, se alquilan a personas de 
moralidad en módicos precios. Es casa 
nueva con todos los adelantos modernos. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
3036 10 t 
CASA DE FAMILIAS, SE ALQUILAN dos hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle de Obispo y otras interiores. 
Obispo, 67, esquina Habana. 
341)5 13 f 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRI-monios sin niños, alquilo una esplén-dida habitación. Aguila, 115. _ 3473 17 f 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptv 
la puerta la pintoresca carretera de Lu-
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa a todas horas. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Bapléndldad 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabácoa. 
984 10 f 
COLEGIO ALEMAN 
Kindergarten, la. y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Ueilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
Introduciendo una reforma en la enseñan-
za. La creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Ranearlas, Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
C a s a s y p i s o s | 
H A B A N A 
XTN TREINTA PESOS SE ALQUILA LA 
JLJ casa Feiuundina, número 36, próxima 
u Monte, es nueva, de azotea, con sulu, 
saleta y cuatro cuartos, pisos de mo-
saico y todos los servicios modernos; en 
la misma informarán. 
3450 13 £ 
(JE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
k3 sa de Aramburo, 57, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y cocina, y también 
se alquila en los bajos una magnífica ac-
cesoria. Informan en la calle Refugios, 33, 
altos. 3471 13 £ 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comer- | lián." cío do Cuba, es el título de Tenedor de Libros, quo esta Academia proporciona a •us alumnos. 
Glasee nocturnas. Se Mmltcn Internos, medio-pupilos y externo», 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
O sa Aguila, 77; la llave en los altos. Informan: Riela, 99. 
3477 
Farmacia "San Ju-13 f 
Colegio y Academia Comercial 
4d-9 
( BDO EL CSO DE MI OFICINA, CON 
y máquina de escribir y otros benefl-
«'«js, por $5.00 mensuales. Exijo y doy 
V̂ rnclas- S^or >V. Box 2081. Habana. 
319o io f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda constrni-
da con todos Ies ado* 
tantos modernos y 
I las alquilamos para 
pardar valores de todas dates 
bajo la propia custodia de los in-
gresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detaUes que se deseon. 
G e l a t s y C o m p < 
, BANQUEROS 
M J f t S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos * n nues-
tra bóveda coastrui-
ia con todos los ado-
laníos modernos pa-
J ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
P>» cuítodia de los interesados. 
"am más informes, diríjanse a 
¡nestra oficina: Amargura, n4-
Biero 1, 
U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
PROFESORA, CON TITULO, DE TIA-no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rílpidos pro-
írresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
g E \l 11 i I, \ í 1 IM WT "X ... I > I Vives, 54, entre Aguila y Florida. Tic 
ne entrada para auto y camión. En $50. 
Propia para cualquier clase de almacén o 
industria por su capacidad. 300 metros. 
Próxima a la Estación Terminal y a los 
muelles de Tallapiedra. Informes en la 
misma. 
8531 14 f. 
SAN MIGUEL, S7. SE ALQUILA EL Pi-so bajo, deret-ha, propio para un ma-trimonio; tiene buen servicio. Informes y 
llave en el 59, bajos, derecha. 
3400 13 f 
Academia Martí. Corte y Costura 
"irectora: SRA. GIRAL 
coirit miwt/ 
FÜflPtfOORA DE ESTE 
SISTEf-\/T En L f í 
HABflTiA 
••onflaflora eu e n » •mema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y 1* 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumna» para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. . . , . 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. . . ,„ . 
Dos horas clases diarlas S8, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
PARA ESTABLECIMIENTO. REINA. 69. Inmediato a la Plaza del Vapor, se alquila nn buen local, independiente, 
con dos habitaciones interiores y todos 
sus servicios completos. Puede verse a 
todas horas. 
3413 16 f 
ALQUILO, CONTRATO LARGO, PRO-xlmo a terminarse, es el mejor lo-cal de la Habana para almacenes taba-
co, garaje, otras industrias importantes. 
1.200 metros más terreuo colindante, si 
desean. Animas entre Oquendo y Marqués 
González; informes allí. 
3318 15 f 
C i E NECESITA UN LOCAL PARA EX-
O posición; debe ser central; no tendría 
inconveniente en tomar parte de un lo-
cal grande. Conteste D. M. Apartado 2129, 
3286 . 11 f 
SE ARRIENDA UN'A CASA DE INQUI-linato, toda alquilada, paga 70 pesos, próxima a Tejas. Habitaciones. Dan ra-
zón: Teniente Rey, 60. M. Pérez; de 8 
a 10 y de 2 a 5. 
3366 11 í-
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina » 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y lUYANO 
TENIENTE REY. 69, CASA DE MORA-lidad, frente al parque del Cristo, so alquila un departamento alto y en los ba-jos se alquila una habitación. 
3486 i 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON balcón a la calle, en casa de morali-dad, propias para oficinas y matrimonios sin nifios, en Aguiar, 27, entrada por Cha-cón ; rasa de esquina. 
3512 13 f 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, un departamento independiente en la azotea y una habitación, todo vista a la calle. 
3518 13 f 
VIBORA. SE ALQUILA LA MODERNA casa, Lawton, 19; sala, saleta, tres 
cuartos, bafio, agua callente, cocina, patio y 
servicio sanitario. Llaves e Informes en 
frente, bodega. 
3'ir)2 12 f. 
SE AEQUILA, ESTRADA PALMA ,109, de dos pisos, jardín, portal, sala, co-
medor y garaje; el alto de terraza, 6 
cuartos, baño. Llave e informes en la bo-
dega de la esquina. 
3277 15 f 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMODA casa Municipio, 22, Jesús del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
fio y gran cocina. Agua caliente y fría 
en el baño y fregadero. La llave en el 
18. Ifaformes: Neptuno, 105, bajos. Te-
léfono A-6850. 
AVISO: EN LA CALZADA JESUS DEL Monte, número 98 y 98-A, se alquilan 
espléndidos locales para industrias o de-
pósitos. 3193 14 f 
OE ALQUILA, EN LO MAS HERMOSO 
O de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda para 
pasear, daríin razón en La Mambisa, tras-
porte de San Francisco. 
3042 10 f. 
VIBORA, EN 55 AL MES, SE ALQUI-la la casa Lngueruela, 10, casi esquina a Estrada Palma, con jardín, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cocina, do-
ble servicio, cuarto de criados, patio y 
traspatio. La llave al lado. Su duefio: Cu-
ba. 93, altos. Teléfono A-0252. 
2905 11 t. 
VIBORA, EN $35 AL MES, SE ALQUI-la la casa Lagueruela, 10, casi es-quina a Estrada Palma, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, 
cocina, doble servicio, cuarto de criados, 
patio y traspatio. La llave al lado. Su 
duefio: Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2965 11 | 
E~ N $W) SE ALQUILAN LOS FRESCOS bajos de la Avenida Estrada Palma, 52 Víbora. Portal, sala, cinco cuartos, 
etc Servid* de criado. Independientes. 
La llave en los altos. Informan: F, 177. 
Teléfono F-1092. Vedado. 
2891 t 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Acosta, 38, con sala, saleta. 3 cuartos y cuarto de baño: precio 50 pe-
sos. Informan: Campanario, 70, altos. Te-
léfono A-4571. 
3207 10 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do, 123. 
2933 13 f 
3004 28 t 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. . 
1376 15 f 
SE ALQUILA 
para el mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J C. ' 3231 8 mz 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 Uf. 1» t. 
A R T E S Y 
^ O H C I O t 
CE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 600 
kj metros planos, para garaje u otras 
Int-ustrias varias. Zanja y Espada; llave 
e informes en el cafv o 3a., número 403, 
entre 4 y 6, Vedado. 
3160 13 f. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos de San José, número 212, de mo-derna construcción, compuestos de sala y 
dos cuartos y servicios. Informes en la 
tnlsmn o por teléfono A-5862. 
3235 11 f 
.̂ qulna aa4daí;clnseB de inglés. Calle 17, 1 4123 *• DePartamento 12. Teléfono 3442 18 f 
R ETRATOS A DOMICILIO SE HACEN f l A B A ESTABLECIMIENTOS BUENOS i de todas clases y tamaños; sel9 Jf locales de esquina, en la manzana re-r ríales y un creyón, con «" I1,a!;c0 " P°r Hén construida de Infanta y Jesús Pe-
! 20, $5. José Rodríguez, fotógrafo canario, , _rlno e infanta, Pocito y San Francls-
decano de los fotógrafos de la Habana. co» ^ 15 f 
' Pipnfnozos. número 1. I -- • 
10 f , QE ALQUILA UN LOCAL PARA ALMA-
O cén 
JESUS DEL MONTE, 342, SE ALQUI-lan los modernos altos de esta casa, situada en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de criados. Pisos de mármol y mo-
saico. Agua en abundancia. Precio mó-
dico Para informes llamar al teléfono 
A-3592. 3139 . 15 f 
V IBORA. SE ALQUILAN LOS ALTOS de Avenida Acosta y Primera, com-puestos de sala, tres cuartos, comedor, 
bafio, cocina y servicio. Precio módico. 
Informan: Inquisidor. 10. Tela. A-3198 y 
F-1320. 
2915 10 f. 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J. del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
2970 14 f 
C E R R O 
QE ALQUILA CASA NUEVA, CALZA-
KJ da del Monte, 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia de gusto o Industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1059. 
3510 24 f 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA, con una división, a hombres solos o matrimonio sin niños. Gana 15 pesos con luz eléctrica. Animas, número 140. Casa muy limpia. 3521 14 f. 
SK ALQUILAN HABITACIONES CON luz eléctrica y cocina, independientes, 
en casa moderna a personas de morali-
dad. San Nicolás, 85-A. 
3528 13 f. 
CABALLERO, FINO, DESEA CUARTO amueblado, en la azotea, en casa par-
ticular. Buenas referencias. Escribir; F 
Slall. Sociedad de los Jóvenes Cristianos, 
Egldo, número 11. v 
3527 . 13 f. 
EN MURALLA, 81, ALTOS, SE AL-quilan dos espléndidas habitaciones, 
una con balcón a la calle. Con o sin 
muebles, propias para uno o dos caba-
lleros o matrimonios sin niños. Es casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
3411 12 f 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, frente al Malecón, se alquila una her-mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono. No hay papel en la puerta. 
3396 16 f 
UN JOVEN DESEA HOSPEDAJE EN punto céntrico, próximo al Parque y 
calle Habana, alquiler no más de $25. Di-
rigirse por escrito a Ferrer. Oficios, 22. 
3397 12 f 
Se necesita un departamento de tres 
piezas para escritorio; preferible con 
una bodega en el mismo edificio. Con-
testen: H. J . Apartado 2129. 
3444 12 f. 
EN REINA, 14 Y 49, SE ALQUILAN Es-paciosos y ventilados departamentos, con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. En la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 £ 
P E R S O N A S D E 
¡ l O N O R A D O - P A R A D E R O 
SE LE RUEGA AL SESOR LEON BOU-cle, que .vivía en Salud casi esquina 
a San Nicolás, se presente en Jesús Ma-
ría, 57, bajos, para un asunto que le 
puede interesar; este señor es instalador 
eléctrico. 
3402 13 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Antonia Castro García, que últimamen-
te residió en la calle Crespo, número 38; 
la solicita Manuel Constantino Castro Mar-
tínez. Está en La Benéfica, tercer de-
partamento, número 85. 
3405 16 f 
SE NECESITA UNA CRIADA, FINA, que sepa coser y atender ropa y ves-tir señora, con buenas referencias. Cal-
zada. 3, Vedado. 
3337 11 f 
SE SOLICITA, EN CONCORDIA, 127, bajos, una criada de mano y una co-cinera, que sepa su obligación, solamen-
te para un matrimonio; venga a tratar 
después de las 10 de la mañana. 
3203 10 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que presente buenas referencias de las casas en que haya servido. Vedado, 
calle 2, número 8, esquina a lí. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. 
3217 10 f 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA O MI -
O jeri de mediana edad, para los queha-
ceres de upa casa de corta familia.' Man-
rique. 202, antiguo. 
3225 10 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir con su obliga-ción. Reina, 96, altos; y un portero en 
la misma. 
3239 10 f 
CRIADA 
Solicito una para matrimonlp con un ni-
ño, que sepa servir y sea cariñosa. Se exi-
gen referencias. Buen sueldo. San Rafael, 
126. altos; de 12 en adelante. 
3267 10 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor, para babitaciones y coser, a 20 
minutos de la Habana. Informan en Fi-
guras, 13, bajos. Habana. 
3146 10 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 13 a 16 años, para los quehaceres de 
un matrimonio; sueldo $15 al mes. Cu-
razao, 19, bajos, entre Acosta y Luz. 
3252 10 f 
VIRTUDES. 144-A, BAJOS. SE SOLK I-ta una manejadora y una criada de 
mano. 3273 10 f. 
SK SOLICITA CRIADA DE MANO, E8-. p¡ifióla, que sea limpia y formal. Suel-
do : $15 y ropa limpia. Zanja, 128-C, al-
tos dol Almacén de J. Rodríguez. 
3270 » 10 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN ARAM-buro, número 12, antiguo, que tenga 
referencias. 
3115 11 f 
CRIADOS DE MANO 
OE SOLICITA UN CRIADO EN LA BO-
O tica "El Iris," en Concordia y Oquen-
do. Habana. Sueldo $15 y mantenido. 
3487 13 f 
AL PROFESOR FELICIANO ESCURRA se le solicita. Jesús del Monte, 6G5. Te-léfonos 1-1212, 1-2768. 
3353 11 f. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, con referencias. 19, esquina a 8. 
Chalet. Vedado. 
^ 3303 11 f 
SE SOLICITA CRIADO, PARA LIM-piar un automóvil y otros quehaceres. 
Calzada, 3. Vedado. 
3338 11 f 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO en Campanario, 70, altos. 
RAMON TUSEZ VAZQUEZ, VECINO DE Consulado, 134, café "Alhambra," de-sea conocer el paradero de su hermano 
Agustín. 333G U f 
TUAN IZURZU LABAYEN. SE DESEA saber el actual paradero de este se-fior, y lo será muy agradecido a quien 
lo comunique a H. Astorqul y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana. 
3227 10 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Felipe López García, nattiral de Fe-rrol, hijo de- Francisca García Clnda y 
lo reclama con interés Carmen Ramos y 
que se presente: Campanario, 4. 
3127 11 t 
J EONOR BARRIAL Y CALVO, DE-J sea saber el paradero de su herma-no Juan Ramón .Barrial Calvo. Diríjase 
a Guane, Pinar del Rio. Miguel Díaz, Re-
gistrador de la Propiedad. 
C 1011 10d-3 
SE ALQUILAN, EN «UNA CASA CHICA, dos habitaciones juntas o separadas, 
a 6 pesos a matrimonio sin nifios u hom-
bres solos; se da Uavín. Calle 9, número 
25, entre H e I. Vedado. 
3331 , 11 f 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento en calle céntrica con tres ha-
bitaciones y cocina, piso de mosaico y luz 
eléctrica, está independiente, a personas de 
formalidad. Aguacate, 60, altos, entre 
Obispo y O'Reilly. 
3370 11 f. 
HERMOSAS HABITACIONES, CON Y sin muebles, en Industria, 115-A, es-quina a San Miguel, a dos cuadras del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
lineas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos u oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3108 16 f 
VIRTUDES, 96, SE ALQUILAN HABI-taciones, a $6.50, a familias cortas y de moralidad. 
3226 10 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz? esquina a Habana. 
3208 10 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA la limpieza y hacer mandados. Tuli-
pán, 14. 3255 10 f 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESL-tan un criado una criada y una co-cinera, buenos y con buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
k> que no sea salcochadora y baga La Uní 
pieza de la casa, que duerma en la casa; 
sueldo 18 pesos y ropa limpia. Aramburo, 
35, altos. 
3450 13 f 
DARA MATRIMONIO, SIN NISOS, SK 
X desea cocinera, limpia. Si se convie-
ne puede ayudar a la limpieza y se au-
menta el sueldo. Amargura, SS, altos. 
3472 13 f 
I S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA CRIADA PARA HABI-taclones y zurcir la ropa, que tenga 
referencias. Sueldo quince pesos y ropa 
limpia. Cerro, 516. 
3494 13 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA limpieza de habitaciones; sueldo $15 
y ropa limpia. Informan en el Vedado. 
Línea, esquina a 8. Casa señor Juncade-
11a. 3478 13 f 
PARA TODOS LOS QUEHACERES DE una corta familia, incluso cocinar, se 
solicita uua criada en San José, 30, ba-
jos. Ha de dormir en el acomodo y ser 
persona limpia y moral. 
3480 13 f 
QE SOLICITAN DOS SIRVIENTAS JO-
O venes y finas, que sean serias y sepan 
cumplir. Para comedor y habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y ropa limpia. Si no 
saben limpiar bien, que no se presenten. 
Be piden referencias. Baños y 3a., Chalet. 
3513 13 f 
3120 28 f 
EN $25, SE ALQUILA UNA CASA, EN Santa Teresa, número 15, entre Pri-melles y Churruca, con espaciosa sala, 
tres buenas habitaciones, comedor, coci-
na, ducha, azotea y demás; no hay in-
conveniente en alquilarla con sus lámpa-
ras, si son personas que las cuiden. Ce-
rro. 33yg 12 f 
CASA GRANDE Y VENTILADA. SAN Salvador. 37, frente a Palatino. La lla-
ve eu la bodega. 
3276 11 f 
ESPLENDIDAS HABITACIONES amue-bladas, con asistencia, pero sin co-mida, propias para caballeros, todas con 
balcones al Prado. Neptuno, 2-B, altos del 
café "Centro Alemán." 
2863 10 f 
SE SOLICITA EN AGUILA, 96, ALTOS, una joveu. peninsular, para manejar 
una niña de dos años. Sueldo $17 v ropa 
limpia. 3520 'l3 f 
EN CASA PARTICULAR UN DEPAR-tamento con dos balcones a la calle, sin nifios. Hay luz, teléfonos y demás 
servicios. Monte, 157, altos, esquina a In-
dio. 3048 10 f 
3170 
¡QJ0, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
, , - , pleta extirpación de tan dañino insecto. 
S E sOlicit. t v . . Contando con el mejor procedimiento y 
t . noa. en 'n,„ a AFIN ADOR DE PIA- I gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 




de tabaco, con su barbacoa. Pra
13 f 
12 f. 
534. Teléfono 1-2636. 
» 2074 23 f 
VECESITAMOS UNA CASA, DE ALTOS 
i.i y bajos, en San Lázaro, Galiano, Be-
lascoaín, Monserrate o Prado. Contrato 
largo y alquilpr de $200 a $300. Diríjase 
a F. D. González. Apartado 1340. 
2771 l i i 
SE ALQUILA. EN «50 LA CASA CAL-zada del Cerro, 454, de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. La llave en el 
café esquina a Saravía. Informes: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
3095 13 f 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
POR 8 PESOS AL MES, SE ALQUILA, en Guanabacoa, casa cerca de los Es-
colapios, con sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Duefio en la Habana, calle de Agui-
lera, antes Maloja, 173, librería. 
3240 10 f 
HOTEi "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios prírados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sa propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CRIADO de mano práctico para limpiar habi-
taciones. Prado, 27, altos. 
3530 13 f. 
Solicito una buena criada para la lim-
pieza de una casa, que sea práctica 
en su oficio y de referencias; sueldo 
convencional. Calle 23, numero 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
3468 13 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para manejar a uua ni-
ña. O'Farrill, 30. Loma del Mazo, Ví-
bora. 3377 12 f 
P E SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-
O lar, para criada de mano. Sueldo J15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, Guanabacoa. 
3300 ig f 
EN LA PELUQUERIA EL MODELO. Aguila, 115, se solicita una criada i>.i ra bacer la comida y el lavado de ropa 
de corta familia. Sueldo $20; no duerme 
en la colocación. Teléfono A-3651. 
3474 17 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN LA calle H, número 41, entre 17 y 1S», 
Vedado. Sueldo $20. 
3400 . 18 í 
TT'N TENIENTE REY, 61, ALTOS, SE 
JLj necesita una cocinera. SOLICITUD. UNA COCINERA, ASIS A-da, se solicita, para un matrimonio. Ha 
de ayudar a la limpieza y dormir en el 
acomodo. Calle 10, entre L y M, número 
111, altos. 
3431 12 f 
SE SOLICITA BUENA COCINERA, QUE sepa la cocina francesa, corta familia, 
sueldo 25 pesos. Presentarse de 12 a 7. 
Luz, 50. 3441 12 f 
COCINERA, SE SOLICITA, QUE SEPA cocinar y hacer dulces y algo de re-
postería. Sueldo 18 pesos; si es reposte-
ra se le aumentará. Trocadero. 55. esqui-
na a Crespo. Se piden referencias. 
3325 11 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCÍNE-ra, para dormir en la casa, que sea 
joven y blanca; tiene que traer referen-
cias. Concordia, 7. 
3312 11 f 
BERNAZA, NUMERO 34, ALTOS, SE solicita una cocinera, que sea limpia y sepa cocinar en todo bien, que sepa 
cumplir su obligación. 
3249 10 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, que duerma en la co-
locación- Línea entre K y L, Vedado. 
.'£58 11 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra a la criolla, con referencias, que se-
pa hacer dulces, que duerma en la colo-
cación, criolla o extranjera. No hay pla-
za. Sueldo de 20 a 25 pesos. Si no reúne 
esas condiciones que no se presente. Tam-
bién se solicita una criada de mano, que 
sepa servir, joven y limpia. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, que duerma en la 
colocación. Vedado, calle 23, número 331. 
3148 11 f 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, recién llegada, para ma-
nejar y ayudar a la limpieza, si no es de 
buen carácter y cariñosa con los niños 
que no se presente; sueldo según merez-I 
ca. En Ayuntamiento, entre Manila y Pe-
ñón, al Indo del S; se le paga el viaje. Te-
léfono 1-2777. 
3304 , f 
Necesitamos un cocinero que entienda 
algo a la americana para cocinar a 18 
o 20 hombres. Empresa Americana, 
ganando $50 y casa. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. La agencia 
más acreditada de la Habana. 
3264 IQ f. 
Necesitamos cocinero para casa de 
abonados en Matanzas, $25 a $30, 2o. 
cocinero fonda ingenio, $30. 2o. co-
cinero para hotel, $25. Dos fregado-
res para fonda, $20. Todos para el 
campo. Viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. La agencia 
más acreditada de la Habana. 
3163 lo < 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 10 D E i917 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la úla. Amargura. 
86. Teléfono A.3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez- Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y renden burras paridas. Sír-
.e dar los avisos llamando al A-
4854. 
2901 
V A R I O S 
SE SOLICITA ÜX MUCHACHO. DB 18 años, que sepa Inglés, para ocupar el 
nupRto de mensajero, dentro de una e n -
cina comercial en esta ciudad. Dirigirse 
al Apartado número 654. 13 r 
SK XKCKSITA U>' JOVEN E N T E N P I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenaa refe-
renclae. nirliirirse a l Departamentto de 
Admlnlatraclón de "La Sociedad," Obis-
po. 6B: de 5 a 6 p. m. 
C lOÍB Md-« . 
SE VECESITAX T R E I X T A HOMBRES de pala y pico para Jarueo. Jornal de 
$1.70 para, arriba. Informan de dos a seis 
en el café El Gallo. 
S2G0 10 
CON S200 O $300 QUE ESTED EOS MA-neja, se le enseña un arte decente y 
que se ganan más de $10 ni día- Solicito 
una persona decente y activa en Clen-
fuegos, número 1. Habana; no quiero bo-
bos n i palncheros. 
3189 9 
SE SOLICITAN DOS APKENDIZAS adelantadas, una de modista y otra 
de sombreros. No se da comida. Neptu-
no, 84. antiguo. 
c icrn 4d-6 
UNA MUT IMPORTANTE AGENCIA DE "La Sociedad," en una capital del in -
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Diriglrae al Departamento Admlnlstracifin 
de "La Sociedad," Obispo, 65; de B a 
6 p. m. -O040 tSd-4 
E B A N I S T A S 
que sepan bien su oficio se solicitan co-
locados v a Jornal y también a piezas. Ca-
lle 17. entre E y F. Vedado. Tel. F-1048. 
3019 11 f- _ 
S 0 U C I T 0 
Un hombre con 50 centenes, para un ne-
gocio que garantiio un sueklo de 120 pe-
sos mensuales, para conmlg(Ken sociedad; 
aoy conocedor del giro. Para informes: 
Neptuno, 103; departamento de frutas. 
2869 10 ' 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 S0d-t) f 
MAESTRA EXTERNA, CON TITULO cubano, se solicite una, en Concor-
dia, 163. Manutención y sueldo. Teléfono 
A-0r.l4. 3491 13 f 
¡ ¡OJO, H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito para campo y Habana cuatro 
criados, ganando $30, cinco criadas, ^20, 
tres dependientes, dos camareras, cuatro 
muchachos y varios trabajadores. Viajes 
papos. Habana, 114. 
3523 13 *• ^ 
SE SOLICITA UNA SESORA O SE-ñorl te , que hable inglés. I n fo rmarán : 
Cuba, 91, antiguo; departamento, núme-
ro 2; pregunten por C. Castillo. 
3378 12 f . 
EN AGUACATE, 70, ALTOS, SE SOLI-cltan aprendizas y medias oficialas 
de modistas. _ . 
3410 12 t 
SE SOLICITA, PARA ENCARGADOS DE casa de vecindad, matrimonio español, 
sin niños, con referencias* que sean per-
sonas de toda moralidad, y ya hayan des-
empeñado ese cargo. Informan en Esco-
bar. 144; de 1 a 3 p. m. solamente. 
3417 12 f 
SE SOLICITA UN PEON DE J A R D I -nería. para Almendarcs, 22, Marianao. 
Debe traer referencias. Informan en Sa-
lud, M . 3428 12 f 
I™ REINA, NUMERO 49, SE SOLICITA j un camarero, para limpieza de ha-
bitaciones; si puede ser, de alguna edad. 
Sueldo $16. 
3324 • 11 f 
CHAUFFEUR par» automóvil Steamn-Knlght, se solicita, en calle 15 esqui-
na Baños, que sea mecánico, tenga años 
de príletica y buenas referencias. » 
3293 11 f 
O E NECESITA UN MUCHACHO, QUE 
O entienda el giro de vidriera de taba-
cos y cigarros y conozca las marcas. Se 
exigen recomendaciones. Darán r azón : 
Monte, 23. También se arrienda. 
3308 11 f 
DEPENDIENTA INSTRUIDA. SE So-licita, para el departamento de som-
breros de La Moda Americana. San Ra-
fael. 22, esquina Amistad. • 
3340 11 f 
OFICIALAS DE PRIMERA CLASE, SE solicitan para el taller de sombreros 
de La Moda Americana. San Rafael, 22, 
esquina Amistad. 
333!» 11 f 
S E A D M I T E SOCIO 
con $20.000 o $25.000 de capital para am-
pliar una importante Agencia rte Auto-
mdviles y Camiones de marcas acredita-
das y maquinaria en general. Hay bue-
nos contratos y gran consumo. Oirijanse 
a M. G. Apartado 1.733, Habana. 
3363 11 f. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
SE SOLICITAN DOS MECANICOS BUE-_ nos, para trabajar en taller de me-
cánica. Dirigirse a la Planta de Torni-
llos de la American Steel Co. of Cuba, 
en Hacendados. 
31*? 10 f 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
ln 19 e € 535 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Dirí jase al Apartado 3082, 
Hfbnna. 
1300 14 f 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE callstenia, con referencias. Consulado, 
112. 3216 lo f 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN hijos, para el cuidado de una casa de 
vecino. Compostela, 113, entre Sol y Mu-
ralla. 3221 i i f 
AGENTE, $100 MENSUALES Y COMI-sión. Se necesita uno que haya viaja-
do por el campo, en el giro de víveres o 
licores. Se exige fianza y referencias sa-
tisfactorias. Dirigirse al señor Antonio 
Alfonso. Mont^ y Someruelos. Vidriera 
del Hotel Isla de Cuba. 
325fi 14 f 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra de ropa fina, que sea puntual a la 
semana, que tenga buenas referencias, pa-
ra lavar en su casa. En San Mariano, 
entre Marqués de la Habana y San An-
tonio, casa de alto y bajo. Carro de Je-
bOs del Monte. 
3248 lo f 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad.* 
Obispo, 6B. 
C 1112 i6d-7 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA TRA-bajo de taller, entre 14 y 18 años. 
Sueldo $30 mensuales. Amargura, 63. 
3075 io f 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES 8A8-tres. Buen sueldo. Agulia, ndmero 2rt3. 
g g » 1 4 1 
PROFESOR, SE SOLICITA UNO KN rnneordia, 163, altos. Debe presentarse 
en seguida. Teléfono A-OBl^ 
2S79 8 f 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en d-lcho ramo. Dirigirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-9067, Leopoldo 
Souchay. 2336 11 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere ust*d tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Be mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Lux, 91. Teléfono A-240Í. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e í ta acredi-
tada casa, se los facili tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 959 28d-lo. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 35 . Te l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajíulores para el cam-
po e Ingenios. 
331 
2709 28 f 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE COLOCA UNA CRIADA, SABE CO-ser. Sueldo $20. Maloja, 62. 
3475 13 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E M N -sulares, de criadas de mano o mane-
jadoras. Son de moralidad y dan razón: 
Suspiro, número 16, altos. 
3493 13 f 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para criada de mano o de 
cuartos. Calle Dragones, 110. 
3517 13 £ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. I n -
forman :calle I . número 193. Teléfono 
F-25Ó0. 3506 13 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-nlnsular, joven, como criada de ma-
no o comedor, o bien para un matrimonio, 
entiende algo de cocina; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Someruelos, 35; 
no se admiten tarjetas. Sueldo 17 pesos. 
3502 13 f 
SESORA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano o cocina, de 
matrimonio, sin n iños ; no tiene incon-
veniente ayudar en la limpieza; tiene re-
ferencias. Sitios, 33; pregunten por la 
encargada; no duerme en^ la colocación. 
3380 12 £ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. 
Informan: Sitios, 164, bodega. Teléfono 
A-7520. 3326 ^ 11 f 
UNA 8ESORA, RECIEN LLEGADA DE España, de mediana edad, desea co-
locarse de criada o manejadora o para 
cocinarle a corta familia; el que la so-
licite quo venga en persona a la calle 
22, número 16, entre 15 y 17. Vedado. 
3281 11 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsultfr, para criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene referencias. 
Informan: Sol y San Ignacio, puesto de 
frutas. 5330 n f 
UN J O V E N FINO 
desea colocarse de criado de mano, 
trabajado cot Ut familia, má di 
tinguidas de esta capital; desee caso 
respetable. Informarán: Línet y 2, 
Vedado. Teléfono 440&. 
3 5 3 4 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA ADVEN, PA-ra criadH de inauo o hah ímpones . En-
tiende algo de costura y des^T una casa 
de moralidad. Informan en Sol, 110;.cuar-
to, 35. 3344 11 f 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, JOVEN, y sin hijos, desea colocarse en ek cam-
po o en la ciudad; ella de criada y él en 
lo que se presente; tiene t í tulo de chau-
ffeur; entiende algo de electricista. Tam-
bién se colocan separados si el sueldo 
lo amerita. Avise por tarjetas o como de-
see. Concordia, número 199. 
3349 11 f 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MEDIA-na edad, en casa de moralidad; si no 
es casa formal que no se presente. Chu-
rruca, 4*, Cerro. 
3346 11 f 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE comedor, una muchacha, española, tie-
ne buena recomendación. Magnolia, 19, Ce-
rro. Teléfono 1-1718. 
3283 11 f 
ITNA PENINSULAR, DE MEDIANA ) edad, desea colocarse de camarera o de 
criada de mano para limpieza de los cuar-
tos; sabe coser a mano y a amáqulua, en 
casa de moralidad. Industria, 121, altos, 
3251 n f. 
UNA BKfiORA. PKN INSULAR, DE mediana edad, desea colocarse para 
criada de mano eu casa de familia de 
moralidad justificada; tiene que dormir 
en ia colocación; puede dar todas las ga-
rant ías que le pidan. Informan en Mer-
ced, número 7. 
3291 i i t 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de 14 años, peninsular, para ayu-
dar a los quehaceres do una casa, para 
corta familia. Sueldo $12; tiene quien 
responda. Informan: Habana, 38. 
3180 lo f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirección: Indio, 29. 
3182 i© f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de una corta fami-
lia, de criada de mano o de manejadora 
de un niño solo. Tiene buenas referen-
cias; no admite tarjetas. Domicil io: Pau-
la, número 5. 
3192 lo £ 
JOVEN, ESPADOLA. DESEA COLOCAR-se de manejadora o criada de mano; 
tiene quien responda por su conducta. 
Informan: calle 13, número 45, entre 6 
y 8. Habitación 10. Vedado. 
3206 i of 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien responda por su 
conducta. Informes: Cienfuegos, número 
45. Puesto. 
3202 10 f 
JOVEN ESPASOLA, DESEA COLOCA-clón de criada de mano o de cuar-
tos, es honrada, limpia y trabajadora; 
desea ganar 15 pesos y ropa limpia y ro-
pa de cama. Tiene referencias. Cuarteles, 
4, bajos. 3211 10 £ 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa ,de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Obrapía, 14, cuar-
to 29. 
3365 11 £. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe co-
ser un poco en máquina. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Vires, 119. 
3215 10 f 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA colocarse par^i todos los quehaceres 
de una señora seda: también sabe coser: 
San Nicolás, 130, bajos. Teléfono A-3647. 
3224 10 £ 
DESEA COLOCARSE UNA MÜCHA-cha, de 16 años, recién llegada, de 
criada o manejadora; en la misma una 
criandera a media leche. Dirí jase a Be-
lascoaín, 033, esquina a Campanario. 
3232 10 £ 
T I N A MUCHACHA, DE COLOR, QUE 
U habla Inglés, desea colocarse de ma-
nejadora o de criada de habitaciones. Ca-
lle F, número 8, entre 3a. y 5a., Vedado. 
3259 10 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsulnr, de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Luz, número 52, bodega. 
3046 8 £. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
r H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de habitaciones 
o comedor, en casa de moralidad; darán 
razón: Cuba, 26, altos. 
3485 13 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, para criada de cuartos o para 
un matrimoulo solo, pues desea que sea 
casa moral y no duerme en la colocación. 
In fo rmarán : Estrella, número 86. 
3516 13 £ 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse en casa de moralidad. Sa-
be su obligación, prefiere limpieza de 
cuartos. Informan: calle 23, esquina a I . 
Teléfono F-4028. Vedado. 
3508 13 £ 
SE OFRECE UNA MEDIA OFICIALA de costura, para casa particular In -
formes : 13, número 14, Vedado. 
3296 11 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, V i z -caína, para habitaciones y coser; gana 
buen sueldo. Informan: Concordia, 41, al-
tos. 
3360 • 11 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, española, para acom-
pañar a un señora o para limpiar alguna 
habi tac ión; sabe coser. Informan: Ville-
gas, 68. 3180 10 £ 
UNA JOVEN, CASTELLANA, Y CON referencias, desea colocarse para l im-
pieza de habitaciones; tiene referencias 
de la casa que ha servido; prefiere ma-
trimonio solo. Informan: Revillagigedo, 
número 16. 
3212 - 10 f 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, para coser. No le importa l impiar ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Informes: 
Compostela, 71. 
3223 , 12 £ 
A LAS SESORAS DE BUEN GUSTO. Modista llegada de Barcelona confec-
ciona trajes y blouses fantasía a precios 
módicos. Espacialldad en trajes forma 
sastre. Consulado, 120. Teléfono A-SCOO. 
3230 10 f 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para todo 
trabajo. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, 258. 
3317 11 £ 
con su obl igación; tiene buenaa referen-
1 c ías ; gana 20 pesos. Calle Dos y 13, bo-
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
cuartos o de comedor; sabe cumplir 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsuiar, para criada de mano o ma-
nejadora, para corta famil ia; tiene bue-
nas referencias. Informan en Jesús del 
Monte, 260. ' La Nueva Casa Pía ." 
3208 11 £ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Infor-
man: Apodaca, 5, bajos; por Clenfuc 
gos. 3304 11 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para criada; sabe coser y bor-
dar, se prefiere sea familia americana. 
Informes: Bernaza, 32, bajos. 
3307 11 f -
Ip í A JOVEN, PENINSULAR, DESEA ; colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. In -
forman : Figuras, L 
3832 i i f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Bernaza, 47, ba-
jes, rmw io f 
dega. Teléfono F-3916. 
3238 10 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, muy formal, para limpieza 
de cuartos o manejadora :• no admite tar-
jetas. Vedado, calle I . número 35. 
3250 10 f 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE costurera en casa paitlcular, de mora-
lidad. Informes: Habana, 87, carnicería. 
3260 10 f. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE camarero o criado de mano; es prác-
tico en ese género. Belascoaín, 639. Telé-
fono A-3047. 
3514 13 f 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criado (de mano o ayu-
dante de chauffeur, en casa de mora-
lidad ; prefiere en el Vedado. Tiene re-
ferencias. Dan razón : Baños y Calzada. 
Teléfono F-1629. 
3244 l o £ 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-«e de criado de mano; tiene buenas 
referencias de haber estado en casas de 
reputación y desea casa de moralidad. 
Informan ea Baños v" Calzada. Teléfo-
no P-1629. ^18 11 ' 
SE OFRECE UN CRIADO, PARA CASA de oficinas o para camarero de Hotel. 
Curazao, número 3. 
3234 10 f 
C H A U F F E U R P R A C T I C O 
y formal se solicita para pesetear con una 
nueva máquina, marc» acreditada. que 
consume poca gasolina. Se trabaja por 
diario o se reparte. Diríjanse a M. G. 
Apartado 1733. 
3268 io f. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO FORMAL DESEA hacerse encargado de una casa. I n -
lorman: Habana, 47, carbonería. 
W ® is £ 
E CRIADO DE MANO SE OFRECE VN 
español honrado y trabajador a cosa 
particular o de comercio, práctico y con 
buenas referencias. Informan: Neptuno, 
29. Teléfono A-67ie 
3453 12 f. 
JOVEN. ESPASOL (CATALAN), CO-rrecto e Instruido, poseyendo francés, 
sin pretensiones, se ofrece como ayuda de 
cámara, criado de mano, etc., a caballero 
o familia que se diri jan a los Estados 
Unidos. Presentará referencias a satisfac-
ción. Informan: Teléfono F-1134. 
3263 14 f. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, EN AMISTAD, 97, ALTOS, se solicita una, para corta familia, que 
sepa su obligación y duerma en el aco-
modo. 3454 ' 13 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe cumplir con su obli-
gac ión; el aue la solicite fuera de la Ha-
bana pagará los viajes. Perseverancia, nú-
mero 30. Teléfono A-3409. 
3483 i s f 
UNA SESORA, DE COLOR, DESEA colocarse para cocinar a un matrimo-
nio sin niños o para una corta familia. 
Informan: Estrella, 86. 
3515 13 f 
UNA JOVEN, CATALANA, DESEA CO-locarse de cocinera, lleva 10 años en 
Cuba, entiende a la criolla, española y 
francesa; tiene buenos informes. Xo duer-
me en la colocación. Calle H, número 46; 
departamento, 20, entre Calzada y Quin-
ta^ 12 f 
\ TNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, J desea colocarse de cocinera a la es-
pañola. Informan: Calzada de Vives, nú-
mero 155; primer piso, cuarto, 37. 
3381 12 f 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, una de cocinera, la 
otra de criada de mano, Juntaá o sepa-
radas; saben cumplir con su obligación. 
Informan: calle F, entre Quinta y Terce-
ra, número 6. 
3438 12 £ 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Car-
los I I I , 247, bodega "La Campa." 
3295 11 £ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para el comercio o casa 
particular; sabe cocinar a la criolla y a 
la española : tiene referencias. Lagunas, 
número 10, darán razón. 
3305 12 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, PA-1 t a cocinar y ayudar a la limpieza; 
sabe cumplir con bu obligación. Ange-
les, 47. 3290 11 £ 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Teniente 
Rey, 86. 3220 10 f 
SE DESEAN COLOCAR 2 COCINERAS, recién llegadas de Madrid; saben gui-
sar bien y con buenos referencias. Calle 
de Aguila, número 118, piso 2do., cuarto 
45. 3222 10 £ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar, para cocinar; sabe cumplir con 
su obligación. Habana, 136. 
3236 10 £ 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón: 
Empedrado, número 45. Habana. 
3460 13 f 
COCINERO Y REPOSTERO, PENIN8U-lar, se ofrece para la casa de v i -
vienda de un ingenio, cocina variada; 
tiene informes de otros. Dirección: Com-
postela, 24 o teléfono A-4205, a Juan l l o -
sique. 3408 13 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol, para cocinero; ha trabajado ea 
buenas casas y no tiene Inconveniente sa-
l i r fuera d f la Habana. Curazao, núme-
ro 16. Teléfono A-3090. 
3519 13 f 
SE OFRECE PARA CASA PARTICULAR un superior cocinero-repostero en ge-
neral, competente para familia delicada, 
formal y aseado, es peninsular. Informan 
en Villegas y Teniente Rey. Tel. A-5145. 
3445 i 12 f. 
SOLICITA COLOCARSE UN JOVEN, DE color, para cocinero de casa de co-
mercio o almacenes o para hombres so-
los; no tiene inconveniente de hacer algo 
de limpieza: siendo hombres solos puedp 
salir al campo. Informarán : Zanja, es-
quina a Manrique. Teléfono A-3123. 
3329 11 f 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAR-tlcular o establecimiento, un buen 
cocinero, formal, muy práctico, en coci-
na española, criolla y francesa, y muy 
repostero; tiene quien lo garantice; sale 
al campo. Informan: Barcelona, número 0. 
3342 11 f 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA PENINSULAR, CON BUE-na y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad; desea colocarse; no tiene i n -
conveniente en salir al campo. Informan: 
calle 14, número 11, Vedado. 
3418 12 f 
DESEAN COLOCARSE DE CRIANDE-ras, dos peninsulares, tienen buena y 
abundante leche, de cuatro y cinco meses. 
Informarán en la colie Santa Clara, nú-
mero 16. 3440 12 f 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. Tiene referencias y certi-
ficado de Sanidad. Informan: Dragones, 
número 16. 
3451 12 f. 
CRIANDERA, PENINSl LAR, CON bu«-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referetreias. Informan: Car-
men, 4. 32M 10 f 
CRIANDERA, JOVEN, .PENINSULAR, se ofrece con leche de tres meses y con 
certificado de la Sanidad. Calle del Pro-
greso, número 17, bodega. 
3209 10 £. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPASOL, SE OFRECE a casa particular o comercio. Infor-
mes : E. Sánchez. Fernandlna, número 40, 
antiguo. 
3490 13 f 
CHAUFFEUR EXPERTO EN TODA clase de máquinas, se ofrece para casa 
particular o camión. Informan en Ville-
gas, 75, antiguo o por el teléfono A-5020. 
Dan razón a todas horas. No trabajo Ford. 
J. García. 
3120 13 f. 
tCHAUFFEUR EXTRANJERO. DESEA J colocarse con caballero que maneje su 
máquina, hasta aprender el tráfico: mo-
destísimas pretensiones. Teléfono A-9316. 
3430 12 f 
f lHA UFFEUR-.M BCANICO. EXPERTO, J con t í tulos, desea emplearse en casa 
particular o de comercio; tiene quien lo 
recomiende y ge somete a cualquier clase 
de pruebas. Para informes en Belascoaín, 
número 10. Teléfono A-2617. 
32 15 f 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, recién llegados, j un -
í?9' " I P^de ser. Informan en Teniente 
Rey, a . Hotel Europa. 
_g522 13 e. 
DE8EA COLOCARSE ÚÑ HOMBRE. DE mediana edad, de portero, sereno o 
camarero, es formal y trabajador; tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido; su dirección: Egldo, 75, frente a 
la Terminal. Teléfono A-5578. 
3414 12 f 
ITN MATRIMONIO DE TODA MORA-J lidud, desea hacerse cargo de una ca-
sa de inquilinato para encargados; puede 
dar referencia y se hacen cargo de ella 
por la habitación y ün corto sueldo. Pa-
ra informes; Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. Pregunten por el encargado. Te-
léfono A-9632. 
3410 16 f 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE,' DE mediana edad, con inmejorables re-
ferencias; desea encontrar trabajo en ofi-
cina o casa de comercio; reúne las aptitu-




NA BUENA LAVANDERA, DEL PAIS, 
qua entiende de toda clase de ropa 
fina, se ofrece para casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte, 294. 
3327 11 f 
SE DESEA COLOCAR UN MATR13IO-nio, sin hijos, español, recién llegado, 
para casa de familia y de moralidad. I n -
formes : fonda La Gran Anti l la . Oficios, 
13. 3345 11 f 
SE OFRECE PERSONA SERIA, PARA sereno de almacén o portero, con re-
ferencias en el Hotel Perla. San Pedro, 
6; cuarto, 13, dan razón. 
3^15 10 f 
lar, desea colocarse de herreshrdlu 
ATENCION: UN SESOR, PENINSULAR, acaba de colocarse de herrero o he-
rrador; no tiene Inconveniente en i r al 
campo; es persona seria y formal. Infor-
man en Cristina, 31, moderno. Pregunten 
por Francisco Fernández. 
3369 11 t. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, para Intérprete o como depen-
diente de Hotel o restaurant, habla in -
glés y a l emán : ha trabajado en Inglate-
rra y Alemania: tiene buenas referencias. 
Informarán en la fonda Gran Anti l la . Ofi-
cios, 13. 
2352 13 £. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, sin hijos, jóvenes, españole^, pa-
ra la población o eu el campo, teniendo 
persona quien responda. Informes: Ho-
tel Las Cuatro Nociones, Santa Clara. 
Habana. 3199 10 f 
E X - V I A J A N T E D E C O M E R C I O 
de ramos generales, en toda España. 
Ofrécese con buenas referencias. Mu-
ralla, 4. Habana. C. Fernández. 
3229 11 £ 
¡ 1 0 0 , 0 0 0 P O L L O S A N U A L E S ! 
Garantizo, a persona seria, que quie-
ra aprovechar mis aptitudes. Direc-
ción: C. F. Vallina. Avicultor. Dia-
rio de la Marina. Habana. 
3228 11 f 
JOVEN RECIEN LLEGADO DE BAR-celoná, se ofrece para cargo de con-
fianza, de casa particular o de auxi-
liar de escritorio. Además posee t í tu lo 
ue chauffeur. Consulado, 120w TeléfoUw 
A-8690. 3257 10 £ 
E R O E 
©3.000, ORO AMERICANO, SE DAN EN 
hipoteca, sobre finca rústica. F . Plá . 
Prado, 27, altos. De 8 a 11% a. m. 
3470 13 £ 
URGE! NECESITO 800 PESOS HIPO-teca, trato directo con el que tenga 
el dinero. Ayesterán, 6. Teléfono A-6957. 
3424 12 £ 
a l e y 2 o|o 
Doy dinero en hipoteca eu todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2976 11 f 
FACILITO DINERO CON HIPOTECAS, sobre casas, solares y censos. F. E. 
Valdés, 9a., número 29, Víbora ; de 8 a 
10 a. m. 3319 17 f 
D INERO BARATO, PARA HIPOTECAS, en la ciudad y el campo, alquileres 
y pagarés . Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurelio P, Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. Habana. 
3279 22 f 
SE DAN EN HIPOTECA SEIS M I L PE-SOS, también se fracciona la canti-
dad ; trato directo. Méndez. Café Améri-
ca. Teléfono A-1386. 
S30I 17 f 
ú¡>3.000. SE NECESITAN. SE PAGA E L 
W IV4 ; la garant ía es buena pero no es 
hipotecaria. Contéstese por escrito a J . 
M. Pitaluga. Salud, 67, bajos. 
8100 11 £ 
a l e y 2 
Dov dinero en hipoteca en partidas de 
$10.000 en adelante. Cantidades menores 
al 7. En partidas pequeñas y pagaré con-
vencional. Manrique, 78; de 11 a 1. 
3005 10 £ 
DINERO: LO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, de todos precios. Pu lga rón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2971 18 f 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
2952 5 mz 
D A V I D P 0 L H A M U 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se haceu tasaciones. Doy I n f i r -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11 
A-29171 20 p 
(g5.000.000.00 PARA HIPOTECAS, DESDE 
«¡p 6 por 00 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
t i tud. Dragones. 4. próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2990 28 £ 
O E SOLICITAN $3.000. SE PAGA E L 
O 114; garan t ía es buena pero no 
es hipotecaria. Contéstese por escrito a 
J M. Pitaluga, Salud, 67, bajos. 
3200 11 " 
DINERO. SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria, sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella, Infanta, 62. 
3057 | mz , 
SE DAN S4.000 EX HIPOTECA O 8E compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte 107. té . 
"SO? ^" ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
le facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jasfis del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tamblér lo doy 
pai« el campo y sobre alquileres. Interés 
el mis bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-27LL 
A L 4 P O R 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adlcionaL A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de k» AsoeliiotAo de Dependlentrfi. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 3 a 11 w. m. 
y de 1 a S p. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-&417. , - * 
C. «14 I n ^ t 
s 
E COMPRA l'N'A ( ASA, DE S5.000, EN 
la Habana. Dirigirse al apartado 1911. 
3409 13 f 
CCOMPRO ACCIONES DE L A ANTIGUA ^ fábrica de fósforos y jabón La De-
fensa; las antiguas las pago a $0.00 y 
las modernas a $3.50. Calzada del Cerro, 
número 783, tienda de ropa; de 8 a 12. 
3403 12 f 
COMPRE "JABON P l RITA NO." LAVA solo. No hay que restregar. Deja la 
ropa más blanca que el coco. Ahorra tra-
bajo, tiempo y dinero. 10 centavos caja. 
De venta en boticas, ferreterías y bo-
degas. Depós i to : Galiano, SO. Ferre ter ía . 
3348 15 £ 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " • 
A S U S A C C I O N I S T A S 
Convencidos del fracaso defi-
nitivo como mercado, no de-
ben perder el tiempo y salir 
de sus acciones. Se compran 
baratas. Dirigirse a 
S R . M A R T I N E Z , 
Apartado 2017 . 
2490-01 12 £ 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en Jesús del Monte, en la calle Correa, 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$6.000 a $7.000. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6951. 2950 14 f 
COMPRO UNA CASA EN LA CALZADA del Cerro, de la esquina de Tejas a 
Tul ipán. Que tenga por lo menos cuatro 
cuartos y buen patio y que su precio no 
exceda de $5.300. No trato con corredo-
res. Prado, 98; de 8 a 10 de la mañana. ' 
8178 n f 
SE DESEA COMPRAR CN LOTE DE 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inúti l proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 £ 
V < m t a d i ® f m c a S 
7 
U R B A N A S 
EN íi!12.500 SE VENDE UNA CASA. DE planta baja, en Neptuno, entre Leal-
tad y Gervasio; trato directo, sin corre-
dor. Neptuno, número 168. 
3461 i j f 
C I U D A D E L A S B A R A T A S 
Vendo. Muchas de ellas haceu esquina • 
Campanario, 13X40, $24.000; Escobar, 440 
metros, $24.000; Cádiz, 20X56, $15.000; Fer-
nandlna, 15X34, $25.000; Fernandiua, 13X40 
$8.000; Gervasio, 16X37, $22.500; Teneri-
fe, 6X40, $9.000; Virtudes, 481 metros, 
524.0OO; zanja, 33X39. $33.000; Zanja 
7X60, $11.250; Aguacate, 7X50, $22.000-
Belascoaín. 17X70. $53.550; Basarrate, 16X56 
$8.960; Dragones, 684 metros, $24.000-' 
Conde, 8.50X40, $14.000; Fernandlna, 13X40 
$8.000 y Jovellar. 10X88. $10.500. Informes-
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
19 f 
J . Martínez 
3462 
SE VENDE L A CASA CALLE 23, E s -quina a D. Aguila, 60. El Mundo. 
_ 350" 15 f 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad. $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, ,$75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000.'Moute, $30.000. Merced, $12.500 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes. $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4 S00* 
Benjumeda. $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15 000 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique 
$12.000. Neptuno. $25.000. Damas. $4 00o' 
Merced. $14.000. Sol. $25.000. Acosta. 14 mi l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo rarios en las siguientes calles: Lus 
Escobt r. Lagunas, JesO'- María, Virtudes 
Prado. Obrapía, Aguacn'e, San Lázaro 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
q u i e r F u s t e d 
¿Comprar un» casa? Véame. 
¿Vender nnr. casa? Véame. 
¿ T o m a r dinero ea hipoteca?. . . Véame. 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40r DE 1 A 4. 
3532 13 £. 
SE VENDE LA CASITA MISION, 114, mamposter ía y azotea; se da bien ba-
rata. Informan : Fipuras. nrtmero 2, al la-
do de la bodega. Ramón Grovas. 
3388 12 f 
SE VENDE UNA ( \s v . . 7 Salud, después de i'í̂ i TlGCA ^ 
para fabricar. .Mide 6 por w á S 
bre do gravámenes. Prerio • ^ ^ 
cional. Informan en el p . / f.4 a00 oro í4" 
Alemán Mercaderes. elnflEme^l04 ^ ^ 
3375 110 A'8315- De * £ 5 ' entr««S 
18, A TENCION : VENDOr~EV~77 " ^ - L 
do, dos casitas v lü cnarf^ ^ VEDÍ* 
derno, entrada de casas v ^ 0 ' 1 » & 
pendiente: lo mismo servicios í0s ^ 
frente, produce 94 nesM. * •,arflfn 
entre l } y 19, p r ^ o V ^ - ^ U e 0 ^ 
bísi metros Informa su duefio -
de l^er ro , (83, tienda de r o ^ T ^ S 
PRECIOSA FINCA DE R E C R i ^ - ^ - L duccir.n. a 20 metros de ^ f 0 
600 frutales en p r o d u c i d . ^ J ? ^rretej-
rreno de la. Rojo Palmar k' Ca^. S 
Cerro, 787, peletería. ra,mar' buen ^ 
3437 
12 , ÍNDO, CA:-A EN CANTA—^ 
. na, portal, sala, saleta, 3 cuan 
tea, en $2..)00, mitad contado ai ,1 a2n-
plazos o en alquileres, r v r . ^ -o,resto v_..,u„, uíui contado « ' a*<»-Plazos o en alquileres. Cerro 7R7esto « 
tería. 3434 ' '87- Pek 
T T E N D O CASA-Ul i S T A . COV « " T ^ - ^ 
V tros, muchos frutales, f p L l ^ * * í 
tera. a diez minutos de la 
de acueducto, luz eléctrica, a $" 
rro. j 8 7 , peletería. * todo. Cn 
12 f 
3435 
O P O R T U N I D A D 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CA8AS 
CA L L E DE NEPTUNO, DE T u - i r - ' para Galiano. Magnífica « s a í^TAa 
cantería, ron 321 metros de s u ñ ^ ^ 
agua redimida. Precio: $25.000. le * 
BARRIO DE COLON, u>A CA|S1. esquina, de moderna construcción ^ 
dog plantas y con rstableclmiento «n ^ 
bajos. Superficie: 200 metros. p i L ? ° ^ 
mil pesos. creció: Jq 
CA L L E DE VIRTUDES, CERCA n » « llano. 446 metros de superficie pGA' 
$1.920 al año. Precio: $22.000 Rent« 
p l A L L E DE AMARGURA, SOBFPt., 
y ™ ™ ' ,,on 610 mett-.0s de sTiperfMe ^ 
ta $250 mensuales. Precio: $40.000. a' 
INFORMA: SANTIAGO PALACIO. CC1U 
76 Y 78. TELEFONO A-91¿4 ^ 
3446 12 f. 
A TENCION: SE VENDE 1 CASaTT tlgua. en lo mejor de la calle r.k 
na, eu $13.500. con agua redimida Se^ü' 
den varias en el Reparto Las d i ñ a t r 
rro, de $1.300 a $8.000. Solares de Lnni' 
na y de centro. Esquinas con estahi "* 
miento. Infoimes: Primelles y Washin 
ton. Cerro, bodega. Esteban. Wa8lliní« 
3323 15f 
BARATAS SE VENDEN TRES CAfiTT juntas o separadas, fabricación mT* 
derna, con todos los adelantos moderm» 
con instalación de gas y electricidad « 
Ric™eJ75 ?U77t0 ^ ^ VIb0ra* 
SE VENDE, ENTRE L A VIBORA "v Arroyo Apolo, un hotel, nuevo mn 
buen confort. Se puede pagar a plazo, 
casi con los alquileres Informes: Aun»! 
lio P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. Habana. •^leioa» 
3280 n f 
CASA, PARQUE, NUMERO U . P A L A l f no: piso de mosaico y teja, con 50* 
metros de terreno, con cría de aves j 
animales, cuadra. Jardín y muchos fm 
tales, $1.460 de contado y $L500 en w. 
potoca. Informan en la misma, situada a 
media cuadra de la calle Salvador 
3284 27 t 
OR 106 MONEDAS DE 6 PESOS CA. 
da una: se vende una casa en Gna-
nabacoa, cerca de los Escolapios, en buea 
estado. Dueño en la Habana, calle da 
Aguilera, antes Maloja, 173. 
3242 10 f 
TTENDO, E N MANRIQUE. ENTRE AM. mas y Neptuno, una casa, propia pa-
ra reedificar, con 8 metros de frente 1 
36 de fondo. Informan: Cristina, L De-
pósito de maderas. 
3087 13 f 
SE VENDE UNA ESQUINA, DE DOS ailos de, fabricación, salón, con cinco 
accesorias, ganando sesenta y tres pesos 
americanos y la do^ en seis mil qui-
nientos pesos, situada calle de Fábrica 
y Arango, y vendo tres casas, dos en 
la Calzada Jesús del Monte y una en 
Antón Recio, núm?rc 85. Su duefío: Al-
cantarilla, número 32. Teléfono A-ISIS-'H. 
González, su dueño. 
3070 20 f 
EN $22.000 PESOS, SIN INTERVEN* ción de corredores, se vende una her-
mosa case de moderna construcción, de 
dos plantav y preparada para una ter-
cera situada en el per ímetro de las ca-
lles de Galiano a Campanario y de Ani-
mas a Neptuno: compuesta de zaguán, sa-
la, soleta corrida, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, ciiarto para criados, pa-
tio, traspatio, baño de poceta y servido 
sanitario moderno. E l piso alto las mis-
mas posesiones más dos grandes habi-
taciones en la a/otea, toda de mosaicos 
y libre de gravamen. Informa: M. Bar-
celó, Concordia, 177, moderna. 


































SE V titu 
Q E VENDE L A CASA MEJOR 8ITCA-
kJ da de la ralle 23, en el Vedado. Pa-
ra informes: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
2975 10 f 
I Ü Mt
i a una 
I man: 1 











N L A CALLE DE SAN RAFAEL SE 
vende una casa de mampostería. Renta 
$68 Precio: $8.000. Habana, 82. Teléfono 
A-2474 2975 10 f 
N L A CALLE DE BELASCOAIN SE 
vende una casa, bien situada y muy 
barata. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2975 10 f 
C p VENDE L A CASA FIGURAS, NT-
C5 mero 107; se da barata. Kazóu en Fac-
tor ía , 56; de 8 a 12 m. 
2713 16 
Q E VENDEN, MUT CERCA DE LA CIT-
IO dad, seis casitas -ruevas, rentando ci-
mientos para seis. Hay un aproximado da 
200 metros terreno, dos huertas, con ar-
bolado frutales. Informan: Llano, Rayo y 
Salud. 2751 15 t . 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE I • 
JQuién vende casas? 
I Quién compra casas?. . . . 
i Quién vende solares?. . . » . 
'.Quién compra solare*?. . . . . 
¿Quién vende finca* de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio» de esta cass son 
reservados. 











E N E L V E D A D O 
Calle M, entre 15 y 17, vendo 2 casas, rie-
jas, que rentan $73, terreno de gran porve-
nir, a razón de $20 metro, entrando 10 
edificado; son 683 metros. Y una en Jo-
vellar, de 10X36, con 20 habltociones, en 
$ll.r.00. Renta el 10 por 100. Informes. 
Prado. 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 8 3 . 
J. Martínez. _ . 
27SS • 11 * 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo una, calle Cienfuegos, renta 
$0.500. Id . otra, renta $122, en $is.000 Ot» 
en Fernandlna, renta $58 en $7.&>0. ^ 
gran solar, 2.042 metros, tres frentes, i " 
ma. Avenida Acosta, a $7, valiendo a 
Propietario Calzada, Prado, 101, bajo». 
Teléfono A-9595. 4 
2851 11 r 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o á ^ a ^ L 
se de algún establecimiento, sea del B^ 
que fuere, o necesite dinero en "iP01,.J 
con módico interés, puede pasar por 
oficina, seguro de que será satisfecho eu 
sus aspiraciones. Prado. 101, hajos, cntr» 
Parque Central y Teniente Rey. 'J6'61-» 
no A-0595. Horas de oficina: de 9 a 1-
v de 2 a 5. J . Martínez. t 
2789 11 ^ 
« la ( 






































A M E D I A C U A D R A 
de Monte; en la calle del Indio, j e n d 
una casa nueva, sala, saleta y , H , V * u B i 
clones, en $3.500. Y eu San ^cni¿l 
de alto y bajo en $4.500. Renta Sf;' 
formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 1̂  y 
2 a 5. J. Martínez. 1 in * 
2724 1 
L L E V E S U D I N E R O S f a d m i t e a d e l a n t e y s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
•ola 
C A R E R O 1 0 1 9 X 1 
A T E N C I O N 
3 f 



























L O S 
O P T I C O S 
p E 
B A Y A 
S O N 
E X P E R T O S 
LoS buenos r e s u l t a d o s d e m i s 
lentes me h a n d a d o l a c l i e n t e l a 
I n d e que tengo. C u i d a d o s o en 
e x á m e n e s de l a v i s t a y p r e -
sos razonables d e b e n s a t i s f a c e r a 
usted. Quiero ser s u O p t i c o . 
B A Y A . O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
BUENA INVERSION'. VENPO V S SO. lar en el Vedado, 13.66X50 y otro 
13.60X36, punto céntrico, acera de la bri-
sa. Informan de 8 a 10 a. m., en Sau Ni-
colás, 170, altos. 
2967 11 ' 
P A R A C H A L E T 
Vendo hermoso solar en loma, panorama ¡ 
ciudad y bahía, Avenida Acosta y calle 
Quinta, esquina brisa. Mil metros a $8 I 
donde vale a $10. Solo por diez días, ra- ' 
zones especiales. Propietario: Dr. Calza 
da. Prado, 101. Tel. A-9595. 
3049 14 f. 
Se vende un negocio en 500 pesos, que de-
ja mensual 140 pesos. Se garantiza con 
suficientes garantías o se admite socio, ol 
que queda es prflctlco. Informes: bodega 
L a Asturiana, Campanario v Concordia. Se 
desen persona formal y trabajadora. 
3358 • i i f 
VENDO A S I E T E DUROS, UN SOLAR de 10X40, en 17 y 26, Vedado, con ci-
mientos de granito. Mira al mar. Infor-
ma su dnefio: LOpez. Teléfono 1-1255. 
3247 18 t 
¡ G A N G A ! i 
Tres solares en ganga. E n Infanta, acera 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje, in-
dustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada , 
casi esquina a la calzada y tranvía de l 
Luyanó y a unos cien metros de la es- | 
quina de Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabricaio y en el , 
centro de la ciudad, con árboles donde I 
se ve la babfa, a diez minutos del par- ' 
que Central. E s ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
á ( 5 
PLANO, SE V E N D E UNO KALMANN, de cuerdas cruzadas; poco uso; y una 
cama madera, casi nueva. Neptuno, 75, al-
tos, escalera derecha. 
3465 17 f 
'TTK ASFALTADA, C E R C A D E C A L L E a » ' ^ d08 cuadras 
t ¿ X d a Mont^ y a dosde la 
de l a , "I» se vende una casa de dos 
^^^menos precio que el de tasa-
P ^ ñ i r i c r l ^ e a in Sociedad de Ahorros 
fe-K'de La Estrella. I n f a n t a , ^ . 
. • 
E L P I D I 0 B L A N C O 
i o rasas chicas, en Lealtad y una 
Ven o «host en $2.500 cada casa, con 
en C0.nípta v 2 habitaciones, libres de 
S;0men O'^ellly, 23. Teléfono ^6951. 
6 3881 : 1 -
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el " P a r q u e d e R e s i d e n -
cias" co l indante c o n e l 
"Country C l u b " se v e n d e u n 
solar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
Está en u n o d e los sit ios 
más altos, v e n t i l a d o s y v i s -
tosos del r e f er ido P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
nistración d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
!n 16 nov. 
G A N G A 
Por ausencia de sus d u e ñ o s se v e n -
de un solar en S a n J o s é de B e l l a -
vista. Calle S e g u n d a , V í b o r a . D e 
once por c i n c u e n t a y n u e v e v a r a s , 
i su primitivo p r e c i o . O ' R e i l l y , 8 3 , 
ln 17 e 
S. 
C 492 
EN r.OOO, $9.000 Y $13.000, SE VENDEN tres rnsns. modernas, en la Calzada 
de Belnsooaín, ocupadas por establecimien-
to. Señor Martínez. Empedrado, 46. 
:fi04 11 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
R U S T I C A S 
VENDO FINCA, E N GANGA, S E I S Y cuarto caballerías, sin piedra, tres ca-
sas, buenas aguadas, Ubres de gravamen 
y de corredores. Cinco mil pesos. Cerro, 
787. peletería. 
3436 12 f 
SE V E N D E UN PIANINO P L E V E L , EN buenas condiciones. Lealtad, 44, bajos; 
después de las diez de ¡a mañana. 
3398 12 f 
PIANO ALEMAN, DE FOCO USO, T I E -ne sordina, además vitrina para rollos 
de autopiauo, lámparas, gas y eléctri-
cas, cómodas, lavabos, alfombra de sa-
la, cuadros, mesa y estatua. Monte. 391, 
altos. 3432 12 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
| con coqueta; modernistas esoapara-
l « ; desde $ 8 ; camas con bastidor a 
j $ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante , a $14; lavabos, a $13; 6 si-
i l las con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $ 2 ; t a mbién hay jue-
yes completos y tod* clase de pieza* 
sueltas relacionadas al g ñ o y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y s; 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s Gandi-
c iones , de siete p a s a j e r o s , cas i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 tn. 7 f. 
A 7" EN DO UN F O K D , 15, QCE E S T A LN- I 
V mejorable: dándome §200 de contado. 
• persona seria. Belascoaín, o2. "Sección I 
_ 3425 12 * 
SE V E N D E E N GANGA t'N HISPANO-Sulza. 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28. 
: I! 50 i - L i 
U T O M o T l L : MARCA CHALMEB8, D E | 
siete asientos, 40 H. P., inscripto de ' 
alquiler de lujo, cliassls casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
F y G, número 257, moderno. 
" L A C R I O L L A 
UCffMOA 
20 f 
FONOGRAFO VICTOR, CON DISCOS 1 religiosos de Rossini, Mozart y otros, I 
estrenados en la Basílica de San Pedro, 
en liorna; se vende en Economía, 32. 
3316 15 f 
COLONIAS D E CASAS. SE V E N D E N A plazo varias colonias de caña, pagan-
do tercera su valor al contado. Terrenos 
no pagan renta. Diríjase por escrito. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 
3181 21 f 
F I N C A D E C A R A 
S e v e n d e u n a b u e n a f i n c a de 
c a ñ a , e n l a p r o v i n c i a de 
O r i e n t e , 3 8 c a b a l l e r í a s , 4 c a -
b a l l e r í a s en c a ñ a , 2 8 en p o -
t r e r o , a m p l i a c a s a de v i -
v i e n d a c o n 5 h a b i t a c i o n e s y 
u n t r a p i c h e de f u e r z a a n i -
m a l p a r a h a c e r r a s p a d u r a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i -
l l y , B V z , H a b a n a . 
PLANO KALMANN, CASI NUEVO, E N perfecto estado y vende baratísimo. 
Lealtad, 30. 
3219 10 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrea, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
C 1140 3d-8 
SE V E N D E UNA FINCA. D E MEDIA caballería de tierra. Guanabacoa. bo-
dega Vlllamaría. José Diaz. Carretera San-
ta María del Rosarlo. 
3J,09 20 f 
SIN CORREDOR VENDO CUATRO CA-ballerlas de inmejorable tierra para 
toda clase de siembra, lindando con la 
carretera, en la villa de Güines, cerca de 
la misma a $3.000 caballería y una man-
zana ,le terreno de 2.256 varas cruzada 
por dos líneas en los Quemados de Ma-
rlanao, a $2.50 la vara. Informan: Gcrvii-
slo. 60; de 12 a 1 y dé 6 a 7. Tel. A-4675. 
315S59 11 f. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azflcar, vendo 40 caballe-
rías, 30 de monte firme y 10 sembradas 
de yerba Guinea, por la finca pasa el 
rio Cauto, en $20.000: Prado', 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2786 11 t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ganga: vendo mil quinientos metros, a $2 metro, en el Cerro, Re-
parto Chaple, cerca de Palatino. Tienen 
íreute para dos calles. Informan en la 
vidriera de tabacos del Café Central. 
3122 13 f 
SE VENDE UN SOLAR D E 50 POR 30, Mtuado en 27 y C, esquina de fraile, 
a una cuadra del parque Medina. Infor-
man: calle 15, número 448, entre 8 y 10. 
3406 18 f 
/>ANGA VERDAD. E N E L MEJOR PUN-
VJ to del Reparto Buena Vista, se ven-
de una maguífloa casa con Jardín, portal, 
•ala. silleta, 3 hermosas habitaciones y 
demfts servicios sanitarios, toda de azo-
tea y cielo raso, mide el terreno 500 me-
tros cuadrados y se da barata. Informan 
todos los díns. Aguila y Diaria, número 
•"fl. altos; ríe 1 a 3. 
M15 16 f 
S O L A R D E E S Q U I N A 
« la calle Neptuno; de 21X36. Su precio 
i. "* ^ *-r, el metro, pudlendo de-
¿«rse JL.OOO en hipoteca, al 7 por ciento, 
¡"en se pueden fabricar 5 casas. Es ne-
l £ i p,aJ.a 108 especuladores. Informes: 
™< o. 101. bnjos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
Terreno, «anca verdad. 150 me-
¿fl,"08' con frente a dos calles, en lo 
atf. . y n?As alt0 del departo Mendoza, 
fe ñ 1 Ial?r .es ••4' 10 doy a $2. Cerro, •««.peletería. 
12 f 
Se vende una de las mejores vidrie-
ras de la Habana, vende $500 de bi-
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
diarios. P a r a informes: Granda y F e r -
n á n d e z , Mercaderes, 43 . D e p ó s i t o de 
tabacos. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
3118 28 f 
Novísimos modelo» de corset*. Fajas. 
cinco formas distintas. Tirantee y corsé 
especial para evitar la inclinación del ta-
lle. L a sefiora María Pde. Fernández avi-
•a a su numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Neptu-
no,. 84- Teléfono A-4C33. 
C t>53 15d-2p 
SE V E N D E N CAJAS D E JABON P u -ritano, a 10 centavos una. Lava solo. 
Ahorra tiempo, trabajo y dinero. No hay 
nada igual para lavar la ropa. De renta 
en La Estrella, Gnllano, 89, y en todas 
las boticas y bodegas. 
3347 15 f 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-ln y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido peinetas gran-
des do teja. 
2689 2 mz 
1 L A S 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce • el . pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-635. Isa-
bel Delgado vlud» de Ceballos. 
1990 22 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
* M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2904 28 f 
" L a Per la" compra muebles usados, 
m á q u i n a s de Singer, f o n ó g r a f o s , bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tas ía . F a c t o r í a , 42 . T e l é f o n o A-4445 . 
1853 A 21 f 
T M KN NEíiOCIO: Bl N E C E S I T A COM-
jL> prar automóvil, reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier reparación, se 
da dinero pura ello, en San Miguel, I t i , 
entrada por Lucena, garaje. 
1121 Ü L L -
SE V E N D E CN FORD D E L 15. EN CON-diclones de salor a trabajar con él a 
la calle; se da barato, si es al contado. 
Informan en el café L a Luna, Vedado. 
3357 11 t-
DESEO f'OMPRAR l'N F O R D , A P L A -ZOS, dando $100; que esté en buen 
estado; en la misma chauffeur desea tra-
bajar un Ford, buena paga. Calle Ra-
yo, 05. 3412 12 i .. 
3457 IT f 
17VARMACIA. SE VENDE UNA, EN $4.G0O, 
X bleu surtida, vende de $900 para arri-
ba. Informa el señor Ardaya, en el de-
partamento de Caja de la Droguería Saj-rá. 
3509 13 f 
OJO, QUE I N T E R E S A : S E V E N D E , sin Intervención de corredor, un café, 
cerca del Parque, punto céntrico y co-
mercial; buen contrato, poco alquiler. In-
forman en Factoría, número 1-D; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
3387 23 f 
OCASION: S E V E N D E O ARRIENDA, en ventajosas condiciones, una fábri-
ca de jabón; tiene todos sus útiles y las 
pallas tienen cabida para sesenta cajas; 
no paga coutrlbuclón. Para verla e. In-
formes : Corrales. 2U¡, Guanabacoa. 
3389 12 f 
AT E N C I O N : SE V E N D E N BODEGAS, desde $500 n $4.000. Solas en esquina. 
Informes: Prlinelles y Washington, Ce-
rro, bodega. Esteban. 
3322 15 f 
g G A N G A 
K onl*1' ."J1 50,ftr de esquina, en la calle 
ce n«« mlíle U33 metros, a razón de on-
laclo rntf] ^í*1-0- Informa: Santiago Pa-
«™>.,Cuba. 76 y 78. Tel. A-9184. 
^ ü i 12 f. 
P ^ P - 8 COLARES EN E L R E P A R -
Udo V í T C 1 1 , de 1X30- Por de con-
Wr0 VV1*1168- F- E . Valdés. 9a., uú-
3320 de 8 a 10 a. m. Víbora. 
S 
•«Sx'lm; c,ui, e»<iuína "a Santa "cntalTná, 
5.1... "í/í a la nueva Ifnpn /l» trnnrfnn-
tln^ DIt Vy SOLAR, C A L L E COR-
l, *&*\ squi  Catali a
aidP ioi/  I  p  U ea de tranvías; 
foMo b^nva{"as1 ú* frente Por de 
ínefio- ZA /'m^nto. a 5 pesos vara. Su 
• Méndez. Teléfono A - l . m 3300 
22 f 
G ron J! V?-NI>0 CN SOLAR CHICO, 
•«r¿» .« CoaIívtarl,I,ld0' aKua y derecho a 
«1>« tLu* Trat0 Erecto, Luz y Dell-
33*5 0no I-1828. 
=^ r 15 f 
Í^SVrníin P 4 ? A NEGOCIO: CERCA 
^Stenl™ a víbora, calle buena, muy 
flni™ . /on toda urbanización, 15X12. 
Joder ínK^"" c<)I«crclo; vendo por no 
forma «„ í'0"/' 8 14 Pesos metió. In-
11 t 
XI I 
" » o ! Í ! S f «rX SOLAR. SAN MABIA-
18 ca'saV a,™ an Anastasio y Lawton. y 
^ I W u " ™ 8 , 27 y ^ esquina a 
'S iT en ^ ™evas y ñe cMo raso' 
Sy^-——- 17 f 
^ r ^ I O d p B ^ A f c o . VENDO. A 2 CÜA-
[J-7" de f í L . aKcoa,n- un terreno de ^rflele^^d';n,^. Por ;!(!.45 de fondo, una 
"qullor sro ? 0,oice dlcho terreno de l^aTam¿n56"- " *22 ei mPtr0t llbre de 
\ Í763 OReUly. 23. Teléfono A-6n51. 
frrrr- n ' 
|J «da CSeIrI:^K' CERCA D E LA C A L -
l, Precio- « d* .un 80,ar de l3-68 por 
A-247i metro. Habana, 82. Tc-
1075 ',-
~~ 10 f 
^ S O L A R E S E N E L V E D A D O 
^ o , mn¡^08J ,o lar« d« centro, con-
íor s o . l d , e ° d o en ^ n j u n i o 33.32 
propio, para una quinte de 
¿ P o t L • eja. parte del P ^ i o *n 
Nto, A ^ n c d ^ a - W o m i e . : Te lé -
*** , in. 2 4 e. 
>o, ^ S O L A R E S E N V E N T A 
^ u laj con fre^t* n - lo„meJor de Co-^ m ^ ' a y a d¡ Mn.? la Calzada que va ^ ^ r o s ' d / ^ ^ r l a n a o otro .olar en 
lñ ín Reparto P 5 L m e t r o , , de '«o-
A n a s t a s i o ePntre MihV?0*'' ' « ^ de 
i S ' Pasando por ^ t » S r ? s / R,,n Fr«n-
Sí- Parte alta v = ta el tranvía eléc-
o{¡^«zaro. l i(t antiguo. Ha-
18 f 
TR E N D E LAVADO, SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma informarán. 
2S21 S my. 
UEN L O C A L , S E TRASPASA E L L O -
cal de Monserrate, 31. con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
O E TRASPASA l'N A CASA D E FAMI 
O lias, deja doscientos cuarenta pesos 
mensuales, y puede dejar mucho más. Pa-
ra más informes: Neptuno, entre Aguila 
y Amistad, barbería. 
3350 11 f 
SE DESELA A L Q U I L A R UNA E8TAN-cla cerca de la Habana. Ofertas: Chu-
rruca. nümero 0-A, Cerro. 
3354 11 f-
LA V I D R I E R A D E RECONOCIDO C R E -dlto que está frente a la Plaza del 
Cristo, se vende barata. Propia para prin-
cipiante. Urge venta. Teniente Rey. BL 
3387 11 * 
Se vende un establecimiento de mo-
das de sombreros de s e ñ o r a s ; e s tá 
bien acreditado, tiene buen contrato 
de arrendamiento y se traspasa por 
tener su d u e ñ a que ausentarse para 
los Estados Unidos. Informan en Nep-
tuno, 25 , esquina Industria. 
3361-62 H f. 
OJ O ! V E N D E UN B U E N NEGOCIO, tren de masilla de cal viva que deja 
de 4 a (> pesos librea todos los días y mu-
cho más si se trabaja bien. Alberto Bu-
chholz. Herrera, 14, esquina Vilianueva, 
Jesfls del Monte. 
3101 10 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , buena esquina, mucha venta y poco 
alquiler. Informan: Picota, 22, esquina 
Acosta, puesto. 
3201 10 f 
SE V E N D E POR T E N E R QUE AUSEN-tarse su dueCo, se vende un gran es-
tablecimiento de peletería, con 40 años de 
establecido, situado en un excelente punto 
de esta ciudad. Apenas paga alquiler y 
tiene un contrato muy largo. Informan de 
«ete negocio los sefiores Ramón López y 
Ca.. Cuna e Inquisidor. 
3272-74 10 f. 
CA R N I C E R I A M E R C E D Y EC.IDO, COS-tó montrala segfln orderta Sanidad 900 
pesos. Cerrada por enfermedad del duefio. 
se vende en $fi00. Retillaglgedo 113. Te-
léfono 6021. Llenln. 
2916 10 L 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en hl-rotecas en todas cantidades hasta $60.000. nformes: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
2787 11 f 
B O T I C A E N C A M A J U A N I 
E n la principal calle, se vende la botica 
del doctor González, con magnífica clien-
tela y 25 aflos de existencia. Informes en 
Maceo, 19, Camajuaní, y en la droguería 
del doctor Sarrá. Habana. 
2816 11 f 
EN E L MES D E JUNIO S E TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rei-
lly. Razón: Blanco. 15. altos. García. 
C 800 ln 1-f 
S O M B R E R O S D E L U T O 
L a v a r i e d a d m á s c a p r i c h o s a . 
M o d e l o s de P a r í s , e n 
" E L D E S E O " 
G a i i a n o , 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
Agencia Cubana de Fnl)Llrlda<i.-
U E B L E S Y 
P r e a i d ! 
D e a i m k f Q i s i l e s 
J 
CANARIOS B E L G A S . LOS M E J O R E S en el Mundo. Se venden baratos. Cerro, 
número 408. antiguo. 
3470 . . 18 t 
GANGA: PROPIO PARA R E P A R T O S E vende un automóvil "Maxwell." de 24 
caballos, con magneto Bosch. blindado, 
carrocería de majagua, gomas y demás 
accesorios en magníficas condiciones. In-
formes: Marqués González, 40, moderno. 
3184 ** * 
GANGA. MUY BARATO SE V E N D E UN automóvll Paige o Hupmobil, comple-
tamente nuevos, per no necesitarlo su 
dueño. Informan: Salud, 7, altos. 
3261 l6 
X^ORD D E 1917. S E V E N D E , 9 DIAS D E 
X' uso, forros de 30 pesos y a toda prue-
ba, por embarcarse. Santiago, 10, garaje. 
3233 10 f 
SE V E N D E I N A I T O M O V I L F O R D , de dos meses de uso y propio para 
negpcio. Informes: S. Alvarez. Prado, nú-
mero 79-A. Teléfono A-4392. ^ -• 
3254 11 * 
SE V E N D E N TODOS O P A R T E S D E Utensilios de un colegio y un piano, en 
buen estado, barato. San Rafael, 83. In-
forman. 3302 11 f 
\ fENDO. MAGNIFICA V I D R I E R A por-tátil, de caoba juuclza,. propia para 
pelnadpra. relojero o bisutería. Se da 
muy barata. Teniente Rey, 33, por Ha-
bana. 3209 10 f 
S I L L O N E S D E P O R T A L 
L o s m e j o r e s y 
m á s b a r a t o s . 
P E D R O 
V A Z Q U E Z . 
C 11.36 
- N E P T U N O , 2 4 . -
Cd-8 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
3001 28 f 
S E V E N D E 
un caballo, en m a g n í f i c a s condiciones, 
muy manso y muy buen tirador de 
coche o transporte. Precio ganga. The 
Coca C o l a C o . Alejandro R a m í r e z , 6. 
AUTOMOVIL. GANGA. SE V E N D E UNO. Fiat. Landouletv de 15 a 20. motor 
perfecto estado, puede verse en 25. núme-
ro 5, esquina Marina, talleres del Hud-
soh. duefio: Prado. 77-A, altos; precio 
$400. Teléfono A-9598. 
3066 13 f 
GHAJ* l£8TABLC D E BUKKAM D E I.ttüP J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelAMMfB y Poclto. TeL A-WD». 
Borras crlollam, todas del p«ís. con Mí* 
•Ido & domicilio, o en el establo, a toast 
honw Crl día y de la joche, pues ten»o oa 
•ervlcl* «special de mensajero» «w bici-
cletas p&n despachar las Ordenes en 
guida qa« se reciban. 
Tengo sntnraales en Jesfts dfcl Vont»! 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y J». 
teléfono r - i s s t j y en Guanabaco». Calla 
Máxim» OÓ<re«, nfimer* 10», y ea todos 
los barrios oe la Habans avisando al te* 
\MnBo a-4810. que aenln sorrldos Uuna* 
fllstamento. 
Loa que tevgan que '.'omprar borras pa* 
rldas o alquilar borras de leche, dirijan-
ne a so dueJo. que está a todas horas ea 
Belancoafn y Poclto, teléfono A *810- QO* 
se .as da más baratas qoe nadie. 
Nota: Suplico a los nnmeroaoa wm** 
clientes que tl*ne esta casa, den sos loa-
J8« si duefio. trisando al teléfono A-4810, 
2992 f 
EN 5120 S E V E N D E UN F A E T O N , fran-cés, de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Máximo GOmez. número 2. Guanaba-
coa. 3104 20 t 
E S T A B L O ' T W O S C O I T 
Carruajes de lujo d» FRANCISCO Elt VI-
T E Elegantes y vls-a-^s, para bodas, bau-
tizos, paseos y entlerr>->«, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proel ng 
módicos. Zanja, número >t2. Teléfono A-
8628 y A-362S. Almacén: A-4686. 
2080- 28 f 
SE A L Q U I L A LUJOSO LANDOULBT, pa-ra bodas; adornos interior; admito 
abonos baratos a familias y carnaval tam-
bién alquilo máquinas europeas, para Car-: 
naval y paseos, baratosv Genios, 16%. 
A-S314. G6mez. 
3111 15 f 
;{.'W2-03 12f 
SE VENDEN DOS P A J A R E R A S , MUY bonitas, con varios pájaros húngaros, 
mariposas, azulejos. Jilgueros, periquitos 
y canarios. En Infanta, 3. Reparto Las 
Cafiás. 3134 15 f 
PKOXIMO A S A L I R DEL TALLER, SE vende un camlñn expreso de gran po-
tencia. Para verlo en el taller de Hospi-
tal v Hamel. Para más informes, su due-
fio: Francisco V. Aguilera, 68. Teléfono 
A-7943. 3153 13 f 
COMPRO 2 CHIVAS, R E C I E N P A R I -das, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
número 118, Vedado. * 
2580 14 f 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
C E V E N D E N 3 E S C A P A R A T E S D E 8 
O lunas, de cedro, esmaltados, color mar-
fil, estilo Luis X V I ; se pueden ver a 
todas horas en Monserrate, 5. Teléfono 
A-S391. Carpintería. 
3112 9 f 
SE COMPRA TODA C L A S E DE MUE-bles y fonógrafos de todas marcas. 
López y Prieto. Compostela, 129. 
2056 11 f 
C1071 2d.-10 
' T U Y Y O " 
ea el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 Idlates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y ' Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los nonos. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la ona sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro qoe el enlace, s«# efectúa 
dentro del aflo. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
poeden adquirirse en la Joyería y 
Relojería "HL TIEMPO." de Clen-
fnevos, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
E L D I A 1 8 E S E L P R I M E R D O -
M I N G O D E C A R N A V A L 
y a j u z g a r p o r e l m o v i m i e n t o que 
se n o t a e n L o s R e y e s M a g o s , d e l 
p ú b l i c o q u e se a p r e s u r a a h a c e r 
sus c o m p r a s c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
S e r p e n t i n a s , C o n f e t t i s , bo las d e 
C o t i l l ó n , G r a n a d a s V e n e c i a n a s y 
o tras m i l n o v e d a d e s , q u e se v e n 
j en las v i t r i n a s de es ta a f a m a d a 
c a s a , ú n i c a e n l a c u a l se e n c u e n -
t r a n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s p a r a 
es tas f iestas . 
H e m o s v i s to los d i s f r a c e s q u e 
¡ a l q u i l a n p o r so lo 8 0 c e n t a v o s y 
i nos p a r e c e m e n t i r a , son d e s e d a 
| y m u y buenos . L o s R e y e s M a g o s 
! t o d o e l m u n d o los c o n o c e y e s t á n 
I en G a l i a n o , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
I C 1075 8d-7 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
c a b a l l o » enteros de Kenhicky , para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo m á s barato. 
3117 28 f 
SE S A C R I F I C A UX AUTOMOVIL PA-cknrd. 30 HP. en perfectas condicio-
nes, $800 pesos. Clenfnegos, B0 en la le-
chería Informan. Telefono .A-9846. 
3022 13 f. 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o de I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13"9. entablo, A-46í)2, 
almacén. COUtiASO FERXA>']J£Z. 
^ ^05 28 f 
SE V E N D E UNA DUQUESA T LIMON E -ra francesa, completamente'nuevas, un 
familiar y limonera, nueras, y una yegua 
de 7^ cuartas, mansa y noble. Informa-
rlln: Jesús del Monte, 374. 
2900 io f -
í A 
AUTOMOVIL, POR E M B A R C A R S E S E vende -en $300 un Chevrolet de cinco 
asientos, con gomas y cámaras nuevas y 
de repuesto, chapa particular. Su dueño: 
Cuba. 93, altos. Teléfono A-0252. 
2906 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ," APRO-piado para camión. Motor 18-22 H.P., 
económico. Magneto Eismant. Carburador 
Zenit. San Indalecio. 22-A. entre Tain»-
rlndo y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
2723 10 í 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
r ia . P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
Al TOMOVIL B E R L I E T . L A N D O C E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San NicoIAs. 136. altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
| | ~ i 
¡ T 0 U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e í . W e w i l l b u y it a t a r e a -
s o n a b l e p r í c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para mlis in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosts, «1. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
G a n g a : Se venden los siguientes au-
t o m ó v i l e s : L a n d o u í e t de lujo. Cos tó 
| $2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
¡ buenas condiciones. Maxwel , de cin-
| co pasajeros, se da muy barato, en 
| $400, en perfecto estado Studebaker, 
I de siete pasajeros, propio para turis-
i mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en S a n L á z a r o , 249 . 
" L A Í S T R E L L A " 
toa Nicolás. JH. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-420S 
Batas dos agencias, propiedad de Jos* 
María LOpex, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa almilar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material InmeJorabU-
3000 og f 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por na precio cas i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , * ' Angeles, 
numero 23 , entre Maloja f S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
2093 28 f 
T I E N T A E S P E C I A L DE CAMAS DE H I E -
. • jro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a piaros. San 
Ni-olás. 49. entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f 
3110 28 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y S a n Nico lás . T e l . A-5039, 
2872 28 f 
SB LIQUIDAN VARIOS P A R E S DE A R E -tes. gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Galiano y San Nicolás 
L a Moda. 
2373 . 26 f. 
A l a c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
JJONTB, KUMBRO 48. T E L . ¿-1920, 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 40, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
cí6a demuestro que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantoa y buen gusto. 
Juegos do cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, maclxo y 
sCltdo, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no bay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se conTencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46. José Roa. 
3005 28 f 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Joaé Al-
varez Suárez, trasporta ¡os muebles ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte,' J^u-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar e otro de la Habana. 
2909 28 f 
D e 
A U T O M O V I L E S 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela .de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la KepOblica y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
SE V E N D E UNA PLANTA VULCANI-zadora "Haywod" completa, cou sus 
herramientas, raspadoras y motor eléc-
trico. Puede verse eu Animas, número 169. 
Informes en Barceloua, uúmero 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
canizar cámaras. Informau en Barcelo-
na, número 13. 
C 1176 l5d-9 
MOTORES DE PETROLEO CRUDO. CR-ge. Se venden dos motores de SU HP. y 
uno de 75 HP. con dinamo y tablado. 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. E . 
Lange. Compostela. 71. 
S E C O M P R A 
u n a m á q u i n a de v a p o r d e 1 2 5 a 
1 5 0 c a b a l l o s y u n m o t o r de p e -
t r ó l e o d e i g u a l f u e r z a . C a s t i l l o , n ú -
m e r o 5 . 
3 3 5 6 11 f. 
SE V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L , de 12 caballos, un donkey 'Je l^i pul-
gada' y un motor de gas de i» <,aballos. 
Informes: M. González, 12. 
3185 14 f 
SE V E N D E , E N P E R F E C T O ESTADO, un polarlmetro. Franz Schmidt Hae-
nach. No es ganga. Industria, número 
72-A; de 10*6 a 11. 
3214 10 í 
AQUINAS D E SINGER, SE ALQOI-
lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase do muebles. Domingo Schimldt, 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
1457 16 f 
HACENDADOS, VENDO TANQUES D E hierro, grueso chapa 5116. cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes: San Nicolás, 
199; taller de cerrajería. Teléfono A-5774. 
H . fernández. 
2647 12 f 
LISTA DE MAQUINARIA Y ACCESO-ríos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de clgüefía Literal, ci-
lindro 14X24. volante 108X12" cara. eje 
clgüefial 5" diam.. entrada vapor 3". esca-
pe 3^." l Motor de gasolina. Winton, 
de 35 caballos, con magneto Bosch y es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Compaüía 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
Plunger para alimentar calderas, aspi-an 
S%" y expelen por 8". 2 Bombas -Nifi-
gara." aspiran por 3 y expelen por 2^. 
Válvulas de ajlobo, de ángulo y rectas, do 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
8". Regaladores Judson, para máquinas de 
vapor, de Sf 3% y 4." Válvulas de seguri-
dad, pnra calderas, desde %" hasta 4." 
Válvulas de goma pura nuevas, de 4. 6, 
6 v 8." con sus pasadores y muelles. Ade-
más Infinidad de accesorios para tod.i cla-
se de maquinaria de Ingenios v otra? In-
dustrias. Puede verse todo e Informan en 
la fundición de L E O N G. LEON Y, Tencha 
y Vilianueva, Jesús del Monte, Hahan.a 
2345 U f 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL "TOU-
k j ring." de 5 pasajeros, 2 meses de uso. 
eu mitad de su precio. Informan: calle 
15. entre 6 y 8. Vedado, freute al Parque 
Menocal. Garaje. 
3458 17 f 
AUTOMOVIL FORD, TENGO UN SOLAR en la Víbora, calle de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por carta, a R. Blanco. Peña 
Pobre, 34. 
3379 23 f 
RE N A U L T L A N D A U L E T . SE V E N D E , con sólo un mes de uso. Puede versé 
en el garaje de Glquel. San Lázaro, nú-
mero 99-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 f 
A L E N D O UN FORD MODELO 1915. MER-
t ced. 78, bajos. 
3170 IQ f 
- \ 7 E N D O : 4 GOMAS F I S K , 813X105 • 4 
\ gomas Flsk. 32X4; 2 gomas Fisk 
34X4. Villegas, 82; de 12 a 1 p. m. 
3310 15 f 
M r . A l b e r t C . K e l í y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en ia república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a irastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
2726 28 t 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , des -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
SI D E S E A ADQUIRIR, EN PROPOR-rir»n. una buena máquina que costo 
$(1.600. no pierda tiempo. Puede verla en 
Estrada Palma y O'Farrlll, de 9 a. m a 
2 p. m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. . . . 13 f 
5 P E S O S 
Rtorage de un auto. Universidad, número 
40 y Pedroao. número 3. Teléfono A-5514 
1390 15 f 
V A R I O S 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E D E -_ mostraciones, 6 asientos. flamante. 
iMnsrneto Bosch. Prado, 50, garaje 
1 .2770 u f 
POR NO P O D E R L O T R A B A J A R SU dueño, se vende una duquesa. en 
muy buenas condiciones y marcada de 
parque. Informan en la calle de 25 entre 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
3218 -q f 
i s c e l a n e A 
M U E S T R A S ! 
zapatos a precios de fábrica. Trajes de 
calle, blusas, medias de seda. A-1020. Ma-
lecón. 16. Mrs. A. Storman Cárter. 
:'.'>->4 13 f. 
POSTES PARA CERCAS. SE VENDEN, de 400 a 500. desde dos pulgadas cir-
cunferencia hasta cinco y seis, por tres 
varas largo, a razfln de 25, 20 y 15 centavos 
el poste. Si usted los necesita, dar aviso 
en finca Leona, de Francisco Renl, para 
aprovechar menguante. Santiago de las 
Vegas. 3399 12 f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Isi-
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
Ríos y C a . 
M0 , 81 d. IT 
TO R R E D E ACERO GALVANIZADA. DE 15 pies de altura, enteramente nue-
va, propia para colocar en ella un tan-
que. Un aparato para estirar cernís de 
aimbre, y varias lámparas de electricidad 
de uso. de dos y tres luces, se venden en 
ganga. Pueden verse a toda hora. Amis-
tad. 13. 
3364 11 f. 
MACETAS CON PLANTAS D E SALON, se venden unas veinte, * en Econo-
mía, 32. 3315 15 f 
CJE V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R E -
cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretae 
de caha, listos, hechos a martinetes. Di-
rigirse a Bernardo Lan%agorta y Co. Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 30d 24 
C I N T A S 
Para toda clae» de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso eu cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 19 f 
Febrero 10 de 1917 D I A R I O DE L A M A R I N A Precio: 3 centav os 
GALLOS JEREZANOS FINOS 
Calleros! 
Alguno» de las famosas crias cordovesas de los célebres matadorea 
de toros Lagartijo y el Guerra 
200 gallos tiene a la venta el rico 
ganadero sevillano D. Antonio Cas-
tro Cortez, que acaba de llegar y que 
st^n buenos ejemplares ha vendido en años anteriores. 
S e p u a d e n v e r e n T u l i p á n , 1 9 y m e d i o , C e r r o 
Pronto recibirá el señor Castro burros sementales andaluces de 7V4 
cuartas y de 3 a 5 años. Lo mejor que se ha visto nunca en Cuba. 
i * c 1042 alt 5d-4 
¡de haber facilitado gasolina a varios 
: submarinos alemanes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas, a 22'48. 
Los francos, a 80'90. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 9. . L , . , 
Ea la sesión celebrada hoy en el 
Congreso leyó el minUtro de Hacien-
da señor Alba, un proyecto auton-
zando al gobierno para solucionar as 
cuestione» económicas a que den lu-
gar las actuales circunstancias. 
Los diputados esetteharon la lectu-
ra con gran interés. 
El gobierno espera que el proyecto 
haya causado en la Cámara buen 
efecto. 
El señor La Cierva pronuncio un 
discurso de dos horas de duración 
combatiendo el proyecto de ferroca-
rriles secundarios. 
Pretende el ex-mmistro conservador 
impedir que el citado proyecto sea 
aprobado. 
EL GOBIERNO AGRADECE 
EL APOYO DE LA PRENSA 
Madrid, 9. 
El gobierno continúa recibiendo nu-
merosas felicitaciones por la nota con 
quí ha contestado a Alemania. 
El ministro de Estado, señor Jime-
no, ha declarado que el apoyo que la 
prensa viene prestando al gobierno es 
oV gran eficacia porque, según dijo, 
elb viene a sancionar la actitud del 
gobierao, que puede de ese modo pre-
fcrJarss frente al extranjero fortifica-
do con el concurso de toda la opinión 
crDañola. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
Madrid, 9. 
Los señores Lerroux, Santa Cruz y 
otros han regresado hoy de París. 
Dichos señores habían ido a Francia 
para rendir un homenaje al general 
Joffre. 
A poco de llegar visitaron al Jefe 
del Gobierno, al que comunicaron que 
el prestigio de España ha aumentado 
en Francia considerablemente. 
Añadieron que el rey don Alfonso 
inspira cada día que pasa mayores 
simpatías en el pueblo francés. 
IMPORTANTE DECRETO 
Madrid, 9. 
El Rey ha firmado hoy un impor-
tante decreto regulando el uso de las 
estaciones inalámbricas privadas. 
Estas estaciones funcionarán en lo 
sucesivo con la intervención de fun-
cionarios del Cuerpo de Telégrafos y 
de la Compañía nacional de telegra-
fía, que es la concesionaria del ser-
vicio. 
VAPOR TORPEDEADO. UN TRIPU-
LANTE MUERTO Y DOCE HERIDOS 
Gijón, 1. 
El vapor noruego "Salbakon", de 
J. IB aoces y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abónanos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
sn depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces y Ga. 
d e l 
C o r r e s p o n s a l e s 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
4.500 toneladas de desplazamiento, ha 
sido torpedeado y hundido por un 
submarino alemán. 
Parte de la tripulación llegó en una 
lancha a este puerto. 
Doce marineros festán gravemente 
heridos. 
Uno de los tripulantes pereció aho-
gado. 
LA CUESTION DEL PAN EN 
MADRID 
Madrid, 9. 
El Ayuntamiento, en sesión celebra-
da hoy, acordó autorizar al alcalde 
para que secuestre todas las fábricas de 
pan a fin de evitar el problema que 
traería consigo el anunciado cierre de 
dichas fábricas. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE ESTADO 
Madrid, 9. 
El ministro de Estado señor Jimeno, 
ha dicho que no es cierto que algunas 
repúblicas sudamericanas hayan con-
sultado a España acerca de su acti-
tud frente a la campaña submarina 
de Alemania. 
Añadió que aquellas repúblicas es-
tán en las mismas condiciones que Es-
paña y que además existe la coinci-
dencia de tener sus gobiernos el mis-
mo criterio que el español. 
También dijo el señor Jimeno que 
el Gobierno, de acuerdo con la peti-
ción de los pescadores del Cantábrico, 
está realizando gestiones para que Ale-
mania agrande la zona libre de blo-
queo. 
DENUNCIA GRAVE CONTRA UN 
MARINERO 
Madrid, 9. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha declarado que 
el juzgado de instrucción de Alicante 
entiende en una denuncia formulada 
contra un marinero al que se acusa 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
das , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
Un falso jefe. 
(Viene de la primera.) 
a varios detectives que investigaran 
el motivo de esas llamadas. Pronto se 
supo todo: un individuo de apellido 
Muller, había ideado la manera de 
estafar a distintas personas, titulán-
dose Jefe de los inspectores secretos. 
Presentábase ante la persona que 
iba a estafar y le decía que compa-
reciera en la Jefatura de la Policía 
Secreta, donde se solicitaba su presen-
cia por orden de uno de los Juzgados 
de esta capital, en causa que se le 
seguía. E l estafador, para inspirar más 
confianza, entregaba a la persona que 
iba a ser su víctima una tarjeta, ale-
gando que no procedía a su arresto 
porque "esa clase de servicios no de-
bía efectuarla un superior." 
El detective Nicolás Sánchez supo 
que una de las personas estafadas 
por Muller lo era Elvira Suárez Mi-
randa, vecina de Progreso 34, logran-
do comprobar después la noticia. Y 
puesto en acecho, vigiló este detective 
al detective falso, logrando detenerlo 
en la tarde de ayer. 
Se nombra dicho sujeto Andrés 
Santa Paúl Villamil o Roberto Muller 
Franz, de 18 años, empleado y veci-
no de Habana 20. 
Poco después fué llamada Elvira, 
quien reconoció al estafador como el 
mismo que se le había presentado en 
distintas ocasiones requiriéndola para 
que fuera al Parque de Luz Caballe-
ro, frente a las oficinas y como el 
mismo que también le envió una car-
ta, que obra ya en poder del Juzga-
do de instrucción de la Sección Pri-
mera, donde se halla una denuncia 
presentada por Elvira. 
El detenido fué remitido al vivac, 
para ser presentado hoy ante el señor 
juez de instrucción de la Sección pri-
mera. 
Suscribase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anánciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
fe 
¡Son estas joyas tan bonitas que no sé cuál comprar! 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el magnífico ta-
ller de joyería de Miranda y Carballal Hermanos, donde se pue-
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A - 5 6 8 9 
C883 alt 
Municiones y carbón 
para el ejército y 
la marina 
Ayer tarde estuvieron reunidos con 
el señor Presidente de la República 
Palacio, el Secretario de Gober-
nación, Coronel Hevia, el Brigadier 
señor Martí y el capitán ayudante 
ci i último de dichos señores, señor 
Tavío. 
La reunión que duró cerca de tros 
horas, fué según nos informó el Se-
cretarlo de Gobernación, para tratar 
do la distribución de las municiones 
entre el Ejército, en la forma que 
aconsejan las demandas hechas por 
los respectivos jefes y del carbón ne-
cesario para los buques de la marina 
¿e guerra, únicas cosas que hasta 
ehora han sido pedidas al etranjero. 
E n cuanto a cañones, minas y tor-
pedos de que ha hablado algún perió-
dico, terminó diciendo el citado co-
ronel, quizás se pidan, pero por aho-




Con fecha de ayer firmó el señor 
Presidente de la República los si-
guientes decretos: 
Delegado para Santa Clara 
Nombrando Delegado de la Secre-
taría de Gobernación, en funciones 
de Supervisor de la policía de Santa 
Clara, al comandante Rogerio Caba-
llero. 
Decreto modificado 
Rectificando el decreto número 
674 de fecha 23 de agosto de 1913 en 
el sentido de que se reconozca al 
capitán retirado del extinguido cuer-
po de la Guardia Rural Ellecer Alva-
rez de la Vega, el derecho que le 
asiste a una pensión anual de 1,512 
pesos. 
Renuncia aceptada 
Aceptando al señor Evaristo Ulloa 
Ferro la renuncia de su cargo como 
guardiamarlna de la Marina de gué-
rra Nacional. 
Ascenso 
Ascendiendo a segundo maquinista 
de la Marina de guerra Nacional al 
tercer maquinista Juan León Miya-
res. 
Nombramientos 
Nombrando terceros maquinistas 
de la Marina de guerra Nacionai a 
los ayudantes de máquina José de la 
Maza Amador y Rafael Morales Coe-
l?o. 
E l orden de antigüedad en el esca-
lafón para los mismos, es el que fi-
gura en este decreto. 
E L DOCTOR DESVERNLNE EN PA-
LACIO 
Ayer tarde estuvo breves momen-
tos en Palacio el Secretario de Esta-
do doctor Desvernlne, quien a su sa-
lida manifestó a los repórters que 
el objeto de su visita era enterarse 
si el señor Presidente se ausentaría 
para "ES Chico", como tiene por cos-
tumbre, pudiendo asegurar que el 
general Menocal. no iba ayer a su 
íince. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que 
del cargo de abogado auxiliar, tem-
porero, del Ministerio Fiscal, ha for-
mado el señor Rogelio de Armas. 
ALZADA R E S U E L T A 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
peñor Abelardo Gómez de la Torre, 
en su carácter de apoderado sustitu-
to dei señor Frederick C . Lowrey, 
contra el acuerdo del Gobernador 
Provincial de Camagüey, a virtud del 
rual se decíaró cancelado y fenecido 
el expediente del registro minero ti-
tulado ''Eme Jota", promovido «el día 
27 de Diciembre de 1916 en solicitud 
da doscientas noventa y siete perte-
ntincias, en el término municipal de 
Morón. 
En su consecuencia se dispone que 
el registró de "Eme Jota" sea admi-
tido definitivamente, y siga su curso 
reglamentario el expediente respec-
tivo. 
M A T E R I A L PARA L A S E S C U E L A S 
Se ha autorizado la compra, ex-
ceptuándoiía del requisito de una 
nueva segunda subasta, de 243,000 
blocks de papel liso, para escribir 
con lápiz, con destino a las escuelas, 
l.úbllcas de la Nación, así como de 
155,532 blocks de papel satinado, pa-
ra escribir con tinta, de acuerdo con 
las proposiciones que ya se tienen 
de dichos artículos, de la casa Char-
las F . Hubbs & Co., de New York. 
Se ha autorizádo asimismo la ad-
quisición de 12,800 blocks de papel 
rayado, de la razón social Gutiérrez 
y Compañía, de esta ciudad, confor-
me a la oferta que posee la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
ARENAS F L U T I A L E S 
Se ha declarado que las arenas 
existentes dentro del registro "Mal-
tina", promovido por el señor Cris-
tóbal Bidegaray a nombre de 1 
panía "iNueva FáhHoo ^ ,r.9 * pañía eva ábrica deVi!,!?, ^ 
tenecen a la segunda secci6l¡ " ' 
1 íT2? t i 
clasificación legal establee h 
Decreto-Ley de Bases de o 
ciembre de 1868, disponiénn 
el expediente se devuelva ^ 
de su procedencia, a fin de ^ 
tramite de acuerdo con las ?nUe 1 
clones del capítulo V i l del ü ( 
mentó Orgánico para la MIdÍw81*' 
baña de 28 de Septiembre ^ i -de I9i4i 
Dt GOBEiAOO 
LOCOMOTORA TOLCADA 
E n el kilómetro número 141 ¿ 
ferrocarriles Unidos de la Haba'4 
se volcó la locomotora número 
causando lesiones al maquinista a 
la misma Daniel Novas, en un 1 
y quemaduras leves en el mismo 
E l hecho fué casual. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Colorado", del téj 
mino de la Esperanza, fueron qn, 
madas intencionalmente, 12.000 am 
bas de caña; 150.000, en la coloni 
"Granero", en el Perico. 
Notarías Vacaníes 
E n la Gaceta de ayer se 
las convocatorias para la provlsiái 
de las dos Notarías vacantes en Mi 
yarí que sirvieron los señores Artu: 
Córdova y Rodríguez y José L. Casti 
llanos y Arango. 
Los que aspiren a ser nombrado 
para servirla, habrán de ser Notario 
en ejercicio, y presentarán sus solld 
tudes documentadas a la Secretar! 
de Justicia, por conducto del Colegí 
Notarial de Oriente. 
Una limosna 
Una señora devota de San 
nos remite desde Nueva Paz, un pé 
so para la pobre señora Josefa Goi» 
zález viuda de Roche que vive en ra 
cuarto de Estevez 44 con una hij! 
enferma; y no sabemos si es señora 
caballero la persona que con el » 
certe del periódico nos remite etaeq 
pesos para la misma señora. 
, Gracias y Dios se lo pague. 
Para ex t i rpar las C u c a r a -
c h a s y taigas 
No hay remedio tan eficaz como la 
SODALINA .Este se riega por los In-
xiros que habitan las encarachas y 
f stas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y mueren a los pocos días. 
Kste producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
enTlnrá por correo al recibir sn 
importe. Dos onzas, diez centavoi»; 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO ^v. CONRADSON, 
l niversidad número 86. 
HABANA. CUBA. 
^25 alt. l5d.-23 
JABÓN Y VELAS ABSICA s 
'"HMtfUHirUi 
I L U Y A [dHIIII"1" 
BAÑA 
J A B O N B O A D A 
BOLERA DE 
SAN MiGUEl 
D O M I N G O t i . 
E s t r e n o d e u n a C a j a da 
B o l o s , c o n p r e m i o a los 
j u g a d o r e s . 
6 3454 10 y 11 í 
La Voz de la m i 
Qnlcn la esencha, seguirá sus » 
Mos consejos, por eso eminentes W 
dicos que desean defender la Inub* 
nldad y constantemente emiten w* 
tlmonlos de los excelentes resnltw(¡l 
que obtiene con el empleo del 
ROGENO DUHUNN, la medlcatíj 
más apropiada para la curación « 
la neurastenia. 
E l famoso Dr. Tílches, Jefe del 
pensarlo de enfermedades ner"(!;. 
í e l Instituto Rublo, el gran estaWJ 
cimiento madrileño, asegura que " 
XEUROGENO DUHUNJí, es nn «fí-
lente medicamento de sabor agrw»' 
ble y de resultados admirables en 
estados de agotamiento y (febiUttM 
del sistema nerrioso. 
Todas las farmacias de Cuba w 
den el IVEUROGEIíO D U H U » ) I " 
depósito principal está en la,ta^* 
cfa del Dr. ft. Uriarte y Ca^ Consn* 
do 84 y 36. Se remite franco de por 
al recibo de $1.60 moneda naclona 
>EUROGE>0 DUHU>'N, es la 
cación de la neurastenia. 
C. 1016 alt BdS 
Zona F i s c a l de la M 
RECHUDACIOS DE AYB 
F E B R E R O 9 $¡¡1.108.29 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d T r o p i c a l 
